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EL GENERAL GORGAS, ACA-
BARA CON EL TIFUS EN SER-
El mayor General William C. 
Gorgas médico general de la armada 
^ los Estados Unidos, ha («ido invi-
tado por la fundación de Rockefeller 
para qae »e haga car^o de lo« tra-
bajos «ni» contra el tifus se vienen 
ffectuando én Serbia. 
E L 
E n B e r l í n s e a s e g u r a q u e e l G e n e r a l í s i m o r u s o 
f u é h e r i d o e n e l v i e n t r e p o r e l g e n e r a l S i e -
v e r s 9 q u i e n s e s u i c i d ó m o m e n t o s d e s p u é s . 
u i D E 
EN PROYECTILES ALEMANES 
SUIZA 
Delemont, Suiza, 17. 
El periódico "Le Democrate" dice 
qu© por .tercera vez desde que estalló 
la guerra han caído proyectiles ale-
manes en territorio suizo. 
LA OFENSIVA RUSA 
SE QUERRANJA 
Berlín, 17. 
Un corresponsal del periódico "Wo-
esische Zeitung", escribiendo desde 
el campo de batalla austríaco, dice 
que 1a ofensiva rusa, a lo largo de 
Esto ocurrió el martes, cuando los 1 todo el frente, empie/a a quebrantar^ 
alemanes procuraban dcsttruir e! 
puerto de observación francés en 
Pfeterbausen. 
Debido a la mala puntería, los tiros 
no dieron en el blanco y cayeron so-
bre la ciudad de Beurncvesain. 
ESPAÑA NECESITA LA MERCAN-
CIA ALEMANA 
Madrid, 17 
se, y no s« espera que se renueven 
lo« ataques en varios días. 
El deshielo ha hecho crecer los ríos, 
dificultando las operaciones. 
EL GRAN DUQUE NICOLAS HE-
RIDO 
Berlín, I4. 
Se ha r f cibido la noticia de que du-
rante una acalorada discusión el Ba-
Una comisión de representantes de [ rón Sievers, Jefe del Décimo Cuerpo 
de ejército 1 uso, que fué derrotado 
en los Lagos Mazurianos, le disparó 
un tiro al Gran Duque Nicolás, hi-
riéndole gravemente en el abdómen. 
El seneral Slevers se suicidó luego. 
Posteriormente se han recibido 
otras noticias confirmando la enfer-
medad del Gran Duque, que se dice 
padece de cáncer o de cálculos bilia-
rios. 
Hay, sin embargo, indicios poco 
menos que inequívocos de que la en 
se que de ifn momento a otro ocurra 
una matanza general de cristianos. 
Los í rmenios están excitadisimoa 
tratando de alistar voluntarios en la 
provincia de Azerbaijan. 
Infórmase que después de varios 
reñidos encuentros entre turcos y ru-
sos al norte de DUman, los turcos se 
retiraron hacia el sur. 
Dícese que en la región del río 
( horuk. los turcos, después d« una in-
fructuosa defensa de Nhopa, se reti-
raron más allá de Archava, ocupando 
unas alturas fortificadas d«sde donde 
efectuar salida-. 
las industrias textiles de España ha 
solicitado del Jefe del Gobierno, se-
ñor Dato, que pi^a a los beligerantes 
permiso para la introducción en Es-
paña de la mercancía alemana em-
barcada con anterioridad al decreto 
de bloqueo de los aliados, y que se 
halla ahora detenida en Génova. 
LA OPINION DE Ohl MA 
Tokio, 17. 
E l Primer Ministro Okuma, hablan-
do con varios periodistas, expresó la 
opinión de que el conflicto termina-
ría pronto, por el agotamiento de las 
fuerzas de los beligerantes. 
SALE DEL JAPON EL EMBAJA-
DOR AMERICANO 
Tokio, 17. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en el Japón, mister George W. 
j Gutthrie. ha salido de Yokolvama pa-
1 ra su país natal, en disfrute de licen-
(cia. 
j NUEVO CREDITO DE GUERRA 
! Nih, 17. 
! El gobierno serbio ha sometido a la 
aprobación del Parlamento un nuevo 
crédito para los gastos de la guerra. 
La ascendencia del nuevo crédito os 
de cuarenta mállone» de pesos. 
TENTATIVA AEREA FRANCESA 
Londres, 17. 
Un aviador francés voló sobre Rott 
weil y Wuerttembcrg, lanzando bom-
bas que cayeron cerca de la fábrica 
de pólvora, sin causar daño de im-
portancia. La fábrica no fué alcanza-
da. El aviador escapó. 
EL "RAID" AEREO 
CONTRA INGLATERRA 
Berlín, 17. 
Despachos privados que se han re-
cibido de Inglaterra por la vía de 
Holanda declaran que el daño causa-
do por los zeppelines que volaron 
sobre la costa británica ha sido con-
siderable. 
Las bombas lanzadas por los bar-
cos aéreos mataron o hirieron a ofi-
ciales y tripulantes de las embarca-
ciones que hacían el recorrido de la 
costa para proteger los astilleros. 
Un aeroplano naval alemán que 
voló sobr<' Kenl. ^dejando caer una 
bomba, fué liroteado, pero escapó ile-
I S T i D R E C T O R 
EN C A M A G O E V 
V i s i t a a l C e n t r o 
C a t a l á n . - R e c i b i -
miento a f e c t u o s o * 
l a f i e s t a d e h o y . 
(Por telégrafo.) 
, Caraügiiey, Abril J 7, a las 6 y 10 
pisado meridiano, 
1 Cbirespondiendo a una expresiva 
invitación, el Director del DIARIO, 
tenor Rivero, ha visitado el "Centi-o 
Catalán", fiiemlo recibido por la di-
rectiva on pleuo. 
El Secretario del Centro, señor 
Jnaa Garriga, leyó 1111 brillante tra-
Mjo en honor del ilustre visitante, 
Eiméndose después un excelente 
Iwch y brindándose condialmente (&n 
espumoso champán. 
El señor Rivero habió elocuente-
mente de sus viajes por Cataluña, ce-
•fbrando asimismo las magníficas 
pinturas y cuadros del directivo se-
Wf Albaijes. 
Se lo tributó una atronadora sahTa 
^ aplausos, 
Reina en la ciudad extraordinaria 
«nunición con motivo de la simpáti-
^ nesta rnafmna de la "Gama-
ûey Ind<aslñal." 
^ ROJITAS 
& P R E S I D E N T E D E E A R E P U B L I C A 
H l n B H S P i l t ' E l i E l CfflSÜ SSUEEO 
^1 recibimiento.-Flores a l a s d a m a s . 
I n t e r e s a n t e v i s i t a - E l o g i o y b r i n -
d i s d e l g e n e r a l M e n o c a l . 
El general Menocal alzó su copa y 
fermedad del Gran Duque se debe al 
tiro que le disparó el general Seivers. 
CONSECUENOAS DE UN "RAID" 
Amiéns, 17. 
A c nsecuencia de un "raid" efec-
tuado ayer.por los aeroplanos alema-
nes, perecieron tres personas, resul-
tando heridas otras ocho. Los daños 
causados a la propiedad fueron in-
significantes. 
VOLO SOBRE SELBY 
Londres, 17. 
Un aeroplano alemán voló esta ma-
ñana sobre Selby, a catorce millas de 
York, tomando después rumbo hacia 
el es í j Las autoridades de Selby in-
1 forman que el aviador no arrojó nin-
guna bomba. 
BOMBARDEO DE ELARISH 
París, 17. 
Un crucero francés bombardeó hoy 
con buen éxito las fortificaciones de 
Elarish, Egipto, cerca de la línea di-
visoria de Egipto y la Palestina. 
También hizo fuego sobre varios des-
tacamentos de tropas turcas que se 
estaban reconcentrando cerca de Ela-
rish. 
ARMENIOS Y KURDOS 
Tabriz, 17. 
Anunciase que son muy frecuentes 
los encueirtros entre armenios y kur-
dos en las cercanías-del Van y téme-
SIN NOVEDAD 
Constan tiropla, 17. 
Los buques de guerra enemigos 
bombardearon hoy las posiciones cer-
ca de Bulan sin cansar daño alguna. 
1 ALTA GOMA EN ALEMANIA 
Un despacho de la "Echange Com-
pany", procedente de Copcnhaguen, 
dice que la escasez de candió en Ale-
mania ha llegado tal extremo, que el 
gobierno está tomando medidas para 
recoger toda Ja gema elástica del Im-
perio. 
CPASA A LA ULTIMA) 
E L E S C I I W D E 
E N " A R E N A C O L O N " 
P r o t e s t a d e l p ü b l i c o . - I n t e n t o d e a g r e -
s i ó n . - L a p o l i c í a i n t e r v i e n e . 
El convertido crucero alemán Kron >riuz Wilheim, se encuentra en Newpnrt. News Va. haciéndose varias re-
paraciones, y surtiéndose de comesti des para después seguir su travesía; este convertido crucero, pertenecía 
a la North Germán Line, y se ha he dio célebre porque desde que lo conv rtieron en crucera, en agosto 
echando a pique 14 mercantes valuad >s en $7.ü00.000? no tenía nada más q ic 2C0 toneladas de carbón, cuando 
llegó a Hampton Roads, después de haberse escapado dĉ  los acorazados ingleses que se encuenirau afuera 
de este puerto en espera del conver gido crucero alemán Prínz Eitel Friederich. 
L A S 
S E 
E R O I D A S I N C E N D I O 
5 0 0 . 0 0 0 
L o s b o m b e r o s y o b r e r o s s a l v a r o n " E l S i -
b o n e y . " - E I s i n i e s t r o f u é c a s u a l . 
1 . 0 5 0 O B R E R O S \ P I M I O D E Q U E D A R S I N T R A B A I O 
U fii??,^16 señor Presidente de 
«epubüca y su distinguida espo-
¿Ü aon°ra Marianita Seva de Meno-
eui ^P^iados del señor Mariáte-
Wd Tstr? de España, su bella sc-
«1 coi-̂ n,geTTa Fabra de Mariátegui, 
Hfvia' Secretario de Go-
dcntr 03 ayudantes del Presi-
^Wrni ^ ayer ta1"*10 el Teatro 
Uego 1 y el Plació del Centro Ga-
Kn I 
!? los redbS-- pi;inciPaMe!rime-
señor on el señor Villamil y Aenlle, Presidente y Vice-
Citolriií6^ respectivamente, ^^Sinr, "l? - ClVal11 
ítoel. Ejecutiva; el señor Naya 
T01^1 ' General; el señor 
8eñor 1 te de Sanidad; el 
el Eeiior lllG' • C e t a r i o General; 
Sa aiTeníJl^'. nuembro de la Empre-
p%ina ' a r1el teatro Para la 
Ict i1 Guifr P?1"afla' los SGñ"res Cal-
r abono ,eS01̂ '0 y encargado 
^e¡i-0 v({9.la misma; los señores 
I'00 ^el t ^ f g'1 Gadea, de la comi-
í j ^ o s dol r ^ Varios miembros 
- n')1'cs Añ 1 (jeTltro' entre ellos los 
S ^ S ^ 1 * 0 ' alt0 emnlea-
^ i l u s w del- ?anco Español 
í ^ o m u k S ^ f ^ t e a quedaron 
f '^ión £ íd0S del decorado y dis-
ÍT^dose ^u811^ de espectáculos, 
m e ! ht^hu funcionar el telón 
^ ' a s L! r y las diversas ma-
4 "-ogiav^ , e!5r-eTiario. 
t^ScS, • distribución 
Entre las distintas exhibiciones 
de boxeo que se efectuaron anoche 
en "Arena-Colón" figuraba en última 
línea una pelea entre WiUiam J. 
Scott y Jonh Lester Johnson. 
Desde los primeros momentos el 
público pudo apreciar la enorme ven-
taja que tenía Johnson sobre Scott, 
por lo que algunos empezaron a pro-
testar. 
A l líuai del segundo "round", pa-
rece ser que Johnson le dió un gol-
pe "foul" a su contrario, por lo que , 
el público en masa protestó enér-1 
gicamente. 
Como cada vez él escándalo se! 
iba haciendo mayor, tuvieron nece- j 
aidad los vigilantes 718, 622, 1041 y | 
769, que allí se encontraban, de pro-
I tejer a Johnson, pues parte del pú-
Mico pretendía agredirlo. 
A l fin lo consiguieron, conducien-' 
do después a los boxeadores al pri- ; 
mer centro de socorro. r \ 
El médico de guardia los socorrió, 
certificando que Scott presentaba 
desgarraduras epidérmicas en el la-
do izquierdo de la cara y dos heridas 
contusas en ambos labios. 
Johnson no nresentaba lesión al-
guna en su hábito extemo. 
Los vigilantes 718 y 622 los lleva-
ron de la casa de socorro a la terce-
frases efusivas felicitó al señor ra estación de policía, donde fueron 
Villamil y demás representantes del acusados de riña, lesiones y escan-
Centro por el esfuerzo realizado por jalo, por el joven Antonio Laguardia 
la colonia gallega en honor de Espa- | Montalvo y por los referidos vigi-
la descripción completa del incendio 
ocurrido en la tonelería situada en la 
esquina de Marqriés González y 
Oquendo, que se propagó despiues al 
dc-pósito de tercios y salón de secar, 
perteneciente a la fábrica de cigarros 
"El Siboney." 
Como ampliación damos a conocer 
nuevos detalles. 
EL ATAQCJE A LAS LLAMAS 
En vista del gran incremfento que 
ellos no íeñían, no haciéndose acusa-1 habían tomado las ¡lamas y dado el 
ción alguna. : peligro que había si se propagaba a 
Quedaron citados para mañana las caballerizas que están por la calüe 
comparecer ante el señor Juez Co-,de Estrflla, los empleados del trust 
rreccionai de la primera sección. 1 sacaron todos los carros y bestias y, 
Debido a io avanzado de la hora,! utilizando cuateo pitones que aJlí tie-fBudi, dirigieron a sus subalternos ex 
no pudimos dar a nuestro-s lectores | nen para ios casoej imprevistos, pro- '. ¡a esquina de Marqués González y1 
- cedieron a atacar las llamas con ob- I Estrella, en cuyo lugar la acción de: 
jeto de evitar que el fuego hiciera ! las llamas 
pugilístieos y ya famoso "manager" 
Mr. John Eobinson, también fué de-
tenido. 
Los detenidos manifestaron que 
era devastadora. 
presa deil edificio coliadante. Así, dmrante más de cuatro horas,. 
Mientras tanto, los bomberos nii-1 estuvieron luchando contra las Ua-' 
ciaban otro ataque por el frente de mas hasta lograr extinguirla? 
la casa que ocupaba la tonelería, por 1 -oa^c^tfú^n 
la parte de Marqués González y por r ^u -L^C.UJi±JKi.ü 
las azoteas do la fábrica de cigarros. ' Y. ana hora y media, por lo menos. 
Los empleados y obreros de la fá- • duró después el escombreo. 
brica trabajaron con denuedo secun- | El edificio quedó en esqueleto, tan-
dando a I05 heróicofí bomberos en sus I to el ue la tonelería como el del de-
trabajos, hasta lograr dominar el in- i pósito. Sólo las 
cendio. . , 
El trabajo fué rudo, pero brillanto. 
E l capitán eu pasivo, señor Ramón 
S. de Mendoza, nuestro compañero; el 
capitán señor Palacios y el teniente 
L A D U E Ñ A D E l M E C H O N D E P E L O 
C O N F E S O S U S A M O R E S C O N L A V I C T I M A 
F r a n c i s c o M e n a j u g a b a a l d o m i n ó e n l a c a s a d e s u 
n o v i a . - E l j u e z e s p e c i a l e s n e c e s a r i o . - L a s 
a c t u a c i o n e s d e l d i a d e a y e r . 
ña y de Cuba, aplaudiendo la labor, jantes. 
El promotor de estos encuentros 
L a s k e r y C e p a b l a n c a 
\ rw ^<»rk, 17. 
El campeón cubano t a pabla ir» ju-
gará el lunes con el campeón mun-
dial doctor Edward Lasker en el Ma-
nhattan Ches Club. La casa conema-
tográfica de Pathe Freres tomará 
una película del interesante torneo. 
de las 
recorrieron C S s y priores. 
a esoaL/^?1'?" e!1 el palacio 
al ( w ^ ^ a mtenor que da acce-
calle de San José. í;noi1Ón-de la 
pa champagne. 
llevada a cabo y animándoles a pei*-
severar en esa senda de progreso y 
patriotismo. 
El señor Villamil díó las gracias 
conmovido, patentizando el amor de 
la Colonia a esta tierra de Cuba, en 
que tan amplía base hallaban los na-' 
turales de Galicia para desenvolver; 
sus energías, que se acrecentaban al i 
oir frases tan alentadoras. 
Los ilustres visitantes felicitaron,1 
antes de salir, al señor Ramón Caba-
nillas, Admimstrador del Nacional, 
quien acompañó en todos los mo-! 
mentes, durante la visita, a tan dis-
tinguidas personalidades. 
Las señoras del Presidente de la 
República y del señor Ministro de; 
España fueron obsequiadas por la. 
Directiva del Centro con hermosos; 
ramos de flores. 
No debemos omitir el elogio que 
el general Menocal, personalidad 
competente en la materia, por la cir-
cunstancia de ser ingeniero, dedicó a 
las obras realizadas en el edificio so- ^ ^ ^ ^ 17. 
cial y on el teatro. „ . . . 1>a agencia villipta anuncia que ha 
La esposa del ^ " ^ / X S un d^acho ^ Laíed^ Te" 
tuvo ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S g ^ i M . 0D el cual se le participa q ^ ha 
^ ^ A f ^ ^ ^ m ^ * * * * * * * * * * * « 
acudiría al teatro a aplaudir tanto a 
los empresarios como a los cantan-
Ha sido un día el de ayer de inten-
sa labor para el Juez señor Arturo 
Viondi. 
La investigación del asesinato del 
joven Prancbícd "Méná,, "le resulta ya 
un trabajo abrumante, debido a que 
por las muchas ocupaciones que tie-
ne en el día, no puede dedicar su 
atención a esta causa, cuya importan i na era su amigo. Habían trabajado 
cia hasta ahora no ha sido apreciada. juntos, durante dos meses, en "Garri-
A pesar de todo su trabajo, el doctor j ¿0"f donde cortaban caña unas veces 
Viondi no descansa 
UN COMPAÑERO DE LA VICTI-
M A 
Acudió ayer a prestar declaración 
un compañero de trabajo y amigo del i 
joven Francisco Mena. 
Se nombra Andrés Ramos y vivé! 
en la finca "Garrido", en Güines. 
Andrés nos dijo qué Francisco Me-
paredes' algunas de-
las cuales se han derrumbado, que-
dan cu pie. 
LA SAMDAD 
La Sanidad de los bomberos se ¿d-
tuó en la casa Carlos l l l ó, dorciciiñri 
del señor Julio Valdés Rodríguez, 
i ( tos. doctores Guerra, ValenzüeUi y 
1 Corbera, en unión de los practican-
j tes Rustamante y Barroso, y loa 
píacticantes de la Cruz Roja señores 
.Granados y Espejo, prestaron toda. 
: clase de auxilios. 
LOS HERIDOS 
Los médicos sanitarios asistieron 
a los siguientes heridos; 
Teniente de bomberos Dr. Cabre-
ra Benítez, de, espasmo; Serafina 
1 Valdés, de excitación nerviosa; Ma-
nuel Otero Cruz, de conmoción cere-
bral, paisano; Carlos Valdés, bombe-
^•o, de espasmo; José Manuel Gonzá-
!lez, ^ bombero, de espasmo; Migu*l.; 
I Ledón, sargento^de la segunda com-
1 pañíá, de espasmo; José Bustaman-
| te, de quemaduras leves eu el pecho;-
Oswaldo Ala jara, bombero,, de una. 
Es una chica como de unos veinte herida leve en el pie derecho; Ra-
años, muy vivaracha, y muy agracia- *" ' 
da. 
fael González, de una herida leve en 
j la mano derecha;. Manuel Castro,. 
—¿Es usted la novia de Francisco? jbombero, de excitación nerviosa; Jo-
—Sí, señor. ¿Qué desea? j sé Rodrígüez Lasa/de paamb; Eduar 
—Que usted nos hiciera el favor de do Suárez, de enfriamiento; Enrique 
contestar a las preguntas que le he- Escudero, de una herida en el índi-
mos de hacer. . dorechp; José Menéndez, paisano,. 
—No tengo inconveniente—nosf'?.6 quemaduras_ en la mano derecha; 
11 un momento y 
restando tiempo a su descanso, se 
entrega durante las noches a estudiar 
las actuaciones de la causa. Ayer ha 
estado hasta las altas horas de la 
madrugada después de haber perma-
necido durante todo el día tomando 
declaraciones a los testigos que se 
están aportando al sumario. 
El nombramiento del doctor Viondi 
para poder llevar adelante, como el 
E l c a d á v e r de l 
g e n e r a l H e r r e r a 
caso lo requiere, este importantísimo! w 6j ' 1 
Sumario, sería para la investigación I chonf(íe Pe 0 a Meiia " 
' . , "•-•í t-v , —¡Caray!—nos respondió extrana-
tes, por el esfuerzo realizado en pro 
»de la cultura artística de Cuba. 
I cadáver del general Herrera, que se-
gún ifl dice fué miwrto por lo* solda-
do* amotinado!! de las fueraan 
l indaba •! f«n*ral "«sé S&ivtAi* qu» 
una acertada idea. De lo contrario, 
la causa seguirá lenta y para llegar 
a su fin, habrá que tropezar con mu-
chos inconvenientes. 
LOS MEDICOS RA11FICAN 
Los médicos forenses, doctores Quiu 
tero y Villageiiú, han ratificado ayer 
su Informa y lo han ampliado en el 
sentido de que no pueden precisar si 
la muerte do Francisco Mana fué oca-
alonada por «1 golpe qu« le dieron en 
la cara o por la henda causadn al 
Beeclonarie el cuello. 
EL FISCAL DE PARTIDO 
So ha personado eu la causa para 
•síaminar las actuaeloues, «1 FíschI 
á« Partlde, aefior Tfllagellú. 
y otras desmochaban palmas. 
Hace próximamente dos meses que; 
Francisco salió de allí. 
—¿Sabe usted si Francisco tuvo al 
gún disgusto? 
—No, señor. Nunca tuvo nada con1 
nadie. El era muy tranquilo. 
—Y esa joven que está ahí ¿es pa- —Porque yo creía que el tuviera 
rienta suya? | otra novia. 
—SU señor. [ _ ¿ Usted le dió a él un mechón de 
—¿Usted sabe si ella le dió un me- pelo atado con una cinta de color do 
Al llegar a este punto , Elisa se 
todo, 1 quedó callada haciendo un gesto que 
nos dió a comprender que le había 
1 j 1 , , . J mortificado. Desde entonces, sólo se 
- D e mechón de pelo que le dió concretó a Contestar 
ella a i ' rancisco cuando eran novios 1 
t-rregono Perdoiho, de una eontnaiónj 
en la región glútea izquierda; Ernes-f 
to Rojas, de una contusión en el de-| 
do pulgar izquierdo; Manuel Castro, 
bombero, de enfriamiento; Juan Ro-' 
dríguoz, bombero; de quemaduras en i 
contestó. 
Y comenzamos a preguntarle: 
—¿Qué tiempo duraron sus amo 
res con Francisco ? 
. —Unos dos meses. 
-^Ustedes se querían mucho? el ie izpuimi Rafael Goñ¡¿¿" ^ 
- \ o , al menos, le quena bastan- üíia herir1a leve en de^ha 
t^. Figúrese que deje a otro por e l . . . Ramón vitela, paisano de u n f he ' -
- I f quenendole tanto ¿como se pe-,da punzante ¿n la mano 
izquierdapi 
(PASA A~LA DOCE) 
do Ramón. Ustedes lo saben 
menos yo. ¿De que mechón me ha 
bla? 
—¡Ah, yo no sé nada 
—Pero ¿no eran novios? 
—Yo no sé; sólo me ocupo de mi 
trabajo y no sé si eran novio» o no. 
Comprendimos eu * Andrés que 
tenía prisa por volver a Güineg y que 
nosotros lo estábamos demorando, 
por lo que dimot por terminada con 
el la entrevista. 
LA NOVIA DE FRANCISCO 
La joven que aludimos anteriormen I 
te, es la ex-novia de Fiancísco, nom-
brada ElUa Peñalvw, 
a comestar con un 
con un "no". 
Volvimos a lo del pelo. I 
—¿No recuerda usted haberle dado 
un mechón de pelo? 
—No. Yo no le he dado ningún me-
chón. 
—¿Está usted segura? 
—Sí. 
Pues a pesar de la negativa de 
Elisa, tenemos la completa seguridad, 
la certeza absoluta de que la trenza 
de pelo que apareció en Uno de losi 
(PASA A LA I>orE) 
B O L S A d e m x m 
A B K L L 17 
EDICION DEL EVENING SüM 
Acciones 679.100 
Bonos 2 .227 .000 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados sver 
la "Clearing House^ 





$366 ,537 .650 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
A U A S C I N C O D E I^A T A R O E ) 
5.10 Dentenes, plata española • " ^ ^ 
En cantidades 
Luises, plata española 
En cantidades ' '* " 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 








C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abn] 17. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
fés 96. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, de 
U\2 a 3.3|4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
ñsta, $4.76.50. 
Ca"iMos sobre Londres, a la vista, 
^4.79.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32.3]4 céntimos. 
Cambios pobre Fa^burgo, 60 días 
rista, banqueros, 82.114. 
Centrífuíra polarización 96; en pla-
•sa, 4.89 centavos. 
i Azúcat* centrifugó, polarización 
>6, a 3 7|8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4.12 centavos. 
Harina Patente Mlnesota, a $7.70. 
Manteca del Gesto *n tercerolas, 't 
flO.27. 
Londres, Abril 17. 
Consolidados ex-interés, 66.9116. 
Las acciones comunes de los Fe-
procarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
?4. 
París, Abril 17. 
Renta Francesa, ex-ínterés, 72 
francos, 10 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
le procedencia de Cuba, centrifugas, 
cobre basa 96, en depósito, lotes de 
aO toneladas. 





Se vendieron 2,500 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
El mercado de remolacha en Lon-
dres permanece clausurado. 
New York. 
En New York el mercado de azú-
car crudo abrió sostenido e inactivo, 
sin que durante el día se tuvieran no-
ticias de haberse efectuado ninguna 
operación, aunque se avisó haber 
una oferta de 10,000 sacos para en-
trega próxima a 3.13116 c. c. y f., a 
flote. 
Sin tener en cuenta la anterior 
oferta puede considerarse el merca-
do quieto sl'J presión para querer 
vender, a menos de 3.7|8 c. c. y f.» 
aunque algunos interesados en la es-
peculación están propalando noticias 
de baja, tanto en el mercado ameri-
cano como en el cubano. 
Europa sigue en el mercado pa-
gando a 8.1 f2 centavos libre a nor-
do. 
REFINADO 
Continúa el azúcar refinado sin va-
riación, cotizándose a 5.90 centavos. 
EXPECULACION DE AZUCAR EN 
NEW YORK. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base cen-
C o l u n i a E s p a ñ o l a d e C u b o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
E l Organismo legislativo de la Sociedad COLONIA ESPAÑO-
L A D E CUBA, ce lebrará sesión erdin-aria en su domicilo social, si-
to en Prado número 70, bajos, hoy domingo a la nna de la tarde. 
ORDEN D E L DIA.—Acta anterior.—Comuni cae iones de la 
Jnnta- de Gebiemo.—Lectura de varios reglamentos interiores.— 
Escrito de Manzanillo.—Asuntos Generales. 
Habana, 18 de abri l de 1915.—El Secretarlo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E AHORROS 
A V I S O 
Se avisa a !os señores depositantes, por este me-
dio, que se sirvan presentar sus libretas, a partir 
del día 15 de Abril de 1915, con el objeto de que 
les sean abanados los intereses que vencen en 
esa fecha. — 
Ig. 4d-l6 
P E T R O L E O 
Para el que desea ahorrar dinero o el que ambiciona o especula, no 
existe hoy EN EL MUNDO negocio MEJOR y MAS SEGURO, que la 
compra de acciones petroleras MEXICANAS. 
El petróleo en México es an HECHO—y un HECHO PORTENTO-
SO EN LA HISTORIA DEL MUNDOÜI 
EL MOMENTO para comprar, es PRECISAMENTE AHORA QUE 
MEXICO ESTA EN REVOLUCíON, como lo fué aquí para adquirir pro-
piedades, la ípoca de la guerra. 
Compre usted acciones, pe.roleras mexicanas, pocas o muchas, según 
su posición, pero no desprecie la oportunidad de INVERTIR ALGO EN 
TAN SOBERBIO Y SEGURO NEGOCIO. Puede emplear desde $4 hasta 
MIL o más: pero cuídese mucho en ELEGIR COMPAÑIA BUENA Y DE 
CAPITAL "REDUCIDO"—esto último es esencial 
Cien pesos o veinte o menos, así empleados, pueden convertirse en 
CIEN MIL—y rara vez, en menos de CINCO VECES SU VALOR ny en 
plazo breve!! 
UN SANO CONSEJO: Dedique a tan gran negocio UNICAMENTE 
lo que usted, según su posición, malgasta o emplea en cosas superfinas 
en un par de meses; ese dinero se le va—y a tal pérdida hay que agre-
gar el remordimiento II Invertido discretamente ese mismo dinero en es-
te soberbio negocio, aparte de significar para usted un gran triunfo mo-
ral sobre si mismo, traerá bienestar, satisfacción y contento a ustod v a 
su familia. * ' 
Yo no soy mexicano, pero vengo de México donde resido HACE DIEZ 
T OCHO AÑOS y tengo extensos negocios prósperos v podré ayudarlo 
para que acierte en su ELECCION.—ANTES DE COMPR\R. TOME 
LA PRECAUCION DE HABLAR CONMIGO, aunque sea por te léfono-
nada le costará. 
JOAQUIN FORTUN.-Espedali«ta en Negocios Petroleroa-Oficinas-
San Miguel, 56—Habana—Teléfono A-4515*—Cable y Telégrafo: PETRO-
LEO. 
C 1200 Ja 14.m 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Oro, pliata, billetes de Banco y Constitocionalista, Chesques de 
la Oomisión Reguladora del Mercado de Henequén, y do las Cáma-
ras do Comercio. Vales do la Brigada Oaballero y del E jé rc i to del 
Noroeste-
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 
8 a ^ 1 a , na. y | M J 1 A £ p . m . 
30-16 «w 
trífuga do Cuba polarizazión 96 gra-| Aceitunas Z. (12 latas) a $5.00. 
¡los en Depósito Mercantil abrió hoy . ARROZ. 
más bajo que el cierre de ayer. Canilla viejo, a $5.45 qtl. 
Durante el día se fué animando el ¡ Semilla, blanco, a $3.75 qtl. 
mercado y el corto tiempo que du-1 Canilla, nuevo, de $4.75 a $5.25 qtl. 
ran las operaciones los sábados (una ; Valencia, legftumo, a $5.75 qtl. 
hora y cuarto) se afirmó de nuevo, Mejicano entero, a $5.00 qtl. 
después de la baja de la apertura, ce- , I I . partido, a $3.00 qtd. 
rrando con cinco o seis puntos más | AJOS, 
firme de lo que abrió, con un total j Extra, a $1.20 niña, 
en las ventas de 2,500 toneladas. lDe primera, a ¿ ( g mancuerna. 
Los meses en que se efectuaron, De segunda, do 55 a 60 centavos 
las ventas, son los sipruieutes: mancuerna. 
T ^ f a7nn T ' J 0 , 0 toneladaí¿ ¿?aTa i De tercera, de 40 a 50 centavos man-Juho, 700 toneladas; para Sepüem- cuerTia> según procedencia. 
7 • v—- .̂ .̂w.̂  , f — I 
tre, 850 toneladas y para Diciembre, 
í/50 toneladas. 
ALMIDON. 
País, grano, a $5.25 qtl. 
Chino molido, a $5.00 qtL 
AVENA. 
Blanca, americana, a $2.50 qtl. 
MERCADO LOCAL. 
El mercado local abrió quieto y con 
fracción de baja en los tipos cotiza-> > —^-n-
dos, efectuándose algunas ventas de , Canadá, a $2.60 qtl. 
escasa importancia. AZAFRAN. 
• Puro, a $15.75 libra. 
LOS ARRIBOS BACALAO. 
Los arribos de azúcares en los d's- Noruega a $11 00 atl 
tintos puertos, de esta Isla durante Escocia, de $9.00 a $10 50 qtl. 
la semana que hoy termina, ae cree galtágx, a $8 50 tj 
-ean mayores, que los correspondinn- Robalo, a $7 50 otl ' 
tes a los de igual semana del año pa- ( Pescada, a $6 00 qtl 
CAFE. 
De Puerto Rico, de $23.00 a $26.00 
qtl., según clase. EL TIEMPO El tiempo, según las ultimas npti- ©e] país> de $19 a .21 
("las tenidas, se ha presentado bas- CAMARONES 
tante favorable. Hubieron lluvias *»n 
algunos puntos de Santa Clara y San 
tiago de Cuba. 
La temperatura para hoy y mefia' 
a será templada. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR 
Secos, americanos y del país, a 
$28.50 quintal. 
CEBOLLAS. 
Del país, de $3.75 a $4.00 qtL 
Americanas. No hay. 
CHICHAROS. 
Europeos, a $6.70 qtL 
El Colegio de Corredores cotizó a , FRIJOLES. 
ds siguientes precios: Judías, redondas americanas, a $8.25. 
Azúcar centrífuga polarización 96, ¡ Chícharos, a $G.75 qtL 
a 6.15| 16 rs. (fi) en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Adúcar de nrel. oolarizaclón 89, a 
5.1 ¡2 ceales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
rlej Colegio de Corredores, el azúcar 
rentrífp.ga de guarapo, polarización 
Negros, de orilla a $4.75 qtl. 
Corrientes, de $3.75 a $4.00 qtl. 
Colorados, dei país, a $7.25 qtL 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $12.50 qtL 
Medianos, a $11,25 qutL 
Chicos, a $9.75 qtl. 
JAMONES. 
Palera, de $14.25 a $15.50 qtl., según 
clase. 
Pierna, de $22.00 a $23.00 qtl. 
• 
B A I I C O E S P Ü f l l O E U I S U O E C O O J 
FUNDADO EL AftO 1890 
6 
CAPITAki $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A f t O D g ¡LOS B * ^ 0 9 , 1 ^ , ! ! ^ ! ? 
w o s r r A r m T D i r o ñ ó o s d e l b * h o o T E i t i t i T O f H a i 
( ¡ t e Cenlrai: AGUlAfl. 81 y 83 
IncnrsalCT en la habana, j lM^ ,a ln 20 -taÉdo z . - p a » ^ « » » * 24 
S U C U R S A L B S E N B L I N T E R I O R 





Pina» del Rf» 
Sancti Splrltu» 
Culbarlén. 
Sigua la Qrandfl. 
Vlanzanlllo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da laa 
Saftoa. 
Victoria da lanTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8E ADMITE DESDE UN Pf.SO EN A D f U A N T E -=» 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
<> S E A L O W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
n- z ^ j ^ x t ^ i « a. r i » . /o los sigmientea promedios de pre 
dos, calculando los envases por se-
oarado a razón de 50 centavos oro ca-
''a uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.35<? rs. arroba. 
Sepunda onineena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 Id id . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.3S9 rs. arroba. 
Secunda ouinrena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena. 6.61 rs. arroba. 
Secunda quincena, 6.960 id. Id. 
Dej mes, 6.792 id. id. 
Abri l : 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
ron envase a razón de 50 centavos y 
•xl contado, fué como sigue: 
Abre y Cierre; 
Compradores, a 6.95 ra. arroba. 
Vendedores, a 7.18 id Id. 
Cudahy, a $14.50 qtL 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $9.00 a $10.25. 
HENO. 
Americano número 2 a $2.00 quintal. 
MANTECA EN TERCEROLAS. 
De primera, de $13.40 a $13.75 qtl. 
Compuesta, de $9.75 a $10.00 qtl. 
MANTEQUILLA. 
Marca Z.( de 4 Ibs. a $21.75 qtl. 
De Velarde, 1¡2 Ib. a $37.00 qtl. 
La Avilesina, de 4 Ibs. a $21.00 qtl. 
Helman, de 1|2 Ib. a $47.00 qtl. 
MAIZ. 
Amarillo americano número 2, de 
$2.00 a $2.10. 
Del país, a $2 25 qtl. 
Argentino, a 2.50 qtl. 
PATATAS. 
En barriles, a $2.25 qtl. 
En tercerolas. No hay. 
En sacos de $1.88 a $2 00 qtL 
Del pais de $2.00 a $2.10. 
PIMIENTOS. 
En IW ^tas, a 52.75 los 48!4. 
En llá latas a $2.25 los 24|2. 
QUESO. 
Patagrás, Ira., a $28.Qn qtl. 
Patagrás, Holanda, a $27.00 qtl. 
De Flandes, a $25.00 qtl. 




Secunda quincena, 6.991 rs. arroba 
Abril. 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba.! Cr^ma americano, a $28,00 qtL 
i TASAJO. 
CAMBIOS 1^.. '„ carillo, a $33.00 qtL 
Cierra el mercado completamente TOCINO, 
inactivo y sin varioción en los tij is ' 1 ^ S14.50 qtl. 
cotizados, ^enos en los por letras TOMATES. 
sobre los Estados Unidos, que acuaan 
firmeza. 
Ce cotizó como sigue: 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 13 por 100 P. 
Banqueros, 13.1|2 por 100 P. 
Londres. 60 d'v. 
Comercio. 12.1'2 por 100 P. 
Banqueros, 13 por 100 P. 
París. 3 d|v. 
Comercio, 1,518 por 100 D, 
Banqueros, 1.118 por 100 D, 
Alemania, 3 dlv. 
Comercio, 13.114 por 100 D. 
Banqueros. 12.314 por 100 D. 
Estados Unirlos, :í dlv. 
Comercio, 4.7|8 por 100 P. 
Banqueros, 5.118 por 100 P. 
España. 8 d|v. según plaza. 
Comercio, 4.1'2 por 100 P. 
Banqueros, 5.114 por 100 P. 
Descuento panel comercial. 
Comercio, 9.112 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
Natural 1|4 lata, a $2.15 los 48!4. 
Id. 112 id. a $1.90 las 2412. 
En pasta 1|4 id. a $2.00 lis 48|4. 
Id. 112 Id., a $1.75 las 2412. 
"Miaño, en 1|4 a $1.75. 
VELAS. 
Ai ' en paquetes, de 4 
$10.50. 
VINOS. 
Tinto, pipa, a $69. 
Navarro, loa 414 a S69.00. 
Id. San Manuel, a $70.00 los 414. 
a 6, a 
liA'IAUEKO DE LUYANO 
Reses Hacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda 45 
Idem lanar ^ 
9-
8e detalló la carne a loe «iguientes 
precios en piala 
La de toros, toretee, novillos y re 
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
MATADERO Dfi REGLA 
Reses sacrificadas hoyt 
Ganado vacuno 




Entradas del día 16: 
A Arrojo y Pérez, de varios luga, 
res, 212 machos. 
A Lykea Bros, de S. S. 52 novillos. 
Salidas dd dia 16: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 48 machos y 
El mercado local de valores rigió i 18 hembras, 
hoy con tono flojo, y sólo se operó j Matadero Industrial, 218 machos y 
en 100 acciones de los Ferrocarriles 21 hembras. 
Unidos a 76. Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
RetPb sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 226 
Idem de cerda . . . . . . . 200 
Idem lanar 48 
P r o v i s i o n e s 
Precios cotizados en moneda ofi-
cial acuñada. 
ACEITE DE OLIVA. 
En latas de 1 Ib. a $20.00 qtl. 
En latas de 2 ibs. a $19.50 qtl. 
En latas de 4.112 Ibs. a $19.00 qtl. 
En latas de 9 ibs. a $18.50 qtd. 
En latas de 23 Ibs. a $17.50 qtl. 
En latas de 23 Ibs. español a $14.00. 
Unión, americano, a $0.50 qtl. 
ACEITUNAS. 
474 
Se detalló la tainz a fot elguiea ^ 
precios en plata 
La de toros, toretes, novllloe y ni-
cas, a 19, 20, 21 y 23 centavos, terne-
ras, a 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 34, 38 y 40 centavos. 
El Interés 
de tres por 
ciento que 
abonamos en 
su Cuenta de 
Ahorros, au-
mentará si 
capital • • • 
K GARANTI A, fS 
COMODIDAD iS 
Y ECONOMIAS 
o f ( ü b a ; 
O b i s p o 
HABAUA 
Presta todos los servidos peculiares 
de Bancos y Trustee. 
Las Cuentas Corrientes en esta Ins-
títución, le faciliian la manera de deseo* 
ivolver ampliamente sus negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladrones y fue* 
£». protegen sus valores. 
Se detalló la cartiA a los siguiente^ 
nrorios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
La venia en ote 
Las operacicn-4» iiue ee «^rtr»^ ' '" 
íh los ccnralea durante el día fueron 
« ".os .eitruiente» oréelos: 
Vacuno, de 5.1|4 a 5.1|2 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Precios Je 'M eneros 
Las operaciones en el mrreado por 
-meros, se han realizado a ios precio» 
iiguientes: 
Guaros "Verdes" de primera m 
$9.00. 
Idem ¡den de segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios quo 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rUren en el merca 
do por el sebo aun firmes, relativa-
mente comparados con los anteriu 
Los precios son ob siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según cías*, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMi'.N SEMANAL 
R*sca sarrificaUiUi 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
ianar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu- | 
no, 35 cabezas, cerda, 16 idem; la-1 
nar, 2 idem . 
Matadero de Luyanó, ganado v̂ a- I 
cuno, 231 cabezas; lanar, 76 ídem; 
cerda, 20 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu- , 
no, 1,267 cabezas; cerda, 655 idem; 
lanar, 213 idem. 
Tota'es: ganado vacuno, 1,533 cabe-
zas; cerda, 747 idem; lanar, 235 id^rn. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudad*, por con-
epto de derecho de impuesto de ma-
anza en los distintos mataderos de 
vsta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Re^la . . . $ 76-00 
Idem de Luyanó . . . , „ 418-50 
Idem Industrial ,2,150.50 
N . G E L A T S 8 l C o . 
A O U I A R . tOO-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
v^demo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p.g.der.. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Toda» e « m 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses aJ 3 p% anual 
operaciones pueden efectuarse también po* correo 
1608 1 «. 
B a o I t o n l d 3 C i T j i 
CAPITAi. 
ACTIVO EN CUBA.. 
% 5.ooo.ooo-n( 
$ 44.000.000-01 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Altorroa abona el | por 
100 de interés anua) »obre las cantid&d.e de-
positadas cada mes. 
P Á G ' J E m C H E Ó ' J E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
titicar cjnlquier diferencia ocurrida en el paga 
8 3 1 1 3 3 N 3 3 j 3 ; n l d 3 C i r t i 
159. 1 «• 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ÍNCENTiia 
ESTAULEUDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
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M U N D I A L 
líos 
! He aquí la ex" laponeses 
nán de actualidad. En las 
de Norte Amériea hay 
oiU vcitación profunda. La gue-
W * L puesto súbi tamente , en el 
rra rama ubérrimo de una paz 
fdoctiva los macilentos fantas-
la muerte, del dolor y de 
ta miseria. \ el buen pueblo yan-
A T'axóigo de la oerve/a y de las 
í ^ i d a d e s , bajo su grasa del 
wtniés metódico, ha sentido los 
E x i m i e n t e s del corazón, 
K r e patriota ¡Los diablos 
s rillos! En verdad que se les 
!; calificado de un modo preciso. 
Su unos duendes, estos nipones 
Revoltosos; se mueven con sigilo 
astucia y perversidad. Tienen la 
audacia como lema. Y poseen el 
rtc del disimulo. ¡ Saben sonreír 
L todo tiempo! Y en esta sonri-
^ ü o lo habéis observado.'— 
Bar-! 
pese 
al esfuerzo constaínte por ha-
cerla cortesana, hay un fondo, 
siempre visible, de fría y calcula-
da crueldad. 
Podrá ser—como dice beatífica-
mente Mr. Bryan, que no en valde 
goza preeminencias de orador sa-
grado,—que la corte del Sol Ná-
dente se halle limpia de todo pro-
pósito de conquista, en este desem 
barco de tropas amarillas, efectúa 
do. cuando la media noche era pa-
sada, en la bahía de la Tortuga, 
Tal vez, como indica ^ i r . Wilson, 
—un filósofo todo dulzura, digno 
de haber paseado bajo los árboles 
de Grecia, junto al sei'eno Pla-
tón—los japoneses, en esta em-
presa recien iniciada, solo tienden 
auna obra de salvamento marí t i -
mo. ¡Que no es cosa de dejar 
abandonado, sobre los arrecifes, a 
im erueero de tan viejo tipo como 
ePAzama"— ¡Los recuerdos his-
túrieos son en el Imperio del Le-
jano Este, objeto de una tan gran 
di; veneración popular! ¿Quién lo 
ignora? Pero, en verdad que son 
explicables la confusión y los te-
mores de las sencillas muchedum 
bres americanas; un naufragio, 
es"sensible; el rescate de un bu-
que de guerra, no es'censurable; 
pero desplazar, para estos bele-
nes, una escuadra de acorazados, 
«ila cual pasau de diez las unida-
(ies de combate; una sección de 
torpederos, destroyers y transpor-
tes: y poner en tierra, para cour 
plemeuto, cuatro mi l soldados de 
icfantería de marina, es realmen-
te, exagerar un poco las medidas 
previsorias y humanitarias. 
¿Qué otra explicación, podre-
iiios darle a esta inopinada opera-
ción naval ? 
Es una incógnita. Casi tan im-
penetrable como la que circunda 
a nuestro cronista musical. ¿ Sabe 
alguno ya quién es "Di le t tante"? 
¡Oh, no! Pues si en cosas tan ala-
dañas a nosotros, que se producen 
dentro de la pequeña jurisdicción 
wuiucipal del señor Preyre de A n -
drade, vivinnos en la duda y ro-
deados del misterio, ¡ cómo saber 
eü este caso, las intenciones re: 
eónditas del lejano J a p ó n ! 
El Imiperio Amaril lo ¿ha secun-
dado un hábil pilan de Inglate-
m t a 
.mente de todai» estas oportunida-
des! ¿Xo m o r d á i s sus arengas, 
proclamas y adictos, cuandj ia 
bandera alemana flameaba aún 
sobre los fuertes de "Kiao-
Chao"? "Nosotros, decía entonces 
el mariscal Okuma, sabremos de-
volverle a China estos territo-
r ios." " E l J a p ó n persigue sólo 
asegurar la paz en estas aguas 
asiáticas, la vigilancia de las cua-
les es su deber." ¡Y los japoneses 
una vez rendido el baluarte ale-
mán, vienen fortificándolo de nue-
vo ! Que así cumple el Mikado sus 
ofrecimientos! ¡ Pudiera, ahora re-
petirse la suerte. | Quizás Inglate-
rra haya pretendido, en compli.d-
dad con el J a^ón , brindarle a 
Norte América la fuerza de un fa" 
yor pj i í t ico, esperando que, a una 
indicación de Londres, los bu-
ques nipones se re t i r a rán de ]p ba-
hía de :La Tortuga." Pero ta l 
vez, llegado ese instante, los jáper^ 
neses ü H a n una Hjera disír ' .cción 
y casi sm: darse cuent-;, carguen 
encima los c a ñ o n e s . . . 
E l Japón , ambicionó siempre, í e 
ner ima base naval sobrs el Pací-
fico; este propósito ha sido ya lo-
grado; ¿será necesario decir más? 
Lamentemos solo la posición de 
Wilíjon, Es él realmente una f igu-
ra de teatro. Amante de la paz, 
apenas asumió el Gobierno : dd 
los Estados Unidos, se hallan és-
tos siempre al borde de la guerra. 
-Méjico se le ha reido en las bar-
bas. E l Japón , ahora, se le sube a 
ellas. Y las Repúblicas latino ame-
ricanas comienzan a "tomarse" 
confianzas con el Tío Sam, . . 
¡Es tá visto que la dulzura, la 
suavidad de mano, la honorabili-
dad de propósitos y la corrección 
de deseos, no disponen aún de có-
modo asiento en esta picara tie-
r r a ! 
Por eso, los alemanes, tienen a 
Nietzche como prototipo de filóso-
fos y a Bernahrdi, como santo y 
seña de diplomáticos. A "Roma 
por todo", gritan ya en Berlín. Y 
no será ext raño que un día de es-
tos emprendan el camino. E l Rei-
no de Víctor Manuel parece incii-
narse ya hacia la séxtuple alian-
za. Tiene situados un millón dos-
cientos mil hombres en la línea 
No hay automóvil más fuerte que el Ford. X'na garantía de SE-
GURIDAD para todo propietario es el Acero Vanatiium que se emplea en 
la construcción del chassis y en aque'Ias partes sujetas a fricción y re-
sistencia. Cada una de las piezas es V hecha bajo el método Ford y dis-
puesta de modo que desempef.e con toda eficacia su cometido. 
Las pruebas escrupulosas que se han hecho demuestran que el Ace-
ro Vanadium Ford es el mejor. Comparado con el mejor de los automó-
viles franceses, el Ford tiene mejor material. Al doblarse y desfigurar-
se a causa de un choque o excesiva vibración, el Acero Vanadium de-
muestra su superioridad en iodo sentido. 
Las máquinas Ford pueden transportar una carera igual a su propio 
peso sin la menor dificultad. Miles de milefi de ellos han prestado servicio 
por más de cinco años, haciendo un recorrido de m:'<s de 50.000 millas, y 
aún se encuentran en perfectas condiciones. He ahí por qué aquellos que 
investigan, prefieren el Ford. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A : 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , 6 8 . H A B A N A . 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
del Rey Alberto, sin rodearle de la 
aureola que da el tr iunfo. Los in-
gleses y ios franceses oreen toda-
vía que los caballos de los cosacos 
apagarán la sed en las aguas del 
Spree y del D a n u b i o . . . " 
Y a renglón seguido, este perió-
dico de Vieua, dice. . " Y eso que 
nuestro ejército ha impedido que 
el Imperio Alemán recibiese una 
herida en el corazón; hemos com-
batido valientemente en el !Nida, 
en el Pillea, y en Polonia; nuestra 
campaña de invierno en los Car-
patos no ofrece ejemplo análogo 
en la Historia; n ingún otro ejérci-
to hubiera podido realizar una ta-
rea tan ruda. Y a posar de todo 
eso, tenemos que probar, todos los 
días, que aún estamos vivos." 
Así escribe, con gesto amargo, 
" L a Prensa Libre de Viena." Y f tenienlje-comandante 
es que, en Austria, va creciendo 
una enemistad sorda contra Ale-
mania. Para salvar ésta a Mamel, 
desatendió I l i ldemburg la necesi-
dad de defensa de Pryemysl. Esto 
ha producido un malestar no disr 
CRONICAS D E L P U E R T O 
D [ I A 
EL "BELLUCIA" HABLO CON EL "CONDE".—SALIDA DE LOS CO-
RREOS AMERICANOS Y OTROS B UQUES.—EL "MEXICO" LLEVA 
UO PASAJEROS, ENTRE ELLOS LOS "CUBAN STARS".—UNA JO-
VEN FUGADA.—EL MINISTRO Y LOS SECRETARIOS DE CUBA EN 
EL PERU.—OTROS DIPLOMATICOS EMBARCARON TAMBIEN. 
pió tiempo que lleva a cabo esta 
movilización, deja libre casi de 
guarniciones las fronteras de Sui-
za y de Francia. Así cuenta el ca-
ble. Y ¡ a buen entendedor.,. ! Ru-
sia, además, oficialmente, ha de-
clarado que el Imperio del Czar 
no opone reparo alguno a las de-
seadas expansiones territoriales 
de Italia. ¿ Será, al f in , cierto, que 
la bella península del Adriát ico, 
ponga a sus hijos en el duro y 
cruento trance de las batallas y 
extienda sobre las férti les campi-
ñas, la desolación, la ruina, la 
miseria y la inuerte? E l espectro 
de Bélgica ¿no de tendrá la mano 
imprevisora de los políticos de Ro-
ma? 
Bélgica es un triste ejemplo. De 
rruidas están sus eiudades; arrui-
nadas sus industrias; en escom 
^a? Pudiese ser. La nación de bros se hallan sus hogares; por los 
Norte América viene abrumando 
a ^Iward Gray con continuas y 
razonadas notas. Las actuales ope-
jaciones marí t imas de la Gran 
Bretaña, tendentes a bloquear los 
yertos alemanes, no se ajustan , 
todo a los tratados de política i 
a su Hlaterra, le-haya indicado 
lada, el sinuoso Japón , la conve-
wieia de este desembarco en la 
.alna mejieana del Pacífico, Dura 
^ M a r l e , luego, al Norte, la fine-
Gra iV1 arreKlo- Es decir, qu i la 
do ^ r e t a ñ a ahora', intervinien-
leven anclas de 
(i-e.anust:osíimcnte, haga que lo 
¿ acorazados japoneses, hoy en 
nLas Tortugas," 
^ y Pongan 
^ del Este, 
^ u i i es demasiado sutil la ex-
„ *¡° ¡o ponemos en duda. ¡ De-
suti l ! Pero el propósito 
'l,)er existido, es tamlbién pe-
p j , .0 f expuesto. Porque el Ja-
t^ '>a t , ( ' aprovecharse ladina-
fronteriza de Austria. Yr al pro-! r u l a d o en Austria. Además, la 
Corte de Francisco José ha visto 
con disculpable desagrado, como 
en Berl ín se quería disponer, l i -
bremente, de los territorios de la 
dual monarquía, para hacer con 
ellos a I ta l ia una cesión galante y 
embiTícadora . , . 
Vci-o estos dimes y diretes entre 
Berlín y Viena, que quizás no 
existan—ya que el cable brujo in -
venta tantas cosas—cesarán pron-
to. Ambosipoderosos imperios ne-
cesitan mostrarse imidos compac-
tamente si desean el t r iunfo ; y los 
pequeños recelos se desvanecerán 
presto. En los Cárpa tos ¿no son 
los alemanes quienes defienden 
con más bizarro vigor, ios desfila-
deros, que conducen a las llanu-
ras de Hungr í a? 
Cerremos estas l íneas con un 
elogio. En honor del Estado Ma-
yor alemán. Este ha probado una 
i competencia maravillosa. Los fe-
i rrooarriles han rendido, en Aus-
t r ia y Germania. cuanto la previ-
sión les supuso. Realmente, el I m -
perio del Kaiser, estaba harto bien 
preparado para la presente con-
1 tienda. Lás t ima que sus diplomáti-
I eos no hayan sabido corresponder 
a la pericia y a la audacia ^e sus 
hermanos, los guerreros. . . 
Por Jo demás, tanto en el Oeste 
de Europa, como en el Oriente, to-
do sigue i g u a l . . . Parece que fué 
ayer. Por algo Arr ie ta y su ópera 
" M a r i n a " son inmortales. 
N u e v o E m p r e s a 
En el "Politeama Grande", dará i 
comienzo, el próximo miércoles, día 
21, una serie de exhibiciones cinema-
tográficas que, desde luego, han üe 
llamar grandemente la atención. 
La nueva empresa ha elegido para 
la inauguración, el drama de gran 
espectáculo, en 6 partes y 1800 me-
tros, titulado "La Conciencia Venga-
dora", una de las películas que más 
•han contribuido a dar fama a la casa 
Western Import. de Nueva York, y de 
•la cual eg encargado nuestro buen 
amigo el señor J. Lamy, 
UNA JOVEN FUGADA 
A su regreso de Colón, será reem-
barcada en el "Abangarez" para New 
Orleans, la joven americana Miss 
Dorothy Ivens, de 17 años de edad, 
que llegó en el mismo vapor fugada 
de su casa paterna en los Estados . 
Unidos v la cual ha sido reclamada I tal manera combinados, de tan cien-
por sus padres. I tífica manera que cumplen el come-
rá AnTTTM Tr»T?T7ATRAQ I tido, llenan la necesidad de la dama, 
D. JOAQUIN T. ORRALBAS ! poniendo frescura en su tez, brillan-
En el vapor Olivette" que salió | tez, suavidad y salud. Evita las es-
señores Dionisio de la Barra, Manuel 
Menéndez, E. Tórnente, Mateo Ro-
dríguez y otros. 
EL "TENBERGEN" 
El vapor holandés así llamado sa-
lió ayer para New York con alguna 
carga. 
CARGAMENTO DE MIEL 
Con un gran cargamento de miel, 
salió ayer tarde para New Orleans el 
lanchón-tanque americano "Detroit , 
remolcado por el pequeño vapor C 
W. Morse". 
EL "HERCULES" 
Este remolcador mejicano salió pa 
ra Nassau, llevando a remolque^ las 
chalanas cubanas "Mongobia" y "Bul 
garia". en lastre. 
DOS GOLETAS 
Ayer tarde salieron de este puerto 
las goletas "W. S. Bentley", inglesa, 
para Pascagoula y la "Fanny Pre-
seott", americana, para Gulfport. 
EL "HILARIUS" 
Este vapor ingles salió para New 
York, vía Cárdenas, donde tomara 
azúcar. 
EL "BERLIN" 
El vapor danés "Berlín" salió ayer 
tarde para Cárdenas, también con ob-
jeto de tomar carga de azúcar. 
LA CARGA DEL FRANKENHALD 
El vapor "Isla de Panay" llegado 
ayer, ha traído 810 bultos de distin-
tas mercancías, pertenecientes a la 
carga del vapor alemán "Franken-
wald" que está refugiado en Bilbao 
desde el comienzo de la guerra. 
SERAN REEMBARCADOS LOS AR 
TISTAS. 
Los diez artistas de la compañía 
de Opera de Sigaldí, que según anun 
ciamos, se encuentran "varados" en 
Santiago de Cuba, serán reembarca-
dos en un buque de lá "flota blanca" 
que fué la compañía que los trajo, en 
cuanto el Cónsul de Méjico los pre-
sente en esta Capital, por ser dichos 
alcistas súbditos mejicanos, 
D E P A Í A a Ó 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Presidente de la República 
ca firmó ayer tres decretos suspen-
diendo otros tantos acuerdos de Mu-
nicipios. 
PIDIENDO PAGO DE JORNALES 
Él Presidente del Partido Conser-
vador, señor Sánchez Agrámente, en 
unión de la Comisión política de Ca-
magüey, visitaron ayer al general 
Mei*ocal, para pedirle que s© paguen 
los jornales que se adeudan a los tra 
bajadores de Obras Públicas de dicha 
región. 
L Í E Í d ¥ F M e z a 
Así desean ser todas las mujorea, 
ninguna quiere que el transcurso del 
tiempo deje en ellas el sello ideleble 
de su paso. Todas desean los peren-
nes quince años, la edad de la belle-
za, de la atracción y de la conquis-
ta. Y es porque todas desean la per-
petua juventud, por lo que recurren 
a afeites, a preparaciones que pro-
penden a la conservación de la fres-
cura del rostro y es por ello que to-
das, por lo menos una mayoría inte-
ligente y bien preparada, prefieren 
a todo, ia leche epidérmica del doc-
tor Fruján. 
Es esta preparación el ideal, la 
realización del deseo, porque los 
principios que son su base, están de 
G O L i H O U E S 
0 S T E R M 0 0 R 
Si su cama no está provista de col 
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de rancliaí 
personas, el rolchón "Ostermoor" <s 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie blanda 
y mullida ol desranso es coranl'to, 
Para personas que sufren de euma 
el uso del redehón ea necesario. En 
medidas de ; i , Z-Vz, 4 7 Wz P'c» 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s D j a t - ' S a l d M r j n 
Antas 3.11 n^ion Jk PjssujI 
Mueb les . 
(J 1505 
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D E I A " G A C f í A " 
DECRETO 
Exceptuando de la rebaja del 33 
por ciento ordenada por la "Ley da 
Defensa Económica", en su articula 
I de igual Capítulo y Título, y dispo-
nibles por tanto en su totalidad loJ 
importes de los créditos consignados 
en el vigente Presupuesto de 1914 a 
1915, para la Secretaría de Obras PÚ 
blicas, que a continuación se expre-" 
san: 
Capítulo VIL—Artículo Unico, 
Construcciones Civiles y Militares. 
Para reparación y Mejoras en Edi-< 
ficios del Estado a cargo de la Secre-
taría de Hacienda $20.000.00. 
Para reparación y Mejoras en Edi~ 
ficios del Estado a cargo de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, 
$20.000.00. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado Municipal de Güira de Ma 
lena, a Dolores Pedroso y Naranele, 
EL "MIAMI ' \—EL INSTRUCTOR 
DE LA MARINA. 
A las 6 y media de la tarde de 
ayer, llegó de Key West el vapor 
americano "Miami", conduciendo el 
correo y 18 pasajeros. 
El más saliente de ellos era el 
de la Armada 
Americana Mr. Edward Packer, ins-| 
tructor de la Marina Nacional dej 
CUCon la llegada de Mr. Parker se! ayer para Tampa y Key West con; plñiiras, los granos, quita las man-
imprimirá una gran actividad a los ¡ 78 pasajeros, embarcó el Secretario, chas, evita las arrugas, y las hace 
trabajos de reorganización del Cuer- ¡ de la Legación de Cuba en V/ashing-1 desaparecer. No hay preparación al-
pe de la Marina, pues sabido es las j ton señor Joaquín Torralbas y í a ^ g u n a que conserve la juventud, tan 
1 prolongadamente como la leche epi-
y la Tisis en el último período son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe GALATHIOL, 
compuesto del doctor ROUX, • es un 
gran tónico del corazón, suprime la 
expectoración, quita la TOS, despier-
ta el apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, s« 
vende. 1 
C 1670 alt Sd-lí 
po de la ivianna, pues 
importantes gestiones que dicho ins- j r 
caminos, pasan, en lentos rosarios, 
mujeres vestidas de luto, niños 
que no tienen ya quienes los cui-
den; viejos cargados de dolor, de 
lágrimas y de hambre; todo allí 
es fuego, humo, y devastación. 
¡ Sólo le queda la grandiosidad del 
!nt^niaeional. Bryan protesta (lia-1 homenaje his tór ico! 
^ainente. Las relaciones entre ei | ¡ E n verdad que e l Rey Alberto 
^ino Unido y la nación america-1 es loado como un hé roe ! 
^ tal vez no sean, en la actuali-1 ¡Todo es melancolía en «ambio 
W. muy placenteras. Y quizás, \ en el viejo Imperio de Francisco 
J o s é ! j Haiblan de todo esto con 
i;i!;ra amargura los austriacos! 
" L a Nueva Prensa L ib re" , de 
Viena, ha resumido, con suave iro 
nía, este desalentador estado de 
cosas. ¿Sabéis lo que dice el gran 
periódico? En 26 de marzo, co-
mentando la toma de Pryeniysl, 
exclama. . . " ¿ C ó m o es que a pe-
sar de hallarse Bélgica ocupada 
proa hacia los« e invadidos varios departamentos 
' franceses, Francia tiene la impre-
sión de encontrarse enfrente del 
desmembramiento de Alemiaaiia?'* 
El ejército belga está fugi t ivo ; 
han caído las fortalezas de sus 
ciudades; el gobierno alemán b<í 
ha instalado en Bruselas.. . Y sin 
embargo ¡ nunca se cita el nombre 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
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tructor viene haciendo para el desa-
rrollo y engrandecimiento de dicho or 
ganismo. 
Mr. Parker viene de pasar una tem 
porada de descanso al lado de sus pa-
dres, en la Florida. 
EL "BELLUCIA" 
Procedente de Filadelfla, sin nove-
dad y conduciendo un cargamento de 
carbón mineral, llegó ayer tarde el 
vapor abanderado inglés "Bellucia". 
Antes de entrar este vapor se co-
municó fuera del Puerto con el cru-
cero francés "Conde", al que facili-
tó varios informes, dándole el "Con-
dé" las gracias por ellos. 
SALIO EL "MEXICO" 
Después de las 5 de la tarde de 
ayer, salió para New York el vapor 
"México" de la Ward Lin?, que lleva 
carga y un total de 150 pasajeros. 
En primera clase embarcaron el 
hacendado señor Conde de Villafran-
ca y señora, el' Canciller de la Lega-
ción de Cuba en Haití, señor Guiller-
mo de las Cuevas, el Cónsul señor 
Pedro Firmont y los - comerciantes 
señores Wesccslao González; Manuel 
Ortiz, José Pérez, Bernardo Cueto y 
señora, Tomás Casas, Anselmo Gon-
zález, Alejandro Huschá, Eduardo 
Pérez del Río, Manuel Alvarez, Víc-
tor Alonso, Raúl Roces, Gustavo 
Riera y señora, el estudiante señor 
Mario A. Capote y la señorita Mar-
garita Arángo. 
Además embarcaran los once ju-
gadores de baseball que forman el 
Club "Cuban Stars" con su manager 
señor Agustín Molina. 
El resto de los nasajeros de cáma 
ra son touristas y comerciantes ame-
ricanos. 
Entre la carga lleva^ el "México" 
3.500 sacos de azúcar. 
EL "ANDIJK" 
El vapor holandés "Andijk" salió 
ayer tarde para Veracruz, llevando 
parte de la carga que trajo de Ro-
tterdam. 
EL"APANGARES" 
Para Cristóbal y Colón (Panamá) 
siguió ayer tarde su viaje el vapor 
"Abangares", llevando a más del 
tránsito de New Orleans, 12 pasaje-
ros de este puerto. 
Entre estos figuraban el Ministro' 
de Cuba en el Perú señor Nicolás de i 
Cárdenas y el priiper y segundo se-i 
cretario de la misma Legación se-1 
ñores Calixto Withsmarsh y Pablo | 
Fernández. 
A despedir a estos diplomáticos cu 
baños acudieron al muelle de San 
Franciseo el subsecretario de Estado 
señor Patterson, el introductor de 
ministros señor Soler y Baró, el ins-
pector general de consulados señor 
Vidal Caro y el representante señor 
Rivero. 
Otros pasajeros del "Abangarez"; 
son el ingeniero señor A. Fcliecroyen ! 
y familia, la señorita María Izquier-: 
do, los fotógrafos españoles señores! 
Marcelino Zorrilla y Amador Suárez 
y la señorita María Castillo Alvares. 1 u 
En el mismo vapor embarcaron la dérmica del doctor Fruján. Se vende 
señora Elena H. de Cárdenas y los en todas las farmacias y sederías. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por q u é sufr ís? 
" M a n t i = T o c i n ' 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS 
FARMACIAS 
c. 1156 11 M. 
Para usos generales de la casa, la L e c h e Condensada Marca 
1 1 
E S L « M E J O R D E L . M U N D O . ' 
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L A P R E N S A 
\ pegar del raid de zeppeliues 
; a pesar del desembarco de n l -
pánes en la playa de Tortugas, el 
suceso emocionaute de ayer es Ih 
unifioacióo pobitíva de los libera," 
les. 
¡Al f i n ! . . . digamos, ya, respi-
rando fuerte. 
José Miguel ha cedido ante la 
perseverancia del doctor Zayas, 
cosa que parecía imposible. £1 
Mundo lo explica en esta forma: 
José Miguel se habrá dicho: "Yo 
tengo bastantes fuerzas para demo-
ler, para impedir el triunfo de "cua-
lesquiera" otros candidatos liberales, 
inclusive Zayas, pero ellas no son su-
ficientes para reconstruir el partido 
en mi favor, para darme la victoria." 
Y ha cedido. Zayas, pues, será el 
candidato presidencial. Zayas será el 
• Escanciador." Zayas, oh liberales, 
hace, suya, hará suya la fórmula pro-
vidente del miguclismo: "habrá para 
i rilos." Zayas ha triunfado por la 
perseverancia, por la tenacidad. 
Perseverar es triunfar. Zayas ha per-
severado y ha triunfado. Si Jnsé Mi-
guel fué "el hombre fuerte" del par-
tido liberalj reconozcamos que Zayas 
es su "hombre tenaz." Hasta ahora 
Imnos tenido en la presidencia un 
hombre civil y dos militares. Si Za-
yas venciese, tendríamos otro hom-
hrr> civil en ella. 
La tenacidad puede más que la 
fuerza agresiva, porque la agre-
sión consume más energías que la 
resistencia. 
• • • 
La Noche en su comentario al 
acuerdo del partido liberal, dice: 
La unificación de los liberales, ¡ 
acordada ya en principio, se ha faci- | 
litado en gran parte por el desinte-
rét del general Asbert, que volunta-
riamente ofreció, según nuestros in- i 
formes, su concurso al doctor Zayas 
sin pedir absolutamente nada para! 
Y r.s posible que Zayas hubiese 
pensado: 
—Si me hubieses hecho igual 
oferta en 1912, a estas horas fuera 
yo presidente de la República. 
Y quizá Asbert seguiría siendo 
Gobernador. 
La Lucha comentando la opi-
nión de B. J. Varona, que os la 
del buen sentido sobre el decreto 
de Cancio, tocante a la moneda cu-
bana, añade i 
No son, ]puea, los comerciantes, 
banqueros m cambistas, los que pro-
vocan el conflicto existente, porque 
éstos, en uso de un derecho que na-
die puede negarles, lo que hacen es 
proteger sus intereses, de todos mo-
dos legítimos y respetables. 
No hay para qué hablar de las me-
didas de rigor que el gobierno se 
propone emplear contra los que pre-
tendan depreciar la moneda, porque 
como ya hemos asegurado y asegura-
mos, no existe en ninguna parte ese 
espíritu ni a nadie interesa semejan-
te cosa. 
Tampoco hemos de conceder im-
portancia a esa otra amenaza de la 
legión de inspectores de un departa-
mento de la Administración, encar-
gados de vigilar la forma en que se 
realicen las operaciones entre el pú-
blico, que vemos sólo como aumento 
| de esa plaga asoladora que sólo exis-
I te para desdoro y menosprecio de 
'una sociedad digna de más respeto y 
obligada consideración. 
. Si tal sucediera, habríamos de 
creer hundido para siempre el 
crédi to de la nueva moneda. E l 
crédito es una de las cosas que no 
se imponen; crédito es sinónimo 
de confianza y una confianza 
forzosa es el mayor de los absur-
dos, es la negación de lo mismo 
que so proclama. 
Fuerza liberatoria de una mo-
neda no quiere decir exclusión de 
las otras; sólo quiere decir obli-
gación de admitirla, nunca obli-
gación de proponerla. 
G U E R R A A 
¡ ¡ L O S L E N T E S ! ! 
E l Camagüeyano, sobre el mis-
mo asunto, dice: 
Parece natural que si el Estado 
lanza a la circulación la moneda, em-
piece él mismo por darle todo su 
que los analfabetos pueden ser solda-
dos de nuestro Ejército; defensores 
de la Patria! Ya lo saben los analfa-
betos; no hace falta para ser 'nili-
tar cubano saber leer. Los maestros 
también lo saben y aquellos que, co-
mo algunos de este pueblo, van a las 
aulas a las nueve de la mañana y 
a las dos de la tarde, pueden que-
darse en sus casas todo el resto del 
día, que si hasta ahora no eran mo-
lestados por las autoridades escolares 
menos lo serán después que el saber 
leer y escribir no es necesario. 
¡Arriba el "progreso" y viva el 
analfabetismo! 
No hay razón para tanta inqui-
na contra los analfabetos. E l 
analfabeto no es un delincuente; 
es i m desgraciado, es una vic t i -
ma de alguien que debió enseñar-
le a'leer y no lo hizo. 
E l merecedor de que se lo nie-
gue un empleo público «s el pa-
dre de hijos analfabetos, verda-
dero culpable del analfabetismo, 
en el supuesto de qne haya bas-
tantes escuelas. 
Cuanto a la moralidad de los 
analfabetos convendría rectifi-
car algunas opiniones comentos. 
Porque, díganos el colega. Los que 
traen a mal traer la República, 
los que hacen de la polít ica un 
logro personal, los que cometen 
mi l abusos y dilapidaciones ¿son 
los analfabetos? 
La instrucción y el civismo son 
cosas independientes una de otra. 
La Noche publica la siguiente 
noticia: 
Esta mañana se entrevistó ron el 
Ingeniero jefe de la ciudad el jefe de 
parques señor José Vidal, con el ob-
jeto de ultimar y poner en práctica 
un proyecto de mejoras en nuestros 
paseos. 
En tal sentido es muy probable 
que dentro de mes y medio comience 
el trabajo de dichas mejoras, dándo-
se principio por el Paseo de Martí, 
cuyo pavimento será convenientemen-
te reparado, así como también y en 
toda su extensión se plantarán tres-
cientas palmas a ambos lados. En el 
centro se plantarán árboles enanos. 
En el paseo llamado Las Palmas 
se plantarán unas 139 palmas cu-
briéndose también con plantas nue-
vas, las que por efecto del salitre del 
mar se han secado. 
Suponemos qne esto será i i n 
perjuicio de conservar los árbo-
prestigio y todo su crédito, acuñan- \ les existentes en el paseo de Mar-
do en primer término, solo la canti-
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
m VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la íirma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODLCTO DEL 
MUNDO (¡ue quita el cansancio de ios 
ojos, evita la necesidad de asar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c 1172 80-20 m. 
CON LINIMENTO TOSSAN 
DE REUMA Nfl SUFRIRAN 
C 1722 aH ld-18 6t-l9 
dad de plata que se estime propor 
clonada a las necesidades del país, a 
fin de que el exceso de existencia no 
determine su depreciación y la acep-
te, además, para toda clase de pagos 
con fuerza liberatoria absoluta e i l i -
mitada. 
Siguiendo esta norma ¿se llenarían 
exclusivamente de plata las arcas del 
Tesoro Nacional ? No, porque la pla-
ta, acuñada en cantidad prudente, se-
ría la moneda fraccionaria indispen-
sable para las transacciones diarias 
de nuestra población y al 'rircular 
ron igual valor que el oro y sin tra-
bas de ninguna especie, los bancos la 
admitirían on todas cantidades y el 
cuidado babría de consistir entonces 
en que no escaseara la moneda frac-
cionaria. 
Seguramente, a menos que exis-
ta el propósito de acuñar mucha 
más plata de la necesaria para la 
circulación interior. 
Limitándola, podr ía llegar a 
tener prima como la actual pese-
ta, española, que ha subido por-
que hay exceso de oro en circu-
lación. 
De E l Liberal de Guanajay, re-
cortamos lo siguiente: 
El alnafabetismo triunfa, vuelve a 
hacer medio de éxito o por lo menos 
no es obstáculo para el éxito mismo. 
Hasta ahora el que no sabía leer 
y escribir encontraba cerradas todas 
las puertas para lograr un destino 
Porque si los arrancan y susti-
tuyen con palmas, va a ser el aca-
bóse. 
Las palmas son muy vistosas y 
elegantes: pero dan poca sombra, 
la cual es nvny enecesaria en los 
paseos. 
Pongan las palmas entrevera-
das con los árboles ; poro sin su-




Como para todo se ha ido hallan-
do solución, asi para todas las nece-
sidades se ha encontrado lo preciso 
a satisfacerla y cuando ha llegado 
espontánea, alguien se la procura 
haciendo esfuerzos. Para conocer 
bien la blenorragia o gonorrea, ceno-
cTmiento que constituye una necesi-
dad en todos los hombres, se hacen 
precisos grandes estudios, una espe-
cialización, y por ello, la Monument 
Chemical Co. de Londres, queriendo 
dar satisfacción a todo el mundo es-
tá distribuyendo un folleto sobre esa 
afección, tan grave y tan generali-
zada. 
El folleto se envía gratuitamente, 
a todo el que lo pida a Syrgogol, 
apartado 1183, Habana, y lo recibi-
rá pronto. Ese folleto es una mono-
grafía del doctor Martí, que es muy 
conocido como especialista en las 
¡ D i o s s e l o p a g u e ! 
"Habana, 18 de Abril de 1915. 
Señor Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA. 
presente. 
Muy señor mío: Ruégele tenga la 
bondad de repartir entre cln:o po-
bres, el centén que le incluyo. 
Dándole ias gracias anticipadas, de 
usted atenta s. s., 
C. B. de G." 
La anterior limosna la hemos dis-
tribuido así: 
A María Margarita Díaz, que tie-
ne a su esposo y su madre enfer-
mos y que habita en Cerro número 
606, cuarto número 8: $1,02 plata. 
A las Hermanltas de la Caridad, 
que salen a pedir de puerta en puer. 
ta para atender a sus pobres desva-
lidos, y qu© viven en Salud, número 
73: $1,02 plata. 
A María Ros, también enferma y 
postrada en cama hace ya varios me-
ses, en un cuartito alto de Lampa-
rilla 84: $1,02 plata. 
A Belén Govantes, de 80 años de 
edad, que vive en Estrella, esquina 
a Lealtad, en un cuarto interior del 
tren de lavado: $1,02 plata. 
Y $1,02 que reservamos para en-
tregar a una pobre que ignoramos 
su nombre y que los sábados viene 
por esta Administración con una id-
ñita de unos 3 años a buscar un pe-
queño óbolo. 
Sepa la dama que firma con las 
anteriores iniciales que hoy se io sa-
brán agradecer las personas socorri-
dos y, en su día, el Todopoderoso se 
lo tendrá muy en cuenta. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Para evitar acidez en el 
estómago y fermsiita-
cíón eo las comidas 
Por un especialista en enfermedades 
del estómago. 
Habiendo, como especialista que 
soy, dedicado muchos años al estudio 
y tratamiento de los desarreglos del 
estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte de 
las personas que se quejan de des-
arreglos estomacales poseen estóma-
gos absolutamente normales y en 
perfecta salud. El verdadero mal, 
causante de todos los dolores y do-
lencias, es el exceso de ácido en el 
estómago, agravado por la fermen-
tación de los alimentos. La hiperaci-
dez o agrura irrita las delicadas pa-
redes del estómago y las comidas, al 
fermentarse, producen ventosidad, la 
que a su vez hace distender o ensan-
char el estómago, causando la sensa-
ción de llenura que es tan corriente 
en las dolencias del estómago. De 
este modo, tanto el ácido como la 
fermentación interrumpen y retar-
dan el proceso de digestión. El estó-
mago casi siempre está en condición 
saludable y normal, pero sí irritado 
hasta más no poder por estos ele-
mentos extraños: ácido y viento. En 
casos de tal índole (y ellos forman 
el noventa por ciento de las enferme-
dades del estómago) es absolutamen -
te indispensable neutralizar el icioi; 
y detener la fermentación, lo cual se 
consigue tomando inmediatamente 
después de las comidas una o do» 
cucharaditas de magnesia bisurada, 
disuelta en un poco de agua fría o 
tibia. Esta magnesia es sin dudá al-
guna el mejor y más eficaz antácido 
y correctivo que se conoce. El ácido 
quedará neutralizado y la fermenta-
ción detenida casi instantáneamente 
y su estómago digerirá enseguida 
los alimentos en forma natural. Ten-
ga cuidado de explicar con claridad 
al boticario que usted desea magne-
sia bisurada, pues sé por experiencia 
que las otras varias clases carecen 
por completo de las propiedades ex-
celentes que posee la bisurada. F. 
J. G. 
m IZO 
Los irejores que se importan 
2 Cu. 
ba, por la pureza de sus niateriales 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t á m a r c a e n t e , 
d a s l a s t i e n d a s b i e n surt í , 
d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R e ^ % 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
E L C U N O A 
aun cuando fuera modestísimo. Pues' afecciones de esa naturaleza, ol cual 
bien, ya no es necesario saber leer 
y menos escribir o firmar, nara lo-
grar un empleo. Nuestro gobierno, el 
fobierno de esta República, acaba de ar un decreto por el cual declara 
? P O R Q U E en 32 a ñ o s que llevamos de-
dicados al reconocimiento c i e n t í f i c o d é l a 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primen}r—ForqtM de mnm easa aataUeelda. formal, bien na-
tída T « n pe rmal emmptAmUs fáam Míen satis feches; y la reco-
miendan, ym qoe ios baenes mmtkm que para la vista se obtienes 
nunca so ohidaa. 
Segnado:—-Posqoe ñochas p«asóos impresionadas por nnun-
dos meresntilmento preparados, rsn a probar: pagan bueno y com-
pran malo a ano qn« se va y no roelre, o a otro qne vende espe-
juelos meaciados eso Joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan caen ta del pettgrs de sus ojos desechan sna 
espejuelos y adquieren los qne precisan en "El Almendaies." 
Quiere usted boen serricio, verdadero servido de dptica. 
surtido y personal competente que le examine la 
Háganos una visita. 
, bnen 
rirta GRATIS? 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
presenta con sus vivos colores, en 
toda su grave desnudez a la blenorra-
gia o gonorrea, que aunque muchos 
no lo creen es una de las más gra-
ves afecciones que se sufren por la 
humanidad. 
La lectura del folleto interesa a 
todo el mundo, es útil a todos los 
hombres, imprescindible a los Jóve-
nes que están siempi'e, como tam-
bién los de más edad, bajo la confi-
tante amenaza de ser contaminados, 
porque es muy frecuente el ca"teo de 
• enfermos, de ella, que despreciándo-
| la, no la curan y van propagando el 
Imal, criminalmente, porque la bleno-
rragia hace más daño que ninguna 
otra afección. 
rain 
La autoridad provinciaJ de Pinar 
del Río dió cuenta ayer a Goberna-
ción del hallazgo en el callejón que 
ooTuluoe de Neptuno a Frías, del tér-
mino de Artemisia, d'el cadáver del 
vecino del barrio de Guanimar, Cán-
dido Pérez Orozco, cubano, blanco, 
casado y labrador, quien se cree fa-
lleció repentinamente. 
HERIDO EN LA CABEZA 
Aü caerse del cabello que montaba 
sufrió una herida grave en la ca-
beza ol menor Manuel Martínez. -
EI1 hecho ocurrió en la finca "Bcg-
neri", del barrio de Charcas, térmi-
no de Melena del Sur. 
MUERTO DE UN TIRO 
En la colonia "Caoba", propiedad 
de Manuel Marrero, Bernardo Aday 
mató de un tiro a Sixto Villazón Prie-
to. 
El hecho se cree que fué casual, y 
el autor fué detenido. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia San Esteban, del 
central "Soledad", barrio de Ramí-
rez, término municipal de Cienfue-
gos, se quemaron £0 mil arrobas de 
caña. 
El fuego se cree intendonal. 
C A N A S 
( 
Desaparecen éstas asaod» «1 
títuible REJUVENOL, última 
Hón. No mancha,-pues ss usa eso Im 
mismas manos, como cnalquiar loción. 
Brillantina. Unicamente ataca tos 
cabelles blancos, devolviéndoles so 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ea un tinta, 
es una loción que devaelve a los cs-
bellos su color natural, hayan sido 
rabies, castaños o negros, do qu* 
Sueda conocerse jamás que están to-ldos. Para prospectos s informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Coba, señor B. Goszálss, 
Apartado 86, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vl-
;llar y Compañía; en Sagú a la Graada, 
señor Conrado Martines, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, ea 
Santiago d« Cuba, doctor Foderics 
Grimany, Mest^e 7 Espini 
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Desde San Miguel de los Baños 
nos escriben dándonos cuenta de ha-
berse terminado el pequeño^ tramo de 
carretera que estaba en reparación y 
en el que debió invertirse el crédito 
de dos mil pesos conseguido para 
esa obra por el activo y celoso A l -
calde de Limonar, señor Calderín, y 
por el culto y prestigioso represen-
tante a la Cámara, señor Primitivo 
Ramírez Ros, que no pierde oportu-
nidad de servir los intereses de la 
provincia que representa. 
Aunque la labor realizada es una 
insigniticante parte de la necesaria 
para que el viaje a los salutíferos 
manantiales de San Miguel pueda 
hacerse con probabilidades de llegar, i 
no por eso dejan los vecinos del tér-
mino y los habituales temporadistas 
de mostrar su satisfacción y su agra-
decimiento al muy distinguido Inge-
niero Jefe de la provincia, señor Ba-
rrientos, que con un crédito misera-
ble, por lo pequeño, ha realizado una 
labor muy apreciable, asi como al 
ingeniero auxiliar, señor Calvó, que 
recibió las obras, y al capataz de 
Obras Públicas, íntegro y competen-
te funcionario, señor José Naranjo y 
Correo, que dirigió los trabajos con 
el mayor acierto, según tiene acre-
ditado en cuantas comisiones desem-
peña. 
Sean, pues, para todos los citados 
las felicitaciones que los vecinos y 
temporadistas de San Miguel de los 
Baños les envían, y que no olviden 
los políticos matanceros que es cues-
tión de honor, en la que se encuentra 
interesada toda la provincia, el que 
se haga posible, mediante una carre-
tera completa, el viaje a San Miguel 
de tantos enfermos como están ne-
cesitados de sus salutíferas aguas. 
A LOS TUBERCULOSOS. CANCE-
ROSOS Y A CUANTOS PADEZ-
CAN TUMORES INTERIO-
RES 
D r . A . S i l v e r a 
Se ha trasladado a Amistad, 27, 
altos. 
Los tumores en el vientre, los cán-
ceres, se curan sin operación. La 
impotencia, la tuberculosis, en pri-
mer período y aún entrando en e] 
segundo. Curación rápida de enfer-
medades venéreas sin inyecciones. 
Enfermedades nerviosas, de seño, 
ras, estómago, hígado, bazo e intesti-
nos. Partos y Cirugía en'general. 
Electro-terapia, photo-terapla, ra-
dio-terapia, maso-terapia y pneumo. 
terapia. Rayos X, Finscn, ulttravio-
leta, corrientes diatérmicas, de alta 
frecuencia, etc., etc., etc. 
El Gabinete de CReilly 56 se ha 
trasladado a Amistad 27 y 29 altos, 
casi esquina a Neptuno. 
De 1 a 6. 
Consultas y tratamiento gratis pa-
ra los pobres de solemnidad, única-
mente. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greemwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.59; Habana, 763.50; Matanzas, 
753.48; Isabela, 762.48; Oaimagiiey, 
761.06; Santiago, 761.21. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 19.2; máxima, 
27.2; mínima, 15.4. 
Habana, del momento, 22.0; má-
xima, 23.4; mínima, 21.6. 
Matanzas, del momento, 22.8; má-
xima, 24.0; mínima, 19.5. 
Isabela, del momento, 21.6; máxi-
ma, 23.5; mínima, 19.0. 
Oamagiiey, del momento, 21.8; má-
xima, 25.6; mínima, 15.5. 
Santiago, del momento, 22.8; má-
xima, 30.0; mínima, 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en Me-
tros por segundo: 
Pinar, EE. 3.6. 
Habana, NE. 9.0. 
Matanzas, NE. 8.0. 
Isabcda, NE. 8.3. 
Oamagiiey, NNW. flojo. N . id. 
Lluvia: Isalbela: 1.0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Oamagiiey, cubierto; Habana, Matan-
zas y Santiago, despejado. 
Nota:Buen tiempo. 
Compañía Frigorífica ¿am 
H E L A D O S 
Superiores de todas dases. «fo. 
rio esmerado tres veces «I día. 
Pídanse por Teléfono A-iiei 
y A-1165. Infanta, 14 
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L A T O S 
Oumlqutorm q a B mea mu o r i g e n 
Se alivia SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A Zl t , ÍB é p t l o S L B . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable pan la cora radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó crónicas, 
CATARROS cerebrales. BRONQUITIS agudas 
6 crAnlcaa. CATARROS pu1monares,[Crlppe3» 
INFLUENZA, ASMA. ENFISEMA, etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
coa el nombre VA LOA eo la tapa 
e n t o d a s l a s í a x r x a a a c i a s 
•y c l r o g - \ x o r * i a » 
3 s o n l a s c l & s e s * * A , B X / * 
H I G I E N I C O Y N U T R I T I V O . 
C H O C O L A T E B A G U E R 
¡ T a 2 8 , 0 0 0 l i t e d i a r i a s ! 3 j i g 
d e s p r e m i o s . 12 H E O A L Ü S DE 
r i v / O b l • 
D I A R I O D E y i A K W R 
H A B A N E R A S 
A L R E D E D O R D E L A O P E R A 
«ha dar el alerta, 
' ' ^ W ó n teatro de ópera del mun-
en la sala un caballero más 
do ̂ j^iendo las reglas de una eti-
e " f l ex ib l e . 
m frac es de rigor. 
S i frac de llevarse, por lo me-
las noches de abono, y en to-
sos c° ejias que tengan un carácter 
^ &-S. con sombrero de copa, ya 
e?peSdaick, ya sea la chistera. 
^ el Corent Carden, pongo por 
.^L,, , está cerrado el paso a la 
« f l l todo el que no vaya de frac. 
¿mo condUn fija del frac 
el chaleco blanco y la corbata blan-
%S^tn'indispensable8.», 
írndo cuanta antecede, por mi escn-
^ ggtas HabanerM, ha dado lugar 
^rpoetidas protestas. 
* Tas cartajs que he recibido» reba-
tj^do tales afirmaciones» son incoa-
no 
que 
gav^uien me dice: 
Zj* No le parece a usted, señor, 
7«on esa indumentaria especial se 
J ^ r ¿ concurrencia al espectáculo?" 
iSU he de crerlol 
'•y cuál i a especialidad, por «tra 
'te de dicha indumentaria? 
'yo ' que no Intento poner cátedra 
, ¿"ancia, sino qne es solo mi áni-
ma diftm&r' en ara8 de nue8tra cul-
tura las más elemantales nociones 
del buen vestir, acabo por convencer». 
L de que aquí existe, en una mino-
fía por fortuna, un verdadero horror 
al trac . 
__"No tengo más que smoking y 
me voy a deshacer de la luneta 
tengo abonada por la imposibi-
lidad de ir con frac a las noches de 
ópera." 
Así reza otra de las cartas. 
Y hay quien, pretendiendo razonar 
democráticamente, ensarta en una 
larga diatriba este párrafo 
—"Bueno está que se exija el tra-
je negro, pero no se dé la nota exa-
gerada del frac en un medio ambiente 
como el nuestro en que ese traje ni 
lo tiene ni se usa por todos, pues, 
aparte un limitado grupo social y la 
burocracia en sus actos oficiales obli-
gados, nadie se acuerda de él, susti-
tuyéndose, sirt grave perjuloio del 
porte correcto 7 elegante, por el men-
tado smoking.'^ 
¿A qué seguir? 
Advertido queda que-el frac es pren-
I 
da indispensable para estar en la 
eala del Nacional durante las pró-
ximas representaciones de ópera. 
El espectáculo, por ser de lujo, tie-
ne exigencias ineludibles. 
Inútil es sortearlas. 
Con Ir a las altas galerías el qu« 
no quiera llevar frac asunto concluí-
do. 
A la verdad que las señoras, en 
•ste aspecto de la indumentaria, se 
someten dócilmente a todos ios cá-
nones y todos los preceptos. 
Y nada hay que aconsejarles. 
Yo he recorrido en estos días loa 
principales centros de modas y en 
todos he podido observar una activi-
dad desusada-
Nuestras modistaa, las de más fa-
ma y más nombre, no descansan. 
En la Maison Maríe por ejemplo. 
Se trabaja hasta horas extraordi-
narias todos los días, sin exceptuar 
los domingos, en esos grandes talle-
rea. 
Llueven los encargos. 
A l costado del Palais, «n aquella 
tiendecita do la calle de Compostela 
donde está Paulino, el zapatero de laa 
señoras elegantes, hay una orden tras 
otra a medida que la temporada se 
aproxima. 
El tisú de plata con la hebilla de 
piedras, es lo que impera en zapati-
tos lisos que siguen, con alguna-lijera 
variante, la horma francesa. 
Hay un lujo en hebillas. 
Las he visto, entre las que tiene 
Patino, que representan el valor de 
una joya. 
Y esa misma actividad que se ad-
vierte en las casas de modas, y a la 
moda, reina en las grande» tiendas, 
en las de lujo y nombradla. 
Ahí está El Encanto entre otras 
De aquellos almacenes son las más 
bellas salida h que lucirá una legión 
de señoras «n el desfile, a lo largo 
del vestíbulo, al atravesar el petit 
foyer del teatro. 
De esas salidas, en una variedad 
primorosa, ha hecho una exposición 
permanente El Encanto en sus fa-
mosos almacenes de San Rafael y 
Galiano. 
Se aproxima una gran temporada. 
La temporada teatral que orindará 
a nuestra sociedad mayores emocio-
nes de arte. 
Y también de elegancia. 
Un» gran fiesta de caridad. 
¿Cuál otra que la destinada a la 
Cruz Roja Francesa? 
Yg apunté sobre ella sus líneas ge-
nerales y a reserva de ampliarlas con 
algunas convenientes observaciones» 
para así fijar su carácter y su signi-
ficación, puramente benéficos, me 
ipresuro a dar cuenta de la Comisión 
Organizadora. 
Constituida bajo la presidencia de 
!• señora Mercedes Montalvo de Mar-
tíuez, la forman damas de nuestra 
más alta distinción social. 
Véanse aquí: 
Mercedes Romero de Arango 
Hortensia Carrillo de Almagro. 
María Luisa S. de Ferrara. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera. 
Emma C. de Giménez Lanier. 
Mina P. Chaumont de Truffin. 
Blanca Garcia Montes de Te'ry. 
Laura G. óe Zayas Bazán. 
Josefina Herrera de Romero. 
Paulina P. de Castillo Duany. 
María de Cárdenas de Zaldo. 
Rosa Castro viuda de Zaldo. 
Mercedes de Armas de Lawton. 
Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Dulce María Junco de Fonts. 
María Teresa H. de Fontanaíd. 
La lista de las Protectoras, en la 
íne estarán comprendidas las prin-
"paleŝ  damas del mundo habanero, 
*e dará a conocer en la junta de la 
Comisión Organizadora. 
Convocada para un plazo oróximo. 
* 4t * 
Del gran mundo. 
La señora del Ministro del Brasil, 
dama tan espiritual y tan elegante 
como Gina de Araujo de Régis de 
Qliveira, ha señalado ya la fecha del 
té que ofrecerá en obsequio del gru-
po selecto de sus amistades de la al-
ta sociedad. 
Será el lunes 26, en el Vedado Ten-
nis Club, empezando a las cinco de 
la tarde con una parte de concierto. 
Cantará la interesante dama. 
Dotada de una voz preciosa, y con 
un arte, un esplrit y una gracia que 
la hacen doblemente encantadora, de-
leitará la señora de Régis do OH-
veira a un auditorio entre el cual 
ha de contarse la ilustre esposa del 
Presidente de la República^ 
Se bailará con la orquesta del 
Plaza en el gran salón y estarán dis-
puestas las mesas para el té, como 
de costumbre, en el parterre de la 
aristocrática sociedad. 
* • • 
El debut de la Opera. 
Será el jueves, definitivamente^ con 
Aida, la inmortal Aída, como prime-
ra función de abono. 
He aquí el reparto: 
Aida . . .* , , Juanita Capella. 
Amnerig María Gay. 
Radaméfi José Palet. 
Amonarso - • • Tita Ruffo. 
Ramfis Mansueto. 
I I Re Giorgio Puliü. 
El Mensajero Ferrarcsi. 
m m S P U R A y f l N A -
L A o í M A Y O R c o n s u m o M U m A l ^ 
R e c o m e n d a ü a p o r l o ; F t m v o o f 
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m c a o n ¿ a e s 
H a b a n a 
Dirigirá la orquesta el Comenda-
dor Tullio Serafín. 
Véanse los precios para es» no-
che: 
Palcos del Ser. piso sin entra-
da. $40-00 
12-00 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
n t:ura la debilidad en genera!, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
C í a s " S I M M O N S " p m I m o c i w e s 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "SimmonsH son mny superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de Inmejorable calidad. Proporcio-
aan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos ei mny variada. Los 
dibujos son mny atractivos y 
de gusto; todos tienen un aet-
bsdo en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
Núm. 1732. 
Debido a nuestras facílidad-s d« eonstrucción, podemos fabricar 
T*]0» de diseño especial. , é l . , , _ 
í f s Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
^ grande del mundo. 
PIDANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
TOE SIMMONS HANÜFACTÜRWG COMPANY, senosha, wis. 
(Direcdón Cablegráfica: "Z. G. S.") 
«epresentante en Cuba: E, FEÍNANDEZ—APARTADO 1772.—Habana 
Luneta con entrada . . , . • 
Asientos de tertulia la. y 2a. 
fila con entrada 5-00 
Asiento de Paraíso la y 2a. 
fila con entrada. . . . . 4-00 
Entrada General. . » , ^ 5-00 
Entrada a Tertulia. . . . 4-00 
Entrada a Paraíso. . , # . 2-50 
No se hace mención de los grilles 
ni de los palcos platea y principal 
por estar todos abonados. 
Caso sin presedente. 
• * « 
Cisneros. 
Esto es, Francois G. Cisneros, el 
escritor pulcro, de guante blanco, a 
quien parece dedicar Gráfico su edi-
ción última. 
Está enfermo. 
En su appartement del hotel Sevi-
lla guarda cama el querido y con-
secuente amigo a causa de una fuer-
te afección gripal. 
Ha pasado con fiebre alta todo el 
día de ayer. 
Encargado de su asistencia el doc-
tor Julio Ortiz Cano es de esperar de 
la ciencia y pericia del reputado clí-
nico que logre dominar por completo 
el mal. 
Son estos mis deseos. 
Y también el de los muchos amigos 
que cuenta en esta sociedad, de anti-
iruo, el culto y distinguido literato. 
* • « 
Cartel del día. 
El almuerzo de la Asociación de 
Repórters, en el gran restaurant de 
Inglaterra, al que me propongo no 
faltar. 
Cabiria, la grandiosa película es-
trenada anoche ante un público in-
menso, se repite tarde y noche en 
Payret. 
El paseo. 
Las retretas dominicales. 
La fiesta de arte que se celebra en 
el Conservatorio Nacional en honor 
y beneficio de los emigrados mejica-
nos, el gran poeta Urbina, el pianista 
Ponce y el violinista Valdés Fraga. 
Y Miramar, el eterno favorito, con 
muchos y muy variados atractivos. 
Nada más. 
Enrique FONTANTLLS. 
A G R A D A T A N T O 
M i e n t r a s v a n p a s a n d o 
Es un desfile lleno de inquietud 
atrayente. Bajo el sol de la tarde, 
primorosas y elegantes, van pasando 
estas gentiles muchachas de ojos que 
brillan serenamente, como si fuera 
una caricia de la mirada. 
Es una jovialidad de ensueño; una 
promesa de juventud y de gracia que 
pasa lentamente, al rítmico paso de 
los cuerpos gráciles. Mientras vamos 
recreándonos con este desfile que es 
un donaire y una gloria de palmitos 
bellos, la idealidad tiene una estro-
fa de admiración y de encanto pode-
roso; una estrofa de delicadeza y de 
ternura gratísima. 
Es cierto que los trajes, algo ra-
ros y complicados, le quitan natura-
lidad y soltura a estas muchachas 
entre candorosas y sonrientes, que 
A s o c i a c i ó n d e 
R e p ó r t e r s 
Junta general. 
A las once de la mañana de hoy 
se celebrará en los salones deJ Centro 
Asturiano, la junto general reglameiv-
taria para dar posesión ai Directorio 
electo, lo que se efectuará después de 
leído él informo de la Comisión de 
Glosa. 
El almuerzo. 
Terminada la junta ee verificará 
en el afamado restaurant del hotel 
í Inglaterra el tradicional almuerzo 
! para festejar la toma de posesión del 
XIV Directorio. 
El número de comensales exced̂ e-
rá de ochenta. 
tudio y la investigación en el campo 
de la medicina. 
M premio—cuya ascendencia en 
efectivo, así como sus bases, se f i -
jarán a su debido tiempo,—se conce-
derá a un trabajo sobre un tema die-
bor Julio Arteaga,—«es meeomendar 
eficazmente a todos los profesionales 
médicos de ¡a República que las cues, 
tiones puramente técnicas no deben 
ser discutidas sino en el seno de las 
Conporaciones científicas o en las pá-
Las tan celebradas aguas minera-
les de San Miguel de los Baños no 
faltarán en el almuerzo. 
Véase la carta que por encargo del 
Presidente de la Compañía propietria 
¡de dichas aguas, nuestro distiníruido pasan como un regalo y una atrae- j el ^ ^ y 
terminado que dentro de breves días ginas de nuestra prensa profesional, 
indicará la Comisión organiaadora j Esto es un acuerdo de ótica profesio-
del mismo, compuesta de los doctores nal que no sólo tiende a robustecer 
Fresno, Santos Fernández, Barnet, i y dar mayor prestigio a la dase mé-
Gaáarreta y Le Roy; pero la Mención 
Honorífica será para un trabajo so-
bre asunto libre, aunque con las res-
tricciones que sobre el particular se 
establezcan. 
A amibos premios pueden aspirar 
todOa los profesionales médicos de 
Cuba, sean o no miembros de la Aso-
ciación que los ha instituido. 
"Un Jurado integrado por la actual 
Comisión más un Catedrático de la 
Facultad de Medicina y un miembro 
de la Academia de Ciencias, discer-
nirá a'mbos nremios, los que serán en-
tregados a los favorecidos en la se-
sión solemne que esa prestigiosa 
Corporación deberá celebrar en Octu-
bre de este mismo año. 
El otro acuerdo a que aludimos— 
o a virtud de moción del doc-
dica, sino que evita las interpretacio-
nes erróneas o maliciosas del público 
profano, las que, en edertos casos, pus 
den Hegar a redundar en perjuicio dé 
la salud. 
Como se ve los periodistas médi-
coe trabajan con entusiasmo en bien 
de la dase y dé la humanidad. 
T r o j e s p a r a l a Opera 
en 24 horas se hacen de la más exqui-
sita confección (todos modelos) a la 
última expresión de la moda parisién, 
S a n J o s é n ú m . 14» a n t i g u o 
6975 18 A 
Robes S. C h a i n m 
r a i i i i i . u , a l m i i i 
ción de la vista complacida. 
Es la belleza dominadora y sobe-
rana que se impone delicadamente. 
Son unos ojos brillantes que do-
minan con toda la nobleza de su mi-
rada, con la serena tersura de su ju-
ventud florida-
Es una cara hermosa, de blancura 
pálida, en donde la risa abre la ro-
ja flor do unos labios y muestra los 
dientes menudos y brillosos. 
Y es un desfile lento y constante, 
lleno de agrado y de promesas ado-
rables; un desfile que abruma y des-
concierta, en donde cada mirada pa-
rece un arrullo de luz que nos alegra 
el alma..'. 
Tomás Servando Gutiérrez, 
Contento y Satlstecho 
Así se siente el niño a quien eu 
madre amante le da en vez de una 
purga amarga y pesada, un bombón 
purgante del doctor Martí, que el ni-
ño toma deleitándose, como una go-
losina y actúa como la mejor purga. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. 
P i d a Chocolatt Mestr* 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona* 
r á con ellas lujosos 
adornos para su hogar, 
D r . flálvez G i l é n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s , C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49, H A B A N A , . 49 
ESWSCIAI/ PARA LOS POBRES 
X>E SJi A 6 
se ha dirigido al Presidente de la 
Asociación de Repórters: 
"Habana, Abril 13 de 1916. 
Señor Presidente de la Asociación 
de Repórters. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Enterada esta Compañía de! ban-
quete anual en que se reúnen loa 
miembros de esa Asociación,- que us-
ted tan dignamente preside, y que 
habrá de celebrarse el próximo do-
mingo, se complace por mi conducto 
en ofrecer a usted para el mayor au-
ge del mismo el Agua de San Miguel 
que sea necesaria. 
Esperando nos manifieste el lugar 
donde haya que remitirle el agua, 
aprovecha la oportunidad para ofre-
cerse a sus órdenes atentamente se-
guro servidor, 
Ricardo Cuesta, Administrador. 
Excusamos decir cuánto ha agrá-
decido la Asociación de Repórters el 
generoso ofrecimiento. 
£1 p r e m i o de 
la P r e n s a M é d i c a 
En la sesión celebrada día 14 
del actual por la Asociación de la 
Prensa Médica de Cube, corporación 
comstituída por los periodistas mé-
dicos de esta Rcpúbiioa, y de que es 
digno Presidente el ilustrado doctor 
José A. Presno, se tomaron, entre 
otros, dos aouertíoa verdaderamente 
imiportantes. 
Es ©1 primero la creación del Pre-
mio de i * Prensa Médica y de una 
Miención Honorífica, que se Institu-
yen coa» ¿A ohftt^ ^ « ^ ¿ a r o t e r «1 as-
A r b l t r © d e k » B l e g a t t o l a 
" L A G R A N A D A " 
o b i s p o r C U B A 
* A G I N A S E I S 
Y A R T I S T A S 
NUEVA INGLATERRA. — Apar-
te de la matinéc, como de costumbre 
dedicada u los niños, que serán ob-
sequiados con lindos juguetes, en 
función nocturna se anuncian cuatro 
de estos episodios encierra, hace de 
"Los bandidos de la sombra" la obra 
más perfecta de aventuras que se ha 
exhibido en Cuba. 
Entre los notabilísimos artistas de 
la casa Cines que toman parte en es 
soberbias tandas con regio progra-1 ta sensacionalísima creación, se des-
ma de películas, entre las que se des- j taca en primer término el famoso ac-
tacan por sus méritos las titu'aoas ; tor señor Amletto Novelli, tan fami-
"Los dias de Trafalgar", grandiosa hanzado con nuestro público, que la 
f cinematografía de época, muy inte- i ha celebrado en otras creaciones ci-
resante, y el sugestivo drama de la nematográfica 
film k.mKwxaín nr»vin P.t̂ mO." 
PAY1ÍET. — Anoche estrenóse la 
película "Caviria", que es en reali-
dad una cinta de exti-aordinario mé-
rito, de gran metraje, de muchos y 
muy buenos efectos fotográficos y 
de muy completos detalles, sujetos a 
la verdad histórica: todo digno de la 
inspiración de D'Annunzio, autor de 
la fábula. 
Por haber llegado tarde la partitu-
ra escrita para "Caviria" por el 
maestro Da Parma, no se ejecutó 
anoche, pero se hará en sucesivas 
representaciones. . 
Hoy, tarde y noche, se pasara "Ca-
viria." 
POL1TEAMA.—Por la tarde, a las 
dos, extraordinaria función, ponién-
dose en escena la inspirada opereta 
"La Princesa de lo» Balkanes." 
Por la noche la función será por 
tandas. 
En primera so cantará "Molinos 
de viento." 
En segunda, "El hombre (ic las 
tros mujeres." 
Y en tercera "Juegos malabares. 
Todas presentadas lujosamonte y 
con la propiedad acostumbrada. 
'Micaela la sabrosa." 
fil  A brosio "El o io etertio. 
El próximo jueves, primera exhi-
bición de la sensacionalísima crea-
METROPOLITAN CINEMATOUR i ción de la Cines' "Quo VadÍS 
—En vista del éxito obtenido ayer con 
el programa presentado, ha decidido 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
"A.—Si fuese posible poder aquila-
tar y comparar en ei libro todas las 
producciones cinematográficas de 
gran valía, estamos seguros que ha 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez üas t r l ca , $to. 
Exiiise ios VERDADEROS GRANOS SALUD m Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . X j E R O Y , 90, Ru« d'ABMUrdam, PAIUB y todas leu f'armacing 
N o t a s P e r s o n a l e s 
LARA. — En el decano "Lara" se 
a empresa repetir dichos viaj«5 en anu"cia Para hoy, en primer termi- bían fic obWe71,a0prefei4ncia1"""Las 
el progiama de hoy, abriéndose la ™J la acostumbrada matinee ^ ^ 
taquilla a las dos de la tarde y ex- da a ^osjimos^y « a j ^ ^ J { ¡ í S S l f ^ A x c l , u s i v a l a "Cinema Films," JG íle negocios, 
1 pidiéndose 
: des distint 
' ro visitará 
seo en tranvía, - . 
Betanzos al Ferrol, y una hennosa nos las dos; La e 1 6 ^ " 0 ™ . , ' 
excursión por las provincias Vascon- berbio drama pasional aê  id. M*"""» 
gadas, de Biamtz a San Sebastián, y "Los misterios del faro, üe térsa-
la cual termina con una corrida lan- cionalea efectos. 
desa en la plaza de toros do di - , En el resto de ^ ^ ^ ¿ J ^ É f ^ 
cha ciudad ! novedades, entre ellas la leapaucion 
Mañana,'lunes, estreno del viaje a "Quo Vadis?". el miércoles. 
la hermosa ciudad de Regengsbernf 
y de Cristianía al Cabo Norte, el PRADO.—En el programa de Pra 
ACTUALIDADES.—La bombonera 
ofrece hoy una matinée especial de-
dicada a los niños. En esta función 
se exhibirá una cin;a craciosísima de 
Palhe y el notable excéntrico y trans-
fonnista Pichardini, se presentará en 
"Salón Concert", una de sus más 
aplaudidas creaciones. 
Por la noche, después de la exm-
bición de cintas dramáticas, trabaja-
rán los hermanos Pichardini, Enrique 
y Leonor. En uno de los aeios, titu-
lado "¿I-a Mimí?", el joven trans-
formistá imita siete personajes dis-
tintos. 
Ha sido contratado por la empre-
sa de Actualidades el notaKe primer 
actor señor Lujs Blanca, que en la 
entrante semana debutará con «1 sen-
sacional drama "Tierra baja", ar 
•que seguirá "La garra","Los Semi-
Dioses" y otras producciones do los 
más notables dramaturgos españoles. 
GRAN TEATRO COLON—En el 
gran teatro de verano "Colón" se ha 
combinado un precioso programa pa-
ra la función de esta noche, que de 
fijo ha de líamar poderosamente la 
atención del público. 
Va en primera y segunda tandas, 
Tespectivamente, los episodios 13 y 
14 ele la colosal cinta de gran atrac-
ción "El mi&terio del millón de do1-
lars", y en tercera tanda va "Ca-
-prichos de la fortuna.', la interesante 
cinta de emocionante argumento, que 
tanto gustó la noche de su estreno. 
Mañana se estrenará un nuevo epi-
sodio da la película "Zudora" que se 
titula "El misterio de los barcos per-
didos", magnífica cinta en' que se 
re la explosión de un hermoso barco 
de guerra. 
/ ' MBRA. — Hoy, gran mati-
né ':ados y alemanes" y "Uno, 
ocb intiiino." 
Por la noche: 
"El éxito del siglo". 
"Aliados y alemanes." 
éxito del viernes, (]o para hoy aparece en primer ter-
mino la matinée, con regalos a los 
POR LOS CINES niños, como de costumbre, y por la 
GALATHEA. — Un extraordina- noche función por tandas con Jas no-
rio éxito fué el obtenido anoche por tabilisnnas películas Bosque., tem-
ía tercera serie de las aventuras del. brosos", que es interesantísima, y la 
famoso bandido "Gar el Haba", W f ^ f c » ' ^ ^ V ^ ^ Í m Í ^ 
grandiosa creación artística de la: te de la Cines, Quo \adis . ) p n 
Nordisk. El público quedó satisfe-
chísimo de la película, de sus emo 
ma. 
RVERA 
lioicn l i 0 m puro de uva 
DON E. CASTRO 
Encuéntrase en la Habana, en via-
de negocios, nuestro buen amigo 
el señor don E. Castro, representan-
te de la importante casa "Mayercord 
Company," de Chicago. 
Le damos la más afectuosa bien-
venida. 
R e t r e t a e n L a w t o n 
clonantes efectos, de las bellezas fo-
tográficas que encierra y, en parti-
cular, de la interpretación de los ar-
tistas. . . . 
Hoy, en segunda tanda, vuelve a 
i mera exhibición de la temporada, 
i Para mañana está anunciado el es-
treno de "Una vida por dos." 
CONTRA L A CORRIENTE. 
E l remar contra la corriente ef 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el boto sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
i r dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo quo tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
Por fin el vlemes cristalizaron lo i 
esfuerzos de la entusiasta Asocia-
ción P, M. R. L. para celebrar con-
ciertos Musicales en el Campo de Jue-
go, en ese .parque infantil que ha cos-
teado y viene sosteniendo en la 
Los clasificadores del 
8¡ército 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Goberaación firmó ayer un Decreto 
designando a los coroneles Martí, Va 
líente. Varonas Lamas y Pujol, para 
constituir el Tribunal de Clasifica-
ción del Ejército. 
Abanicos América 
La última creación de abanico pa-
ra esta estación, la ha importado La 
Cubana, y los vendo al por mayor, si 
bien ya están a la venta en rodas 
las sederías y casas chinas. Es el aba-
nico "América," o mejor dicho hs 
Demnliaii-o Salyj 
.i™ajef que procura 
constituyentes, que sumu 
ga^te natural de la vida ^ ^ dí; 
recerá joven, siempre L , ^ * ^ 
conservará sus atractivos 
po. El ^ejor reconstituyen^43 ^ 
pildoras del doctor Ve iW l60» 
venden en su depósito S 
en todas las botica* ieP^no 9.̂  
eado y viene sosteniendo en la <£n-; j j dánico "América," por-
l ™ * ^ 1 1 1 * de FraUC1SC0 y SaU|que sím dos, igualmente bien pinta-
la sombra", espléndida creación de 
la famosa manufactura Cines, que | y la digestión peor, es como el 
consta de tres interesantísimos epi- hombre que se empeña en i r con-
eodios. titulados "El anillo del Fn- tra la corriente. Su lucha para 
kir", "De escarabajo a cobra" y "El 
"LOS BANDIDOS DE LA SOM-
BRA."—Reciente aún el éxito de la 
tercei'a serie de "Gar el Hama el 
la'pantaUa del elegante Galathea la ¡ Oriental," en Galathoa, Santos y Ar-
tercera serie de "'Gar el Hama el I tigas anuncian ya para esta semana 
Oriental/' <we promete verse tam-! el estreno de una colosal película de 
bién concurridísima, y en primera aventuras, titulada "Los bandidos do 
repríse de la sensacionalísima film 
"Una vida por dos;" de grandioso 
éxito también. 
Grandes novedades se preparan pa-
ra la temporada de verano en este K i r , u  o   oi   ^ conservar la vida da pena. Xece-
cómodo v ©leeante espectáculo, oue 1 secreto de las cobras , cuya proyec- . . . . r • ^ 
JETS predillcto del público haba- ción en conjunto dura dos horas. Los sita un tratamiento, pero nmgnn 
ner0< sensacionales efectos que cualquiera [ beneíicio duradero puedo esperar-
i se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do, ¿ i tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros do Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal -
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme» 
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso do la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promuevo la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
i e Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
sn mérito transcendental. E l D r . 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos.'* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En las Boticas. 
l o único p a c d i i a d rouaia 
i Paia que de una vez para siempre 
cese el reuma de mortificar a su 
I víctima, para que ésta sea feliz ha-
ciendo la vida de todo hombre, sin 
dolores, sin preocupaciones, sin te-
nerse qüe cuidar del agua fría, del 
Para cucarachas, chinche* y toda cl ise de insectos, no hay nada mejor 
que el 
K L U K L U X 
Es un poderoso insecticida y desinfectante. Para los árboles, arbustos y 
toda clase de plantas, el 
K L U K L U X 
para árboles es la mejor preparación contra la guagua y toda dase de 
insectos y parásitos, siendo completamente inofensiva para las plantas. 
Surtido completo de atomizadores de tod ; clases y tamaños para 
tod«s los usos. 
G . B U L L E 
Mercaderes, 12, Habana, Cuba 
C 1710 alt In 16-a 
Recibimos mentalmente TIPOS ROEVüS 
LX POSICION. 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s s 
P A R I S 
MICOS REPRESENTANTES PASA CÜBA: 
Anastasio. 
La Banda de Música de la Marina, 
galantemente cedida por el señor Se-
cretario de Gobernación, fué la en-
cargada de Inaugurarlos, y exquisita-
mente dirigida por el teniente de na. 
vio señor Juan Iglesias amenizó la 
velada durante dos horas que pare-
cieron muy coi-tas a la selecta y nu-
merosa concurrencia quo en el Cam-
po de Juego se congregó y que se 
desbordaba por la calle de San Fran-
cisco, llegando hasta interrumpir el 
tránsito. 
La labor de la banda, fué premiada 
con calurosos aplausos que se hicie-
ron sentir más nutridos ante la se-
lección de la inspirada Eva de Lehaa 
y en la canción de Tip.pray. 
El Campo de Juego, iluminado a 
costa de la Asociación, parecía, una 
| ascua de fuego. Ahora sólo falta que 
I el señor Alcalde, cumpliendo la pa-
labra empeñada disponga que la Ban-
! da del Municipio, que es la más obli-
j gada, celebre también periódicamente 
retretas en aquel delicioso sitio. 
P r o - P i n e i r o 
Holguín, 14 de Abril de 1915. 
Sub-Comité Pro-Piñeyro en Hol-< 
güín. Presidente dp la Colonia Es-
pañola, señor Adrián Aznarez. 
Presbítero, señor José Fernández 
Lestón. 
Señor Facundo Devalo. 
Señor Gaspar Cortina. 
i Adrián Aznares $2-00 
; José Fernández Lestón.. . . 5-u0 
' Facundo Dovale 3-00 
Saturnino García 2-00 
Gaspar Cortina 1-00 
; Arturo Arbós. . 1-00 
I Pedro Talavera 100 
Gustavo Vázquez 1-00 
: Miguel Narbona. 3-00 
Francisco Pérez t-OO 
Basilio Gómez Gallardo. . . . 1-00 
José Poch 1-00 
Andrés García. 1-00 
Bicardo Pérez Fuentes. . . . 1-00 
Manuel Vázquez Alvarez. . . 1-00 
Francisco Pérez oGnzález. . , 1-00 
¡ Juan Sarabia 1-00 
, Antonio Hormilla. . . . . . . 1-00j 
! Prudencio P i n t a d o . . . . . . 1-00 
Domingo Madariaga 1-00 
i José Gutiérrez. . . 1-00¡ 
j Manuel Trasoirás 1-00 
i Rufino González 
! Eduardo Betancourt. . . . . 
• Antonio Diego 
; Pedro Lastra 
Juan R. Rimblas 
Esteban Rimblas 
i Alberto Pavón 0-40 
Manuel Avilés 0-40 
dos, finos, elegantes, de suave y fá-
cil cien-e, y la última moda. 
En uno se ve a Colón el descubri-
dor del mundo nuevo, en la cubierta 
de su nave y completan el paisaje, 
muy bien pintado, las trés carabelas, 
en que hizo el famoso viaje de haca 
cuatro siglos. El otro abanico tiene 
los retratos de Mr. Wilson y Alfon-
so X I I I , conmemora el Canal de Pa-
namá, del que aparece una vista com-
pletando la pintura del país. En el 
canal se ve un buque que sale de sus 
esclusas. , . * 
Los dos tipos del abanico 'Ame-
rica" son elegantes, son bellos y eon 
atractivos, se han impuesto a la mo-
da de las muchachas que saben estar 
a la última y llevar lo chic en todo. 
G R A T I S Á LOS 
HERNIOSOS 
Un BeBclllo Método 4ue ^ ^ ^ i 
eientas de pertooM tin Odor •!« b » 
•in Impedir ol trabajo v .1* 
pérdida do tJeiípl ^ 
Á T O D O S S E OFRECE Un 
E N S A Y O G R A T I 8 
Ta hernlft(qnebr«dara) m camhU ti* 
dolor. pell«ro 6 pérdida de »l»mpo rS?*^ 
cinio» enrabie, no «nereino» dar 4 e»w,,'<i,5» 
la quebradi;ra pnede únicamente »S22? Hl 
4iu» so efeetna unn, cura qne }a mSmS'W quitar tu braguero. . ' t ^ ü t i ^ 
A On de convencer 4 Vd. » i 
herulofo» de 1 
tiramente I  one nnestro ne»i;at>r!nv.W9,'|« puede curar. I . peain,eK faw2> prueba, que no le coi>tar4 nada 4 Vd •ípjlflc» le ceiueión de todo «nfriici.̂ ":» crecimiento notable dal Tlfnr íisk-io Tr»0'c» ]a faonltaO Ae -̂xat de naero la» delioi.̂ 6?̂  Tlda y mnehoi aüus de bienestar -r de tttílt 1 afladldOe 4 fu Tlda. Le ofrecen*)! 4 Vd mente una muestra denuebtvo trataniSu* ha curado eu cientos on os. 11*wn'«qsl 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Para estómaos agrios o ácidos, ga-
ses en el estómago y fermentación de | 
los alimentos. Una cucharadita en la 
cuarta parte de un vaso de agua t i - | 
bia, generalmente produce ALIVIO j 
INSTANTANEO. Se vende en las 
boticas, bien sea en polvo o en forma 
de comprimidos o tabletas. 
Ko oiaade Vd. dinero: «Impleuieatr 
el cnpéa abajo, indlqnene en la ilnstofe-
posición de la quebradura y derjehaa!»»0'1 * 
cupón. No descuide,ni por un solo día 
portante asunto, ni continne Vd. deiri']1"' 
mentar más porbrajuerog yo-heekos.beiL í" 
comunes. " ' I 
Eaca oferia es la más equitativa que 
•e iiay» hecho y todos los que padece.'. iÍeWu 
deberían aprovecharla inmediataineBt* ^ 
CUPON (8. 28). 
Marqúese en esta ilustración lapeslcicnj 
la quebradura, sírvase conteaoar 4 i,' 
preguntas, entóneos córtese el catj&i . 
diríjalo 4 Dr. MI. B. IICE, S * •.SUBtcatt, 
Street, Londres, E.C. Vtí 
iQusedad iúniTi.i 
i Ló hace nfrir !j 
Qvebraditntf 




B a M g T X ' - g — -•-
T E C H O S - Y - P A R E D E S - DE - A C E R O - E S T i H P I D O S 
Hlaíénlcos, baratos, áuraderosy benitos. Se puede íller le alsne en eílflcles naeris ] \ \ 
tígues. Son excelentes per snto 
rabllldiá y tieoen na asjtectinft 
agrariable que la «adera n itns 
deettracienes. En b*Bipancl6i,sii 
mucho znrts bsrate. Catilegn u 
Inglés y espaflel. En escribir,bii< 
clf>Qen tamaño y dlnenshoes {\ 
los coartes ceno base di aeiiMis, 
Premios de distinción ei la Eip 
, slción laadlal de París 1908. 









L A V I C T O R I A 
C A S A D E C A M B I O 
VENTA:: DE:: BILLETES:: OE:: LOTERIA 
TABACOS, CIGARROS Y FOSFOROS 
TELEFONO A-1253 
Se pagan los premios 
HABANA 
C 1723 alt ld-18 Gt-19 
m i 
H A B A N A 
tie/npo fresco, de la vida al aire H-i Josó Manduley*. '. . . ! .* * 0-40 
bre lo mejor que hay es et antirreu- ; E t Güen-eto 0-40 
rnaüco del doctor Russell Hurts, ae | pedro uReuda 0-30 
Filadelfia. i â u.̂ -.-̂  pavíJ, * ' n_on 
Este doctor ha revolucionado el sis-' f n!?,n.10 v f w n * " (H20 
tema curativo del reuma, puesto que Antidio Velasco. . . . . . . 0 20 
ia afección que parecía tenaz,_ j^rave, 
larga y a veces incurable, se ha con-
I vertido en benigna y de rápida y 
I radical curación, porque el antirreu-
Imático del doctor Russell FTurst, ia 
hace desaparecer en breve tiempo. 
Jaime Boada, 0-20 
Manuel Serrano. 0-50 
Manuel López; . , 
Restituto García. . 




MAQUINAS DE ESCRIBIR. M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGKAFOR MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A A C a . 
leinpsrília, 52. ApirtaUt 932 TeL A-1733, Ralmi 
E n a E I C o r r e o d e P a r i s " , O b i s p o , 8 8 
•o 
S© acaban de rec'bir de los principales centros productores de Franc ia , Alemania, Inglaterra, Suiza, 
E s p a ñ a y los Estados Uraidos, ei m á s selecto surtido en ar t í cu los de la ma^or novedad pa. a a oresen-
to e s t a c i ó n , Creps , Orga íd ís trasparentes. Linón Suizo e infinidad de art ículos de verane, as i como 
^ a s alta fantas ía en telas propias para Sa temporada de Opera. P R E C S O S E C O N O R f i l C O S . 
e s y P é r e z . 
s e 
E L C O R R E O D E 
3 9 
O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N ,50 î 63 preocupaciones. Además, la opi-: tos años 
L O S R G Q U E V I L M R D 
H E N R Y B O R ^ E A Ü X 
lüsta novela se halla de vonta pn la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velóse, Gallano 62. 
ie retraso. Sentencioso, cero-. padre es hombre de demasiada expe-
i nión pública estaba ocupada por el I monioso y aburridor, el señor Lata-1 riencia para haber entregado tai ar-
1 drama de familia que quebrantaba la i che, decano del Colegio de Notarios, j ma a un adversario. De seguro quo 
1 posición material de los RoqueviUard,! que ponía en su porto v sus palabras | en el recibo que ha debido exigir sa 
| y que debía tener su desenlace dos, toda la dignidad de su carrera y su | espeeiñea que no hace smo cumpur 
dís después— era el 4 de Diciem-1 vida, se las había con el pequeño con la obligación de una tercera )er-
bre, —en la audiencia, ante el jura-1 procurador de Coulanges, que, muy 
| do. Cansada de una preponderancia ¡ rizado, perfumado y peinado, en nom. 
¡ sólida y larga, ostigada por el deseo | bre de la joven escuela defendía a 
de nivelamiento igualitario, que es j maestre Frasne. 
uno de los ardores modernos, e i r r i . i —No, no— afirmaba solemnemente 
tada además por un orgullo persis-|el viejo notarío;— había que esperar 
tente que hasta en el infortunio se ¡ el veredicto del jurado antes de ac^p-
negaba a quejarse e implorar piedad, j tar la reparación del daño sufrido; o 
partida, pero por otra suerte de amor 
de que no esperaban su felicidad per-
sonal, le dijeron adiós. 
m 
UNA BOXITA OPERACION DEL 
SR. FRASNE 
En todo Chambery no se hablaba 
sino do la hermosa operación que 
maestre Frasne había rea^Iaado, y 
ella misma era el objeto principal de 
la ^conversación en la reunión que los 
señores de Sassenay daban en su ca. 
sa, para celebrar ol décimo octavo 
cumpleaños de su hija Juana, Uno de 
los rasgos característicos de la socie-
dad de provincias, es el de que los 
hombres, en sociedad, se ocupan de 
sus asuntos y preocupaciones de la 
vida corriente, y nunca abandonan, 
ni en medio del placei-, el vértigo de 
los negocios: entre dos valses, dejan 
a las señoras entretenerse con sus 
rivalidades del vestir, y en los rinco-
nes de los salones se ocupan de sus : 
maledicencias financieras y persona-1 
la pública opinión acechaba el desen-
lace del drama para ver caer defini-
| tivamente una raza que en otros 
si no, Frasne debía retirar su deman 
da. El lucro no debe mezclarse a la 
venganza, 
tiempos habría sido considerada como —¡Ah, no! Perdón, Razonemos, 
uno de los principales adornos de la Maestre Frasne ha presentado quere-
ciutlad- lia contra Mauricio Roquevillard por 
Entre loa invitados, gente de toga, robo de cien mil francos hecho en 
médicos y rentistas que se aislaban; perjuicio suyo, y se ha declarado par-
en el fumadero, y de los cuales sola-¡te civil; ahora, Roquevillard padre 
mente algunos se precipitaban al sa- le ofrece la restitución de dicha can-
lón a los primeros acordes de un i tidad, y usted le critica porque ha 
I vals, uno solo ignoraba la fimctuosa aceptado... 
operación realizada por maestra ¡ —No lo critico porque haya acep 
sona, y por esto no reconoce que es 
ta tercera persona sea su hijo. 
—El recibo contiene, en efecto, es-
ta reserva, y en los más formales tér-
minos— dijo el abogado Paillet, quo 
entraba en aquel momento y tomaba 
parte en la discusión sin perder un 
minuto. 
—Yo lo había adivinado— dijo el 
señor Latache;— y Frasne, antea 
que firmar tal cosa, habría debido re-
ferirse a la decisión de los jueces. 
Pero el señor de Coulanges no se 
daba por vencido: 
—Mas ¿ qué prueba tal recibo ? 
¿Quién paga cien mil francos por 
un desconocido ? 
La galería le dió razón, y lo hizo 
conocer por medio de un murmullo 
de aprobación que quería decir quo 
tal generosidad no puedo tener luga^' 
Frasno: era el vizconde de la Mor- tado, sino por no haber retirado su i sin imperiosas razones. Pero su éxi-
i tellerle, y su excusa de esta ignoran 
cia era que se había* quedado rezaga-
do en el siglo XIV, en la historia del 
castillo de los duques que tenía en 
demanda. Y la verdad es que yo no j to fué corto, pues Paillet se lo usur 
comprendo al señor Roquevillard. . pó como se escamotea una castaña. 
—¡Oh! Sabe que su hijo es culpa- Alegre, redondo, gordo, lo sabía todo, 
ble, y de esta manera compra la in- I se metía en todo, y desvelaba todos 
preparación. En vano trataba de ha- j dulgencia de los jurados. En cuanto los secretos, 
cer comprender a sus amigos el in- a Frasne, con una condena es siem- | —A lo quo veo, ustedes ignoran lo 
genio del duque Amadeo V, que en | pre incierta ante el jurado, prefiero ! mejor de la operación de Frasne. 
1328 hizo hacer un acueducto con ca-| un toma a un tendrás. Además, en la —¡Diga! 
nalones de madera, para llevar el I audiencia sacará partido de esta |n- | —¡Ah! ¡Ah! 
agua de la fuente de San Martín has. deumización, como de una suerte de Tenía a todo el mundo pendiente do 
ta las cocinas del castillo, donde sur 
gíii, en fuerte surtidor, en una tan-
queta do piedra: no: nadie escucha-
ba al hablador que llevaba tresclen-
confesión. Y esto es bastante hábil. su palabra; pero como la orquesta co. 
•Y sobre todo es harto interesa- menzó a preludiar unos lanceros, los 
do. Aunque no me explico los móviles \ abandonó a todos y se apresuró a po-
que ha tenido, el señor Roquevillard j nerse a los pies de una señora, a quien 
invitó a bailar. Y todos aquellos se-
ñores se pusieron en las puertas cou 
aires importantes, examinando a da-
i mas y caballeros que iban y venían, 
se hacían cortesías y giraban sobre 
sus talones, según el ritmo de la mú-
sica y el orden de las figuras. Juana 
Sassenay, con las mejillas sonrosa^ 
das y el peinado rebelde a toda si-
metría, graciosa y juvenil, con su 
traje azul pálido cuyo ligero escote 
dejaba ver un cuello de pura nitidez 
acariciada por la luz, se esmeraba 
en no confundir las figuras y se ani-
maba en medio de la partida de pla-
cer con importante aire. Ella susci* 
tó bastantes comentarios: 
—No está mal. 
—Algo delgada, mire sua caderas. 
•—¡A ios diez y ocho años! 
—Pero so casará pronto, 
—¿Por qué? 
—Porque tiene muy buena dote. 
—Sí, pero su hermano contrae mu-
chas deudas. 
— Con quién se casará? 
—No sé: hablan de Raymundo Ber-
cy. 
—¿El antiguo novio de la señori-
ta de Roquevillard? 
—Va a comenzar a ejercer au ca-
rrera. 
—Justamente: todavía no ha nía. 
tado a nadie. 
Cuando acabaron los lanceros, co-
mo el abogado Paillet tenía sed, coa-
dujo a su pareja hasta el comedor, 
donde bebió champaña, comió un em-
paredado de fofe gras, y una vez re-
puestas sus fuerzas, so dignó compa. 
recer de nuevo ante el cenáculo, quo 
tan severamente había, juzgado su 
fuga. Pero él preveía todo lo que no-
drían decirle, y exclamó al entrar: 
—Si me riñen, no sabrán nada, 
—Bueno: ya escuchamos. 
—Ustedes no han pasado todavía de 
i la restitución de los cien mil francos 
\ hecha por el señor Roquevillard... 
—Ya es algo... 
, —Pues no es nada, junto a lo que 
,van ustedes a saber. 
A i preludiar la orquesta una polka 
volvió la cabeza, y un momento- te-
mieron sus amigos que tendría la fres 
cura de dejarlos otra vez con el gus-
|to del notición, por lo cual todo un 
grupo tomó la puerta y le cortó el 
paso, diciendo: 
—Tiene usted demasiado calor, y 
sería imprudente... — le dijo el se-
ñor Latache. 
Pero el procurador de Coulanges, 
por otro medio, logró hacerle decir 
la noticia: la puso en duda. Entonces 
Paillet dijo: 
—¡Pueg bien! Frasne ee queda con 
la Vigía sin desembolsar un céntimo, 
y la Vigía vale cerca de doscientos 
mil francos. 
Las protestas d© incredulidad salie-
ron inmediatamente de todas las bo-
cas. 
—¡Imposible! 
—Usted se burla de nosotroa. 
El abogado Bastard y el señor Va-
Ileroia, fiscal de la República, que i 
hablaban aparte, se volvieron hacia el . 
grupo, prestando atención. 
—Perfectamente— siguió Paillet:— 
•se queda con ella sin tener qae pa-
gar nada. 
—Pero ¿cómo? 
—Miren ustedes. El señor Roquevi-
llard, para procurarse el dinero de 
que tiene necesidad ha anunciado la 
venta d« la Vigía, y maestre Do^»" 
¡ le ha ofrecido cien mil francos 
\ deros inmediatamente, pero reserva 
:dose el derecho de no hacerle cod 
cer al comprador sino dentro deíir , 
ce días. Dentro de quince ^ v T 1 
I se en esto. El señor Roqu^11*"1;^,,, 
i antes del juicio oral no tiene «e P 
¡para elegir, ha aceptado; y *,° 
I por una indiscreción de un am 
!ao de Doudan, se ha sabido 
maestre Frasne quien con " " ^ . j ^ ^ 
da cien mil francos por la '̂e1 ' 
con la otra los recibo como in(1^¿ol 
zación por lo que le ha smo r0^I(l 
de cuya manera, por un jueg0 ^ 
sencillo, se queda propietar.o <.e 
magnífica hacienda, sin dese^w)^ 
un céntimo, ¿, 
Este maquiarelismo e r a ^ 13i 
masiado, y dejaba atrás t0£*BeeBí' 
artimañas burguesas: causaD» ^ ^ 
ral estupefacción. Su causa ^ ^ ¿ ^ 
era que había ocasionado ^^üa. -» 
ció del viejo patrimonio de x ^ 
Frasne, en la crisis ^ ^ J ^ ' 
había atravesado y que ™ 1 fortf-' 
nado su hogar, ya que no 
na, se había dedicado c^^^ in t*4 
te a lo único que todavía poa' 
resarle: el dinero, como un 
pide consuelo al arte, <> u"* ¿¿ne* 
de bien a la caridad. >l0" T V 
mente se olvidaba de bus asunto^ ^ 
«enredando los de sus c H * " ^ ; ^ 
Hiendo la satisfacción d« f1™ t i 
habilidad las luchas de ™te?!* irad* 
vonta de la .Vigía le hab a,cSaP a K 
uno de esos recursos d« 18 ¿(a sai.* 
ejecución de los cunlei no PÜU¿ecreM 
traerse. El esperaba qu* e* r<la¿0 
de su combinación se("Jntintt»r») 






rnás importante para sa-
• ber vestir bien es la elección del 
_e,: pues uno tiene que mirar 
que le caiga bienj a su figura. 
Después que ya se tenga escogido 
el figurín y usted vea que no hay 
dificultad, lo más esencial es el 
adorpo del vestido, y que éste le 
venga bien, para que el traje sea 
íante, desde luego, es nece-
íario que el adorno del ves-
venga bien con el color d«l 
traje. El traje debe hacerse con 
cuidado, pues estando bien hecho 
es una "de las cosas que hace lu-
cir a la mujer elegante. 
Una persona que tenga una po-
sición pobre, y que use trajes re-
gios resulta ridículo, a menos que 
debido a su posición tenga nece-
sidad de ponerse lo que alguna 
.dama caritativa le dé. 
• Para ser elegante hay que 
aprender a caminar, pues hay 
muchas mujeres que no lo saben, 
hacer. 
Yo creo que para aprender 
bien, debe uno empezar desde 
la niñez, pues se debe caminar 
despacio, y también tener una 
buena educación; para que el día 
de mañana sea una mujer fina. 
Hay varios ejercicios muy buenos 
para obtener estas cosas, y tener 
una figura distinguida, que no 
me pongo a reseñar aquí por la 
falta de espacio. 
Ahora mis queridas lectoras 
vamos a describir algunos de los 
trajes que vienen en este figurín 
y que son los que se llevarán 
este verano. El del extremo iz-
quierdo es de color de arena muy 
sencillo, pero muy vistoso siendo 
muy simpática esta hechura. 
La falda es algo acampanada 
y la blusa es una casaquita cor-
ta con un cinturón y por todo 
adomo lleva unos botones imitan-
do unas perlas los que también 
lleva sobre el bolsillo. El som-
brero que acompaña a este vesti-
do es de paja del mismo color 
del traje adornado con ramitos 
de rosas hechos en seda. 
Los adornos más nuevos para 
los sombreros de verano son de 
colores vivos, haciendo contraste 
los tonos obscuros de la paja, del 
sombrero, el follaje junto con las 
flores resulta muy bonito. El to-
no rojo se usará mucho; en dis-
tintos matices. 
Como ya hemos hablado bas-
tante de los sombreros pasemos 
a describir algunos modelos de 
vestidos. 
El segundo de estos figurines 
es de estilo militar, siendo suma-
mente elegante a pesar de ser 
muy sencillo; estas hechuras 
se usan mucho, pues siendo muy 
sencillas son elegantes. La fal-
da es algo acampanada tiran-
do igual que la casaca a estilo 
militar. 
El otro traje es de tarde con-
feccionado en seda rosa. El ador-
no de la falda es solamente de 
unos botones pequeños. La ca-
saca es de estilo rusa y tiene un 
cudlo alto de seda. El cinturón 
y los bolsillos que tiene la casaca 
están cordados en seda carmeli-
ta. El siguiente modelo es un 
traje propio para caminar, la fal-
da es corta y tiene unos bolsillo^-
en la cadera, la casaca lleva un 
cuello militar de piel de zorra 
y los botones que lleva son fo-
rrados en seda. El otro ligurin 
es un traje vaporoso. La doble 
falda está abotonada al frente 
con unos botones pequeños do 
choche. La parte baja de la fal-
da va adornada con encaje ya-
lencién y la túnica también tie-
ne el mismo adorno, llevando 
unos grandes ramos bordados. 
La blusa, además del encaje 
que lleva igual que la falda va 
también bordada. El otro ves-
tido es de seda, de rayas ne-
gras y blancas, la falda es cir-
cular y muy corta, la casaca lle-
va unos pliegues parecida al es-
tilo militar. Las solapas son de 
seda negra. 
El vestido del extremo derecho 
es algo antiguo por los adornos 
pues lleva frunces. El adorno do 
la blusa consiste en unos botones 
de azabache negro. 
May WILMOTH. 
L A M U J E R C A T O L I C A 
SISTIA yo, como es costum-
y obligación mía, al Salón 
del Hotel Ritz, donde este 
año se dan las conferen-
cias que ha organizado. la 
Unión de Damas EspañO-
^ Principalmente su simpática sec-
«Of -de protección al trabajo de la 
mujer. 
•• El conferenciante, sabíamos ya lo 
valía; su. nombre tan sonado es-
W s' y 0011 el sonido ^ la vic' Sla) puesto que logró ser elegido 
' SOMBREROS PARA NIÑAS 
regeneración moral de nuestra Pa-
tria? 
"Mientras la mujer no sea nuestra, 
no habremos conseguido nada"—di-
jeron los masones, rabiosos de su im-
potencia . . . 
¿Y qué?—preguntaréis,—¿es que 
han alcanzado el triunfo esos enemi-
gos nuestros? 
Total, no; líbreme Dios de pensar-
l o . . . y menos de decirlo; gracias a 
Dios, la mujer española no es de la 
masonería, sigue siendo de la Igle-
sia de Cristo, sin que piense, en ma-
nera alguna, claudicar... 
¿ Entonces ? Ah, entonces... escu-
chad . . . 
Debieron reunirse los magnates de 
la masonería, los sabios de su secta, 
los que conocen más perfectamente a 
la mujer y cuáles son sus puntos fla-
cos, y celebrar contratos con los prin-
cipales modistos del mundo... La 
consigna, al decir de una revista ca-
tólica extranjera, debió ser conse-
guir, por lo medios que mayores pro-
babilidades de éxito tuviesen, la des-
moralización de la mujer, de la niña, 
del hogar... Provistos de sus ins-
trucciones, salieron los modistos en 
todas direcciones para comenzar su 
plan estratégico.. . Y a poco surgie-
ron las modas, que nadie creyó iban 
a adoptarse por la mujer española, 
tan seria, tan modesta, tan cristiana 
siempre, modelo que se podía pre-
sentar frente a la desenvoltura y des-
caro del feminismo extranjero, ver-
dadera ayuda en la misión hermosa 
de formar, de elevar, de provocar el 
resurgimiento del alma nacional... 
Sin embai'go, comenzamos a ver unas 
pocas que las llevaban... al princi-
pio, cómo avergonzadas... luego, si-
guieron otras... y otras... nombres 
conocidos en los calendarios de la 
vida espiritual, de la frecuencia de 
Sacramentos, de las congregaciones 
marianas... 
En vista del éxito, los modistos lan-
zaron a la calle nuevos engendros sa-
tánicos, que la moda de hoy tiene por 
base el espíritu diabólico que ansia 
perder a la mujer, y se ríe bur-
lonamente de la facilidad con que 
lo obtiene... Las modas se implan' 
taron en E s p a ñ a . . . . La modestia, 
I^ia ê es*'03 sombreros es de 
WnaSn Una cinta alrededor ter-
ta e. ao "en un gran lazo, la cin-
touv i a . y sobre la paja resulta 
de 'L •0mto- El "tro es también 
en ,7a' Pero el adomo consiste 
"cirtu raR10s de rosa hechos de 
y colocados separados, se 
ve muy bonito. 
como diputado católico por Madrid, 
nos era bien conocido: Rafael Marín 
Lázaro. 
¿ De qué nos iba a hablar ? 
Comenzó, tras unas palabras de 
hermoso exordio, trazando su tema, 
que abarcaba los siguientes puntos: 
lo. ¿Existe el alma nacional? 2o. 
Valor de esa alma. 8o. Labor de la 
mujer para avalorarla. 
Prescindamos ahora, no sin dedi-
carle toda admiración que su traba-
jo merece, de las dos primeras partes, 
y atengámonos al tercero, que es el 
que nos interesa a nosotras, puesto 
que a la mujer española se refiere. 
Marín Lázaro habló, con su elo-
cuencia habitual, de la mujer de Es-
paña, diciendo cómo en ella cifraban 
les buenos y la Iglesia ponía todas 
sus esperanzas... "Si la labor de la 
mujer española es lo que debe ser, el 
alma nacional no perecerá, el alma 
nacional tornará a ser grande, glorio-
sa, y saldrá de la ruina y postración 
en que se halla.. . Mas, si la mujer 
de España no comprende su misión, 
¡ah, entonces!, la Patria sucumbirá, 
el álma nacional caerá reta a peda-
zos..." 
Lectoras mías, estamos en Cuares-
ma; por tanto, no os parecerá mal 
que hagamos juntas un ligero exa-
men de conciencia... Ya hablaremos, 
como me propongo, en días consecu-
tivos, de lo mucho bueno que hace el 
catolicismo social femenino en nues-
tra Patria y fuera de ella, para que 
podáis seguir a paso a paso este gran 
movimiento que es del mundo todo. 
Pero hoy vamos a pararnos unos 
Instantes a considerar si la confian-
za que en nosotras pone la Religión, 
colocan sus defensores, está justifi-
cada. Porque, precisamente por ser 
grande lo que se nos encomienda, he-
mos de ir a ello debidamente prepa-
radas. . . De lo contrario, la confian-
za resultará fallida. 
¿Cumplimos tal y como debemos 
esa labor quo ha de llevar a cabo la 
el recato, la seriedad de la mujer es-
pañola, plegaron sus alas humilladas, 
y en cambio, irónicamente victoriosas 
las desplegai*on la sensualidad, la in-
modestia, el descoco, la inmoralidad.... 
En los hogares, el niño se acos-
tumbra a ver a su madre salir a la 
calle medio desnuda... La jovencita, 
quiso seguir el ejemplo y manchó la 
blancura de su velo bautismal rin-
TRAJECITO DE ENCAJE 
Este trajecito está confeccio-
nado todo de encaje y lo reco-
mendamos para usarlo cuando se 
ponga vestidos hechos en lence-
rías o con blusas de lo mismo, es-
tá montado en un punto y las 
mangas son de esto mismo. 
diendo culto a esa moda que es una 
ofensa a la pureza... Por los paseos 
y las calles de nuestra Patria vimos 
pronto, y seguimos viendo con pena, 
con profunda compasión hacia las que 
así olvidan lo que fué la mujer es-
pañola digna de serlo, cómo viven es-
clavas del modisto, esclavas del plan 
de la masonería de hacer suya a la 
mujer desmoralizándola por medio de 
la moda, del teatro, del que ya ha-
blaremos, de la novela, etc.; aquellas 
que si so les preguntase si quieren 
cooperar en la labor de los eneriiigos 
de Cristo, retrocederían indignadas 
como si se les hubiese inferido un ul-
taje terrible, y, en cambio, no se 
sienten con valor moral, que es de 
lo que adolece nuestro sigío, para re-
chazar una moda que constituye la 
gran vergüenza de los días en qué 
vivimos... 
¿Cómo va a formar la mujer el al-
ma nacional si destruye la suya, si la 
enferma, si la da R$lérte con ese cons-
tante ofender la virtud más hermosa 
y delicada de las que crecen en el 
jardín de Dios? Perdonad el sermón, 
lectoras mías; vosotras seguramente 
no lo necesitáis; pci'o como conoceréis 
muchas que u,o leS vendrá mal, aun-
que se les dice tanto que no se com-
prende no vuelvan de su ceguedad, 
dádselo a leer, y que para concluirlo 
se enteren de este caso rigurosamen-
te auténtico, que escuché hace poco 
de los labios de un Misionero belga 
que fustigaba con dureza y elocuen-
cia la sensualidad. 
Conoció él al protagonista de la 
historia. 
En un pucblfioillo, no dijo de qué 
país, aunque dejó entrever que de 
Francia, vivía un muchacho, que has-
ta los quince años había sido un án-
gel, el encanto y el apoyo de su ma-
dre, la cual había pasado de la casi 
opulencia a la miseria. A esa edad tu-
vo la desgracia de encontrar un mal 
amigo... Cometió la primera falta, 
luego fueron muchas y horribles. 
Una noche se presentó en casa de 
su madre exigiéndola dinero... "Ya 
sabes (jue no tengo nada, hijo—le di-
jo la pobre señora—hoy no he comido 
sino un pedazo de pan." Insiste el 
mozo, y de pronto saca un revólver. 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
TINTURA NEGRA PARA EL CA-
BELLO 
300 
recen, lavándolas con una solución 
concentrada de cloruro de sodio (sal 
común) y después con amoniaco l i -
quido comercial. 
Si a la primera lavada no desapa-
recen, so repite la operación. 
PARA QUE LAS MEJILLAS AD-
QUIERAN SU COLOR NATU-
RAL 
Agua "destilada" de rosas, 
gramos. \ 
Nitrato de plata, 18 gramos. 
Etiope mineral, 15 gramos. 
Nitrato de cobre, 10 gotas. 
M. y H. S. A. 
Apliqúese con cepillo ligeramente 
humedecido, y sé obténdrá un her-
moso matiz negro. 
POMADA PARA EVITAR LA CAI-
DA DEL/CABELLO 
• PiloCarpina, 10 centigramos. 
Sulfato do quinina, 2 gramos. 
Tintura de cantáridas, 6 gramos. 
Lavolina, 15 gramos. 
Vaselina pura, 15 gramos. 
Esencia de rosas, 20 gotas. 
M. y h. s. a. 
Apliqúese con cepillo de cabeza. 
MANCHAS DE NITRATO DE PLA-
TA 
Las manchas en general, ocasiona-
das por las sales de plata, desapa-
dispara y da muerte a su madre. 
Acudieron. Ips vecinos, y lo encontra-
ron fumando tranquilamente junto al 
cadáver.. . "No sé por qué se emo-
cionan ustedes—exclamó;—una mu-
jer menos ," ¡Y era su propia ma-
dre!,.. ¿Quien convirtió en mons-
truo a aquel muchacho ?—preguntaba 
el Misionero. . .—"La sensualidad," 
Nos quejamos del poco respeto que 
existe en los hijos para con sus pa-
dres,,, ¡Ah! si fuésemos más pu-
rts, más morales, seríamos más res-
petuosos, y nuestro amor sería más 
verdadero,.. 
• Mujeres españolas!... ¿No que-
rréis volver a ser lo que erais antes ? 
¿No sacudirém el yugo que el espíri-
tu del mal ha puesto en vuestro cue-
llo, par aver si de este modo, adulan-
do la vanidad, feiñenina conseguía 
que la mujer se apartase de Dios' 
María ECHARRI. 
Hiérvanse vasuras de palo del 
Brasil y alumbre, en vino timo, has-
ta reducir el líquido a las dos terce-
ras partes. 
La preparación debe efectuarse al 
bañomaría. 
Apliqúese con algodón absorven* 
te, y las mejillas adquirirán su co-
lor rosado natural. 
Este preparado no mancha la ca-
ra. 
PORTA PAÑUELO IMITANDO Ufl 
CORAZON 
, Ua cubierta está bordada v ha-
ciéndolo como el modelo es un 
adorno muy bonito. \ 
PAGINA OCHO DlAiUU U»JE LA MARINA 
T ~ P a t i n a r v a E s t a r d e M o d a e n C u b a - a 
LOS empresarios de diversiones deben proceder _ coi actividad y obtener un edificio a propósito para patinai. 
Esta es la diversión que produce más dinero en el mundo. 
RICHARDSON ' ^ r L«» píitlne» caá cojiseUt de bolu 
Se usan en los mejores salones de patinar de América r 
loe principales patinadores siempre los recomiendan-
1 Vendemos todo lo necesario para salones de pal . 
nar. tal como casetas portátiles, tiendas de campaña, piso i 
seccióneles de mcple. máquinas para aplanar y aparatos 
automáticos de música. Pidaseel catálogo que indica la 
manera de abrir y operar salones de patinar. 
RICHARDSON BALl BEARING SKATE COMPANY 
154-160 t, Erle Streit Chicago, E. ü. A. 
MOLONsT £ EUIS, Amarfura 12, Habana. Aienfes exclusivos para Cuba 
^ Visitóse el salón de patinar Americano (American Roller 
Slcatinc Rinlc) de la Habana. 
món Valdés Huerta, alia* "Guana-
bacoa", como reos do los delitos de , 
disparo de arma de fuego y lesiones. I 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, para Diego Torres, por el de-
lito de estafa. 
n a l e s 
Ley, interpuesto por Jorge Ortela La-
brada, contra sentencia de la Audien-
cia de Camagüey, por la cual fué 
condenado como autor de un delito 
de estupro. 
E n l a A u d i e n c i a 
E] crimen de Marianao 
Mañana, lunes a la una p. m. , co-
menzará a verse en juicio oral, ante 
guida contra los procesados Tomás 
Soto y Víctor Navarro, para quienes 
interesa el Ministerio Fiscal pera 
do muerte en garrote, considerándo-
los autores del asesinato del carra-
Cincuenta posos do multa, por in-
fraccionei do la Ley Electoral v i -
gente, para Aurelio Olazábal Lezra-
no, Juan García Morera, Alejandro 
Jorio Castillo, José Bouza Peña, 
Francisco Hernández García y Pedro 
Amión. 
Seis meses de prisión para José 
I María Almeida, como autor de una 




Causa contra Epiilio Estévcz y 
otro, por tentativa de estafa. Defen-
sores: señores Mesa Valdés y Monte-
ro Sánchez. 
Causa contra Rogelio Alvaroz, por 
homicidio frustrado. Defensor: señor 
Enrique Roifí. 
Sala Segunda 
Contra Tomás Soto Pérez y Víc tor 
Navarro Rodríguez, por homicidio. 




B a z ú c a r e n 
A u s t r í a - t l u n g r í o 
C U A N D O S E S I E N T A 
l n o 
E n e l S u p r e m o 
El Supremo revoca una sentcnciaydo 
la Audiencia 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo declara no haber lugar 
al recurso de casación, por infracción 
de Ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal* y con lugar el establecido t'n 
nombre y representación del proce-
sado por el doctor Pedro Herrera So-
BWIV » ,„ ^r.faTw.A J0 l menzara a verse en micio orai, auv-c i o»»- «.~*vv»«» 
a0l0sTa f S u ^ d T l i £ ~ t \ Sala Segunda de \ Criminal de Contra Abelardo Iglesias, por 
esta Audiencia quo condenó a A l - esta Audiencia, la sonada causa se- nazas. Defensor: señor Candía, 
berto Coffigny Qrtiz, como autor 
de un delito de homicidio y otro de 
disparo de arma de fuego y lesiones, 
apreciándosele en ellos la circuustan-
cia atenuante de arrebato y coacción. WS autoresvaei asesinato aei carr3- Contra Félix Loquier> por injurias 
a las penas, respectivamente, de 12 P'o Méndez, ocurndo en la ca- Defensor: 3(;ñor Sanblette o Viel-
años v 1 días de reclusión, y dos años, | ™tera ^ Marianao a la. Playa, ha- tc8> 
11 m¿se3 y 11 días de prisión corree- iCe Poco- Licencias ShJi1 de lo Clvil 
' ^ n n r ^ o Pn su seeundn sentón I ^ ^ ^e Gobie^o ha concedido I Las vistas señaladas en ésta Sa-
^ S r ^ J ^ l ^ 1 ^ 30 días de licencia al oficial ele J ipara 
alegaciones del distinguido l e t r ^ ó ' ^ " ^ T Í S K Í J ? Í 
doctor Herrera Sotolongo, sólo cou- M ^ al escribiente señor Javier Mont Be;¡ucal._Testimoni* de 
dena al procesado Coffincrnv, yyi o- v0 • oftn*eiiria« ' lugares del juicio ejecutivo segui( o 
autor de un delito de homicidio y) . ,,CId7 . I por el letrado Adolfo Cabello, contra 
otro de disparo de arma de . • - / | Se han dictado las siguientes: Ignacio Herrera. Ponente: señor Van-
lesiones menos graves, con las cir- • Se condena a Domingo Poyo de A?-
cunstancias atenuantes de arrebato I mas, por un delito de usurpación de 
y obcecación y amenaza, muy califi-! funciones públicas, como medio de 
Contra Juan Luis Torres, por ro-
bo. Defensor: señor Luis Angulo. 
mañan , son las iguien
El señor Luis Rodríguez Embil,' 
Cónsul de Cuba en Viena, ha remití-i 
do a 
la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre el azúcar en 
Austria-Hungría ' durante la actual 
guerra: 
A consecuencia de la falta, de im-j 
portación de productos alimenticios ¡ 
durante la guerra, así como de la per- í 
dida de la agricultora provincia de \ 
Galizia, amenaza como es sabido una ¡ 
general escasez de artículos de ali-
mentación en esta Monarquía. Sabido | 
es también q^e de los tres grupos j 
de alimentos necesarios al hombre 
(alimentos albumiuoldes, grasos e hi - | 
drocarbonados) son los alimentos per-
tenecientes al último grupo nombra-. 
do los más indispensables a la reno-
vación de los tejidos y a la produc-
ción del calor necesario a la existen-, 
cia humana. • I 
Las provisiones, pues, de azúcar «ti 
este Imperio, y su utilización duran-
te este período excepcional de la his-
toria, constituyen preocupaciones de 
vital actualidad en Austria, y aun 
fuera de ella, y a este importante 
asunto acaba de dedicar el profesor 
doctor S. Frankel un interesante es-
tudio de que extracto los siguientes 
datos, relacionados por otra parte, co-
mo cuanto al azúcar se refiere, con 
nuestra principal industria. 
El azúcar ha dejado de ser hace JTI 
largo tiempo únicamente un dulce pa-
ra ser consumido, Cn muchos países, 
en cantidades tales que dejan ver ¿u 
papel decisivo como alimento. Las 
D E C A I D O 
niento asistiera el 
sible de socios nayor 
sin Vigor ni Energías^ Tristej 
Timido, Irritable, Soñoliento, 
Débil, Neurasténico, Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
( S o r d i a l d e Q e r e b r i n a 
d e l 
D r . U / r i c i * 
s ci s 
A las doce y 
ra apetitoso. 
{ N e w Y o r k ) 
POR M LINA* 
Suspendidos i0~ , * i 
celobrar el d o n u n * " ^ q 
te aviador asturiano Sa/J 
P 
cabeza estas líneas i y o C 
para 
LA 
Servirán las m i g ^ , 0s bue^ 
111 ^ [ ü í t i i a 
El mejor tratamient:,.,,N,J 
senté para combatir l a , ^ 
tando' ayunos pcnoSos 
de drogas, tal vez Z i J ^ 
timo descubriinientn • ^ 
medio del a p a r a t o ^ » 
fesor Bergonic, a v i S ^ -
tes competentemente -1^ ^ 
dolor ni afectar en lo 
organismo. Treinta d L ^ i J 
miento, con regularidad K ^ 
reducir de peso a la¿ ~- ^W-PC-i cualquiera edad o soxn 
poi-ción debida, desde 2̂ ' 611 1 
Los resultados obteni5 40 
hoy, en Europa. AIÍ ^ 
America en millares di 
morían aprisionados ñor i 
por la grasa, cuando no 
xia, han sido tan satisfat-V 
nos impele a recomendar ?05 
aplicar el sistema con el 
Ho que produce el triunfo 7 
ccr del bien humano. y ' 
j En la excelente clínica JÍ 
! Busquet. Manrique 56, 
\ jo su dirección, tratamos ÍT 


















dama. Letrado: señor Cabello. 
Audiencia.—Juan G. Velarde, con-
cadas, a las penas, el primero: de ó j cometer otro de estafa, a S anos, cu i - i tra ^ c i uto del señor Presidente de 
años y 1 día de prisión mayor; y por 
el seprundo, realizado en un solo ac-
to, a la de 4 meses y 21 días de arres-
to mayor. 
Sin lugar 
Se declara no haber lujrar al re-
curso do casación por infracción de 
Ley, interpuesto por Santos Inguan-
zo Murías, pintor y vecino (*- c 
ta capital, óbntfa ¡sentencia de la A.1;-
tro meses y S días de prisión correc-
cional. 
Se condena a Federico Borróte A l -
¡ meida, por lesiones graves, a 10 me-
ses de prisión correccional. 
| Conclusiones del Ministerio Fiscal 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones nrov'í-
Míruientes cifras citadas por el doctor 
Insgodo P.tEcuilRR?ó4sió4:d;c:^ ^ " ^ . ^ su estudio conf^an tal 
Juzgado ju - l oni* a^macion. 
Jiil consumo de azúcar por persona 
llegó en el año económico de 1913-14, 
en kilógramos, a: 18.2 en Austria, 'i.8 
en Hungría, 22.2 en Alemania, 22.4 en 
Francia, 15.7 en Bélgica, 10.7 en 
usía, 24.7 en Holanda, 41 en Ingla-
terra. 
La producción de adúcar en Aus-
tria alcanzó en 1913-14 la cifra de 
1.168273 toneladas, y en Hungría la 
de 517,170. 
La exportación del mismo produc 
la República. Ponente: señor Van 
dama. Letrado: señor Tariche. 
Audiencia.—Antonio Valdés, con-
tra resolución de la Junta de Protes-
tas. Ponente: señor Plazaola. Letra-
do: señor Rosado. 
ne'ió, como autor de un delito de 
Oeste.—Tomasa Alvarez de la 
súmales interesando la imposición de , c contra la Sodedacl de «Gam-
las penas siguientes: 
Tre5* â 0*5 nuo"'0 tnap^c 
? - — - - - - ^ -.-..OÍ. ñez valdés (a) "El Cojo". José Me-
: néndez Sardiñas, íalias) "El Joroba-
Se declama no haber lugar al do;" José Morejón Rodríguez, Manuíl 
curso de casación por infracción de Díaz Granda, alias "Amolador y Ra-
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
ba y Compañía", sobre pesos, Poneu-
,, i te: señor Trelles. Letrado: señor 
días de prisión correccional, para Ra- A_,IJO.. 
robo, a la pena de 6 anos, 10 meses - i ^ A i^n • , . ,,7 . n,!.- AEuial-
.Notificaciones 
Deben concurrir mañana a la Sa-
cretaría de la ^ala de lo Criminal y 
i Contencioso, a notificarse, las perso-
I ñas siguientes: 
Letrados: 
José Genaro Sánchez", José Rosado, 
Fidel Vidal, Carlos Manuel de Cés? 
pedes, Hilario G. Ruiz, Carlos de Ar-
mas. Antonio M. de la Puente, Lo-
renzo Bosch, Miguel V. Constantin, 
Arturo Arias, José Puig Ventura, He-
lio Rodríguez Ecay. % 
Procuradores: 
F. G. Vélez, Zayas, Reguera, Apa-
ricio, Jl L Piedra, W. Mazón, Mata-
moros, Aparicio, Toscano, Francisco 
Díaz, E Sáinz, Pereira, Luis Castro, 
J. R. Arango, Luis Calderón, I . Dau-
my, José A. Montero, Barreal, R. del 
PÚzo, Sterling, López, Aldazába', 
Sierra, Ricardo Zalba, Chiner y Mau-
ricio. 
i Mandatarios y Partes: 
Rafael Vélez Mayorga, Manuel 
Rey León, Joaquín G. Sáenz, Pedro 
Flhlsta, Horacio Taybo, Martín 
Frankport, Félix Rodríguez, José 
Illa, Ricardo PaUi, Pablo Piedra, An-
tonio Pérez Leo, José M. Hurtado, 
Ana Luisa Ramos, Luis Marqués, 
Francisco' Cueva Ramón Illa, Rafael 
Maruri, Francisco M. Duarte, Beni-
to Fernández y José S. Villalba. 
L A S R E G A T A S D E L 20 D E M A Y O 
P R E P A R A T I V O S 
La comisión organizadora de las 
regatas que Se celebrarán el próxi-
mo 20 do Mayo, que preside el corv 
jwl José Nicolás Jané, Capitán de) 
Puerto de la Habana, sigue ocupá i -
dovse con verdadero interés de todo lo 
referente a las mismas. 
Ultimamente ha vuelto a reunirae 
para ultimar algunos detalles de ge-
neral conveniencia. 
Además del reglamento pana las 
pruebas del 20 de Mayo, se redacta-
ron y enviaron comunicaciones a loa 
Presidentes del 
He aquí el programa de las regi-
tas: 
lo. Regatas de seis remos exclu-
sivamente para amateurs. 
Distancia: 2.000 metros. 
Premio único: Una Copa de Plati. 
2o. Regatas de seis remos para 
profesionales. 
Distancia: 2,000 metros. 
Primer premio: $130 Cy. 
Segundo premio: 70 Cy. 
3o. Regatas de cachuchas al parel. 
Distancia: 1.000 metros. 
Premio único: $25 Cy. 
40, Regatas de yolas de niños. 
Primer premio: $5 Cy. 
Segundo premio: $2 Cy. 
Tercero, cuarto y quinto: %\ Cy. 
Ha quedado aplazado para olía 
la y condición para los Z * 
Contamos con una cxn'er? 
nnrn las Péñoras * 
POSTRACION HERÍ 
Caso Grave de una SeS 
en Filadelfia. SusSíntou 
Filadelfia, P a . - " M i e: 
un caso serio de postración U1 
l-icompañadadl 
i taciones del 
estreñimiento" 
IT» 
•'Habana Yacht Club", 
to, fué en el propio año. en Austr.a! "Ve<ía<l0 Tennis Club", "Club Atléti-
de 601,167 toneladas, y en Hungría ;("0 de Cuba" y "Club Atlético de M.i-
de ^47,545. j danzas", solicitando su concurso para 
En cuanto al consumo interior, fué! lasTfie?'^s 9a\89 Preparan, 
en la primera de 519,756 toneladas, en I *a™bflen se han remitido ayer mía-
la segunda, 162,613 toneladas. S^JSf f* Vl0? Jff^nde. la Manra, ^ 
•E, , , , iMacional y de la Artillería, señor.--s; junta les nombramientos del uirac o 
Es de advertir que por la expor-, MoraJes Cocllo y Pujol, respectiva-! de regatas así como otros detalles r;-
tacion de azúcar nunca se pago dé- v ien te . . 'laciomdos con las mismas, 
reciio alguno en Austria, sino que, | 
por el contrario, en tiempos norma-
Jer existían premios de exportación, 
especiales para el azúcar. 
El profesor doctor Frankel propone 
en su estudio la suspensión de toco 
ddecho a contribución para el co i -
sumo interior del azúcar. Con ello y 
calculando una existencia aproxim i -
nervij 
ores de c 




"En cierta oc 
eí en el pena 
que una mnjerjJ 
había sido cursiy 
los mismosmald 
J yo sufría despuéji 
caber tomado el Compuesto Vegetal! 
I.ydia E. Pinkham y entonces boti 
medicinas que me había dejado el m 
y comenzó a tomar el Compuesto. Aai 
de terminar la primera botella me 
_ . I posible permanecer sentada por al 
JJesde antier so encuentra en osta¡toria sobre Henry West, uno de loa tiempo y después de poco tiempo i 
ciudad Fred Ellis considerado per "traíners" de Wíllard, a quien apli- llevar a cabo todos mis quehact 
sus numerosos partidarios, como unojeó el "knockTout" en el 8o. "round.' ; domésticos. Su remedio ha probi 
"e los mejores boxeadores ligeros ce I No son esos los únicos triunfes! que puede hacer todo el bien que di 
da de 1.100,000 toneladas, nodría a3 i-!Peso completo que en la actualidad l con que cuenta Fred Ellis. En Qkla- Uds. hace y yo lo he recomendado 
gurarse, durante eeta época de excep- e,xlsten y que va rápidamente abriéu-lhoma se recuerda su derrota maravi- cada casa ^ o ^ 1 8 1 , ^ " ~.1Si;a' -
dose paso paso hacia la primera fil i . ! llosa de Oscar Sturkey, a pesar de i J0HNST0N'¿lübiegel ^t-» F d̂elfia, 
EUis contendrá esta noche en el Eí- ¡ la ventaja de éste de 40 libras de | O t ro Caso Serio, 
tadío con Steamboat Bill Scott. ¡peso y su encuentro con Tom Me. Mr.-| Ephrata, Pa .—"Hará como un 
E N E L S T A D I Ü M E S T A N O C H E 
cien, 20 kilógramos por persona paia 
la alimentación del pueblo,'' 
Método fácil Para Obte-






































Ellis ha luchado continuamenti en hon se cita como modelo por lo reñí- aproximadamente que estuvesufria 
sus últimos días en Milwaukee y se do e interesantísimo, donde los co- de postración nerviosa. Estaba páli* Jo, 
halla eii inmejorables condiciones y mienzos hasta el momento en >iue el y débil y tenía ataques de histeriasl _vs 
ofrecerá^ a Scott, una resistencia te-j "referée" se declaró imposibilitado ¿e: dolores de cabeza y un dolor muy agej,,̂ ", 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
hi¿iónica de los niños» 
PIDA. C A T A L O G O Y DEXAJUIJES 
P O N S y C í a . s . e n e . 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. Teléfono i 
Casi igual es para el hombre gas-
tar sus fuerzas, que recobx-arlaa, 
porque el uso de las grageas flamel 
repone en seguida al que metódica-
mente las emplea. 
Las grageas flamel. son eficacísi-
naz y efectiva. Tan bien equilibradrs' proclamar por puntos la decisión. ! bajo la espaldilla. Varios docta 
se hallan en este encuentro la fue— Este boxeador que después ha coi..: atendieron a mi enfermedad, perono 
za y la destreza de los dos adversiu i tado sus triunfos por encuentros no i fué posible obtener éxito. Estaba 
ríos que difícil resultaría al más e> - se dejará vencer por Bill Scott, "la.."?^1 W n.0 Podía permanecer de. 
perto hacer indicaciones acerca (M fiera de Panamá." ; m aun el tiempo suficiente para lav 
que tiene mayores probabilidades de i . ^^ í j8 - L Tr ^ , , * i 
tr innfir ^ ^ T-, » , , „ . , " El Compuesto Vegetal de Lyá. 
El "match" preliminar de esta no- Pinkham me ha curado y en la actuali 
che será entre Gavilán y Pables, de s | soy feliz. Estoy engordando y mi« 
boxeadores cubanos do peso ligero' blante tiene aspecto saludable ahon] 
conocidos y de bien conquistada repi -¡ —Sra. J. W. HORNBERGER, RouteNft 
tación. i Ephrata, Pa. 
Y la introducción de la fiesta será; Si desea Ud. un consejo especial 
d S S S ^ ^ e ^ S S ^ 2 ? ^ de Dick Gilbert' a qUÍen la Hc- la ^ ^ ^ d a tragedia entre ••buches"' ^encialmente al Lydia E. « 
C O i S T S S o ^ S S ^ l e J W recuerda co™ el digno advev- de distintos pesos, sin sujeción a' Medicine Co. de Lynn| Masg ^ 
^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ A ^ de Knock-out Sweeney. y un3 reglas, empeñados en producir "puré I seLá abierta. .^ída y contestada por 
r f ^ M 1 ^ í ^ é ^ ^ t ! L ^ t J ^ i * * W con~estrictamente" 
El error en que incurren casi ^ ^ J ^ ' ^ ' f vn-108 ' T ^ f S L ' das las personas delgadns que dt-:habaneros po1 E1,lls . ^ m « n t a r a i 0„n„ „ „ i„ v ¡apenas se sena que ha sido el venct-sean ganar carnes v a la vez herme-' i • * « i „ . . 
dor en quince rounds' poco tiem-
po hace, en New Castle, Pensilva-




tura del Estadio han desfi 
is se anota, además, una vic- i escápese quien pueda. dera causa de su delgadez no recite | f ^ 6 ^ ^ 1 1 ? . Í l ~ s t ! f 2 V i a ^ dale-al-que.no-te-da, o| 
B O X E O . 
EN LA "ARENA-COLON" 
Las peleas efectuadas anoche fue-
— HABANA. 
G - A L t E i T I G A S 
atención alguna. Nadie puede aumen-
tar su peso mientras sus órganos dl-
gestivos no asimilen propiamentí? lea 
alimentos que van al estómago. 
Gracias a un n«e\»o descubrimiento 
científico, es posible íjoy combinar en 
una forma sencilla Í5a elementos que 
los órganos digestivos necesitan para 
ayudarles en su obra de asimilación 
, mas. Asi lo aseguran todos los nom- , debida de los alimentos v convertir Iron todas, de las que pudiéramos de 
; bres curados por ellas, que sop mu- ¡' a egtog en sangre y carnes duras y ' noo^inar "catastróficas." 
i chísimos, en el mundo entero. | permanentes. * Este descubrimiento' El "bout" a seis "rounds" entre 
) Las grageas flamel las venden; j modemo se llama SARGOL, uno de'^s pugilistas del patio Miguel Febles 
¡sarra, johnson, taquechel, doctor gon-( ios mejrf^ creadores de carnes que 'yRudolph Smitr .fué el más igualado 
se conocen. SARGOL por medio de i y el único que no hizo pasar sustes 
sus propiedades regenerativas y re-1 al público, 
a constructivas ayuda al estómago t * Desde el principio se notó la supr-
su tarea de extraer de los alimentes, rioridad y maestría de Febles que e í 
lias sustancias nutritivas que ellos el 6o. "round" fué declarado vence-
contienen, las cuales lleva a la sangro' dor, después de "abollar" a eu con-
y esta a su vez las disemina por to-1 trincante. 
dos y cada uno de los tejidos y e&M%¡ El segundo encuentro fué una abi 
las del cuerpo 
¡de la glorieta recientemente insta.f-
da del Club Cazadores del Cerro. 
Con ese motivo se celebrarán a'-
j g-unas tiradas en las que tomará i 
jpai-te distinguidos aficionados. 
Como es consiguiente los invitados ; 
| a la fiesta serán espléndidamente i 
' agasajados. 
H a b a n a Y a c h t 
C l u b 
5 0 D A 
C A L B O . V I L B P U M i A 
ve© 
Concurso de Carrozas del A y o M l e D í o 
Como continuación dB la anterior, 
a las dos de la tarde tendrá efect) 
en los salones del "Habana Yacht 
Club" la junta general como amplis-
Muy fácilmente pue-~í so de confianza del amigo García, cljción de la que se celebró el domingo 
de usted imaginarse el resultado de I cual durante los dos "rounds" que ¡pasado. 
esta transformación pasmosa cuando ; duró la Kicha, puso de morado y oral Como habrán de tratarse aígunos 
empieza usted a notar que sijs cache- j ft su rival San Martín. | asuntos de importancia sería convc- i • 
tes se van llenando, los huecos en i García aplicó el "knock-out" al • , 
su cuello, hombro.s y perho van poco , "santo" en el 2o. "round" mandándolo I 
a poco desapareciendo y al cabo da j fuera del "ring." 
algunas semanas ha ganado usted de Seis fuertes estibadores se pose-
10 a 15 libras de carne sólida y per-í slonaron del "ring", empiesan a gol-| 
manente. jpe l impio. . . y sucio; varios se rajai 
SARGOL nn contiene ingredientes i Y al -final quedaron sólo dos, qua 
perjudiciales a la salud y hov día! después de luchar cuatro "rounds" s3 
lo recomiendan los médicos y fárma- • abrazaron fraternalmente en ei ardor 
céuticos. de U lucha y tras una caída a dúo, 
ADVERTENCIA- Si bien es cier-!epopéyica' terminan la descacharran-
to me SARGOL produce excelente^te ^e\eñ- Uno de ellos es declarado 
resultados en casos de dipepsia ner-1 vence(loV J. obsequiado por el publ:-
Viosa v desarreglos del estómago en!co con ^ i d a t de ca derillas y al-
genera'l, los dispépticos y er.fe'rmoí Suna otva ' blanca, ¡No solo van 
del estómago no deben tomarlo si n v a ser ap.ausos. . 
desean aumentar por lo menos 10! .«e|80n y Ireyer dan a continua-
ción una exhibición a cuatro roundf' 
visos d3 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
ca 
Combatir la anemia hoy e» i»" 













PIDASE EN FARMACIA» 
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ü . A. 
libras. fiA-n^i/iT » , •u ».' i bastante divertida v con SARGOL se vende en las boticas y | «puro chofeo'» d * 
dro^er ías ,^ | La principal' lucha de la noche en-
"Precio del SARGOL: 1 caja $1-10; • tro Lester Johnson v BiU Scott, de-
fí cajas $6-00. En las boticas o pl- ! Reneró en un verdadero motín, al prc-
o directamente a The Sargoi • testar ei público> la desigualdad en-
Bmhíramton. N. \ . E.\tTe ambog contendientes. 
| A l 2o. "round", viendo lo feroz-
i mente que castiga Johnsin a Scott la 
¡policía invade el "ring" arrestand) 
| al negro pugilista, 
i Entre las protestas del público es 
¡declarado vencedor e] apaleado Scott 
i por haber recibido Un golpe ilegal 
[ de Johnson. 
, j O h delicioso boxeo! ¡Tus días es-
¡tán contados! 
Fermín de IRITÑ. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Gura de I * 5 il»*s 1» 
Bieooiraffii. GflEom Espenna-
(OflM. Floro» Bltncan jr tod» 
elasflT de dujoa. por -«ntiguot 




C a z a d o r e s d e ! 
C e r r o 
Hoy por la. mañana, a las oche, 
: tendrá efecto, eoi sus terreims de l i 
< loma de La Mulata, la inauguración 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " l a B a de l a s Cer 
w\ SAHINA 
P A G I N A 
21 íC SflC DOC 
F E S T I V A 
as, 
P A R A L O S P O B R E S . 
esta mañana reco-1 —Bueno, tenora: Ci*eo que ha cum- l ocho centenes para una obra de ca 
encont, hitaciones,—un cuarto ^-idu uoteu uoucienzuacimfcnW con su | nclad. 
en mis nvriViIiiad en ¡JCIÎ Í"*. jjmnera niidión, y ¿mura uesearia co-1 —¿Ocho? . . . 
(lue .COry!i oerro—cuando lia- uocer ia ¿e^uiiua aubion que la ha 
uaiüo a hoai'af esta nunuiue casa. 
—iJues hil aegunuo oDjeio e¡s que 
hí tien en la saleta a estoy enueiada utiaüien üe sus sen-
• iUiieiiLOS caritativos y de su des-
'Uiíi ^ en ^ % mi perro cuancio ita-
^ n j o ^ ^ e l a ^ u i a me gnto des-
' pierta: 
-̂oroná Pregunta por us 
mujer de Dios, ¿qué 
^ deje pasar a naide, pero 











anugatla posición social y venia a lía-
le piolar de usued una candad. 
—bcgun eso, usted peri/enece a al-
guna asociación caritativa. 
—Sí, señor: pertenezco a la Socie-
dad protectora de los huérfanos de 
ya entrada en Pogolotti. 
.gs una móndongada, pero muy —^anta ocupación es la suya, se-
alg0 Tuv faladora. Gasta an- uora, 
te y ÚL y sombrero muy em- • —Todo se hace por Dios, 
(te'-me ¿antas cosas que no! —¿ 1 a que altura se encuentra la 
^ neírai la entrada. ¡ socieuad habanera en asuntos de ca-
leta y al columbrar a i ndad ? 
—Incomensurable. Hoy he salido 
ucn«j cabales; pero ahora tendrá 
que ser algo menos. 
—Lo que sea, señor. 
—JVíis negocios andan de mala ma-
nera. No se cobra un kilo. 
—Lo que sea. 
—Luego nay tanto pedigüeño y 
tanta pedigüeña.. . 
—¡Lo que sea! 
—Y no crea usted: algunos de 
L E C T U R A D E 
U N ' D R A M A 
Queriendo ser un autor 
üe ius de renombre y lama, 
escribí nace poco un drama 
temüie, conmovedor. 
Drama de lúgubre asuntoj 
d& luenas fieras, tenaces; 
con situaciones capaces 
de conmover a un difunto. 
Siete ro^os, un suicidio, 
auciiu» amor, mucho interés, 
dos adulterios y tres 
conatos de infanticidio. 
—¡Qué drama!, dije. ¡Esto 
que aer desconsolador! 
¡Hasta el mismo apuntador 
dorará cuando se estrenel 
Ansiandó oír el sincero 
parecer de ios demás, 
L A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O 
N E U T R A L I D A D A L I M E N T A D A 
• 
tiene 
esos que piden son unos verdaderos fuí en seguida a ver a Blas, 
ijinveiguenzas. I ^ 63 mí amigo y consejero. 
¿ara P» jé a [a s; 








—¡L»Ü que sea! ¡Lo que sea! 
— unos sinvergueiizaB. Créalo us-
ted, señora. Unos estafadores que 
con sus trapacerías awusan villana-
j mente de la candad. 
—¿ii,s posible ? 
- L o q L usted oye. Y no sabe! ^ ^ ' J L ^ ^ ^ ^ 
I —Chico, te vengo a leer 
1. na producción. 
—Ya escucho. 
—Yo celebraría mucho 
que la oyera tu mujer. 
Bueno, llamaré a mi esposa. 
mi ojo clínico, ya casi! 
, que se trataba de una tarde a pracucar la cotidiana 1 asted^el ^daño" que hacín a íos ver-
de la alta escuela, de estas ; lecta y sin embargo ya nevo anota-, aader0i. necesltaaüS pü el ha I ~ r T ™ * T " » i » 
pretexto de buscar auxi-• au una cantiuad respeiaDie. Vea us-j ;.ldo e ido una vez luego recela I " ¿ ^ Criad*l S ™ ™ * * • 
^ h u é r f a n o s o desvalidos .ed la lista. , > , áe todoS y cierra sus puedas a la ^ Que venga! ¡Vaya ^ repulgo I 
decasa en casa solicitando - Ls columbre de estas busconas \B. CDRIÚAI V¿RÁADERII. ¡Qué bribones! 
han de servir para ah- de llevar en la voluminosa escarcela: tCahaUaval 
líita también. (La criada, 
una alcarreña preciosa.) 
¿La criada? ¡Qué ocurrencia! 
l i 
«üe li 
sus particulares lujos o sus un talonario de recibos impreso y 
eior dicho, para disimular una lista encabezada con noniures 
dables miserias. i eonociuos y cantiuaues supuestas pa-
frente de mi dama ella me LU que sirvan de garantía y emuia-


















































da por rol 
lente coál 
{¡1 señor"... m 
A sus pies, señora. 
U servirla? 
fnAnda usted ñor casualidad con-
ripndo salvajes? , , , 
.•Ya sfHó! ¡Ya salto el primer 
*AernnTá"más refinada cortesía cion 
^ ,e correspondí lo mej'or que 1 —No tengo para qué ver la lista, 
os sentamos frente a frente ^enora. Me basta su palabra, 
íj! [a corrida, esto es, me dis- ¡ —Sm emuaifeO, ine va a permitir 
" recibir con todas las precau- que le lea los primeros nombres. El 
Ae] caso la acometida de la jenor Rodríguez está apuntado con 
i una moneda. 
j —Algo más pudo dar. Es hombre 
¿En qué rico. 
I —El señor Pérez con dos mone-
Pues me trae a esta honrada ca- 1 das. 
m misión... Mejor dicho; dos —Muy bien. Pérez es un alma ge-
' nerosa. 
—La señora viuda de González 
con tres monee ar>. 
—Es toda caridad esa señora y to-
e!... Poi* a'go tiene usted fama' dos debiéramos de imitarla. Nada 
'\wWe de finísimo ingenio. i hay tan agradable a los ojos de Dios 
.Señora. • • . como las obras de caridad. 
Atúvose un poco mi amab1e ín- Aquí mi interlocutora sonrió de; 
iH-utnra para adaptar una "pose" un modo angelical, abrió mucho los | 
insinuante y ello ni*1 dió tiempo ojos y me pareció leer en ellos: es-
! pensar por mi cuenta. te pazguato se cae lo menos con cnco 
-Ê ta tía sabe míe el lado flaco monedas. 
todo escritor público es la vani-| ^ Q h , la caridad!—prosiguió la 
ji v por me asalta. | farsantona—por eso yo, a fin de dar-
continuó: | ie a usted la dulce satisfacción de 
-Mi primera misión es la de salu-1 contribuir a obra tan santa he veni-
r y conocer personalmente al es- do.. . 
¡tnr insigne... —Ha hecho usted muy bien en v^y 
-Señora... \ niY> señora. 
No se haga el chiquito: es usted _Es usted un gran corazón. 
—No tanto, no tanto... Pero co-
mo se trata de una bendita obra de 
misericordia... Con su permiso. 
Me levanté para dirigirme a mi 
armario y algunos momentos después 
volví con la mano introducida en el 
bolsillo del pantalón. No hay para 
(jué decir que la dama me recibió con 
toda la cara resplandeciente. 
—Señora, usted dispensará si no 
correspondo en la medida que mi 
voluntad quisiera. ¡Son tantos a pe-
dir! . . . 
—1,0 *qrio usted pueda. Todo lo 
:igTT'1ere Dios. 
—Todavía ayer he tenido que dar 
¡Caballero! 
—¡Y qué brujas!... 
—¡ Caballero! 
—No me extraño de su asombro. 
Usted se resiste a creer en tales pi-
Kita es el vulgo, y el vulgo 
tiene mucha inteligencia. 
—¡Bueno! ¡liespeto ai autor 1 
Pasemos al gabinete. 
¿Y qué es euo .' ¿Algún juguete? 
—¿Juguete? ¡Quiá! ¡No, señor! 
_ „ ™ ; - j^g uu uramai iiüas dió un salto.) 
cardias porque tiene un alma cando- l_¿Un drama? k|Chicb. me escama! 
.nasiado modesto como fodgs los 
Emires de gran va1er... Por cier-
que es ust̂ d miu-ho más joven de 
qne me habían dicho. 
-Nüd'o p^á libre de malas len-
as, señora. 
-Ustnrl no tiene rr/la de viejo. 
-;0ué he do tf»nerl 
l_]5s vendad n̂ ^ \ i í'iT-nrif'irl n^r-
fí» um ,',v''1 i-o^H-n v m"1^!. Yo 
ron.» PS nŝ ed' un hombre lleno de 
8í, SPPOTCI. . . fSpv^ ''\ madre de 
lime pptá nn los f'ol^s, 
-¡Otro chiste!... ¡Válgame Dios! 
rosa; pero esa es la verdad. 
—¿Qué me dice usted? 
—A usted nada, señora, y usted 
perdone la rudeza de mi lenguaje. 
Dicho lo cual me aproximé a la 
dama y con toda la solemnidad que 
me permitió el papel trajicómico que 
estaba representando le puse entre 
las manos una moneda. 
Apenas la vió, aquel ángel de ca-
ridad se levantó de un brinco y con 
una cara muy parecida a la de Me-
dusa me arrojó a la mía esta pre-
gunta: 
—¿Qué me dá usted aquí? 
—Ya usted lo ve, señora: ¡dos k i -
los! 
—¿Qué broma es ésta? 
—No es broma, señora. 
—Pues si no es broma es usted 
un tellaco. 
—¡Señora!. . . 
—¡Un estúpido! 
—¡Señora!.. . 
: —¡TTu veíestorio! 
—¡Señora!. . . 
—¡Un mamarracho! 
diondo!... 
—¡Señora! ¡Señora!. . , 
Giró como un torbellino, como una 
tromba preñada de centellas y se 
lanzó a la calle, no sin cerrarme la 
nuerta con tan violento golpe que 
pensé que se hundía la casa. 
P^ro se llevó los dos kilos. 
Respiré hondamente, a todô  pul-
món, como si acabase de quitarme 
Mna montaña de sobre el pecho y ex-
clam^ eon satisfacción inmensa: 
— i Esta bru ja ya no vuelve! 
Y de seguro oue no volverá, por 
lo qu» recomiendo ej sistema, como 
muy efiVaz contra la sonsaca r^inan-
te a <"odo el oue t o^a el vagar y 
la paciencia que yo tuve. 
M. Alvarez MARRON 
¡Un he-
T7 Cn"r\] 
¿ 1 A P E 
mm 
T O . t T U G A S Y P A R T I D O i 
Para aclarar el estupendo notición pues solo se trata de fabricar, con ficas ni pones en tierra tus nipones, 
'Wegráfico, seprún el cual los japo- .ales elementos de guerra, una ata- porque violas la Doctrina." - Japo 
s nanse dedicado, por compie 
la pesca de la Tortuga, desem-
andó, a tal efecto, en aquella is-
californiana, cuatro mil pesca-
de infantería (sería impropio 
bfi 
guia para poner a flote el crucero 0 , «u aecho del 
"Osama." uebeniuarcu es muceiae y sin mancia 
En puridad de verdad^ la noticia y 
daba motivos, más que suficientes pa-
ra una alarma, pues al principio se confiemos en que, por ahora, no su 
—'Pues, sí, señor, es un drama, 
¡pero por todo lo alto! 
—¿Dónde están esas mujeres? 
¡Paz! '¡Rita! ¡Podéis venir! 
oentaos. Vamos a oir 
un drama. Empieza si quieres. 
Di principio a la lectura 
cpn, voz campanuda y grave; 
como todo autor que sabe 
que su triunfo se asegura. 
Impacientes me escuchaban; 
y yo leía, aunque mal, 
seguro de que al final 
del primer acto lloraban. 
Mas dió fin. Blas y su esposa 
no se habían conmovido. 
Todo lo habían oído 
así como si tal cosa. 
—¿Nada sentís? ¡Es chocante!, 
les dije algo amostazado. 
—¡Aún no nos ha impresionadoI 
¡Veremos más adelante! 
' Mas vi, para mi consuelo, 
'i que Rita, que me escuchaba, 
ruborosa se limpiaba 
los ojos con el pañuelo. 
Seguí leyendo, animoso. 
Crece el interés del drama. 
Huye la primera dama, 
y el galán, que es muy celoso, 
temiendo un nuevo desmán, 
mata a su hermano, iracundo, 
;y acaba el acto segundo 
suicidándose el galán! 
Pero aunque el acto acababa, 
para desventura mía, 
vi qué Blas se sonreía 
y su esposa bostezaba. 
Con horrible desencanto 
iba a marcharme de allí, 
cuando a la alcarreña vi 
sumida en copioso llanto. 
—¡Ésa sensible alcarreña 
tiene corazón! ¡Ya véis! 
Vosotros no lo .tenéis, 
¡o será de bronce o peña! 
¡Esa pobre criatura 
no me ha oído indiferente! 
¡A tí, muchacha inocente, 
te conmueve mi lectura! 
¡Así el público ha de serl 
Sano! ¡Sin hipocresía!... 
Y la muchacha me oía 
llorando a más no poder. 
Tanto aumentó su aflcción 
del drama al funesto giro, 
que dió la nobre un suspiro 
que me partió el corazón. 
De mi ortrullo en el exceso: 
—¡Calma, dii>. tu dolor! 
¡No llores más! 
—¡No, sefiorl 
¡Si vo no lloro por eso! 
—¡¡Ehü ¿QUP no? 
¡juLi,e del iuiK.auu, üeoe reuioer ¡ —¡Qué he de llorar! 
maa en naesu\»a corazones y!—; T ÎPS por CUT5 t» desconsuelas? 
C O 
—El mayor problema de España, amigo Gedeón, es mantener la neutralidad. ^ . 
—El mayor problema de España, señor Dato, es mantener a los españoles. 
^ ^ • , ( (Gedeón, de Madrid). 
A N T E S D E S P U E S 
si 
0 
El oficial inglés al salir a campa-
na. 
si es en la lucha constante 7 
y siempre ve por delante 
más allá. 
AS 
«liarles cazadores) protegidos por crey(5 que e] Coloso del Norte, frente 
¿GohfoZ f ^ual nafci0liaH- a la actitud extraña del Gobierno de 
w uoDiorno de Washington co- „ , . , , , . , n 
«anica, oficialmente, que el hecho, Tokio, sabría decirle al oblicuo Lm-
• UP cierto, carece de importancia, perador oriental: "aquí tu no forti-
-¡Porone me duelen las muelas 
trireuios loa ataques (nuestra sitúa- que no las puedo aguanfr<,»,T. 
CAMINO DE CALAIS, PARIS Y LONDRES 
i 
—UÍI ó-^o1"^^'* LLKJA cunveruna en | 
una " jauia üe trampa" para coger | 
sopapos, a la hora de un conflicto | 
anuaao con Wone America) de loa i 
japoneses, cuya posible irrupción es, ¡ 
por LO menos, ahuestetioa, ya que di- | 
fíciiménte puede haoer belleza ni 
buen gusto en aenurse mandados por 
individuos de aspecto y nombres gro 
Vital AZA 
l A d e l a n t e ! 
Eschúchame, peregrino: 
Cuando en medio del camino 
ScosU7"ver WquerTo9 aitoT'puestJs sientas tus fuerzas^flaquear, 
de la admimsu-acion están desem- prosigue, no te detengas, 
peñados por el general Kaneko, el aunque mil peligros tengas 
que salvar. 
Que aquél que no se anonada, 
d final de la jornada, 
felizmente llegará. 
0 ^ oficial alemán.- 1 Continúa nn estro avance." (The Sketch, de Londres.) 
^roiiei oato, ei ongadier" Basurita, 
ei almirante Sebo, el comodoro De-
moko y otras autoridades igualmen-
te repulsivas. 
Felizmente la cancillería america-
i g ido «i casüS belli (en-
tre otras razones, por lo difícil que 
sería poner el Norte frente al Olien-
te) y estima que todo ello es un 
• ¡ver, si acaso, cuando 
se termine la guerra europea y con 
el*a ei uinero y las guaperías de to-
das- las potencias ahora en bronca. 
Esto es: que la resolución del con-
flicto planteado por el desembarco 
japonés en las islas del Pacífico, irá 
a paso de Tortuga. 
En el ínterin: nuestros problemas 
interiores resuélvense suavemente y 
con mayor rapidez de la que todos 
esperábamos, dada la honda división 
de los partidos políticos. 
Por de pronto, los distintos gru-
pos liberales, frentp a una probable 
derrota, han acordado deponer todas 
BUS diferencias, renunciando cual-
quier aspiración n ompar puestos 
en la Mesa de la Cámara. 
Es esta una actitud que enaltece 
y honra al gran Partido que acau-
ri;;i- v H ^tor 7avas, a quien pare-
cen secundar ciegamente, ahora, los 
antveuos fraccionistas. 
Será la primera vez que los po-
líticos se ponen de acuerdo para re-
partir puestos en la Mesa. 
Ahora solo falta que el Partido 
Oor^íWT'ador. t^ibipn dividido en la-
mentables Rrupifos imite la conduc-
ta del adversario y deponera, ignal-
mente. su actitud de intransigen na. 
Con estas dos oportunas iopo^i-
ciónos, bien puede quedar el cuerpo 
electoral limpio do impurezas y aun ¿Qué tendré en mi coraón, 
r ^ asados yerros, en salu 
dable reacción. 
Si en medio de tu carrera 
el cansancio se apodera 
de tu pobre corazón; 
si rendido por la carga, 
la duda mortal embarga 
tu razón; 
I 
O si cansado o sediento 
sientes fatal desaliento, 
no te detengas jamás. 
Y aunque por llegar suspires, 
peregrino, nunca mires 
para atrás. 
Que el que en la lucha es constante, 
si siempre vé por delante 
el salvador "más allá," 
fon la frente levantada, 
al final de su iomada 
llegará. 
María Villar y BUCETA 
L A PIERNA D E S A R A H BERNHARD 
El mismo oficial después de pasar 
tres meses en las trincheras. 
(Punch, de Londrc i ) . 
L A FAMOSA A P L A N A D O R A 
—¿Lo ha sentido usted mwho , s eño ra t 
-—La verdad, doctor, después de setenta años sin repararse 
de mí, le había tomjado car iño. 
( E l Imparcial, de Madrid.) 
L A C O N F E S I O N 
—Cambio de papeles. 
( E l Mentidero, do Madrid.) 
E L M I E D O Y A N Q t J I 
jSeñor cura! ¡Señor cura! 
Que sea 
Gustavo ROBREfíO 
que a veces siento dulzura 
y otras tanta agitación? 
I Qué tendré, que el alma mía 
ríe y Uora ein cesar8 
y a veces siento alegría 
y otras me mata el pesar? 
¿Qué tendré, quo aquí en las sienes 
llega él calor a abrasarme?... 
—¡Hija mía, lo que tienes 
es gana de fastidiarme 1 
V i t a l A Z A 
COMERCIO SÍA V-il í iJ 
E l tío Sam.—La 
(HeraMo do Madri4) ' 
UIAÍÍ IO DE L A M A R I N A _ A B R n . 1 » n > 
r 
- P O R R A M O N 
S . D E M E N -
D O Z A 
R E M I D O E 1 I E -
m s 
L L Í S 
Ante muy escasa concurrencia se 
inauguró el pasado domingo en 
"Caibarien Ground," el "Campeonato 
de Verano," con un doble leader que 
resultó interesante, debido a la la-
bor de los cuatro clubs que se discu-
ten éí premio. 
El público do esta villa esta acos-
tumbrado a las emociones fuertes y 
para llevarla presenciar los oesafios 
entre "amateurs" es tarea difícil y 
que al final, no habrá de conseguir-
se, máxime cuando acaba de expirar 
un Campeonato donde han figurado 
muchos players del baseball grande, 
y donde se ha jugado mucha y muy 
buena pelota. 
Pero lo cortés no quita lo valien-
te o lo que es lo mismo; que el esca-
so público no le ha restado interés a 
los espectáculos que han, celebrado 
los "amateurs" en "Caibarién Gro-
und." , . 
Le tocó romper el juego a los clubs 
"Comercio y Farach," y este encuen-
tro fué reñido, venciendo el último 
con una anotación de 5 por 'ó. 
Tanto el vencido como el vence-
dor, se portaron correctamente en la 
defensa y en el ataque, siendo su la-
bor interesante y muy aceptable. 
L A D E C A D E N C I A D E L E A S & E A L L 
¿ Q U I E N E S S O N L O S C A U S A N T E S ? 
" L a L i g a N a c i o n a l " 
Terminado el primer match, dio 
principio el segundo a las 2 y media 
de la tarde entre los clubs "Boston 
y Cuño." 
Estos dos limes se encuentran per-
fectamente regorzados y por este so-
lo motivo era el tema más interesan-
te de los concurrentes al terreno. 
El "Boston," dando pruebas de su 
acometividad, y alguno que otro erx-or 
garrafal de su adversario, logró ase-
gurarse el desafío en el quinto acto 
del juego mientras el "Cuño," que se 
encuentra sin training no daba seña-
les de vida hasta el noveno que em-
pató el "score," y aquí, fué el mo-
nicnto más interesante que duró bre-
ves segundos, tanto como la salida 
del "Boston" que debido a un hit y 
un. calmatorio de la segunda base 
anotó la carrera decisiva que le dió 
la victoria. 
Este, como el desafío anterior agra-
dó a la concurrencia que no se hará 
esperar en los espectáculos próxi-
mos. 1 
Algo de disciplina se entrenó en-
tre los combatientes, que no l%s aban-
donará para que sus desafíos sigan 
revistiendo la seriedad con que ha 
dado comienzo el "Campeonato de 
Verano." 
Hubo música, unos cuantos profe-
sores do la Banda Municipal, que de-
jaron de ser músicos para convertir-
se en partidarios del "Boston," eje-
cutaron tres o cuatro veces durante 
el espectáculo, sobresaliendo en su 
última pieza con la partitura de una 
caringa, zapateo o... putpurri... 
Jóvenes músicos, acrediten la ins-
titución a que pertenecen y esos 
apasionamientos se desechan, máxi-
me cuando quien los paga son los 
cuatro clubs, que solicitaron sus ser-
vicios. 
Todos somos locales y seriedad es 
lo que necesita en estos casos. 
Un consejo, que no molestará a 
ustedes quien lo aprecia y aplaude 
sinceramente sus progresos. 
He aquí el "Score" del juego: 
E L CUÑO 
V. C. H. O. A. E . 
Braña, cf. , , . 4 0 0 0 0 0 
Banzos, ss 4 1 3 3 0 1 
Hernández, 3b. . . 4 1 1 0 4 2 
Pcrera, 2b 3 0 1 0 1 2 
Parrado, If 4 1 ,0 3 0 0 
Esperón, p 3z0 1 0 4 1 
Braña, c 4 1 2 8 3 1 
Parrado, Ib. . . . 3 0 0 9 0 0 
García, Ib í l l ,1 o 0 
Estrada, rf 3 1 1 1 j o 
Collado. . : . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . .33 6 10 25 18 7 
CoJitiuuamos nuestra labor daudo a conocer quiénes son los 
principales oansantet^ del estado de desorgauización y deeadoncia 
en que se encuentra el Emperador de los Sports. 
E n primer térininq acusamos a la ' 'Liga Nacioaiál" de la Re-
pública de Cuba, como enfáticamente se titula, ser la principal 
causante de ese desastre basebolero. 
Su poca actividad, su casi desconocimiento del bise ball, y su 
admirable modo de iuterpretrar las reglas del base ball, y su modo 
de administrar la, justicia, le da derecho a que se le tome como el 
primer factor de ese desastre. 
Además, la "Liga Nacional de la República de Cuba" tuvo en 
el mayor abandono el Campeonato de 1915, y no pé tomó interés 
alguno en remediar lo mal que había en él, desde su comienzo, ni 
tampoco el poner -atención a las justas reclamaciones o pt-otestas 
de los fanáticos. 
Fué esa " L i g a " la que ilevó al abismo el Campeonato, y la 
causante de la indiferencia con que los fanáticos vieron desarro-
llarse la contienda. 
Fué su primer error, el nombramiento de jueces, que son muy 
buenas personas, pero 110 aptos para desempeñar ese difícil y espi-
noso cargo. 
Desde que los fanáticos se dieron cuenta de esa designación, 
protestaron de ella, y pidieron hombres que le meneciertan confian-
za, y fueran enérgicos, para no dejarse imponer por "managers" o 
players haciendo éstos lo que mejor les tuviera en cuenta, como 
sucedió. , v 
Las protestas, formuladas por la prensa en general y las peti-
ciones que se hicieron en el terreno, fueron letra muerta para los 
magnates de esa " L i g a Nacional de la Repúblioa,-' y no hicie-
ron nada por complacer a los principales sostenedores del ba«e ball, 
al público pagano. 
A l contrario de remediar el mal o de complacer al público, se 
vanaglbrió de sostener en sus puesto^ a esos señores jueces contra 
la gwmeral protesta de los fanáticos. 
Eí público fué testigo de las escenas poco edificantes que ocu-
rrieron en diversos juegos durante el Campeonato, y está demás el 
que hoy lo repitaymos. 
Esos señores umpires son, a no dudarlo, personas honradas, 
pero nadie está obligado a saber más de lo que sabe, y no tener el 
don de no equivocarse. Pero por desgracia su labor fué bastante 
funesta, y el público que también se dió cuenta de ello, le volvió la 
espalda a su favorito sport, tomando en cuenta la actitud pasiva de 
esa "Liga Nacional de la República''" y optando por esa medida; 
la de privarse de ver las exhibiciones del base ball. 
E n otros años, durante el Campeonato, vimos en los "matclis" 
a los Delegados y hasta-el Presidente de la " L i g a " presenciando 
los juegos, y tomando medidas a todo aquello que pudiera perju-
dicar la contienda, y complaciendo a los fanáticos en aquello que 
era de justicia. 
Pero ¿qué hizo esa " L i g a Nacional de la República de Cuba' 
cu nuestro iiltimo Campeonato? s 
Pues sencillamente, nada; cruzarse de brazos y basta, pues ha si-
do muy raro el desafío en que se viera algún miembro de ella, para 
darle garantía al juego. 
Ese abandono de los llamados a velar por el prestigio del base-
ball, es otra de las causas del disgusto de nuestros fanáticos, dis-
gusto muy justificado y que ha da do al traste con nuestro esport 
favorito. ^ • 
Después, su modo de legislar ha sido tan peregrino, que ha 
causado gran hilaridad entre los fanáticos. 
Eso de publicar unas bases para la celebración de un Campeo-
nato que a mediados del mismo hubo necesidad de modificar, por 
ser imposible su adaptación, y después a última hora, quererle 
dar un alcance que no tienen, para salir del atolladero en que es-
taban y hacer un pan mal conf eccionado, ha sido de; lo más ridícir 
lo que ha podido darse. 
Y no se diga que esa " L i g a Nacional de la República de Cu-
ba" está compuesta de miembros inexpertos, nada de eso; son p e r 
sonas duchas en el ba^e ball, y de vasto conocimiento, pero que 
han tenido el gran defecto de ser absolutistas y no dar entrada a 
otra opinión más que la suya o dejarse sugestionar, y de ahí la r i-
diculez en que han quedado ante un tribunal tan competente como 
el de la "Comsión Nacional" de los Estados Unidos, que no ha que-
rido dar opinión sobre la U L T I M A CAMPANADA de esa " L i g a " , 
l>roclamando Champion al Club "Habana" contra toda justicia y 
luz, por no darle un varapalo directamente, para hacerlo y con mu-
•cha miga al darnos a nosotros la razón sobre el modo con que inter-
pretamos las bases y el alcance que tenían las mismas, que era la 
ajustada a toda ley. 
No solo es la mesa de la "Liga 'Ma causante de este desastre, 
sino los Delegados de los clubs, que no se detuvieron un momento 
en legislar con calma y conocimiento de causa, las bases del Cam-
peonato. Pero este iasunto nos dará juego para otros artículos so-
bre la decadencia de uno de nuestros favoritos sports como es el 
baseball. 
Y a le llegará su hora a los Delegados de los Clubs, a las em-
presas baseboleras, y a otras entidades más, relacionadas con el de-
senvolvimiento de nuestros sports. 
A todos les llegará su turno, pues para nuestra causa, basta 
•con lo escrito hoy. 
Ramón S. MENDOZA. 
U R E T I C O E N 
F E D E B I I ? 
I-AN"NIN F U E E L pRiim, 
HABLO CON c u 5 j > 
ÍMO ^ posible dejar 
E l club Atlético de Oriente se pre-
para a celebrar en sus terrenos un 
concurso atletictí que será una bri-
llante nota de Sport, que se anotará 
en los anales de esa deportiva socie-
dad. 
E l distinguido caballero señor Ber-
nardo Figueredo nos facilita la si-
guiente copia d© dicho concurso que 
con gusto insertamos. 
CONCUESO ATLETICO 
Habiéndose acordado celebrar, un 
concurso atlético el domingo 23 de 
Mayo venidero se hace público por 
la presente para conocimiento de los 
señores socios del Club Atlético y de 
aquellos que no siéndolo deseen to-
mar parte en el concurso bajo las 
siguientes condiciones: 
Será requisito previo incnbirse con dente de la Liga American' T ̂  
24 horas de anticipación o séase has- chos, no obstante, Se eiK.a 0* ^1» 
ta el día 22 de Mayo a las 3 de la arrebatarles muy pront 1 
tarde, designando los ejercicios en pues ya en el mes de Feb 
que se desee tomar parte. beldes daban una prueba Z1*0.'0̂  
"Clase A." Los miembros del Club derosa con la conquista d 
Atlético de ejército o marina Nació- j brea respetables en el A ^ 
nal o extranjera que no estén destaca- 1 niico y beisbolero- Mesa™ P ^ 
dos en esta ciudad y los socios de Sinclair. 
fanáticos del" b ŝebau ÍST ^ 1 
ellos con más respeto q n . ? ^ 
Casi se afmnaba que ».0(. v 
nizando, que a pesaí de Í ^ H 
cías no podrían resistir ^ % 
quiera hasta la época qu^ ^ í 
ra natural para el Com¡ *e 
temporada. En este í ¡ 
presaron distintos maoW 
). • 
n^es y Mr. Ban J . J o i ^ el 
E L B A S E - B A L L E N 
T A N Z A S 
THE 
Hojas, ss. . . . 
Garcieudía, If. . 
Mesa, rf. . . . 
Mesa, 2b. . . . 
Hernández, c. , 
Moreno, 3b. , . 
Garciendía, p. . 
Hojas, Ib. . . , 
Vorca, cf. . . , 
Totales. . . 
Anotación 
El Cuño. . . 
The Boston. , 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
. 5 0 0 0 2 2 
. 5 1 1 1 0 0 
. . 4 4 3 0 0 1 
. 5 0 1 2 2 
- . 4 1 2 10 2 
. 4 0 0 2 
. 3 1 0 2 
0 1 9 










.38 7 8 27 11 4 
por entradas 
. 003 000 003—6 
. 100 210 201—7 
RESUMEN 
Three base hit: P. Mesa y C. Mesa. 
Sacrifice hit: F . Braña," M. Espe-
rón y J . Estrada. 
Double plays: "The Boston" 2: Her-
nández y Moreno. 
Stolen bases: Banzos 2, Hernán-
dez 2, F . Braña y E . Garciandía. 
Strudfc outs: Esperón 5 y uno en 
three struck: Collado 1, Garciendía 
Base on ball: Esperón 1, Garcien-día l . 
Box: Esperón. 
En la provincia matancera es donde 
después de la capital de la Eepúblicá 
se juega más baseball. 
Tanto en la ciudad de los dos ríos 
como en Cárdenas, Jovellanos, Unión 
de Reyes y otros pueblos, se hacen 
una o más exhibiciones los domingos 
y días festivos. 
En Matanzas hay constituidas dos 
o más Ligas, que juegan separada-
mente, pero todavía no se ha dado el 
caso de unirse y celebrar un Campeo-
nato local en toda forma, que viniera 
a dar el resultado que al final de la 
contienda los clubs Champion celebra-
ran una serie de juegos al estilo Mun-
dial, para saber cuál era el verdadero 
Champion local o Nacional, pues ei 
mismo derecho o aun con más, tienen 
los matanceros hacerlo Nacional, que 
la Liga absolutoria de la Habana, por 
que al menos en Matanzas se celebran 
juegos con clubs de otros pueblos de 
la provincia.. 
Así es que nosotros opinamos, en 
contra de otros muchos, de que _ el 
baseball no ha decaído en la región 
matencera, pues lo único que hace fal-
ta allí es una buena organización, por 
lo. demás el baseball es más superior 
aílí que casi en la misma Habana. 
AHÍ, en la patria de Müanés, fíe 
han dado juegos buenos y malos, y al-
gunos de ellos podían hacer "pon-
danit" con los de las Grandes Ligas de 
los Estados Unidos. 
Muchas veces nos hacemos eco de 
los juegas matanceros porque los 
creemos dignos de darse a conocer y 
debe hacerse una buena propaganda 
para ver si logramos que aquellos fa. 
náticos matanceros en cuyas manos 
está el verdadera desenvolvimiento 
del baseball, salen del marasmo en 
que están, y dan vida a eso higiénico 
sport. 
Con solo un poco de buena volun-
tad pueden esos fanáticos hacer una 
gran obra cual es el resurgimiento del 
baseball. 
Arriba matanceros y abrir paso al 
baseball. 
Passed ball: Braña 2, Hernández 1. 
Hits to 4)itchers: a Esperón; 5 de 
una base y dos de tres en 7 innings. 
A. Collado uno de una en 2 innings. 
Time of game: dos horas. 
(De "El Deber" de Caibarién). 
E L C H A M P I O N I N T E R C O -
L E G I A L P R O C L A M A C I O N 
D E L A S A L L E 
E l jueves por la noche en la mora-
da del distinguido doctor Moisés Pé-
rez, se efectuó la Junta de la Liga 
del Campeonato intercolegial y de la 
qu© como todos sabemos es el Presi-
dente, para proclamar champion de 
este año al club "De la SaUe". 
Cuando llegamos a la Junta, era 
materialmente imposible dar un solo 
paso, la concurrencia que había nos 
lo impedía, pero no obstante ello- lo-
gramos abrirnos paso hasta donde se 
encontraba la Presidencia, la que con 
su amabilidard acostumbrada nos re-
cibió. 
Se trataron muchos asuntos, entre 
ellos se acordó expulsar del próximo 
champion o mejor dicho no admitir a 
los jugadores de los teams 'Institu-
to" y "San Anacletof' que en el pasa-
do domingo dieron una excelente ex-
hibición de boxeo, y cuyos nombras 
no mencionamos porque ya todos sa-
bemos de quiénes se trata. 
Al hacer la proclamación del teah 
"De la Salle" de champion de 1915, 
se desborda el entusiasmo entre la 
concurrencia. Hizo uso de la palabra 
el doctor Pérez, el que fué muy feli-
citado; después le siguió el señor Cé-
sar, "managex*" de los "sallistas" el 
cual tuvo frases de elogio para la 
"Liga", por su honradez y seriedad, 
¡qué lástima que de la Liga Nacional 
de la República de Cuba, no pueda 
decirse lo mismo! 
Se acordó conceder cuatro regalos 
y los cüales debían de ser entregados 
en la forma siguiente: 
Al champion bate, un bate con una 
placa de plata y las siguientes * lí-
neas: Campeonato Intercolegial, nom-
bre del agraciado y fecha. 
E l segundo premio era un par de 
zapatos de baseball, al que más bases 
hubiera estafado. 
E l tercero, una medalla de oro, al 
que más carreras hubiera anotado. 
Y el cuarto al jugador más útil a 
su club concederle una preciosa me-
dalla de oro. 
Y por último al club vencedor en-
tregarle una hennosa copa de plata 
donada por la casa de Octavio Gonzá-
lez y la que está en camino , la que 
se entregará en una hermosa fiesta 
que se hará. 
E l champion bate de la temporada 
Pancho Andía, el que en once juegos 
y en diez y seis veces al bate hizo 
siete carreras y bateó siete hits con 
un average de cuatrocientos treinta y 
siete. 
E l segundo premio o sean los zapa-
tos se los llevó otro players pertene-
ciente a los "astm-ianos" y éste fué 
Ignacio Gutiérrez. 
Resultó ser el mencionado jugador 
el más ladrón de todos, pues estafó 
doce bases en nueve juegos. 
E l tercer premio le tocó a Góme?, 
del team ^De ia SaUe", y éste era 
por haber hecho más cai*reras. En do-
ce juegos anotó otras tantas. 
Bien que se lo merece la segundita 
base "sallista". 
El cuarto premio se lo llevó Hila-
rio González por resultar el jugador 
más útil a su club. 
Al igual que Gómez le tocó una me-
dalla de oro, grabada. 
Todos los players que han sido 
agraciados si no han recibo ya 
sus regalos, deben de entrevistarse 
con el señor Presidente de la Liga, 
el que les entregará un certificado pa-
ra que puedan buscar sus trofeos que 
se hallan en casa de Octavio. 
Felicitamos a los jóvenes agracia-
dos por sus triunfos, lo mismo que al 
doctor Moisés Pérez por las atencio-
nes de que nos hizo objeto, y de la 
que guardaremos gratos recuerdos, al 
mismo tiempo que lo pi-eparamos pa-
ra que el próximo campeonato sea él 
el único Presidente, 
¿Qué otra persona puede compa-
rarse con él para desempeñar un car-
go de esa índole ? « 
Hemos visto muchos juegos de ba-
seball, y nunca encontramos un Pre-
sidente de las energías y entusiasmo 
de que está dotado el Dr. Pérez. 
Pero no hablemos más. porque el 
tiempo se nos va y dentro de poco 
la tirada del DIARIO se acerca; bas-
te con decir que todos estamos _ de 
perfecto acuerdo conque no existe 
ningún otro de las condiciones de él. 
Está demostrado. 
La batería, Moisés, Presidente y 
Pedrosn. tesorero, es insumergible. 
B. de la H. 
S T i L O l D E 
- Afirman muchos expertos, que Leo-
nárd, del Boston será este año la es-
trella de los lanzadores zurdos en la 
Liga Americana. 
Por lo pronto ya ha habido que 
retirarlo en dos juegos de exhibición. 
Hace pocos días los players del 
Cincinatti lo maltataron de la manera 
que quisieron y corieron como indios 
a *u costa. 
PURITANOS Y ROJOS 
Douglass es uno de los pitchers en 
que tiene puestas sus esperanzas el 
Cinci. 
Por eso Herzog le colocó en la línea 
de fuego cuando su team empezó la 
seie de exhibición conta el Boston de 
la Liga Americana . 
E l joven lanzador no fué caseiga-
do por los Puritanos, pero sus malas 
tiradas a primera produjeres funestos 
resutados. 
Las cronistas la viudad Reina dicen 
que fué de alta calidad el pitchíng 
de Douglass, no así el de Fittery, 
quien estuvo wild y cuyas curvas re-
cibieron detestable trato. 
Carrigan usó tres lanzadores: Leo-
nard, Fosted y Cowatock. 
Í O l f l 
Clubs deportivos de fuera de la loca-
lidad y que no residan permanente-
mente aquí no pagarán ningún dere-
cho de inscripción. 
"Clase B." Los que no estén en 
ninguno de dichos casos habrán de 
ser presentados por dos socios del 
Club Atlético y pagarán además la 
cuota de 1 peso por el derecho de ins-
cripción que se le devolverá caso de 
que no sea aceptada su solicitud y 
que de ser aceptada sólo le dará de-
recho a tomar parte en los ejercicios 
para el que se ha inscripto no pu-
diendo tomar asiento con los asocia-
dos ni con los concursantes de la cla-
se A. Los concursantes han de pre-
sentarse vestidos de Atletas con ca-
misa de tejido de punto de lana o al-
godón sin mangas, pantalón de dril 
o casimir sobre la rodilla y calzado 
a voluutad-
Cualquiera que no observe conduc-
ta en el terreno, será retirado del 
mismo sin derecho a devolución de 
la cuota de inscripción. 
Los ejercicios darán comienzo a las 
2 y 30 p. m. y si lloviese a esa has-
ta las 3 p. m. se transferirán para el 
domingo siguiente. 
E l orden del concurso será como 
sigue: 
Carreras de 60 metros. 
Salto largo con impulso. 
( Cai-rera de 100 metros. 
Lanzamiento de bola o granada de 
8 libras. 
Carreras de 800 metros. 
Salto alto con impulso. 
Can-era de 200 metros. 
Concurso de pulseo: los concursan-
tes a esta prueba podrán presentarse 
con pantalones largos, pero con ca 
misas sin mangas. 
Tug-of-war de 6 miembros en ca 
da lado. 
Gran carrera final de relevo. 
Equipos de a 4, distancias de 800 
metros. 
Las inscripciones se irán publican-
do éemanalmente y podrán hacerse 
con cualquiera do los señores si-
guientes: 
Bernardo Figueredo, Eduardo Quich, 
Luis Michalsen, Roberto Douglas, 
Juan Ríos, Emilio Medrano. 
A este programa es probable se le 
agreguen los "Discos Olímpicos" que 
será un atractivo más. 
¿ l i í l l 
L A E 
Allí se ha organizado un premio 
infantil en que toman parte tres clubs 
"Habana", "Almendares" y "Baide". 
E l Campeonato lleva las mismas 
trazas que el último Nacional celebra-
do aquí en Cuba, es decir, que se en-
cuentran en el siguiente orden: 
G. P. 
Habana 3 o 
Almendares 1 1 
Baire (Fe) o 3 
AUí no hay "magnates" de base-
ball, esos niños se rigen una una Liga 
seria y justiciera. 
Bien por los infantiles tampeñosí 
1 
Cuando Lloyy Rickard, el magnate 
federal de Sa. Louis, tuvo conoci-
miento de la idea lanzada por Ban 
Johnson y secundado por algunos 
otros presidentes de cerrar los terre-
nos a cincuenta clubs de pequeñas li-
gas, exclamó: 
"La caridad, bien entendida, co-
mienza por casa. Lo mismo sucede 
en la economía. ¿Por qué Ban John-
son no principia cerrando durante un 
año la Americana?" 
BALL 
La primera práctica celebrada por 
el team de foot-baU de Princeton tu-
vo lugar el dia 8. Asistieron 30 in. 
divíduos, quienes no hicieron otra co-
sa que estirarse los músculos. 
Sinclair, 
E l ingreso de estos señorea ^ 
vamente era una infusión de * 
nueva y sana. Ambos debía* 
ver un seno problema de circu? 
infundir confianza al público A 
la habilidad de los federé 1 
•Sinclair era el factor que w 
completar la potencia económica 1 
se indudabe en toda dase de mÍJ 
Mr. Powers, por su parte, ¿ ¡ ^ 
aumentar el vuerpo de expe^ 
cargados de dirigir la nueva omn 
ción por el camino del triunfo. 
Pensóse entonces eliminar a K 
sas City del circuito federal y eleá 
entre Newark o New York. 
do el punto se vió que era m 
dente abandonar a Indíanápolis, 
tando a Brooklyn acordándose «p 
rar una buena oportunidad par» ir 
la Ciudad Imperial. 
ERA MUCHA AUDACIA 
Resultaba demasiado. No pod 
ya aguantarse el arrojo de los reb* 
des con los brazos en cruz. Las gm 
des ligas del baseball organizado tt 
marón sus actitudes correspondiente 
espectante, casi ofensiva la de 
Americana; defensiva la de la ífo 
nal. 
E l público, la prensa y los plaTírj 
tuvieron un rasgo de simpatía pw 
los federales, rasgo que produjo ra¡ 
gran depresión en el ánimo de los 9 
paseían intereses en los club de' 
vieja liga Nacional, los que más 
juicios están sufriendo con la guexi 
y declaró en el mitin anual de Brod 
ton, Mass., que no podían ocultai 
los progresos de la Federal, y qi 
había que decidirse a matarla de 
vez o a pactar con ella. 
Aquella noche Lannin monop( 
la atención general con sus disaraa 
Expuso argumentos a todas lasí* 
jeciones, revelándose el emisario * 
quejas y desdichas de las Ligas Si 
ñores, especialmente de la Intenaff 
nal, sobre la que han salido todosi» 
.sufrimientos del conflicto, al extrrai 
de llamársele con mucha propiedad» 
Bélgica del Baseball. 
E l curioso observar que la 
Americana, con mayor capacidadJf 
ra la lucha, se muestra níás acceF 
a la paz, recordando tal vez q«e 
surgió caso de la misma manera f 
ahora su joven rival. La gente pa* 
daría del circuito de Tener andan 
muerden. No se les puede decir 
media palabra. William Phelon, ^' 
lebrado cronista de Cmcinnati, 
quiere saber nada con b ^e no 
baseball organizado. La prueba o 
. . . ría S11 w" partídarismo por unos y de su 
por otros acaba de darla en el artíct 
lo que bajo su firma aparece 
Baseball Magazine <k 
tículo que Ueva por titulo ¿ -
ganarán los pemmts? y en el * ^ 
ra nada se refiere a los federal^ 
NO L E S HARIA GRACIA 
A Estos enemigos fuñados« 
Liga que Preside Gilmore noi 
brá producido buen efecto ^ 
que ha comenzado la o 1 ^ ^ 1 
Campaña de 1915. ^ ^ ^ f y V ' 
caracteres del baseball ^anf' ¿ & 
niendo 12,00 espectadores en ^ 
o Baltimore en l a j * ^ ^ 
encí^ se obrera que es la que pectáculos de esta índole, 
numerosas dificultades paia 
l0fejU€8:0S- P e d r o s 
Anoche, volvieron a bTomab¿Sea 
Londres los zeppelines. ^ . ^ ^ 
no por eso se 
asustaron, ni ^ 
naron el aguardiente uva n Sfl-
todas las damas toman cua» ^ 
fren sus periódicos dolores, 



























































Q ü R A C A L L O C 
j¡¡¡J s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES OS 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SOPERIM A Lá F E M E m i i 
T L* AUTIPEIIW. 
I K A R A N A 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, E»qe Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con lodos los adelantos moderaos 
L,o frecuentan i n f i n i d a d de t o a » 




309 Cuartos de Bada 
Salones de Jardín 
Sloaes de Billar 
Cuarto^ desde $2.56 por m 
Curtas con bait exclusivo, tesds $3.55 psr ift 
Escribace oidiendo folleto ilustra^ 
¿SUFRE VD. AL AFEITARSE? ¿ ¡ m í 
m m i ESPINILLAS ETC. ETC.? 
U S K 
" T O I L E T I N E ' Maravilloso 
De venta en Dmgaerias, F».-. 
maclas y Perfumeriae tueredita* 
tedas. Representante exclusivo Í 
A. Monteira.—Habana. 
D R J L Y O N 
De la Facultad de Pari* 
Especialista en la curaciou. radica' 
de las hemorroides, sin.dolo^ ni em-
pleo de anestésicGl pudiendo e¿ pa. 
ciente continuai sus quehaceres 
Consultas de 1 a 2 p. m.. diaria 
GENIOS li>. 
R U T A D E L A F L O R I D A : 
I í ^ / í , «cePt«ando los Domingos, DESDE LA HABANA^ 
l^ ^ S i ] 2 I R E C T A ' RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA ^ 
RA TODAS PARTES DE IOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados tTnM» 
Í R f i ^ 0 ^ LA ANA- A NEW Y0&K í f i 
l l ü U l U U Ticketr con límite d" seis meses pa- l l ü 
ra regresar. Jj! 
Carros Restaurant (a la earte). Carros de O b s e r v a d ^ 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. ^ y. 
terS ^ ^ comPÍU:tiIttieato, Camarotes (conectados) T 0 
Todos de Acero COK alumbrado y abanicos eléctricos- ^ „ 
fara más informes, reservacionps T billetes, diriRirs* 
^TTTPENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP . ^ 
OTIEILLY 4. HABANA. TELEFONO A-*5 
ú n c í e s e e n e l 
de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A S u b s c r í b a s e a l "Diario de la Marina" 
S E G U N D A S E C C I O N 
l e c t u r a s d e l a s e m a n a 
Papeles. 
1 nr Jesús Saiz de la Mora ha pu-
un pequeño übro. Consta es-
blica"e v(>lumen de diez páginas, 
te ua remitido con un propio. El 
^Cc% de la Mora, estudia, a lo lar-
Dr'Íeste coi-to ti-abajo—y perdonad 
^ t i r i n a paradoja—de "La fuñ-
ía P6 la Habana". Este es el títu-
f í folleto. 
irmnieza así: "Desde Santo Domin. 
¿e dinde- era Gobernador, don 
S0j Colón ordenaba en 1511 a su 
VieZn v más tarde primer Gober-
Cíff de Cuba, Diego Velázquez...» 
v ¡ seguida, hace el Dr. Saiz una mi-
Josa relación del viajo y de las pe-
• r t á que se derivaron del mismo. 
aVa llegar a la Habana. Aquí, el dia 
'de Julio, festividad de San Cristó-
1 celebróse ^ primera misa "a la 
^níbra de corpulenta y frondosa eei-
fMíoy, pese a las siglos transcurrí-
' este viejo árbol abre aún sus ra. 
doS' en ia luz radiante; y cubre las 
"Sras venenandas del Templete, 
¡fnde poi" vez Primera,' se hizo ora-
•0' 'LOS hombres pasan. Las cosas 
S-aran. ¡Bien dijo Amiei que pare-
' eternas! Pero las fechas so olvi-
í fácilmente. El Dr. Saiz de la 
lora por esta causa, se ha visto inc-
ídiblemente forzado a restablecer la 
maiestad de la Cronología. ¿Cuándo 
¿ete celebrar la Habana su centena-
Jo? Según las prolijas meditaciones 
di Dr. Saiz, este centenario será foi*-
«¡30 ceiebrarlo el dia 25 de Julio de 
1915 Porque, como dice con precisa 
Lsa e1- autor, "aunque en realidad 
íL Habana de ahora, es decir, de 
¡ Je mgar, no cabe duda que cumple 
.«5us centenarios en 1919, ¿ es el tras, 
'lado lo que debe conmemorarse, o la 
«erección de la ViUa, que sê  llamó 
«desde un principio San Cristóbal de 
«la Habana?" 
Hay que rendirse-a los razonamien-
tos del Dr. Saiz de la Mora. Le feli-
citamos por su brillante esfuerzo. Y 
es de esperar ahora que los ediles de 
nuestro Consistorio, tengan, al igual 
que nosotros, un momento de aten-
ción para estas suscintas páginas 
Mstóvicas. Tal vez por esto—ya que 
los concejales son unos hombres muy 
ocupados—el Dr. Saiz do la Mora fué 
parco en la extensión de su estudio; 
| con hábil estratagema, le hizo caber 
en diez pequeñas páginas. Sin embar-
go, no estamos muy seguros de que 
los señores munícipes se decidan a 
leer este opúsculo. ¡Es tan ardua y 
tan constante la labor que realizan, 
los concejales desde la nobl-' Casa del 
Ayuntamiento! 
El capitán Nemo ha dado a la es-
tamoa un libro. Se titula así: "Cam-
picursiones". .Hay. cabe este letrero, 
una leyenda, que dice: "Siete días en 
campaña". 
Nos encantan el misterio y la no-
Tedad. Frente a este volumen, ¿quo 
pensar' ¿Os sugiere acaso el título 
J U G U E T E D E 
N A V I D A D 
fara el álbum de una niña curiosa. 
En la vida fui armador; 
fui tenor 
de juveniles canciones, 
7 fui sabio avicultor 
de ilusiones. 
Yo pude construir navios 
Para los mares bravios 
(iue ee levantan al cielo, 
i' por ios que va, la inquieta 
'arga exploración secreta . 
del anhelo. 
Yo desgrané "fiorituras" 
611 mis galantes romanzas; 
W fui cantor de ternuras 
y nido de las más puras 
esperanzas. 
¿Qué guardo de aquella flota? 
^os fragmentos de nave. 
^e aquel concierto? Lna nota. 
•j.1 «e aquel nido? Una ave 
'"secada y aliirota. 
Sé que a visitarme vienes 
* nu celda solitaria. 
Porque nie han dicho que tienes 
^"ones de anticuaría. 
tn'o l̂!e m*s (:lue tus muñecas, 
teu sombrero y tu. vestido, 
v ai í. las rosas secas 
• ei brocado desteñido. 
eAw16 place 10 escondido 
PB iL-nao ^ *n armario: 
en uf0* .e*vejecido 
^ aojas de un breviario; 
la «S. Cajita de iaca; 
c S p a áQ un vicjo cuento 
«wttlil amarillento... 
a m i ^ L ^ ven' amoi' mío,. 
como „ está triste Y vacío. 
Para PI,(ÍSente Sombrío, 
a ^ mano divina 
te daré 
nflfiiUna canción trunca 
u^ m w quiso escuchar, 
que, 3 ^ eo^ndrina 
^ 0 S Hnd '̂ no halló nunca 
jf,8] a,¿u m sol de es t ío . . . 
a^;i a enconti-ar, 
. ^ a g o en alta mar. 
n̂a b £ m i corazón! 
u 3ca.mariposa 
llas ilusión... 
!?e W QnLTÍa es cada cosa 
^dalaa ed?-do en el arcón; 
Dn Dará 't.1111̂  curiosa, 
a ^ colección..! 
Luis G. URB1NA 
alguna idea? Doblemos la hoja, ha 
siguiente sólo contiene una palabra: 
"Campicursjones". Volvemos a pasar 
la página. Esta tercera reproduce ios 
titulares de la portada... ¿Campicm-
siones? Los dicionanos de la R^al 
Academia Española, a los que nos re-
mite nuestra curiosidad, nada nos ex-
plican. Los académicos del Dr. Mario 
García Kohly ¿habrán introducido al-
guna innovación reciente en el idio-
ma ? El Capitán Nemo, cuyo es el re-
trato que este volumen contiene, usa 
según advierte previsoramente la fo. 
tografía, polainas de cuero y escope-
ta de caza. ¿Se trata, pues, de un l i -
bro cinegético? Probablemente. Pero 
¿como explicamos entonces eŝ os 
versículos de San Mateo, que eí intré-
dido compañero del Dr. Renté de Va^ 
les, pone a ¡a cimera de sus refle-
viones ? 
—"Bienaventurados los que tienen 
hambre y fied de-justicia.. .Bienaven-
turados sois, cuando os maldijeren y 
os persiguieren y dijeren le vosotros 
todo mal . . . 
¿Qué relación guarda todo esto, 
con las liebres fugaces y las codorni. 
ees tímidas y los venados terribles ? 
No debe uno—bien lo dijo el filó-
sofo —dejarse llevar por la imagina-
ción. Nada más peligroso para la 
buena marcha del pensamiento hu-
mano. La lógica, además, como va 
tuvo el honor de indicarnos una tarde 
el doctor Ferrara, apenas si sirvo 
para enredar los Proyectos de Ley y 
las especulaciones. ¡Claro que intelec-
tivas! El retrato del Capitán Nemo 
nos pinta a este distinguido ataigo 
nuestro con sombrero flexible de j i -
pijapa,, cartuchera pródiga y carabi-
na de doble tiro.. .Mas pese a todo 
esto, y a las polainas de cuero que 
tan claramente se perciben a la foto-
grafía, el Capitán Nemo, en este l i -
bro, lejos de referimos lances de ca-
za, se dedica a hacer consideraciones 
ideológicas, filosóficas. Nos habla él 
del deber. De las comodidades urba-
nas, .-Je la pluralidad de la moneda, 
de la madera de Guayacán, de la to-
pografía moronera, de las selvas de 
Paredones, de los fundos de Cacarra-
tas...etc. 
El Capitán Nemo,—él mismo lo do-
clara—es un ser observador. El, fre-
cuentemente, anota cuanto cree dig-
no de atención. Después, como no se 
resigna a perder, en ningún caso, esas 
observaciones y notas serai-taquigra-
ficas, escribe, durante la paz del do-
mingo, las Policromías, Vibraciones, 
Neniadas, Naderías, Ojeos, Campicur-
siones, Cosas y Revoltillos con que 
suele favorecer a numerosas publi-
caciones de este país y del extran. 
jero. 
Este opúsculo ha sido, pues com-
puesto según los viejos usos del Ca-
pitán Nemo. És—como dice él—"co-
ram populo". ."Una conversación con 
las muchas personas de aquelals que-
ridas sierras del Oeste camagüeyano. 
que desean conocer sus últimas im-
presiones". 
Todo esto nos parece bien. Somos, 
desde este instante, admiradores del 
método de trabajo del Capitán Nemo. 
¡La observación de la realidad! He 
aquí un sano consejo, que el princi-
pe de la novela picaresca y los bue-
nos clásicos españoles nos dieron ha-
ce siglos ya. El Capitán Nemo sigue, 
pues, las huellas de los ilustres varo-
nes del Siglo de Oro. Nuestra onho. 
rabuena. 
No nos hallamos, por otra parte en 
disposición aún de asumir la alta mi-
sión de la crítica literaiña. No van. 
pues con nosotros, las 7)alabras pro-
fundas que el autor escribe contra los 
maldicientes de la literata.. ."Los jui-
cios no me acuitan. Como la animosa 
testigo que Sighele cita pudo decir y 
dijo: "Quello che dice Niño e tuteo 
vero, así, puedo decir—110 olvide el 
•lector que habla el Capitán Nemo — 
que todo lo que aquí digo en este l i -
bro en evidente y verdadero!" 
El Capitán Neno, en suma y encima 
regala este volumen, fruto de "dos 
madrugadas de trabajo" ¿ Cómo po-
nerle, pues, reparos y tildes, si, como 
el insinúa, además "a caballo regala, 
do no s© le mira el colmillo". 
Unas palabras de disculpa. El Ca-
pitán Nemo y el Dr. Saiz de la Mora 
no deben sentirse "quejosos. Hemos 
titulado estas líneas con una modes. 
ta palabra. "Papeles". Es cierto. Pero 
así, con esta sencilla expresión, rotu-
ló José Antonio Saco también sus 
hondas reflexiones y su conceptuosa 
visión del mundo. El Capitán Nemo 
no puede ignorar quién fué Saco. El 
Dr. Saiz de la Mora tampoco. Estas 
explicaciones, les dejarán, no estan-
te, del todo satisfechos. 
L. Frau MARSAL. 
P A G I N A S I N E D I T A S 
D E 
\ 
O R T E G A M U N I L L A 
L A A E D I L L A 
Me acusan de inquietud, y de 
ser el emblema de la inconstaai-
cia. Es una injusticia. Voy y ven-
go, subo y bajo, trepo y salto, 
porque estoy buscando alg'o que 
no encuentro: una fruta dulce 
con la, que he soñado. 
¿Es tá en el castaño? Al ia voy. 
¡que trazo los copian los artistas^ 
iLas redes que tiendo las imita j i 
¡les pescadores. 
Todo lo saco de mí misma: e l 
i hilo y el ingenio. Trabajo dia y 
noche, y no pierdo el tiempo. Soy 
una a rañ i t e para m i casa. 
L A L I E B R E 
^.iftüi.-. 
6No está? Estaa-á en el álamo, que Estoy donde m e ^ f ^ 
levanta sus ramas y sus hojas mo- Duermo con un ?J0 a ^ 0 - f c ^ 
vibles, aún máa inquietas que yo, que el que me sigue me ™ t a . P . 
por eicima de los otros árboles? ro esto es f ^ ^ ^ ^ ^ 
Hallándose su copa tan cerca del y disculpa de los t e n ^ ; 
cielo, debe ser muy bueno lo que que me he KIO, los necios apalean 
tenga escondido. De un brinco me 
encaramo. 
Tampoco hay allí nada . . . Y 
así paso la vida, buscando la fru-
ta ideal. 
E L B U I T E E 
m i huella- Esos son los que nunca 
comerán de mi carne, que es re-
galo de los afortunados. 
Cuando corro, no es que corro, 
sino que la tierra huye debajo de 
mis patas. Suponen que me entro 
Por allá huele a pólvora. Hay en los cementerios a devorar ca-
carne dáveres. Es una calumnia. A lo 
que voy a esos lugares es a des-
cansar, porque a ellos no van los 
cazadores sino con los pies por 
delante, 
Acúsanme de excesiva cobar-
d í a . . . ;,Por qué? Porque escapo 
batalla. Luego olerá a 
muerta. Las pasióiieí? de los hom-
bres me están preparando el fes-
t í n . . . No iré ha^ta que el cañón 
haya callado. Soy cobarde, a pe-
sar de m i pico de acero y de mis 
garras formidables 
De nada me sirve alimentarme a tiempo. Eso no es cobardía, si 
de carne de héroes. E l águi la es 
más pequeña que yo, y sin em-
bargo, es valiente. Es que el águi-
la es todo corazón y yo soy todo 
tripas. ¡ Si pudiera sesruir el ejem-
plo de los t ímidos discretos, que 
hacen de tripas c o r a z ó n . . . ! 
E L TOPO, M I N A N D O 
Dicen que hay una cosa que se 
llama S o l . . . ¿Qué será? Yo no 
sé sino que hay una cosa que se 
llama tinieblas 
no prudencia y discreción. Para 
concluir, m i confesión: en ciertcs 
libros de cocina se aseg-ura que yo 
"prefiero ser guisada-" Nunca n i 
a nadie he manifestado esa pre-
ferencia. 
E L A G U I L A 
Llegara al cielo, pero el hambre 
me obliga a bajar a la tierra.. 
EL PAJARO CARPINTERO 
—Tac.. . Tac . . . Recia es la eu-
Hcy está la t ierra dura y sudo ciña, pero al f in haré en ella un 
para avanzar en mi galería. ¡ Ade- ag-ujero para mi mdo. Tac. . -
lante! T a c . . . Hay que ,vivir trabajan-
Para los otros seres, avanzar es <̂ 0 • • • T a c . . . t a c . . . 
i r hacia el cielo. Para mí ©s i r ha- j E L HORMIGUERO 
cia el infierno. Ellos suben. Y o Ciudad subterránea, también 
bajo- jen mis innumerables y estrechas 
L A A B E J A : callejuelas triunfan los dientes y 
Soy una gota de miel con alas. I ia voluntad. / 
Como en la ciudad que está L A MARIPOSA 
Huyo de los poetas, que me han 
puesto en ridículo. Huyo de los 
pájaros que quieren devorarme. 
Huyo de los niños que quieren 
clavarme en un corcho con un al-
filer. 
Soy la poesía, en fuga. 
E L SAPO E N L A CHARCA 
Contesto a l desprecio del uni-
verso cantando. 
Contra el odio de todos, afir-
mo y proclamo mi existencia, y en 
la noche callada repito el monosí-
labo sa tán ico : 
¡ Y o ! . . . ¡ Y o / . . . 
L A ARAÑA 
Vivo en perpetuo enredo. Soy 
tejedora y geómetra. Los dibujos 
arriba. 
L A L A G A R T I J A 
Vivo de las ruinas, cómo los 
eruditos. Mis aspiraciones son hu-
mildes: una mosca y un rayo de 
sol. 
L A R A N A 
Sin mí no sería Volta iamoso, 
Suena mi v^z demasiado fuerte 
para ser yo tan pequeña. 
M i canto es el de la vanidad im* 
béci l : mucho ruido, \ la. 
D . J O S E O R T E G A M U N I L L A , — cuyo es ei retrato que publica-
mos insigne colaborador de este pertódico, es un trabajador infatigable. Tiene 
un gran número de volúmenes publicados, y casi tantos inéditos. En estos meses 
de guerra, que han paralizado casi en absoluto todo comercio de libros que no se 
refieran a la conflagración, el SR. ORTEGA MUNILLA ha trabajado con extraordi-
naria fecundidad y admirable provecho para nuestra literatura. 
Una de sus obras nuevas se titula "Doro en el Monte". Doro es un mucha-
chuelo ingenuo, puro, dedicado a la cuida de ganados. Y Doro entiende una vez 
las palabras de las cosas y de los animales pequeñitos, y he aquí lo que le dicen 
6 6 
L¿3 
LLEVO coraza, pe-vida averiguando 
Y me paso la 
meto con nadie* 
nos, pero no me 
rrero. Tengo euer 
ro no soy gue-
i Coa. . . coa . . . c o a . . . ! 
—Ya se va esa tropa. Es que 
viene la p r imavera . . . 
E L COLORIN 
Una décima de Lope ser ía ne-
cesaria para describirme. Una dé-
T 7 W 
gau a gozar de é l . . . " C h i s " , . . 
" c h i s " . . . Venid, v e n i d . . . ¡ Qué 
bien se está debajo de la tierra,,./ 
E L MOCHUELO E N E L ESPINO 
—Tengo del gato las orej illas 
porque como el gato soy la astil-
la razón por la que en las tabli-
llas de los merenderos del Manza-
nares se nos asocia a una palabra, 
cuyo sentido ignoro. ¿Qué quer rá 
decir eso de "Callos y caracoles"? 
L A A B I S P A 
Si pico, muero, pero pico. 
Soy como el hombre: el dolor | to de flores que canta, 
ajeno, aunque sea a costa de la j EI j j f l D O VACIO 
cima sonora y pintoresca, en que1 cia y la paciencia. Espero m i ho 
rimasen colores y consonantes, • ra con calma. Tengo de los sabios 
que fuese, como las del Maestro, \ los anteojos, porque necesito ver 
arpegio de laúd, v ibración de ma-1 entre las sombras al menudo pa 
tices, alegre y ligera. 
E l regocijo que anima mis plu-
mas sale de m i pico en granizada 
de notas cristalinas. Soy u n rami-
UNA NUEVA MEJORA 
En esta edición, inicia el 
DIARIO DE LA MARINA ima 
nueva sección dominica]. Pu-
blicamos hoy unas maravillo-
sâ  páginas del señor Ortega 
Munilla, ifustre literato espa-
ñol, que goza de justo renom-
bre entre los maestros del 
idioma. Este trabajo literario 
del insigne autor de "La Ci-
garra," es, claro está, inédi-
to. En esto, precisamente, con-
siste la novedad de nuestra 
mejora. Todos los domingos, 
publicaremos un trabajo inédi-
to de un grande de nuestra 
raza. Los consagrados escrito-
res de España y de América se 
comunicarán, desde esta nue-
va sección, con nuestros lecto-
res. El próximo domingo in-
sertaremos un bello artículo 
inédito de Eusebio Blasco. Se 
titula "Acompañad « los 
muertos..." 
Esperamos que este nuevo 
esfuerzo del DIARIO, sabrá 
ser justamente apreciado. 
vida. 
DOS GRILLOS D E L A N T E DE 
U N AGUJERO 
—Esta es m i casa, 
—No, que es la mía, 
—Entna en ella s i te atreves. 
—Allá v o y . . . 
Riñen. Se muerden; se arrancan 
los cuernos y las patas, se saltan 
Fui amor. Soy duelo. 
E L CHIS 
No sé como me nombran los sa-
bios que tienen hecho el padrón 
de les animalitos chiquitines. Tal 
vez no se han fijado en mi . Soy i grande esta bola, tres veces ma 
tan menudo, que cuesta trabajo | yor .^Y6 m^ cuerPO- Ya pesa de 
verme a los más avizores. 
Abulto menos que medio gr i -
j a r m que se esconde y a l musga 
' ño, que abulta menos que una be 
Ilota. 
Cuando canto, es que llamo a 
m i mochuela. La pregurto: 
—¿Voy? 
Y ella me contesta: 
. .—Ven. 
E L ESCARABAJO, HACIENDO 
U N M U N D I L L O : 
—Cuanto más rueda es mas» = 
masiado, pero la llevaré a mi nido, 
para que los escarabajillos ten-
acerca, pasa al lado de los com 
batientes, se mete tranquilamente 
en el agujero y empieza a cantar. 
Esta es la guerra de las Nacio-
nes y el gr i l lo que canta, Inglate-
rra. 
U N BANDO D E A V E S V O L A N -
DO A L L A A R R I B A 
—Vamos muy lejos, a los bos-
ques del Norte, a las tierras en 
muy hondo, y all í me alimento de i Esta Pelota que fabrico y 
las raíces blajidas y de los jugos i R a s t r o es como el mundo: mise-
de la tierra. 
Me gus t a r í a cantar como el gr i -
llo, pero no acierto. Rozando mis 
alas con mis patas, lanzo m i nota • 
— !Chis . , . ! 
Nada más. Es poco, Los mucha-
chos me han dado este nombre-
"Chis ," 
Dicen que les llamo. No me ocu 
que el mundo acaba en témpanos.1 po de ellos. A quienes llamo es a 
b C o . e? d l ^ ' mÜl01W8- NU* il0S a l leñad0r ****** ^ S ' ^ ^ ^ a r S I 
b l T l l ^ l _ ™ _ ^ " J * f ^ f * M * 6 ? ^ otros bichos, que la r a l T c o n ^ i 
n a amontonada. Puedo creerme | 
un Dios, porque también hago I = 
mundos, y cuando los hago, des- = 
canso. Lo malo es que cuando es-! = 
tey más tranquilo, viene la u r ra - ' S 
ca y se come este mundo y su = 
creador. S 
EL ERIZO : I 
—Yo tenia antes el pelo de m i 5 
cuerpo suave como el de la marta, ' i 
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinu^i i m ' . 
L A A E 3 U E L A 
Descendió como un trozo de cumbre 
de súbito a t i e r ra : 
y al caer ha llevado en sus ptiegueis 
un inmenso tumulto de estrellas. , . 
Cayó €01110 un roble cargado de nidos 
al soplo dol viento en la -selva; 
y quedaron los pá ja ros todos 
dispersos eu medio de tanta t i n i eb la . . , 
F u é el altar de reliquias de un templo, 
fué madre, fué buena, 
y al irse en silencio, tan triste, taai sola, 
dejó tres locuelas 
que formó ella misma, muy malas, muy malas, 
de tanto quererlas. . . 
Como una aureola 
ceñían las cauas su augusta ca.beza. 
vv le daban no sé qué prestigio 
•de madre y de r e ina . , . 
Así eiltre los cirios, 
1 oudida en la caja tau honda, tan negra, 
parecía re í r con el hondo 
desprecio que rien las muertas grandezas,.. h 
Kva un viejo roble que cubrió da nieve, 
mientras los gusanos roían, roíau, Í¡ „ 
la carne ya enferma.. , 
Pasaba el entierro 
bajo la arboleda • 
algunos ancianas teiublaml.,. de frío, 
descubrían sus blancas cabezas.,. 
¡ E l bohemio iba solo y altivo 
detrás del cadáver, sin luz, de la abuela ! 
Una joven miró la carroza, 
tranquila y risueña, 
y eu sus ojos rasgados y negros 
relumbró ana alegría siniestra. , . 
So miraron la Muerte y la Viña ' 
eqañq buenas hermanas, de cerca, 
y ¡hasta luego! dijéronse a uu tiempo 
la Vida y la Muerte, 
la moza y la a b u e í a , . . 
L a Ciudad de mármol 
nos abrió sus puenas; 
iucliuaron sus copas los pinos. 
Los sauces rezaron no sé qué plegaria 
muy triste y muy vieja. . . 
Como boca de ioíb'o iaupetenté, 
sombría y hambrienta, 
esperaba La íosa el cadáver, 
"•nal si lentamente de placar se ahriora 
Descendió l ^ea j a ; 
las azadas í m l a r o n siniestra* ¡ 
los acompañantes se alejaron lentos 
como una callada procesión de ppnas 
¡en tanto el cadáver sin luz recibía 
el abrazo sbi fin de la t i e r ra . . 
E l pastor que nos ve pasar no está cansado de trabajar y de su- t ió nada uno da mic ™i™ , 
sabe cual es nuestro nombre. Solo f r i r , A esos les digo: " C h i s - esm^a P * ^ 
sabe que viajamos en busca del " ch i s " " ' i s*L. , 
i ' ' •, Si me acometen, me hago una 
Es que la t ierra me manda que bola, y . . . a ver quien me mete 
les recuerde que aquí abajo e s t á . e l diente! E l odio de los demás 
el reposo, y les invito a que ven-'me ha convertido en un acerico 
frío. Formadas en ángulo, pasa 
mos sobre la tierra, y nuestro gr i -
to anuncia la llegada del calor. 
Allí para siempre, muy Vi s t e , 'muy gola * 
quedóse la abuela, * ' 
i y unas fibras también de mi carne 
quedaron con e l l a ! . . . 
Abn l . 16. ]915 Alfonso CAMIN. 
UU'UJJJUUjJú 
B ¿ V S E B A L L 
Resul tado de los j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r 
LIGA NACIONAL 
Nn«v« York, l ; FUadelfia, 7. 
Cinclnnati, 2; Pittsbrug, 3. 
Boeton, 5; Brooklyn, L 
Chicago, 4; San Luis, 7. 
LIGA AMERICANA 
FUadelfia, 1; New York, 9. 
Detroit, 5; Cleveland, 0. 
Washington, 5; Boston, 7. 
San Luis, 4; Chicago, 3. 
LIGA FEDERAL 
San Lnis, 1¡ Chicago, 4. 
Pittfsbnrg, 4; Kansas City, 1. 
Newart, 5; Balthnore, L 
Buffalo, 8; Brooklyn, 4. 
Triste Fin 
D E L 
REUMATICO 
con las ¡mm 
El reama entumece su* múscu-
los, endurece sus articu aciooei. 
anquilosa BUS huesos, retuerce 
todo un cuerpo con dolores in-
terminables e iasufrib.es. cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremendos. 
EL BEDNA SOLO 19 CÜS1 EL 
ANÍISSEDmiCO DEL 
Dr. Rreü Hurts, ns m m i 
EN r O D \ S LAS BOTICAS. 
RECODR POR ENTRADAS 
Liga Nacional. 
C. H. E. 
Chicago - • 022000000—.4 7 0 
San Luia. *. . . 100020004— 7 10 1 
Baterías: Zabel, Cheney, Waughn, 
Neihaus, Salle y Glenn. 
C. H. E. 
New York. . . 000100000— 1 7 5 
Filadelfia . . . 202201000— 7 8 1 
Baterías: Mathewson, Strond, Rit-
ter, Meyers, Alexander y Killifer. 
C. H. E. 
nncínnati . . . 110000000— 2 6 1 
Pittsburg. . . . 010000002— 3 8 0 
Baterías: Brown, Ames, Clark, 
Adaras, Mamaux y Schang. 
C H. E. 
Boston 00001103x— 5 8 0 
Brooklyn. . . . 00000O010— 1 9 0 
Baterías, Crutcher, Strand, Gow-
dy, Aitchison, Ragon y Me Carty. 
Liga Americana 
C. H. E. 
San Lnís. . . . 000000004— 4 4 1 
Chicago. . . . 000010020— 3 4 3 
Baterías: James, Stverenz, Seve-
roíd, Jasper y Schalk. 
C. H. E. 
Filadelfia. . 010000000— 1 9 2 
New York . . ! 020201031— 9 8 0 
Baterías: Wykoff. Bressler, Har* 
per. Me Hale y Sweeney. 
C. H. E. 
Detroit. . . . 03101000x— 5 10 0 
Cleveland . . . 000000000— 0 4 1 
Baterías: Dubuc, Me Kec, Morton, 
Steen, Couimbe, Egan y O'NeiU. 
C. H. E. 
Washington . . 001200200— 2 8 r? 
Boston. . . . 010400002— 7 5 1 
Baterías: Bochling, Johnson, Hen* 
ry, Ainsmith, Foster, Shore y Cady. 
L a d u e ñ a d e l m e -
c h ó n d e p e l o , e r . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bolsillos de la guayabera de Francis-
co Mena, fué cortado por Elisa GV. 
el mes de Octubre o Noviembre de su 
cabeza, de la parte del centro. 
—¿Tuvo usted algún disgusto con 
Mena durante sus relaciones? 
—No. 
—Y cuando ya no eran novios ¿qué 
hacían ? 
—El seguía visitando la casa di 
mis familiares y jugaba con nosotros, 
al dominó. 
—Después ¿recibió usted alguna 
carta de Francisco? 
—Ninguna. Nunca me escribió. 
Nuestra conversación fué interrum-
pida. Andrés había venido acompa-
ñando a Elisa y como se les hacía 
tarde, la llamó y se fueron para Güi-
nes. Y nosotros, sonreímos satisfechos 
de haber conocido a la dueña del me-
chón de pelo. 
OTROS TESTIGOS 
Han comparecido ante el doctor 
Viondi, otros testigos citados por el 
Juzgado y que sus declaraciones son 
de alguna importancia en la causa. 
Nómbranse esos testigos Felicií*. 
Negrín y Emilio Lezcano, de Madru-
ga; Casimiro Ruíz Torres, de Santí. 
María del Rosario, y Marcelino Díaz 
de Peñalver, que amplió su declara-
ción. También declaró el vigilante 
Antonio Gójnez. 
LA IVESTIGACION 
La investigación que se viene efec 
tuando, es digna de mención. A pesar 
de las grandes distancias que hay 
que salvar pues unos testigos están 
en Madruga, otros en Güines, otros 
en Santa María del Rosario y en otros 
puntos, los agentes policiacos de Gua 
nabacoa, así como los de la Habana. 
Román Parés y Mariano Torrens, do 
la Secreta, y la Judicial respectiva-
mente y la guardia rural y otras 
fuerzas, no desesperan en su propó-
sito de dar con el autor del asesinato. 
¡Lástima que no se designe de una 
vez el Juez Especial! 
L a s p é r d i d a s d e l 
i n c e n d i o s e c a l c u -
l a n e n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Israel Díaz, bomtero, de una herida 
en el dedo meñique izquierdo; José 
Díaz, paisano, de una herida en la 
palma de la mano izquierda; Emilio 
Alfonso, bombero, de espasmo; Juan 
Baratao, sargento de la primera com-
pañía, quemaduras en el lado dere-
cho de la cara; Julio Valdés Ruiz, de 
una herida contusa que interesa la 
piel, en el occípito frontal, parte pos-
terior y lateral derecha, fenómenos 
de conmoción cerebral y otras lesio-
nes; Rafael Rupiá. sargento de cor-
netas, de desgarraduras en la pierna 
izquierda; Florentino Valdés, de des-
garraduras en la pierna derecha; 
Gregorio Perdnmo, de una contusión 
en el muslo derecho; Braulio Alva-
rez, bombero, de herida punzante en 
la mano derecha; José Menéndez 
País de quemaduras en la mano de-
recha; Mateo Bernazal, de espasmo; 
Fmncisco García, paisano, de desga-
rraduras en la pierna izquierda; Pa-
blo Valdés. de desgnrraduras en el 
brazo izquierdo, y Victorino Ponce, 
de una herida en la mano derecha. 
EL SEGURO 
Los edificios que ocupan la fábri-
ca de tabacos y el del depósito esta-
ban asegurados, así como sus exrs-
tencias. 
La tonelería estuvo aisegurada llan-
ta hace poco tiempo, pero le fué le-
vantado efl seguro por su dueño. La 
finca donde ésta estaba tampoco es-
taba asegurada. 
Ett perjuicio causado con tail mo-
tivo en la tonelería asciende a unos 
dos mil pesos, y eü de la fá'brica a 
unos $500.000. 
LAS PERDIDAS 
Las pérdidas sufridas por el si-
niestro son de gran consideración. So-
lamente de tabaco que haibía en el 
defpósitn ?e han quemado unos cinco 
mil tercios. 
Unos trescientos tercios fcjue se lo-
graron salvar, fueron trasladados al 
almacén que el Trust del Tabaco po-
see en Santa Marta y Belascoaín. 
LAS AUTORIDADES 
En el lugar del siniestro vimos al 
coronel primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos, señor Carlos Cajmcho, cor 
sus ayudantes Massana y Du-Bmil 
quienes estuvieron dando las instruc-
ciones necesarias a fin de que el ata-
que el voraz elemento fuera eficaz, 
como así resultó. 
Tamibién estaban allí el Jefte de la 
Policía general Sánchez Agramonte, 
los capitanes Ledón y Pereira, el 
Fiscal señor Castellanos y otros. 
EL JUZGADO 
En la casa Carlos I I I 6, donde se 
encuentra establecida la fonda "El 
Centro Obrero", se constituyó el Juez 
de instrucción de la sección tercera, 
doctor Domingo Macías, asistido del 
escribano señor Héctor Alfredo Mon-
talván y de los oficiales Juan Prie-
to y Juan Gómez, haciéndose cargo 
de las diligencias practicadas por la 
policía y tomándole declaración al 
diseño de la tonelería, Fi'ank J. Pat-
tin, a su padre, del mismo nombre y 
apellido, y a los empleados Felipa 
Rodríguez, Alfonso Cavero, Floren-
tino González y Francisco Suárez. 
EN LIBERTAD 
Pattin, el dueño de la tonelería, así 
como los empleados, quedaron en l i -
bertad, después de prestar declaración 
por aparecer el hecho casuai. 
UN FALSO BOMBERO 
El capitán de bomberos señor Ro-
gelio Salas, hizo arrestar a UL su-
jeto desconocido que usaba indebi-
damente un casco de bombero y se 
había introducido como tal en la casa 
de "El Siboney", apropiándose va-
rias cajetillas de cirnrros. 
"EL SIBONEY" 
La fábrica de cigarros " U Sibo-
ney", así como las de "Henry Clay", 
Susini, Cabanas y otras, que están en 
el mismo edificio, pertenecen a la 
compañía d^l Trust de<l Tabaco. 
_ En esa fábrica trabaian unas mil 
cincuenta personas y a no ser por al-
gunas de éstos y por el esfuerzo y 
grandes trabajos que realizaron des-
de los primeros momentos por defen-
der el edificio de la acción de las Ha 
mis, hpbrían ouíHadc rn la calle du-
rante algún tiempo todos esos ob^ 
ros. 
REPRODUCCION DEL FTTEGO 
Anoche, a las doce, próximamente. 
se reprodujo, con poca importancia, 
el f " " ^ de Marqués González y Car-
los ra. 
Inmediatamente se dió lá señal 
alarma, concurriendo ni lurrar del si 
niestro las bombas "Colón" y "Cer-
vantes" y el extingnidor químico, lo? 
que tuvieron necerMad de funcionar 
poco rato se dió la señal de re-
tirada. 
S Í F I L I S 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfermedad t 
la Piel. Gonorrea, Debil idad Cerebral, Debn j 
Nerviosa Impotencia, Espermatorrea, EUtr ' k 1 
Congestiva, Ma l de lo» R í ñ o n e s y la V 
eafeimedadet de los Organo» G e n i l o - U r i n ^ 7 
aue lof hombre» padecen con tanta frer,^0 que fr .,0S ^ 'Iccuenf' 
D o s s o s p e c h o s o s 
d e P e s t e B u b ó n i c a 
En el hospital "Las Animas" han 
ingresado en la tarde de ayer dos in 
dfviduos sospechosos de peste bubó 
nica. 
L,;ámanse Ramón Migueli y André -
Ardón y son vecinos de la calle d 
Paseo esquina a la marcada con er 
número 27. 
>Toy serán reconocidos por la Co-





Yo quiero ser conocido por 
todo hombre y muiei de la Am_ 
rica Latina, que se hallen padeciendo. 
QUISTO que me conezcan corno un ami-
go honrado y un benefactor—que sepan quien 
soy - lo que soy - lo que he hecho en el pasado, 
y el trabajo noble i que estoy dedicado en 
la actualidad Por mi retrato podrá Ud. ver 
oue he estado dedicado é la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
.experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
do los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y deseaTC-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y leaUd. 
Mi Mensaje de Esperanza. 
pueden ser t r a t ada» con éxi to y con toda reserv ^ 
su propio hogar, y á un costo sumamente p e q u ^ 
Deseamos también informar £ Ud. sobre nuestro mét A 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padeció• ^ 
crónicos como Enlerroedadea del Eslómajio y del lliQado ' ^s 
sidad. Estreñimiento. Almorranas. ReuntatUmo r . ^ 
Asma. Desórdenes en las funciones del Corazón, y otras 
medade» análogas. 8 enfer. 
Enviamos GraOs un Valiosísimo 
Libro de 96 Paginas. 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar ti 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en frasea ^ 
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene D 
sámente aquella información y consejos que todo hombre y n»S 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquellos ^ 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puecj ?ne 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y vigor. 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratis - -pcun mu* wwssw»" f-~ — — — y cerciora ' 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa d 
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis va imnr 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por rerned̂ *0 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula é la Salud y api weche Ud. sus conJ^ 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus mal0* 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
> Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombrê  y dirección completa, recórtelo 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de. ¡poner el franqueo suficiente paj! 
que su. carta nos llegue sin demora. 
DR. J. RUSSEL PRICE CO., 
Sp. 1109 -208 N. Sth Ave., Chicago. 111. E . U. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente gratín,portt 
pagado, un ejemplar de tu Valioso Libro Médico. 
NOMBRE 
CALLE Y No. 
CIUDAD ESTADO 
E l a s u n t o d e l b i - N Ü M S C M Í G E O G R A F I C A S D E L A C O S Í A 
H e t e 6 . 2 4 9 
i LAS ACTUACIONES DE AYEU 
El secretarlo del Juzgado especul 
que actúa en la causa instruida por 
la falsificación de billetes, señor Re-
yes, se constituyó en la mañana da 
ayer en el vivac, con objeto de dar 
cumplimiento al auto ele libertad dic-
tado por ol Juez Almagro a favor de 
Miguel Castañeda y de los hermano3 
Joaquín, Rafael y Cándido Hernár-
dez Lapido. 
El Juez especial ha dictado tam-
bién en la mañana de ayer otro auto, 
ordenando la práctica de varios reco-
nocimientos en distintos domicilies 
de familiares del procesado Ruíz. 
OCHO PAILEBOTES REUNIDOS EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS.— ESTAN CARGANDO AZUCAR. 
NO HAY VAPORES. — LOS MA RES DEL SUR YA NO TIENEN SE CRETOS.—EL EMBALIZAMlSí" 
TO DE LAS COSTAS.—LOS AMERICANOS Y LOS NUEVOS PLA NOS.—AUXILIOS DE LA 'MAT 
RIÑA NACIONAL.—HACE FALTA UN FARO EN CAYO RATONES. —LOS NAVEGANTES 
PIDEN AL GOBIERNO SU CONSTRUCCION 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
S e 
la tos. 
ha recogido en d lecho, pero • poco, corado el sueño comenzaba a posar sobn tus ojos; 
^ «aoidimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. l*o ha sido 
tte, ha necesitado deiar el lecho. oaB«arm nnr la hnhi'ación, T. al cabo, taaimtin ranoajln. 
la t s, el s cu i i t    r r  í , l    t r   l  . N   i  
bastan j , p se se po abí i y, osiendo, cans do,
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SAN AHOGO alivia Inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tr«<-
tamiento con eso preparado, cura radicalmente la enfemedad. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: EL SRIS0L. NEPTUftO 91 
para hombres y mu je- i 
res de cualquier 
edad v estada 
El hombre trabajador, el empleado, | 
el que en el campo dedica sus enej -
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de 1» 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchar-
do afanoso en busca de su bienesta . • 
' de la tranquilidad, pierde su norte, *0 i 
j aleja de la conáecuclón de su flu 
cuando le ataca la neurastenia. Est-i! 
i afección que no todos adivinan que 
; padecen, se manifiesta poi la hriu ! 
quedad en lop cambios de carácter, g i; 
está alegre y se pone triste, de lf SÍ • 
tisfacción sáltase al desencanto, ch i 
j placer al dolor y siempre se está ir-
tranquilo, temiéndose desventura!., 
sufriéndose sospechas, dudando do 11 
I amistad, del éxito, de sí mismo y da j 
ôdo lo aue en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to 
• las las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
-'líos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura ds 
Vos auyos, con sus impertinencias hi-
las de las alucinaciones que la sir-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sentirá la rtsa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la ;ar-
caj^da y siempre en todos los me-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cucioneo, como asustada, mantendrá 
.̂ ns nervios en tensión, mortificand i 
a los que le rodean impotentes par! 
quitarle aquel estado de ánimo qur 
arruina su vida, destruyendo su or-
tranismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
3U dicha que palpa,, que se lienta 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevea enfrr 
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
»se mal que le hace un desgraciado, 
niarido la felicidad parece ser su com-
nañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
nipno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
-ontra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los n^r 
nos, que tantos estragos vienen ha 
ciendo, que degeneran la raza, qi.o 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen ta felictVad 
hay la medH™ heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
' zobre. que quita la sobrexcitación de 
i los nervios, .os nivela, regala y tran-
quiliza, haeiendo que sonría la satfs-
| facción y la alegría en todas partes 
i donde la .iesventura ha tocado en for» j 
i ma de neurastenia o de histerismo I 
Cienfuegos, Abril 17. 
Lector, ¿no eres a/migo del mar?. 
Tengo que decirte de tí para mí que' 
a mi nie encanta, y que cuando llevo 
Unos días sin verle, siento el deseo; 
de ir a verle. También tengo que do- i 
cirte que en estos días de uil están-1 
cía en Cienfuegos he. estimado como i 
una delicia el pasPar en coche a lo | 
largo del Paseo de Méndez—que lle-
va el nombre de un alcalde de buena ¡ 
memoria— y avanzan por la faja de 
tierra que remata con una hilera d^ 
chalets elegantes y esbeltos cuya si-
tuación tiene algo de veneciana, pues-
to que a uno y a otro frente se ex-
tienden las azuladas aguas. Disfruta 
el aristocrático apartamento del en-
canto de un plácido y juguetón olea-
je que festonea en la costa graciosos 
dibujos... 
La tarde está tranquila. El mar 
se encuentra quieto. Apenas si las 
aguas se mecen. Tal es su indolencia, j 
No ©s como mar -afuera donde '.as 
olas obran como una catarata sobre 
las rocas. Como es natural, con mi 
acompañante, Ramón Portas, habla-
mos del movimiento marítimo de la 
bahía, y a mí me llaman la atención 
la presencia en el puerto de un Inu-
sitado número de pailebotes que es-
tán anclados. Ascienden a ocho. El 
pailebot es un buque de corte fino,, 
delicado. Los hay de tres palos y de , 
cuatro palos. Sus líneas prestan gra-
cilidad a la embarcación. Hacía mu-1 
chos años que no veía tantos palle-
botes juntos, y no pude menos de en-
tomar los ojos y evocar las placente-
ras épocas de los esbeltos y veleros 
buques que lo que les faltaba de 
grandiosidad lo tenían de bellos, de 
artísticos, de finos. 
A la guerra europea se debe el que 
en el puerto de Cienfuegos se hayan 
reunido hasta 8 buques de vela, de es-
tas goletas pequeñas, o grandes, sin 
gávias, que ya nada más son dedi-
cadas al cabotaje. Los ocho pailebotes 
surtos en Cienfuegos son norteame-
ricanos todos. Y ahora es esperado 
uno de 8 palos. Vienen cargados de 
carbón y se irán abarrotados de azú-
car. Hasta 35,000 sacos srt llevará 
uno de los pailebotes. La línea de va-
pores Munson no ha podido dar cum-
pliniiento como otros años enviando 
su numerosa flota de vapores carga-
dores de azúcar y plátanos porque 
unos eran noruegos, otros Ingleses y 
otros holandeses y la guerra en el 
continente europeo le ha reducido la 
flota. A eso se debe que hayan veni-
do de nuevo a los puertos de Cuba 
los arcaicos pailebotes que hacen evo-
car épocas pasadas que no volverán 
quizás, de más sólida fuerza azuca-
rera y de bienestar social, puesto que 
Cuba vivir feliz, en su aislamiento— 
según cuentan las crónicas;— paile-
botes esbeltos, de estilo prerafaelista... 
Regresamos a la ciudad de Cien-
fuegos, y dejamos a la reina de las 
bahías. Solicito que uie lleven a uno 
de los cafés del puerto a reunimos 
con marinos y aUí nos entoraraos de 
que ya la navegación por los, mares 
del Sur, per entre loa jardines que 
decoran el mar y embellecen la na-
vegación entre Batabanó y Manzani-
llo no es tan difícil. En estos últimos 
cuatro años se han realizado admi-
rables sor déos y notables trabajos 
hidrográficos. El Padukah, amerlca-
np, ha recorrido minuciosamente y 
sigue recorriendo todas las costas. 
Los sondeos han sido de excelente re-
sultado. La cartografía se ha enri-
quecido. Acorazados da más de 25 
pies de calado, han cruzado por en-
tre estos campos y jardines por ó«m. 
de antes se habría varado un vapor le 
río, el Valeda del Cauto, por ejemplo, 
por ignorar el capitán los canales, 
canalitos y canalones. El Paduhih 
realiza sus sondeos activamente. Tie-
ne una casa flotante de ingenieros 
Junto al buque. Posee además un bu-
que auxiliar. El goblemo de Cuba 
ha dado su permiso para esta reno-
vación de mapas marítimos geoprá-
ficos. Para esta confección de nuevas 
cartas. Para ia formación de los nue-
vos planos de las costas de Cuba. 
Desde luego el goblemo republicano 
del general Menocal recibirá de ello 
bien y se beneficiará la navegación 
nacional. El Padukah trabaja con el 
auxilio de la Marina Nacional. Do 
acuerdo con el gobiemo de Cuba y el 
de los Estados Unidos y la navega-
ción es la beneficiada. Justo es que 
las cartas se faciliten baratamente. 
Actualmente se encuentran frente a 
Tunas y Casilda. El cañonero 10 de 
Octubre auxilia al Padukah. Nos dicen 
que en un vapor embarcaron en la 
Habana algunas boyas para que las 
coloque, el Padukah. El total embab-
zamlento de estas costas sería de una 
gran ventaja para los que navegan 
en los mares del Sur. El Rafael Mora-
les es el que viene colocando las bo-
yas en las costas de Cuba, por la 
parte Norte, y los navegantes reci-
ben sumo bien de esta labor. 
Solo falta la Instalación de nn fv 
ro en Cayo Ratones, faro que evi-
taría muchos retrasos, temoreg, ^ 
zebras y cuidados. Estúdielo la 
ción correspondiente. 
Las costas del Sur Han de merecei 
la mayor atención posible: lo deman-
da en primer términn el hitom 
abierto al tráfico mundial el canil 
de Panamá; y lo demandan la impor-
tancia de los puertos de Manzanillo, 
Santiago de Cuba y Guantánamo; yli 
demanda, finalmente, la superior po-
sición de la superior bahía de Cien, 
fuegos en relación con su proximi-
dad al gran puerto de la Habana. 
Carbs Martí. 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R I I 
Cal l e C u b a , o ú m . 31, altos. 
s o i s ios m m m m m m u de m e m 
V E L 0 M . 8 Y A C i m i O S EN ESTA ISU 
Ofrecemos nada menos que D I E C I N U E V E modelos <Jistin**j 
cada uno de estos modelos en colores variados. Tenemos, ^ 
todos los gustos y a precios sumamente económico». 
VENGAN A VISITARNOS 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
0 * R J S I L L Y , 112 y H A . c a s i e s q u i n a a B e r n a » » 
PASTA 
PECTORAL 
D R . A N D R E U 
El alivio es tan inmedist* 
que la TOS del resfriad 
te cura casi siempre 
al concluir la pri 
mera caja* 
[l las FARMACIAS 
• • Especial para el DIARIO D E L A MARINA, por el 
| I notable dibujante americano Mr. LESTER LAING 1 1 1 
Copyngnt. iva. by Star Company. Great Britaln nighfí Reserve*. 
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Los acorazados "Othzuma", "Ka-
mimura", "Hilo-Hilo" "Okihama". 
"OUthzana", "Kari-Kari", "Yedo", 
"Geisha" y "Metihzama" junto con 
buques transportes, torpederos y 
vores carboneros se han posesión 
de la Isla Tortugas punto estratég 
situado en la inmensa bahít de 
península Magdalena en la baja " 
fornia. 
Dicen los cables que fueron 
calvar a un crucero pero se teme _ 
ln lugar de salvar van a pagar o 
devolver la visita que tiempo 
les hizo la escuadra americana 
dice que un crucero amehricano con 
centenares de cajas de la nca sigra 
el traitero, ha salido para las Tortu^ 
gas para ver lo que hacen los nipones 
v conseguir pacíficamente arreglar 
cue la visita sea cortés y sin disparar. 







» o a 
atrás 
Se 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqne- Comer • 
ros. clan tes. 
13% 13 P-
13 12V3 P. 
IV» 1% O. 
12% 13% D. 
hVs 4% P-
" i S 4% P. 
9HP10P. 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
París, 60 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . U. 3 d|v. . . . 
E . U. 60 dlv. . . -




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
lar;zaci6Ti 96, en i.lmacén. a precio d« 
«mbarque, a 6 15|16 reales arroba. 
Azúoatr de miel polarización 89, 
embarque, a 5 1|2 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 17 de Abril de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
COTIZACION» DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 16 de 1915. 
Billete del" Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 
Plata española contra oro español: 
Plata española: 97% a 98% 
Green backs contra oro esipañoh 
Oro español: 95% a 95% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
tú. id. id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id H. E. R. y Co. 




das de los F . C. 















A del Banco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B. . 90 Sin 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) N 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . N 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id- Cova-
donga N 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 80 100 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Elpotricidad de 
la Habana. . . . 100 Sin 
Empto. República 
de Cuba. . . . N 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial N 









Id. id. Serie A. . . N 
Acciones. 
Barco Español de 
la I. de Cuba. . 82 84 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B neo Nacional de 
Cuba 
Ca. F . C. U. H. y 
Ale. Regla Lit. . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
O . F. del Oeste. 
CA! Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
I<L id. id. id. (co-
munes). . . • 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín. 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 




feridas). . . • 
Id. id. id- id. (Co-
munos) - . . • • 
Havana Electric R. 
Ligb P. C. Pref 






Ca- Telephono Co. 
(preferidas) . • 
Id. (Comunes) . • 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-

































de Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarias . 5 
Cárdenas City Wea 
ter Works Co. . N 
Ca. Puertos Cuba. N 
Ca. E.éctrica Ma-




Id. (Comunes) . . N 





Z A F R A P E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA E L 
10 DE ABRIL DE 1915 Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centene* *4-¡¡2 
Luises. 8-80 
Pero plata español» . . • 
40 rentaros plata Idem • 0'24 
20 cantavo* plata Ídem . 
10 cea taro* plata Ídem . • 
E s p e c u l a c i ó n d e A z ú c a r 
e n N e w Y i r k 
COTIZACIONES 
de azúcares cubanos en la Lonja del 
Café de New York, recibidas p«r M. 
de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
~v! Ó V, Cl 
SEIS PUERTOS 













































Antilla y Ñipe Bay. . 
Gnantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza 

























































451,429 298,665 2,450 150,314 




tación. Gonsnmo Existencia 
Secnana 
Total hasta la fecha. 
175 87,988 105,032 526 492,915 
1.380,078 863,219 23,944 492,915 




tación. Consnmo Existencia 
Total harta Abrñ 11, 1914. 165 
Total hasta Abril 12, 1913. 173 
Habana, 12 de Abril de 1915. 
1.661.138 943.423 30,407 687,308 
1.419,796 897.856 30,094 491,846 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELY. 
NOTA—Consumo se refierr aü azúcar llegado a los puertos y tomado 
para el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el inte-
rior sin haber entrado en loa puertos y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año se dará cuenta al final de la zafra. 
M a d r e C o n v e n c i d a 
Q u é l e c h e L E C H E R A ! 
S i e m p r e e x c e l e n t e . 
Abrü 3.78 3.80 
Mayo 3.80 3.81 3.85 3.87 
Junio. . . . - 3.90 391 
Julio 3.92 3.94 3.96 3.97 
Agosto. . . . 4.02 4.03 
Septiembre . . 4.03 4.04 4.08 4.09 
Octubre. . . . 4.05 4.07 
Noviembre. . . 3.95 3.96 
Diciembre. . . 3.85 3.86 3.86 3.87 
Enero (1916) . 3.74 3.75 
Toneladas vendidas: 2.500. 
Habana, Abril 17 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
BU cotización es sobra azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 



























Antonio Lóuez, Barcelona. 
J . A. Hooper, E . Unidos. 
Orkfild, E . Unidos. 
Beliucia, E . Unidos. 
R. M. Cristina, Veracruz. 
Morro Castle,. New York. 
Olaf, E . Unidos. 
Eskosoni, E . Unidos. 
Monterrey, Veracruz. 
Havana, New York. 
D. de Larrinaga, Liverpool. 
Chalmette, New Orleans. 
Quebec, St. Nazaire. 
SALDRAN. 
México, New Yor. 
R. M. Cristina, Coruña. 
Excelslor, New Orleans. 
Havana, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Quebec, Veracruz. 
Ralbes, Canarias. 
Valbaneras, Vigo y escalas. 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Abril 17̂  
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez, con 500 sacos azúcar. 
Matanzas goleta Dos Hermanos, 
patrón Deo, con efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemañy, con 160 picas aguardiente. 
Nuevitas, goleta Esmeralda, patrón 
Juan con 1000 sacos carbón. 
SALIDAS 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
Alemany 
Matanzas, goleta María, patrón 
Seijas. 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez, 
Cabanas goleta J . Marcelino patrón 
López. 
Ciego Novillo goleta Dolores, pa-
trón Pujol. 
M l l S T O S 
1451.—Vaipor español "lala de Pa-
nay", capitán Pérez, procedente de 
Bilbao y escalas. 
Cerra Alvarez y Co.: 2 bao o yes; 
22 barriles vino. 
V. P.: Ciego de Avila: 10 bordaie-
sas; cinco barriles vino. 
H. Astorqui y Co.: 100 barriles vi-
no; 10 fardos alpargatas. 
Teresa Díaz y Co.: 100 barriles vi-
no;. 
A. Moran: 3 bardalecas vino. 
J.'M.ñ P.: 16 id. id. 
Fernández Trápaga y Co- 19 far-
dos alpargatas; 25 barriles vino. 
González Tejeiro y Co.: 6 fardos 
alpargatas. 
J . Costa Barbeiro y Co.: 34 cajas 
papel estaño, , , , 
M Ardois: 20 borda-lesas vino. 
P¿nt Restoy y Co.: 20 id. 10 barri-
les id; 16 cajas chorizos; 53 id. ve-
getales. 
Barandiaran y Co: 30 barriles vino. 
M. C : 75 id. id. 
Méndez y Gómez: 75|2 bordalesas 
J . M. Pérez: 20 barriles id. 
P. Rodríguez Morera: 15 bordale-
sas id. . , , ' 
Jaúrregui y Manrique: 2 id. naipes; 
40 id. eidra; 7 bocoyes 7514 vino. 
Palacios y Fuentenebro: 25!4 vi-
no. 
J . Rodríguez: 2 bocoyes; 10 borda-
lesas vino; 5 pipas id. id. 
Trespalacios y Noriega: 2 boco-
yes; 10|4 vino. 
Domenech y Artau: 10 bordalesas 
20|4 vino. 
Laude ras Galle y Co.: 514 10 bor-
dalesas vino. 
M. Negreara: 10|4 2 bocoyes vino. 
Laurrieta y Viña: 6 cajas chorizo; 
5 bordalesasé 3 bocoyes vino. 
García y Hermano: 45] 10 bordale-
sas vino. 
A. Ramos: 5 bordalesas 25)4 vino. 
20 fardos alpargatas. 
Zaibaleta Sierra y Co.: 15 bordale-
sas vino. 
E . Manzebieta: 4 bocoyes vino. 
F . Ortiz: 9014 vino. 
F . Ortiz :cmfwypcmfwp.ycmfwjTppp 
M. Fernández: 20 id. id. 
Intriago Pons y Co.: 10 id. id. 
Suárez Llano Díaz y Co.: 25 id. 
ídem. 
Pírez y Hermano: 20 id. 5 borda-
lesas vino. 
Fernández Hermano: 25¡4 vino. 
D. Pérez Barañano: 8 cajas aguas 
minerales. 
Romagosa y Co.: 200 cajas toma-
tes. 
J . Blanch: 1014 10 bordalesas vi-
no. 
Muñagorri y Co.: 50 bordalesas; 20 
cajas 5014 vino. 
Silveira Linares y Co.: 25|4 vino. 
A. Fernández: 2 pipas; 2014 vino. 
J . Bengochea: 1 caja chorizos. 
Méndez y Garriga: 3014 do vino. 
Carboncll Dalmau y Co.: 100|4 de 
vino. 
Uréchaga y Co.: 4014 vino, 10!2 pi-
pas Id—Matanzas—. 
S. Oriósilo y Co.: 2514 vino. 
B. Menéndez y Co.: Í1014, 40 cajas, 
1 pipa vino.—Cárdenas. 
Menéndez Echevarría y Co.: 2 ca-
jas chorizos, 100|4 vino.—Cárdenas. 
Sobrinos de Bea y Co.: 50 barriles 
vino.—Matanzas. 
Abete y Zabala: 15014 vino.—Ma-
tanzas. 
Urquiaga y Aldama: 40Í4 vino. 
Marina y Co.: 20 atados cestos. 
R. Menéndez y Co.: 800 cajas vege-
tales. 
Echevarría y hermano: 50 barriles 
vino. 
M. Muñoz: 55 barricas, 40 barriles, 
1.000 cajas vino. 
E . Ortiz: 100 cajas vegetales.—Ca-
magiiey. 
R. Torregrosa: 20 cajas chorizos, 
310 idem vegetales. 
J . M. Bérriz e hijos: 10 cajas cho-
rizos; 16 idem vegetales, 2 Idem ta-
pioca, 7 idem perdiz, 2 idem merme-
ladas, 4 idem alcaparras, 1 idem pa-
pas. 
Fernández: 1 caja chorizos y con-
servas. 
F . G. D.: 2 cajas legía. 
Lopo Alvarez y Co.: 26 barricas de 
vino. 
López y Campello: 2 bocoyes idem, 
10 bordalesas id. 
Hermosa y Arché: 6 Idem, 1 barrí, 
ca id. 
J . Regó: 13 ídem, 1 bocoy idem, 18 
cuartos id. 
BaUeste Foyo y Co.: 20 barricas, 
100|4 id. 
Díaz Leyva y Co.: 15 id id. 
A. Cora: 20 id id. 
Pijuán hermano y Co.: 57 fardos 
cartón. 
Infante y Peña: 10 bordalesas de-
vino. 
Hermosa y Co.: 25 barriles Id. 
Romañá Duyos y Co.: 5 bocoyes, 
25 2 bordalesas id. 
Alvaré y Co.: 3014 vino.—Sagua. 
DE VIGO 
J . Balcells y Co.: 7 cajas calama-
res, 183 idem pescado, 373 idem sar-
dinas. 
Barraqué Maciá y Co.: 446 idojíi 
idem. 
E . R. Margarit: 13 cajas bacalao, 
l lg idem pescado, 27 ídem atún, 20 
idem calamares, 257 idem sardinas. 
G. T. C.: 10 cajas calamares. 
Puente y Mato: 1 caja jamón, 6i2 
pipas vino. 
J . López y Co.: 4 bocoyes id. 
J . Patallan: P. 150 cajas sardinas. 
Romagosa y Co.: 405 id id. 
R. Argüelles: 15 idem conservas. 
E . Hernández: 600 cajas aguas mi-
nerales. 
Zabaleta Sierra y Co.: 65 cajas 
conservas, 1 ídem pulpo, 1 barril vi-
no. 
Menéndez y Co.: 350 cajas eardi-
nas, 200 idem calamares. 
Suárez y López: 270 cajas cala-
mares, 51 idem sardinas, 2 cajas 
muestras de conservas. 
Wickes y cp: 120 cajas sardinas. 
Baceló Camps y cp: 40 id id, 200 
id calamares. 
J . Rodríguez: 6 cajas jamones, 40 
id vegetales, 1 bordalesa aguardien-
te, 1 id, 4 barriles, 10 bocoyes vino. 
Costa Barbeito y cp: 593 cajas con 
servas. 
R. Torregrosa: 100 cajas sardinas, 
25 id calamares. 
Pita Hno.: 200 id id, 200 id sardi-
nas. 
Carga del vapor "Frankenwald" y 
a la consignación de Heilbut: 
F. Taquechel: 1 caja pastillas, 175 
id aguas minerales, 94 cajas drogas. 
M. Johnson: 100 cajas aguas mi-
nerales, 54 bultos drogas. 
Barrera y cp: 110 cajas aguas mi-
nerales, 41 id drogas. 
B. A.: 1 caja acero, 1 id pintura, 1 
id tela, 1 id correas, 1 id tornos. 
Casteleiro y Vizoso: 8 cajas acce-
sorios de cocina. 
C. P.: 1 caja botones, 1 id perfu-
mería. 
G. Z.: 1 caja cepillos, 1 id merce-
ría, 1 id cruces. 
G. C. C : 1 caja cortinas, 1 caja ca-
misetas,.! id ferretería. 
O. A. H.: 3 cajas drogas. 
O. C. H.: 1 fardo algodón, 1 capa 
lencería. 
J . F . : 1 caja cuchillos, 2 id ratone-
ras, 1 caja algodón, 1 id cachuchas. 
Martínez Castro y cp: 4 cajas per-
fumería, 1 id jabón, 1 id hevillaa, 1 
id pasamanería. 
F . C : 3 cajas tejidos, 1 id merce-
ría. 
Sánchez Valle y cp: 1 caja fraza-
das. 
R. L . C : 1 caja cintas, 1 id sombre 
ros. 
M. Piñar: 6 cajas drogas. 
H. S.: 1 id cepillos. 
J . L . : 6 id id, 7 id efectos de coci-
na, 2 jaulas mangos. 
Inclán Angones y cp: 2 cajas te-
jidos. 
S. G.: 1 caja postales. 
J . M. O.: 2 cajas ferretería. 
J . M.: 1 caja bonetería. 
V. Campa y cp: 1 caja medias. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja 
camisetas, 2 id perfumería. 
B. P.: 1 caja quincalla. 
L. O. C : 1 caja tejidos. 
W.: 1 caja bonetería.. 
J . P. C : 1 id id. 
S. T. Sollozo: 10 cajas libros, cua-
dernos y efectos de escritorio. 
Amado Paz y cp: 8 cajas perfu-
mería, 1 id botones, 1 fardo fraza-
das, 2 id peines. 
J . E . P.: 5 cajas bronce, acero y 
pintura. 
J . M. C : 3 cajas y 1 fardo tejidos, 
botones y quincalla. 
A. D. R.: 5 cajas ferretería, cepi-
llos y molinos. 
U. C : 1 caja plumeros, 1 id ferre-
tería. 
J . S. G.: 1 caja alambre, 1 id som-
breros. 
R. C. D.: 1 caja accesorios para ci-
nes. 
F . M. R. C.! 1 caja mercería. 
R. Veloso: 11 cajas libros. 
C. L . H.: 8 cajas aceite y tinta. 
P. G. C : 1 caja perfumería, 1 id 
botones. 
C. S. Buy: 2 cajas perfumería. 
S.: 1 caja mimbres. 
, M. Colomer: 32 cajas drogas. 
D. F . Prieto: 1 caja perfumería, 4 
cajas bordados y bombas. 
S. C : 2 cajas mercería. 
B. C : 2 toneles vidrio, 
muestras, 7 fardos trensas. 
J . M,: 2 cajas ropa. 
C. S.: 4 cajas relojes y accesorios 
de autos. 
1 caja 






J . González Hernández: 1 caja ms 
trumentos. 
M. B. S.: 2 cajas tejidos. 
I. Vogel: 2 cajas perfumería, 
drogas. 
A. C. Bosque: 6 id id. 
T. C. Padrón: 2 id id. 
H. de Vienvernú: 4 id id. 
S. M. A. R.: 1 caja impresos. 
E . Sarrá: 8 cajas drogas. 
Bultos que no vienen: 
I. Vogel: 2 cajas perfumería, 
drogas. 
F. Taquochel: 2 id id. 
H. de Vienvernú: 4 id id. 
W.: 1 caja bonetería. 
Bultos en duda: 
C P . : 1 caja botones. 
I , 452. — Vapor inglés "Beliucia", 
capitán Kiddie, procedente de Fila-
delfia. 
Cuban Trading Co.: 6,689 tonela-
das de carbón mineral. 
EXPORTACION 
"Miami" vapor americano despa-
chado por su consignatario G. Law-
ton Childs y Co, para Key Hest. 
1 caja, 25 barriles de viandas. 
5 cajas bacalao. 
4 huacales plátanos. 
"Songa vapor noruego despachado 
por su consignatario A. J . Martínez 
para Norfolk-Va-vía Santa Lucía, Cu 
ba. 
4.200 toneladas mineral de cobre. 
"Carvajal" Barca española despa-
chada por su capitán y con destinó a 
las Palmas de Gran Canarias. 
17|3 miel, 
4 sacos, 25 cajas azúcar. 
1 paca cera. 
5 bultos, 240 pipas, 5012, 91614, 142 
bocoyes aguardiente. 
Por las Goletas "Crisálida" Julia" 
y "Unión", procedentes de Cárdenas. 
145 pipas, 48514 id y 145 bocoyes 
aguardiente. 
C r ó n i c a R e l i p a 
DIA 18 DE ABRIL 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de las M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las 8 y media y la re-
serva a las 5 p. m. 
Domingo (II después de Pascua.)— 
La Divina Pastora.—Santos Eleute-
rio, Perfecto y Apolonio, mártires. 
Andrés Hibernon, franciscano y La-
scriano, confesores; santa Antía y 
Saba, virgen mártir. 
E l beato Andrés Hibernón 
E l vienaventurado y fervorosísimo 
siervo de Dios, beato Andrés Hiber-
nón, nació en la ciudad de Murcia 
de padres pobres aunque eran hijos-
dalgo de Cartagena. Queriendo dar-
le una carrera, le enviaron a unos tíos 
suyos que vivían en Valencia; pero 
éstos le hicieron guardar el ganado, 
en cuyo oficio llegó con admirable 
inocencia a la edad de veinte años. 
Habiendo recibido ochenta ducados de 
manos de su tío, pensaba dotar con 
ellos a una hermana suya, pero como 
unos ladrones se los robasen, deber-
minó de abrazar la Regla del Patriar-
ca de los pobres: y tomó el hábito de 
fraile lego en el convento de Francis-
canos que estaba en la villa de Alba-
cete. Allí resplandeció con tan ad-
mirables virtudes, que hasta los su-
periores tomaban su parecer como de 
hombre esclarecido con luces del cie-
lo. Comenzó por este tiempo la Re-
forma de san Pedro de Alcántara, y 
el santo pasó al convento de Elche 
para servir a Dios con extremada hu-
mildad, penitencia y desnudez, ejer-
ciendo los oficios de portero, horte-
lano, refitolero y cocinero. ^ Cuando 
andaba en las cosas de la cocina, ma-
ravillábanse los religiosos de que a 
pesar de verle casi siempre en ora-
ción guisase tan bien los manjares, en 
los cuales hallaban un sabor tan deli-
cado, que parecía del cielo. Tuvo 
después el cargo de limosnero, y era 
tanta la gracia del Señor con que 
pedía limosna por Jesucristo, que por 
su medio se pudo acabar la obra del 
monasterio de san Juan de Valencia, 
y el famoso noviciado de aquella cus-
todia, y más tarde el nuevo convento 
de Murcia llamado el Real de san Die-
go. Convertía a los pobres que se lle-
gaban a la portería para pedir li-
mosna, curaba milagrosamente a los 
enfermos, interpretaba con soberana 
luz los lugares difíciles de la Sagra-
da Escritura, penetraba los secretos 
de los corazones, y hasta lo carde-
nales Doria y Borja y el arzobispo de 
Valencia beato Juan de Ribera, le ve-
neraban como a santo. Morando en 
Gandía, y entendiendo que se llegaba 
el día y la hora de pasar de esta vi-
da, barrió con extraordinario aseo los 
claustros y corredores por donde ha-
bía de pasad el Señor, a quien recibió 
por viático, y clavando los ojos en 
la imagen de Jesucristo crucificado, 
murió tranquilamente a los cincuenta 
y ocho años de su edad. Tres días 
estuvo el santo cuerpo recibiendo los 
obsequios de los fieles de Gandía, 
sin que se oyesen en el templo-otras 
voces que las aclamaciones de los que 
le llamaban santo, y las alabanzas 
de los enfermos que repentinamente 
alcanzábanla salud, por los méritos 
del siervo de Dios. 
Reflexión: Ahí tienes un pobrecillo 
fraile lego de san Francisco, despre-
ciable a los ojos del mundo, pero muy 
apreciable, grande y glorioso a los 
ojos de Dios. ¡Oh! si entendieses en 
qué ^ está la verdadera grandeza! 
¡Cuan poca estima hicieras de las 
vanidades del mundo! ¡Oh si con-
siderases que también ha de llegar un 
día para tí, en el cual no se hará 
ningún caso de tus riquezas, de tus 
honras y talentos, sino solamente de 
tus virtudes, y buenas obras! Este 
es el secreto de la sabiduría de Dios 
que nos enseñó su Hijo Unigénito: 
La verdadera grandeza ea para los 
humildes; el reino de los cielos es pa-
ra los pobres de espíritu, y el gozo 
de Dios, es para los que toman su 
cruz y siguen a Jesucristo. La sabi 
tluría del mundo piensa y siente todo 
lo contrario: y por esta causa dice el 
apóstol, "q>je la sabiduría de este si-
glo es necedad delante de Dios." 
Oración: Oh Dios, que nos alegras 
con la solemnidad anual de tu con 
fesor el bienaventurado Andrés, con-
cédenos propicio, que los que vene-
ramos su nacimiento para el cielo, 
imitemos también sus virtuosas ac 
ciones. Por 
ñor. Amén. 
QUE S E CEI.EBRARAN " T 
LAS IGLESIAS Y 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, SnyT» 
ta Clara y Santa Teresa 
A las cinco y media- P0,. 
ficencia y San Lázaro ' en' B 
A las seis: Belén, San ívi-
to Angel, La Merced. Sa« ¿P6. Sah 
y Santa Catalina. ' ^ ^ai3> 
A las seis y media: Belén o 
Upe, Santa Clara, La Mg"' ̂ 0 p 
Francisco, Santo Cristo. s S ; ^ 
Mana y Ursulinas. oierv^ 7! 
A las siete: Belén, San ^Vi-
to Angel, Catedral, La M f X ' Sit 
Francisco, Santo Cristo Sai 
Santo Dominpro, Vedado' T .̂ tu. 
Monte, Nuestra Señora 'de fUs M 
dad, San Lázaro, Monsern^ Câ  
Nicolás y Reparadoras. ' Saj 
A las siete y media: ruu 
Fcliue, La Merced. San F ' Sat 
Santo Cristo, E l Sagrario d e ? ^ 
dral, Santa Catalina, Nuestro o ̂ te-
de la Caridad, El pilav San T ' 0ÍA 
Monserrate y San Nicoíáa ^ 
A las ocho: Belén, San Felina „ 
ta Clara, Santo Angel, La ? > 
San Francisco, Santo Cristo P S 
tu, Santo Domingo, Santa TPSPÍr1, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra «J -ESA' 
de la Caridad, Jesús del Mô it ^ 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús6'^ 
na, Monserrate, Han Nicolás r 
tro, E l Pilar y Dominicas AmLr 
, Sa  
li  niMn 
ñas, calle D esquina a Quinta. 
Ife 
A las ocho y media: 8° p 
Catedral, (la de^Tercia) San llz^ Monserrate y Dominicas F r a ^ 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo A^ i 
La Merced, San Francisco, VaV 
Cristo, Santo Domingo, Vedado { 
paradoras. Antigua Iglesia delft 
meló y Hospital Mercedes. (Fn 1 
Iglesia del Santo Angel además de ! 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Frtk 
y Cerro. ^ 
A las diez: Belén, Santo Cristo st 
Sagrario de la Catedral, Espíritu kl 
to, Santo Domingo, Nuestra Seño» 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás 
A las diez y media: Santo Antrpi, 
San Felipe. e 7 
A las once: Belén, Santo Cristo 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte' 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Asociación de Nuestra Señora d« 
la Merced. 
El domingo ,18, se celebrará la 
comunión general y cultos acos-
tumbrados en honor de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
Los cultos de la tarde en lugai 
de las 5 se celebrarán a las 7. 
Se ruega la asistencia a todc* 
los congregante». 
7105 18 a. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
351 lunes, 19, serán los cultos dM 
glorioso San José. Misa cantada & 
las 8. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
7009 19 »-
Ig les ia de J e s ú s del Monte 
Gran fiesta en esta Iglesia Pa-
rroquial, a su Divino Patrono, el do-
mingo, 18, a las nueve de la ma-
ñana, con misa solemne y sermón 
por el R. P. Isidoro, de la Or̂ en 
de Santo Domingo, estando cl coro 
a cargo del R. P. Antonio Rol-
dán, también Dominico. 
El Párroco invita a esta fiesta a 
todos sus amados feligreses. 
7012 l8 * 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña 
E l día 19. a las 8 a. m-, se can-
tará la misa con que mensualnien-
te se honra a tan Glorioso Patriar-
ca. 6997 I9 *• 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l día 18, domingo tercero del 
mea, después de la misa cantaa* 
celebrará su junta mensual la oon 
gregaclón de San José, llaman 
"MMicta Josefina." , , 
El día 19, lunes, y el miércoles-
día 21, Patrocinio de San José, cu 
ya fiesta se traslada para cl a 
mingo, día 25, se dirá una rm-̂  
cantada en ambos días al Santo r ^ 
triarca, a las 8 y media a. ni. -
al final se cantará, como se ac • 
tumbra, la "marcha triunfal ae 
"Milicia Josefina." , ¿e\ 
El día 25, cuarto domingo ^ 
mes, se celebrará la gran flest^ldft 
Patrocinio de San José, Prece ue 
de un Triduo, en la f.or̂ aen 
oportunamente se anunciara 
DIARIO DE LA MARINA. 
La Secretaria 
6989 21 «• 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Federación de todas las Aso 
«es de Hijas de Mana de i» 
dalla Müagrosa. c0. 
El domingo próximo, 1» a ciíl. 
niente, se inaugurará la •f̂ ría_ 
ción Central d© Hijas ^ un> 
A las 8 y inedia a. m- el 
misa solemne en la cuai erior 
Director, R. P- Alvarez. fc^ p. 
de la Merced y predicara c 
Miguel Gutiérrez. de tf»-
Al final, todas las Hijas ^ 
ría entonarán el "Himno de ia 
elación." _ sec^tarlj- p 
6988 
Iglesia i e Nuestra S e P 
OONGREGAdON DE ^ g v 
El lunes, 19 de Abril, a ^ co-
brá misa con cánticos plfi¿drá ft S-
munión general. »• e-w' t 
Se ruega la asistencia * 
cías y devotas de ^"¿patro^ ,0 
NOTA.—La Fiesta del ^ h ^ 
de San José, que es el ^ 
so traslada al 25, c 
go de mes. ^ pirect^ 
703T 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA QUINCE 
^ R C A N T I L E S 
, ¡«c Hijos de Pastoriza 
ft ,ü L r este medio, a los hi-
ce ' fimi^to de Pastomsu 
J ^ ^ S o , que concurran 
^ c i ^ 6 ^ de A^i l , a las ocho p. 
PfCiiTigo 18 ^ 111. donde se tra-
t ^ \ T T ¿ ^ Para ¡todos, 
L f ^ T f d e Abril de 1915. 
% a b ^ l 5 d 17 y 18 a 
^ - ^ p O S Y MANTECADOS 
IX^ fl7ÍmVAlNILLA Amarillo 
b ^ J r CoUtpi. y Can&la mar-
de E S T R E L L A , son ios mejor^i. 
c » ^ « Íroductos están reoonocl-
E8*08- la sanidad y son Inmojo-
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia Gonpaii Trasaniisi 
ANTES OS 
Antonio López y Cía. 
MARÍA CRISTINA 
i 
A P O R E S i & f c 
DE T R A V E S Í A 
L I N E A 
A R D 
RPRVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos loa do-
mingos y martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Va]}ores especiales para frutas sa-
!en dV la Habana todos los jueyes, 
'ir«menzarido en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
^INTERMEDIA: $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
ÍODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
lb $55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manícní-
Ho Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la'Tunas, Holguín y Camagüey has-
ía'Ntfff York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entr« Santia-
BO, Cienfaegos, Estación Naval, 
Guantfcnamo y New Yer. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen do la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
'tacruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.-OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1609 1 á. 
laporef Trasat lání icos 
dePiniüosJ/perdoyCi 




Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministraclón de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antea de la marcada en el bi 
tlete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de curga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
laa, ein cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desda $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 ore ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americane, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que ee embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dél orden 
y régimen interior de los pasajero» 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino.-
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-. 
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del-billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido -y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más pquipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
1610 l a . 
Atraques en Gnantánamo 
Los vapores de los díai 12 y 24, 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y loa de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conaignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas» números, 
numero de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la. casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que po? las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en lo» conocimientos la clase y 
contenido do. cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, sí el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo, de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
1«11 1 a. 
3 
y Maestros k Obras 
Oficina Técn ica de 
Ingeniería y Arquitectara 
O B I S P O 5 0 
HABANA, CUBA 
Ignacio L . de la Barra 
INGENIERO DIRECTOR 
Construcción y reparación de 
casas por contrato. Ferrocarri-
les, carreteras, puentes, obras de 
írrig-acíón, minas. 
Se cuenta con un personal es-
pecialista en cada ramo. 
D O C T O R T A M A Y O 
Sar Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el IMspensario Tamayo. 
6105 80 ». 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Ray<>» X 
De los Hospitales de Filad^lf ia, New 
York y Mercedes. ... 
Especialista en vías urinarias, siii-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. „ . 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de peores de 8 a 9 a. m. 
cf216 30 9 ^ 
d r . j u s t o m m 
Especialista de la Escuela do Fari» 
Enfermedades del estómago • in-
testino» por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Wlnter, da fane, 
por análisis del jugo sr&strlco. 
Consultas: de 12 a S. Prado, nom. 
1560 1 *' 
6962 20 a. 
D r . A a d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arqulteoto. Pe-
rito Me-canlco y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L, número 106, 
entre 11 y I3. Vedado. Teléfono 
F-2124 6747 12 m. 
PAULINO NARAN10 FERRER 
• ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,'" Obrapía, 75. 
6685 12 -
Z a U i y C f l i n p í a 
Cuba» númi. 76 y 78 
Bobtm Jtomm Tork. NU*WL Or» 
h*>tíDM, Vwmorua, MiJtoo, 8** 
de Puerto Rioo, LoaAnM. ParU, 
Bnedeos. Lyoo, Borona. Kaoxbtur-
fo, Reaaa. Nápoles. Mlián, Géaovm, 
Mtu-aeMa, Bh***. Ixella, Naatea, 
eaint Qvtmtta, Dleape, Totouse, 
Venecta, Ftareseta, Tuna, Mestaa, 
etc., tud ooosio sobre todas las ea» 
pitales y moflada» * • 
FRANCISCO R E Y E S 
CONSTRUCTOK DE OBRAS 
Pianos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
5141 18 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pui-
mone»-. Nerviosas, Piel y Vett*reo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, las 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1556 1 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano d» Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de i a 8. 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-45«». 
1991 !• a. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en «ífllia, hernia, lm-
poteMcla y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a B. 
Especial para los pobres: de I y 
;nedla a €. 
61 i-m 
Dr. ti. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
1559 1 a. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro P1ô ®¡ 
ro. Se hace cargo de toda clase 
dê  reparaciones, &arantiza:?d10x.„b^ 
trabajos. Avisos Por el teléfono 
A-6222. o en su ^ í c í ü 0 ' ^ Í B 
49. moderno. Las obras g i tanas 
no lás cobra hasta su completa 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
1561 1 a. 
terminación 
5787 28 a. 
1604 1 a. 
1̂ rápido vapor español con tele" 
Sráía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
ádmite pasajeros en primera, »«-
^da y tercera clase nara ios refa-
lóos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
•32 Cy. 
El embarque de pasajero» y eqal-
fjes serán gratis por los "Muellea 
fie San José." 
informarán sus consignatarios: 
Jantamaríâ  SaeM y Ca^ San Ig-
C 1682 
V 
X Í ' O K E S s á i t 
^ C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE ABRIL DE 1915 
N. Gaiits y Compañía 
IM, Agola», IOS, esquinas flii— 
greurs. Hocen pacos pee el <m» 
ble, fac'UtM sartas ds cré-
dito y gtntn k&HM m 
ooxta r lacga «tato. 
Hacen p««pes por asirte; gkmm le-
tras a certa y taqpa vista sotare 
todas las oapltaiqs j r etudsdes Uto-
portantes de los Estados Uaaidoe, 
Méjico y Europa, asi COK» sobre 
todo» kw pueblo» de Bspafta. Dan 
cartas de orédito sobre V^m y*rk, 
Ftladielfia, New Orleana, San Frau-
cisco. Lomares, París. B&oaüKirsa, 
a^adrtd. y Barcelona. 
Abogados y Notar ios 
g í m b F í I T a í I s 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, ! ^ de 12 a o. 
1. Batal ls y Compañía 
S. en C 
AMARGURA, NUM. 34 
TeléfonoA-
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4-
Tomás Servanilfl Gutierre? 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C 630 -̂1 
23d-lS 
I 1 A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
.^j/ápido vapor español con tel** 
Erafia sin hilos 
V A L B A N E R A 
• Capitán RUIZ 
u^drá de esto puerto el dia 8 -del 
^ direct0 p a ¿ 
UG0. CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BABCEiLONA 
ofroo^f. pasajeros' a loa ** •arj 61 buen trato, que tan acredi-
p0 tiene a esta Compañía. 
^ H ^ de pasaje, pt 
0;del Norte de España 
pasaje, para loa pner-
^ e r a de Primera 
;eSimda clase > a t 
Preferente 
. 1̂ emVin 
mtoen paces per «1 oaMe y & 
TOJO, tetros a «orta y lar»» vista «o-
bre New Tork, Londres, París y 
sobre todas las eapita&M y pueblos 
de Espafia o isla» Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Oompañía da 





„ 82-00 r. ^ 
convencionales para cannr 
ujo. 
jô gg ̂ ^que de pasajeros y equlpa-
losé por loB muelles de flan 
Inf 
^mar^11 5118 consignatarios: San-
Haba '̂ Saenz y Oa,, San Ignacio 18, 
m i s a 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayai-í, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA^—Este buque no recibe car-
ra en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
^ipara Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
Ba, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta les 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
la salida del buque. 
Glawton Childsy Q & L M e í 
BANQUEROS.—O'RKELLT, 4 
Casa orlginalments —tableoida 
m 1SM 
Giran letras a la vista sobre to-
4o* loa Bancos Naolenaies ds los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abroa 
cuentas corrientes y de dep64to coa 
Interés _ __ 
•Méioao A-tliS CrtHi CkaOm, 
1605 1 a. 
C o s m e de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. H AB AN A 
Cable y Telégrafo: "Godelato^ 
Teléfono A 2858. 
1548 1 a. 




Obispo, núm. 63, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 » 5 p. m-
1544 1 a-
IGNACIO B. P U S E H C I l 
Director y Otrujano de la Gasa de 
talnd "La Balear." 
Oünjauo del Hospital Número 1, 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en rene-
raL Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-265S* 
1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho j medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
La -üsperansa." 
Gabinete de csnsoitast Chacón, t7, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2843 
1533 ! ^ 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 ! a 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóinago e intestinos, exciustra-
mente: Consultas: de 7%4 a s u 
«a. 7 de 1 a 8 p. m. 
LAMPARILLA, 74 
Teléfono A-35Sa. 
1562 1 a. 
1 M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ída-
rreas. el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria^ 
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
G 188 181-1 e. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, *a 
ninfnJa -iolor; orlñcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
6064 8° ta-
Dr. Pedro A. Boscii 
Médica Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-SSa* 
6104 «0 *• 
Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres 
6617 30-a 
m Í m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DD 1 a 9. 1554 1 a. 
D r . Pedro A . B a r ¡ l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8106 30 a. 
D r . Alberto R e c i o 
Reina, 99. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que rcguleran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 *• 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrílló* 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono t 2090. 
1529 * 1 * 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Larce» 
TELEFONO A-4465 
1555 j 
Dr. Claudio Basterreolisa 
Alumno de las Escuelas do 
París y V lesna 
Garganta, Nariz y Oídos 
C o n s S : d¿ 1 a »• Ctolia°o. 19 
TELEPOHO A-8981 
2027 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exjefe de la Clínica del docto» 
EL ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
r isTy siflilíticas. Especialista del 
Centro Canario. ^ - . - ^ 
Clínica: de 8 a 11 de l» .»»8*1^ 
Consultas particulares, de 8 a » 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 879 " 
Dr. Eugenio Mho y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de la» 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberrulosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 i 
rPobre* de 3 a 4: lunee y jueves^ 
Precio» convcncional«s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 *-
D r . Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736 
6103 30 a. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INTECCHO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m. en Agujar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 30 a. 
C i r u j a n o s d e n t e 
GABINETE ELECTBO-DENIAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA. NUM. 19. 
ENTESE OFICIOS B EVQLISEDOI 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. OHÍicaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 6 p. m. 
2623 80 a. 
Dr. Manuel D e l t í n 
MEDICO DE KIÑO» 
Oonsnltsst de 12 a J . O h ^ n , 81. 
Casi esquina a Ajmac«* 
Teléfono A-2554. 
Dr. José M. EstraiiizyGarüí] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
Ocul i s tas 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRlgsi 
81-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 8 
San Nicolis, 62.—Teléfono A-8627 
6101 80 a. 
1. A. Bances fCotnpaíiía 
BANQUEROS 
«M&BOO A-1740 Obispe ndm. tt 
APARTADO NUMERO 71¿ 
Cable: DANCEIS 
Caeotss corriente», 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Plgnoraciows», 
Cambios de Monedea. 
Oiré de letras y pocos por cabla 
sobre tedas las/ajases 
de Jes Estados Uñidos, Inglaterra, 
AkKnaoia, Frauda, Itaila y Repú-
bllca de Centro y iud-América jr 
sebee tedas las ciudades y pue-
blos ds Sapada, Islas Bajeares y 
Canarias, ssí come las prtaolpalea 
de esta Ista. 
OoiMspeasBles del »*»«»^ As 
peñi» ea la Isla de -Coba 
1606 1 a. 
UIJOSOER. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depó-4toe de redores, haciéndose 
careo del oebro y rex&lalóQ de di-
videndos • Intereses. Préstamos y 
plgnoraolottes de valores y frutea. 
Compra y venta de Takfos públi-
cos, e Industriales Compra y Tan-
ta de letras ds cambie. Cobro de 
letras, oupenes, eta, per cuenta 
Í
ajena. Otros sobre la« pitaoteaka 
lasas y también sobre los míe-
loe de EMc>afla, lalaa Balearas y 
Canarias. Pa«os por caldee y Cmai 
tas de Oriiita 7 
1608 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Doctor J . Montes 
Especialista, desahucios de Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a S. Clínica: Reina, 28, bajos. 
fr845 28 a. 
Dr. Jorge Uormann Varona 
LINEA NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Bx-médloo del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Qulntp. "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-1310. 6801 6 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirajano do la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-6837. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8870. 
j-Dr. E n r i q u e del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás 52. TeL A-2071. 
6102 80 a. 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. TEL. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO F-117S. 
1551 i a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
17 a 2. Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
1652 1 a. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y slfllla Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosoo-
plo. Separación de la orina de ca-
de ón. Consultas: Neptunov 61, 
bejos .de cuatro y media a seta 
Teléfono F-1854. 
1538 l a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA TICO DE LA UNI» 
VERSEO AD 
GARfiANTA, NARIZ Y 01035 
Prado, número 38, de 12 a 9. te-
los días, excepto los domingos 
í ^ n t a s y operaciones en el Hos-
Sf^Mer/edes. lunes, miércoles y 
í i S i e f a l a s a d a la mañana. ^ 
d r T l a g e 
'JStlncia, hemorroides y stfUfc 
¿ABANA. NUM. 158. AMOS 
CONSULTAS: TWB 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
TTatableclmlento dedicado al tra-
taSento y curación de 1*» enfer-
Sedades mentales y h^osas. 
ÍTTTTICO en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Cas» Pa^ttcular: 
BÍn Lázaro. 221. TeUfono A-«9«. 1658 l a . 
Dr. S. Alvarezy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7&-A-
Consultas de 1 a 8. TeL A-4392 
C 895 i ms5. 
Dr. Juan Sanias \ m \ \ 
OCULISTA 
PtWMralIss y operaciones de 9 a t i 
y ds 1 a S.—Prado, IOS. 
1549 i a. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
O^adén rápida Por «od 
•istmo.—Consultas: de 12 a 4b 
POBRES GRATIS 
CaDe de Jpsés María, 85 
•TELEFONO A-1832 
1645 1 
D r . Alvarez Ruel ian 
Acotta, núm. 29» altoi. 
1646 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, SIflüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. l t . 1557 i a. 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en ganeraL Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-3715. 
3 650 i a. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1340 
1548 i a. 
D r . G , C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m.. en Obis-
po, 70, alto» Domicilio: Lealtad. 
85, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
1685 1 a. 
D r . M l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606, 
San Lázaro, 245, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
Dr. J . m. m m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Naria y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. TeL A-7759. 
1542 1 a. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono pera señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 8909. 




L A B E L L O n n 
Amtt* o* B*JIote de 
P » Q A U T K S F l Y C y * 
P A R I S 
JabetiYent dtüoevt. 
F C A Í N A D l E ^ a S ü i i S j L ? i a . t t l O D K L A I W - A J l i r í A 
SECRETARÍA D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S . — E l 
día cuatro de mayo fiel corriente ano 
hasta las dos p. m-, se recibirán n 
esta Secretaría. Teniente Rey numero 
71 proposiciones cerradas para él 
suministro de bufetes y armarios de 
cedro con destino a las escuelas pu-
blicas de la Nación. Dichas proposi-
ciones serán abiertas publicamente el 
di* v a la hora ya citados, con su-
jeción al pliego de condiciones que 
se facilitará a todo el que o soUci 
te.—Habana, 14 de abril de 1915. 
j L . Vidaurreta, Subsecretario. 
C 1707 16, 17. 18 y 19 a. 2 y 3 m. 
GIJAS RESERVADAS 
Municipio de ¡a ttna 
Secretaría tíe la Mmin slracion 
MuniGipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de T I E N D A S D E T E J I A O S 
CON T A L L E R para el Ejercicio de 
1915 a 1916, de acuerdo con o es-
tatuido en el Artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde ei día 
de mañana, se exhibirá en la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal el referido proyecto de cuota a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro del tercer día, con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 90 de ia ci-
tada Ley. 
Habana, 12 de Abril de 1915. 
(f) F . Freyrej 
Alcalde Municipal. 
C 16S0 b á - n 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e i S u r . — H a -
b a n a . 
Doctor Rogelio Pina y Estrada, J u « 
de Primera Instancia Accidental 
del Sur tie esta Ciudad. 
Por «0 presente edicto hago saber: 
que en los autos del juicio declara-
tivo de menor cuantía que cursan 
en este Juzprado establecido por don 
Mig-uel A. Rubio y Monson contra 
don Jesús Castro y Fernández, en 
cobro de pfesos, que se encuentra 
*en la vía de apremio, he acorda-
do sacar a pública subasta por ter-
mino de ocho dais el establecimien-
to de bodega situado en la casa 
que tiene su frente a la calle de 
San José, en esta Ciudad, pero ,que 
pertenece a la casa Zanja núme-
ro sesenta y seis, con todas sus 
existencias, mercancías, enseres, ar-
matostes y demás que lo constitu-
yen y que se encuentran debida-
mente inventariados en autos, de^la 
propiedad del demandado señor 
rastro, cuyo establecimiento, con 
las mercancías que lo componen lia 
sido tasado por el perito señor Ra-
fael Yélez en la cantidivd de cua-
trocientos noventa y nueve pesos 
noventa y nueve centavos en oro 
español: habiéndose señalado para 
el acto de la subasta la unavde la 
tarde del día TK.ES del entrante 
mes de Mayo, en la sala de au-
diencia de este Juzgado, sito en los 
altos de la casa Paseo de Martí 
número quince; advirtiéndose: que 
no se admitirán prgposiciones que 
no cubran los dos tercios de su ava-
lúo y que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores con-
Bignar previamente en la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento 
ipúbiico destinado al efecto,, una 
cantidad igual por lo menos al diez 
(por ciento efectivo del valor de di-
cha tasación, sin cuyos requisitos 
Jio serán admitidos; y que los au-
tos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del actuario, para que 
¡puedan ser examinados por ios que 
deseen tomar parte en la licita- ' 
_-ci(3r!» 
Y para su publicación en el pe-
riódico DIARIO D E LA MARINA 
se libra el presente en la Habana 





T iTl 18 a. 
AVISOS 
T r a s l a d o d e r e s t o s d e l C e -
m e n t e r i o c l a u s u r a d o d e 
M a r i a n a o 
E D I C T O 
S E H A C E S A B E R A LOS IN-
T E R E S A D O S que tengan daudos 
inhumados en el Cementerio clau-
sura-do y propiedad de la Iglesia, 
ubicado en el reparto 'Ei Buen 
Retiro", en el pueblo de Marianao. 
Qo so concede un plazo de treinta 
días hábiles que empezará a con-
tarse desde el día veinticinco dél 
presente mes de Marzo, para que 
por su cuenta y cumpliendo lo que 
disponen las Ordenanzas Sanita-
rias sobre la materia, procedan a 
la exhumación y traslado de los ' 
restos de que antes se hace men-
ción; bien entendido que pasado el 
plazo señalado, serán trasladados 
loj restos que se encuentran en di-
cho recinto al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, sin lurar a reclama-
ción alguna. 
Maiaianao. 2 5 de Marzo de 1915. 
Kanión García Barreras, 
Párroco de Marianao. 
7189 - ^ 24 a. 
T.AR T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A 0 O N B T E U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A S A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E S E S A D O ¿ 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914 
A G U L í R N o . 1 0 8 
N . Gelats y C o m p a f t í a 
B A N Q U E R O S 
D E S E A DAR CLASES D E ttfS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15. altos. 
512. 18 
P r o f e s o r d e I n g i é s 
V. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos 'os dláfe, menos los 
sábados, un ce.iLén al raes. San 
M I G U E L , 34. altos. Eniea acade-
mia donde las clases son diarias;-
pues e-s el sisteiua más eflcaz de 
educar el oído. Clases narticulares 
por el día en su academia y a do-
micilao. ¿Desea ust^d aprender 
pronto y hlen el idioma inglés? 
Compro usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
I ] I B R g S J 
faJMPRESÍ) 
P R O F E S O R D E la . y 2a. E X -
señanza: Preparo alumnos para el 
Bachillerato, garantizando óxito en 
los próximos exámenes de Junio 
y Septiembre. Preparación militar. 
Teneduría de Libros e Inglés. Vlr-
tudes, 14S, letra B. 
7086 20 a. 
« T E S Y 
O F I C I O s 
i n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PIN'iOR Y ALBAÜiLERIA 
T E L E F O N O A.5195. 
6062 3 ro-
AV ISO: A F A V O R D E CUBA ha 
llegado un regimiento de estuca-
dores, muy bien armados, para to-
mar ios trabajos de estuco a cua-
renta centavos el metro cuadra-
do. E n columnas a seis pesos una. 
Avise al teléfono A-Z7Z2. o calle 
San Rafael, 87-A, J . C. 
701S 19 *• 
S E L I M P I A Y TIÑE TODA C L A -
se de calzado, por abono mínsual 
un peso. Una limpieza sola 5 cen-
tavos. Calzado blanco, doble tari-
fa. Teñido, 30 centavos. Compos-
tela, 10 3, "Salón Habana." 
7023 . , 30 a. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación do tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: . Neptuno, 23, 
Ramóp Piñal. 
6900' 1* ™-
J . F E R N A N D E Z . S E O F R E C E 
para restauración de muebles, bar-
nices pulidos y de muñeca, esmaltes 
en todos colores, dejándolos como 
nuevos. Aviso al teléfono A-8436. 
tintorería. Corrales, 28. 
6977 1S a. 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ci 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros sa lo j 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sáncheai j 
Govíu, Industria, 94, Habana, *da j 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
53*S 22 jrt-
Coleólo de i e s t ra Señora del 
Sagndo Corazón 
Dirigido por Jas1 RelUrlosas de .leídas 
María. Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Belascoaín y Car-
los TU. 
Reciben tas alumnas en esta nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir so dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parta del 
programa de estudios. 
Para señoritas-—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por la» Religiosas de Jesúa 
Maiía, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I II , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo. Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospacto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convonciona-
5400 22-a 
C L A S E S D E F R A N C E S T E s -
pañol para extranjeros por seño-
rita distinguida. MÍSJ L . Arias, San 
Lázaro, 37, Víbora. 
7090 20 a. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, so tes 
proveerá del título correspondiente. 
L I B R O S BARATOS: DIARIO D E 
Sesiones de las Cortea Constituyen-
tes d<>l año 186 8 y siguientes, con 
discursos de todos los mayores ora-
dores españoles, modelos de orato-
ria castelínna, 90 grandes tomos 
propios para una Biblioteca o pa-
ra algún aficinnado, cien pesos. (Va-
len 500.) Colección Legislativa de 
la República de Cuba, 35 tomos $40. 
Las órdenes mili tares del ^gobier-
no interventor, colección completa 
en diez tomos $4 5. Boletín de la 
Revista de L-apislación y Jurispru-
dencia, consulta, doctrina, senten-
cias, etc. 90 tomos bien empasta-
dos $65. Obispo, 86, librería, M. 
Rico y. Habana. 
6904 18 a. 
P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, tapicería, etc., y un cuader-
no para apuntar la ropa que se da 
a lavar, necesario en toda cas de 
familia, con hojas dobles para un 
año; todo por un peso. Obispo, 86, 
librería, M. Rlcoy, Habana . 
o;i0 4 18 a. 
C E R R O : MARIANO, 7 Y ©, E s -
quina a Plñera, se alquilan 
modernas a S16 plata española. L a 
llave e informes en ellas» 
7175 17 ra. 
E L Q L E eOXOOE LAS L E Y E S , 
conoce sus derechos: por 40 cen-
tavos mandamos a cualquier punto 
de la isla la Léy de Enjuiciamien-
to Criminal que todos debemos co-
nocer para no Incurrir en delitos 
o sabernos defender si llega ©1 ca-
so, como en las denuncias, quere-
llas, sumarlos, detenciones, testi-
gos, prisión provisional, registros, 
lianzas, embargos, injurias, calum-
nias y cualquier otra cosa que pue-
da ocurrir. Todo en un tomo de 
324 páginas por 40 cts. Obispo, 86, 
librería, Mt Rlcov, Habana. 
6902 18 a. 
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t í n Alvarez, n ú m e r o 15. y F i ^ 1 -
ras, le tra E , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co- -
c iña y buen patio. llaves en 
la bedeg-a de Benjumeda, esqui-
n a a Marques González . I n f a -
ma Franc i sca Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o I-l^&> 
E n $16'96, se alquila l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un s a l ó n contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a ca?a M a r q u é s 
Gonzá lez le tra A , entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir , con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en l a 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s Gonzá lez . 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
máquinas "tíinger". 
B242 20 a. 
IJA C R I A D E GAJLLIX AS I S US 
buen negocio, lo mismo en peque-
ña que en grande escala- Está pro-
bado que -20 gallinas pueden dar 
más de un peso diario, por proce-
dimientos modernos. Cualquiera 
puede criar 20 gallinas sin aumento 
de gastos ni desatender otras ocu--
paciones. Bl. libro "Ciento Once 
Respuéstas," 'es el único en caste-
llano que tiene todos los adelantos 
modernos adaptados a este clima 
para la cría de gallinas como ne-
gocio. De venta a $1 en Obispo, 86, 
librería, Habana, 31. Kicoy. 
6902 18 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
7170 27-a. 
L o c a l 
Se traspasa con armatoste, pro-
pio para cualquier tienda; contra-
to largo y poco alquiler. Neptuno, 
número 83-
7199 2S a. 
S E D E S E A 
un chalet, p e q u e ñ o , amueblado, 
* en l a parte alta del Vedado, pa-
r a caballero americano solo. Se 
prefiere con caballeriza. Y tam-
b i é n se necesita un local de buen 
aspecto, preferible piso bajo, 
con un espacio de 2,500 a 3,000 
pies cuadrados, dentro del radio 
M a l e c ó n , Paula , Galiano y H a -
bana, p a r a of iedna. Contrato por 
lo menos 3 años . Conteste para 
ambas cosas a : Apartado 1751, 
Habana. 
7168 ' 21-a. 
S E D E S E A ALQUIJJAR LINA CA-
«a, para establecimiento, con con-
trato y dando garantías, en las ca-
lles 19. 21 o 23, de Paseo a 12, Ve-
dado- Dirigirse a Merced, 34. 
7209 21 a. 
CHASÜJS J>E INGIiES Y I T I A N -
cés, todas las noches. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15, núnte-
ro 486, casi esquina 12. También 
ee dan clases a domicilio- Para 
arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
p. m. Profesor X. Rouzeau. 
2718 23 a. 
c. 14S1 
I N G L E S 
Se necesita cada día 
más en la vida, comer-
cial y social de Cuba 
S U H I J O O H I J A 
puede aprender mejor, 
más pronto y más bara-
to que en la Habana. 
No hay mejores infor-
mes sobre colegios que 
'acilita. 
THE B E E R S A G E N C Y 
Cuba, 37, Habana. 
(La Antigua y Acredi-
ada Agencia Americana 
establecida en 1906.) Mr' 
Beers embarcará p a r á 
New York el dia 8 de 
Maya 
alt. 4d-4 
L a u r a L de B e ü a r d 
Cla«ps de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O X S 
6057 14 m. 
C o a g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J . F . Diez, Nep-
tuno. 2 33, antiguo, botica. Haba-
na, v 7002 25 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noclie en Cu-
ba. 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7010 30 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y se hacen trabajos a 
maquinita. Reina, S7, altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
C O L S G I O 
Nuestra Sslora t\ Rosam 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NljMJERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B, 
número SS7. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
S© admiten pupila», tercio pupi-
las y externas. 
1600 1 a. 
L A i f i i L L S 
D E L S I G L O 11 
y lo más perfecto que se conoce 
en ©1 baño para el aseo, vigor y em-
bellecimento del cuerno, es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Klogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa. 
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
L a remitimos a caalauer parte da 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato v los " I N G R E D I E N T E S " que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. E s -
cribamos^ incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e ins-
trucciones para su uso. 
G I L & K m o , 
APARTADO 2385, HABANA 
Para la venta de este artículo en 
©1 interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
6832 28 a. 
C A M P . C U B A 
A C A D E M I A 
CJJ4S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A G O N S I E U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A H A G U A R D A S A O -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S E J T E E E -
6 A D 0 3 . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F 1 0 I * 
H A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & C o . 
B A I I Q Ü E E O S 
P A R A M U C H A C H O S 
Campamento Cubo, situado en el 
mú^. bello lago del Estado de Xew 
Ilampshire, cerca de Bofiton, Mas-
eachuseth, Estados Unidos del Xor-
te. E n esta hermosa escuela á« 
verano ©e darán clases de graxná-
tiva inglesa, composición y prácti-
ca diaria d>© conversación en in-
glés, at un limitado número de jó-
veñies cubanos, mexicanos y espa-
ñoles-
Las condiciones de vida serán sa-
ludables, cómodas y de absoluta 
.moralidad. E l ouerípo y la mente 
se desarroparán por medio de ejer-
cicios al adré libre. Los alumnos 
eaildrán d© la Habana en la pri-
mera semana d»l mes d© Junio, ba-
jo la custodia personal d© un ca-
ballero americano, quien los trae-
rá a la Habana en la última sema-
na del mes de Agosto. 
Condiciones excepcionales. 
Para más detalles, referencias, et-
cétera, dirigirse a JAMES A. ROID, 
PRADO, 110, altos de " E l Anón." 
Teléfono A-6777.. 
7160 1 m. 18. 
P R O F E S O R A D E MUCHA E X -
porlencla, da clases d© inglés, fran-
cés e Instrucción en generaü. por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado, Tel. A-1S54 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
DÍRECTCR: 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 
M a r í a F o r t i m y 
Profesora do solfeo y piano; con 
título de' II. -Conservatorio de Ná-
poles. Da clases a domicilio y en 
sa casa. Maloja, 27, altos. 
6992 23-a 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o ' ' L A U N I V E R S A L " 
C SINO ciO S E TIÑA 
Sus componentes son inofensivos 
©n absoluto. Su aplicación es sen-
cillisima y su duración competente. 
D? venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 13 
Telefono A-2544. 
5135 18 i . 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora d© corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; m-
bién prepara para los exámenes 
d© maestras. Empedrado, 51, nltos-
5559 24 a. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttlulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años d© 
edad, se ofrec© para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez. 
letra t Teléfono 1-2015. 
6294 * 22 a. 
P E R D I D O : E N T R E IÍA C A L E E 
Domínguez, Cerro, y la tintorería 
Lindsay en aquel barrio, un dije 
o relicario de oro y platino con 
pequeño brillarlo, y su cadena de 
oro. So gratificará a quien lo de-
vuelva a su dueña, Domínguez, uno 
6929 i s a. 
A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
Inglés rápido, por medio de taquH 
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 33, 
altos, frente a Galiano. 
6646 18 a. 
P E R D I D A : I N P E R R O B L A N -
CO y negro, raza Pointer, con el ra-
bo cortado, la persona que lo en-
tregue al señor Miranda, Malecón 
esquina a Perseverancia, será grati-
ficada. , 
6953 20 a. 
E N GUANABACO A. S E ALQÜI-
la la fresca e higiénica casa Máxi-
mo Gómez, 93, entre Bertemati y 
Tenus, frente a la Quinta d© las F i -
guras, el eléctrico pasa por la puer-
ta; sala, saleta, 5 cuartos, baño, 
inodoro, $2 5 Cy. • 
7221 21 a. 
S AN LAZARO, 66, AL/TOS Mo-
dernos, acabados de pintar, una 
cuadra del Prado. Llave»; bodega 
Genios. Teléfono F-1501.,. 
719 4 24 a. 
E N JESUS D E L MONTE. S E 
•Iquüan, en $30, los bajos de Estra-
da Palma. 55. 
7159 25 a. 
V E D A D O 
Se*alquilan casas a $15-00 y $17 
moneda oficial, d© mamipostena; 
compuestas d© sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuevo. 
Calle Once, número 93, entre 1S y 
20, a una cuadra del tranvía-
7186 25 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
accesoria y varias habitaciones, en 
la calle 16, entn© 9 y 11. 
7176 21 a. 
S E A L Q U I L A L A NUEVA GASA 
Calzada del Cerro, número 63 5, con 
¡portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, patio y servicios sa-
nitarios completos- L a llave en la 
bodega de la esquina. Su dueño: 
Infanta, número 4. Tel, A-5157. 
7190 25 a. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
chalet, lujosamente decorado, coai 
lavaboy de agua corriente, fría y 
callente; habitaciones y servloioií 
separados para criados, garage pa-
ra tres automóviles. Se da en pro-
porción, si son personas que lo cui-' 
den bien. Informarán en la mis-
ma. "D", número 133, entre 18 
y 15. Vedado. 
7187 21 a. 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , 
o $45 Cy.» ©1 segundo piso Nep-
tuno, 162, letra A, con sala, sa-
leta, 3 grandes cuartos y buen co-
medor. Casa moderna .escalera d© 
mármol. Para informes en la mis-
ma casa ,su dueña ,en el piso prin-
cipal. 7161 2 5 a. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los frescos altos. Lealtad, 57, aca-
bados de pintar; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos, 1 de criado y de-
má.s servicios. La llave: esquina a 
Animas. Infomies: Obispo, l " ! 
T166 25 a. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse, loa espaciosos y fres-
cos altos Trocadero, 77, entre Blan-
co y Aguila, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos espaciosos, 
buena cocina, servicios sanitariosi 
según las últimas disposiciones d© 
Sanidad. Para precio y condiciones 
en la peletería " E l Siglo," Belas-
coaín, 83 y 85. Teléfono A-4656. 
L a señora que los vive los enseña 
a todas horas. 
7177 . 21 a. 
7085 18 m. 
P R O F E S O R A D E PIANO, ACA-
bada de llegar do los Estados Uni-
dos, con títulos, desea encontrar 
ammnos para clases a dooniclllo. 
Precios r©ducldo«. Informes por 
Teléfono A-6706. Consulado. 93-i, 
a l to» Mr». J . M. WHzon. 
n u 31 a. 
gnus de ¡mu .ica 
Incorporada al Conservatorio Orbún 
SAN NICOLAS. 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la Incorporación. Clases alter-
na*. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
60T6 $ my. 
m 
1 1 1 L 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 181, 
altos; San Rafael, 149, bajos y 159 
altos; Marqués González, 6C, ba-
jos. L a llave de la primera en el 
cafo esquina a Lealtad, y ¡as de-
más en la hoúegx esquina a San 
Rafael y Marqués González. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento núm. 500, 5to. piso 
7173 25 a. 
CALZADA D E L U Y A NO, NUME-
ro 67, moderno, altos compuestos I 
de sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño y servicios. E l carro pa-
sa por la puerta y está a dos cua-
dras de Toyo. $20 Cy. 
7172 21 a. 
G A S A S Y P Í S O S 
S E ALQUILA L A CASA C E R R O , 
438-A, esquina a Consejero Aran-
go, de moderna construcción, pro-
pia -iara cualquier clase de esta-
blecim-.ento. Precio módico. In-
formes: Marqués González, 10. Te-
léfono A-3507. 
7181 27 a. 
GUANABACOA: MARTI, 681;; 
Una magnífica casa, pintada y bien 
arreglada, con seis cuartos. ^ tres 
centenes. Teléfono A-5503, de 9 
a 10 a- m. Llave en Bequer, 6 
7169 21 "a. 
S E A L Q U I L A UN BONITO Y 
esplendido local, para establoei-
miento, acabado de edificar, en loa 
Cuadro Caminos; tiene sus vidrieras 
y está bien preparado para cual-
quier clase de negocio. R*nta mó-
dita. Informarán: Refugio 21 
7101 ' 
¿ el. 
SR ALQUILA, E N 570-50, E L al-
to de San Miguel, 133./ntre Ger 
vaslo y Escobar. Entrada Indepen 
diente .escalera de mármol, sala, 
saleta cinco hermosos cuar^f' 
buen cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria 
dos. Instalación do gas y ©léctnca. 
L a llave en el bajo. Informan. 
BeteMMoaín, 121. Tel. A-3629. 
7130 2¿> a- -
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta en Leal. 
40, con jardines y anooledas, temen-
do zaguán, gran sala, esnaclosa sa-
leta, cinco cuartos dormitorios, co-
medor, dos cuartos para criados, y 
cocina. Servicio sanitario y baño. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila amueblada si ©̂ 
desea. Informan en la misma-
7158 25 a. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A I ^ ü H i A 
el alto Espada, 7, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en la misma. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro, 
246. Teléfono F-2505. 
7151 21 a. 
S E Al^QUILA L A CASA P R O -
greso, 15, propia para ejercer in-
dustria, 30 varas d© fondo por 10 
do frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, de 
8 a 10 y en Refugio, 16, bajos, a 
todas horas-
7152 25 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa de 19 y C, con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
I^a llave en 17 y C, ferretería. In-
forman: Empedrado ,34, escrito-
rio 2. 7149 26 a. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A am-
plia y fresca casa calzada de la 
Víbora, 691. se comuone de jardín 
al frente, sada, hall, seis cuartos, 
gran baño moderno, comedor, coci-
na amplia, cuarto d© baño de cria-
dos y traspatio. L a llave e infor-
mes en 632, en la calmda. 
7148 21 a. 
P A R A T R E N D E LAVADO ü 
otra Industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26^, en la Víbora, coa 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto Inmejorable, buen, 
traspatio. Informes: Aguila. 116, 
departamento 1%, a todas horas. 
714 6 27 a. 
CASA MODERNA, AZOTEA, mo-
«alcos, (¿ala, comedor, 2|4, sanidad, 
$1.300 ciudad; otra de $2.100, por-
tal, sala, saleta, 3!4, sanidad, azo-
dad .traspatio en todas plazos; fin-
ca calzada $1,500. Prado, 101, Y i -
íüanu ©va-
7200 21 a. 
UN PEQUEÑO L O C A L , S E A L -
<iuila en la calle del Obispo, para 
algún comercio o industria. Tam-
bién »© alquila una casa d© alto 
y bajo. Informan en Obispo, 86. 
7069 20 a. 
U n G r a n l o c a l 
de esquina, San Miguel y LeaStad, 
propio para cualquier Industria o 
establecimiento y también unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na., niim- 44, Vedado. 
Puede verse' de 2 a 4. 
707S » 20 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa con dos cuartos, sala y co-
medor, todos los servicios corres-
pondientes, un tportal grande, «n 
la calle 19, esquina a 12. núm. 481; 
pasan los carros por ©1 pi© de la 
puerta. Informan en la misma. 
7104 21 a. 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQU1-
ían los modernos altos de Consu-
lado, 27, esquina a Genios, con sa-
la, comedor, 5 grandes cuartos y 
demás comodidades. I-a llave • In-
formes en los bajos. Tel. A-1649. 
7102 21 a. 
AVENIDA D E ESTRAI>A P A L -
ma, número 58, s© alquilan los al-
tos, sala, comedor. 3 cuartos, un 
magnífico cuarto de baño, cocina, 
etc. Y el cuarto d© la torro en 6 
centenes. Las llaves en la bodega 
enfrente. 7111 20 a. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS San 
Francisco, Víbora, números 118 y 
120; tienen tres cuartos, sala y co-
medor, instalación eléctrica y d© 
gas. Informan en el café, a todas 
horas y su dueño: Rastro y Gloria. 
Teléfono A-7021. % 
7110 22 a. 
A LOS A R R E N D A T A R I O S D E 
casas: E n 16 centenes, s© alquila 
la casa San Nicolás, 192 y 194, con 
20 habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. L a llave en la mis-
ma, de 2 a 5. Informan en Male-
cón. 6-B, altos. Teléfono A-1649. 
7099 . • 21 a. 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C T -
miento. E n 16 centenes, e© alquila 
la hermosa casa Suárez, núm. 91, 
esquina a Esperanza, con zaguán, 
sala, comedor, 6 grandes cuartos, 
espacioso patio e instalación sani-
taria moderna. L a llave en la es-
quina. Informarán »en Malecón, 
6-B. Teléfono A-1649. 
7100 21 a. 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQ E l -
la n los modernos altos d© San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, gran 
sala, saleta ,coraedor, 6 cuartos, 
baño y demás servicios. L a llave e 
informes en los bajos. Tel. A-16 49. 
7101 21 a. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS SAN 
Ignacio 79 y Compostela, 152, pisos 
bajos; la primera con sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño y demás ser-
vidos. Construcción m o d e r n a 
mamparas, eto. Precio: 7 centenes. 
L a seguida con saíla, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Infor-
ma: Pedro Gómecz Mena. Riela 57 
7118 24 a. 
S E A L Q U I L A N LOS A I T O S D E 
Vires, número 91, esquina a F i -
guras, compuestos de seis hablia-
clones. Se dan muy baratos 
7119 ' o9 , 
OBRARIA, 39, ESQUINA A H \ -
bana. Los espléndidos altos de la 
joyería " E l Gallo," con cuatro muy 
grandes y frescas habitaciones to-
das a la caJle, cuarto de criados, 
eaia <io lujo con mamparas, buen 
comedor, servicios sanitarios, casa 
nueva y elegante. Informes en la 
joyería. 
7120 * 24 a. 
B U E N LOCAL. S E ALQUILA L A 
planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87 recién edificada, cerca de 
300 metros, todos apTovechables. 
n-.L.eS0rban Ios E n v í a s . Infor-m7e130- Com'Postela. 113. almacén. 
24 a. 
S E ALQ UI LA. E N A R Q U I T E C -
í ° ^aSUW-UWa. número 7. entre 
esplendida casa, con portal, sala 
tres cuartos a la derecha, dos cuar-
tos a ia i2quler<3a, M l l comedor 
cocina cuarto para criados £ « « 
e modoro. jardín y buen oat o e í 
trada Independiente para crlkdoa 
Viwa Tíoíía. Informe? en Compos-
t e ^ n u m e r o 50. Teléfono A-5805. 
20 a. 
LOS HERMOSOS Al/ iy^ 
•sa Amargura, 81, e ^ ^ E j . 
me» Equina n YM 
casa 
baña rogi 
S E A L Q U I L A N I ^ ^ ^ U 
prec íeos altos de C a r n i ^ í W ^ 
día cuadra de Campanln' 7' ̂  
la, comedor. 4 h a b S 0 ' Coa * 
das y doble servicio *ne3 Co^ 
llave en Canipanario% ^ltílHo 
ratería . Informan en ¿ f ^ . fe 
S E A L Q U I L A T A T H ^ ^ -
lado ti2 Amplia ' . © W ^ 
situada. Llave en ©i ¿ f ^ V bi 
4 . ^ 5 Empedrado, 5, cje 2 zo. "S 
70S4 Por ©1 teléfono En-172S. 
M a g ñ í M c o u i i , 
Se alquila en W a r „/ 
con los tranvías por in ^ntrfco £ 
magnífico local Cn R&?Uerta. 2 
San Lázaro, bajos del 
hattan." propio para, el Ma», 
tableclmlento; c o n t i g u o ^ 6 0 £ 
cal Propio para otro ^ 
clase de giro, pueden alquil.11 0^ 
tos D separados. InfoX ra^uii 
cargado del hote.̂  nropmcs ©1 * 
E N 9 C E N T E N E S ^ TíT**-» .̂ 
precio, se alquila la móriJr/riMo' 
Calmda del Cerro. T f ^ ^ S 
en el café csqulpa a S a r a f J 5 ^ 
7138 
Altos del f e a t i r o P ¿ 
se alquila un espléndido l ^ í 1 
siete departamentos ocho v ' ^ 
ció. un magnífleo comedor 
suolo y zaguán. Informes r* 
Contaduría del Teatro 
7034 
en la 
S E A L Q U I L A ^ 
Bl*gant«, espacioso "eí,-* , 
construido a la moderna, c o X ' 
la» comodidades: instalación ^ 
trica, baños, cuartos para l^*0' 
terrazas, garage. Etetá situado a-1 
Avenida de Estrada Palm* 2" * 
S ^ S n ; (Víbora)- ^ S S i i ; 
7052 ^ 
P A R A COA1ERCIO, SE"*T7^r-
la la gran casa Monte m T s i 
sabida a dos calles: pukto cénha 
co, antes de los Cuatro CamK 
Precio: $74 Cy. Infonnea Sinos; 
ftlto. José Tepedino. ^ 61 
7058 M 
E N COLUMBIA, LAFARSTUIT 
«ata. frent© al Cender Colecy; „ 
He Gutiérrez ,entr© Miramar y PT 
m©ll«s. se alquila una casa con t¡nT 
tal, sala, saleta corrida, dos ei*í' 
des cuartos y demás s e n S " 
Las llaves al lado. Informa- r 
Mauriz, teléfoaio B-07 7231 'p« 
cío: | l « - 9 6 . ' re" 
25 a. 
V I B O R A : S E ALQUILA CN 
Ift. recién construido, en Santa Ca-
talina ,entr© San BTienaventum » 
San Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: $65 Cy., 0 
$60 Cy. con contrato por año; fia, 
dor a satisfacción. Informes: Te-
niente Rey, 9. Teléfonos A-7536 » 
A-1938 
7011 23 
S E A L Q U I L A E L CHALET DE 
la cali© 17. número 7, a la entrad» 
del Vedado; consta d© dos pisos; 
tien© sala .saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 do criados, cocina, doble» 
servicios sanitarios, garage, jardín, 
etc. E n la misma informan. Puv 
de vers© todos los días d© 12 a 3 
C9S0 2S a! 
SAN IGNACIO, CASI ESQCLrV 
a O'Reilly. Local propio para, ofi-
cina, con todoŝ  sua servicios. IA 
llave en el café^ Informes: Empt-
drado, 46, altos. 
7006 15 m. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE 
la casa Manrique, 78, con seía, co-
medor, antesala, cuatro cuartos y 
dos en la azotea y gervicios. In-
forman en los bajos. 
6990 19 a. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E AL Co-
legio d© Belén, Compostela, 112, «r 
quina a Luz, loa bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo* 
cal para dos o tres automóvii&s. 
7064 30 a-
E N J E S U S D E L MONTE, CA-
He de Arango, entre Fomento y En-
senada, se alquilan dos caaes, una 
de alto y otra d© bajo, compuesta* 
de portal, sala, comedor ,tres cuar-
tos, cocina y demás servicios, w 
$21.00 y $23 cada una, a una cua-
dra de la calzada. 
7062 21 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : pro-
pio para mueblería, casa de em-
peño u otro estableclmelnto aná-
logo, se alquilan los bajos de ra 
casa recién construida Campanario, 
esquina a Concepción d© la ValJa. 
6523 19 »• 
P A R A A I A i A G E N O ESTABL*' 
cimiento. Empedrado esquina » 
Aguacate. I róximo a terminarse » 
obra, se admiten ofertas, por to-
do ©1 local o parte. En la mism»-
6926 -0 a' 
S E A L Q U I L A N i¿>S ALTOS RA* 
baña, núm. 102, esquina Obrapía: 
sala, tres habitaciones, hall, buen 
baño con inodoro, otro para cria-
dos y cocina, y una habitación en 
la azotea. L a llave enfrente, sa»" 
trería, núm. 45, Obrapía, Informes: 
Damas, 46. 
7059 23». 
CRISTO, 35. S E ALQUILAN al-
tos y bajo», juntos o separados. I * 
llave © informes en el 82. 
7029 
V E D A D O : L E S E A , E N T R E ¿ * 
K, ee alquila una hermosa casa 
dos departamentos Independien^ 
compuestos cada uno de ellos 
eala, recibidor, comedor, gal̂ 1*^ 
diez habitaciones, cuatro bs fio9. ,|c, 
rape, cocina y antecocina, lu* et 
trica y timbres. Se puede ver a 1 
das horasi Informan: Tel- " 
S E ALQUILA . 
en el mejor punto del Vedado, <j l 
9a., núm. 70-A, entre B y L' 
acasa con diez cuartos, E^**' ea 
y comedor, do mármol. lava ..'nte; 
los cuartos con agua fría y o»'1 ^ 
todos sus pisos son nueV0S,,L,nte; 
acabándose de pintar ^ l " ! »̂-
puede verse a todas horas. 
ve © informes ©n la misma. 
6967 18 «• 
SA-PROPIA PARA CASA bi 
lud, se alquila una hemosanámer0 
ventilada casa, con gran n f 
de habitaclcnes es^^^f1 y^ado. 
más alto y alraotivo del 




SEALQUJÍ.V UVA ^ f ^ ' 
bien construida casa de a^rredo" 
tas, 18 liabitaciones, palas, cu J( 
res, cocinas- eo» 'lnS , ̂ taiacló0 
agua cálleme, completa insu» 
luioí-os .s&rvW 
, sus duchas, ^^itfc^ 
Instalación de agua frl» y eo* 
SE ALQl I L A E L P R I M K R r r ~ 
eo Acular. 47, derecha, casi frení¡ 
a San Juan de Dios. Sala, come 
dor. dos cuartos y uno pam erta-
da etc en 9 centenes. Informan 
?098 ' ' lz'luier<3a- Tel A-6T24 
20 a. 
t g^)-
íiéctrica, 4 io^s . sarv^cm dera5. 
tarios con enta. 
t l i    f í    
finos pisos de mosaicos, P"® ^ b » . 
sus jambas barnizadas com ^ -
Situada en la loma, vlsI* ^ de I»* 
mica preciosa; a una c"8^^ , b«' 
márgenes del Kfo Alni©n<ia^ft ^ 
tes. jardines, etc. P ^ 1 * & 
numerosas familias o PTf jn, c«' 
telito. E n la misma i n ^ Tl-
U« 13, esquina a 26, v*"*" 
léfono A-SO54. • 
«906 
18 PE 1915 DIARIO D£ LA M A K 1 I M A 
^ Cayetano, alia» Ca-San ^ V , , ei término d» 0"^ situada «n «i ̂  ..c^. 
>(JdrU5 ()e oótae ballerla8 de 
-̂'atOd0 ci"CUf inmejorables par* > ^ mitad lnineJ dlo el ^ 
« i Pa^rtü todo el año. Para 
a&'mne*' fért R de Armas, 
rí:!;dra<3o. dleZ i - r r r r r 
> g ^ S f c^a moderna; se 
Monte- 54' buena cuadra. En 
de aa Para Í rnmn. Tiro al blanco. 
rr nit«a lnform^^ 19 a-
n oor excelencia, se 
v.-ar hermosas casas de mo-nan dos berm CUartos. »1«U1Í construcción. de Vent0( 
C ^ 0 ' S as ^ a s de tran-
cadas ^^l-Marlanao. a 18 ml-
£ d e H^^nea de GaJlano-Zan-
dTos Por 1 cjiete y ocho centenes. 
fa CeÍbColuSa Esquina a Men-
29 a 
9Íl^^T^T(r_132, ESQUINA A 
fi^lG ¡la'uila. Propia para al-.A se aiqu"* . ..0f,Q 25 cen-^ c« alquil- Prop ^rcfgtuvo alquilada 
,n So da en 18 .̂ oy-
en 25 cen 
P E NEPTUNO, 
f̂ í ^ SIRQUES GONZíAIiEZ 
v V T K l t ^ n T¿S HERMOSOS 
Í O T I L A D O S A] AUTOS D E LA 
1 vb, r Af 220-Z. 
tí*^ ^íltos de sala, saleta, co-
Co^ftro habitaciones, cocina. 
^VorBervidos - n ^ 
b»80' Acuarios para criados 
^ S l a r ^ en la bodega de 
- 1 " C q u é s GonzáreZ-
t"110 y informes en la perfumería 
Par* CONSTANCIA, 
^^nrique y San José. ^ 
C l^ i i 14  ^ • — 
J^rTfíO VONDERVH^- HO-
^'bado de fabricar, de cuatro 
^a Todas las habitaciones con 
Pís0S' a la calle, elegrantemente 
^^Kî das con luz eléctrica y 
ûe i hay baños de agua ca-
^ v'fría Habitación $30 con 
''̂ asistencia para.uno. $50; pa-
toda a5 j75. por días desd© $1-50 
^ Aliante' Consulado, 77. esqul-
a Trocadero, al lado de José Ml-
^ Góme, venga y vea. ^ ^ 
Mi 
•ZñxrÚññÓ Y B I E N SITÜA-
Mr-ül propio para casa de com-
10 vpnta mueblería, tienda de ro-
r>:1\ «tras análogas, se alquila. Je-
J del Monte. 156. Informan: 
350- 20 a. 
"TT^LOUn^ E L SEGOÍDO 
, „ deVillegas, 21, esquina a Em-
Hrado Precio: 8 centenes. Las 
íives'eii lá bodega. Más Informes: 
í-iieva Inglaterra." San Rafael, 4. 
Í026 
SÉ \LQLILAN LAS CASAtí Tro-
,«dero 20; la Nave en el 22 y Car-
;,en i'e • la llave en ,1a bodega, San 
uan de Dios, 11; la llave en los 
¡!tos informan: Corcordla. 61. 
6524 • 18 a-
"POR DESOCIJPAHSE EN LA se-
jiana entrante los modernos bajos 
j¿ Habana, 60-A. entre Chacón y 
Tejadillo, con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. In-
'ormes y llave en la bodejpa. Telé-
fono A-1835. Precio 9 centenes, 
65T5 18 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Ignacio, 8, colindantes con el 
Mlegip "El Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, dos' cuartos de baño con sus 
respectivos inodoros, pisos de már-
mol y-,fmosaico con entrada inde-
pendiente y escalera de mármol. 
U llave en lá cá'rpintería del , ba-
h por" Tejadillo'. Informan en la 
tísma o eri Üñcios, 38. 
1914 24 a. 
LEALTAD, 57 
P 8 CENTENES SE ALQUILAN 
s frescos altos acabados de pln-
'ar; tienen sala comedr. 3 cuar-
los, uno de criado y demás servi-
dos. La llava en la bodega esqul-
íá a Animas. Informes: Obispo, 
121 6633 12 a. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA ca-
¡i recién construida, Fábrica, entre 
Saata Ana y Pérez, Jesús del Mon-
•s. tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes. El fondo tres ha-
bitaciones grandes, 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes al 
™te, bodega. 
^ 24 a. 
ALQUILA, CARDENAS, 4, 
•̂ierno, un departamento com-
eto de dos grandes habltaclo-
,:es' lo más vistoso de la Habana, 
™2 eléctrica ,agua dentro, balcón a 
a calle; vista todo el parque. In-
^ a el zapatero que está en la 
18 a. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
', os -de la casa caUe 19 y L. con 
•;e|mosas habitaciones, gran sala y 
^sala, muy frescos, hermosa ris-
daf v playa- Se pueden ver a to-
, horas. El dueño vive en los 
Precio: 130 pesos. 
23 s.. 
£ ALQU1UAN LOS BAJOS DE 
c:aiaZ?' 58, Propios para estable-•'ifcnto u oficina. Informan en 
^ 25 a. 
^If5^: CALLE 
dos 
4 E N T R E 19 
alquila la moderna casa Pisos, compuesta de cuatro 
Tiza y 8 y espléndido baño y te-
•Wdn la ,planta baja, de sala, 
Vza cocina y Pantry. portal 
f Cr~; ^agnífleo jardín y gara-
lervicin «uartos de criados y 
U na;f sanltarios én los mismos. 
Jii¡na ae2len la casa contigrua es-
« s n/ precio e informes: ca-
ÍS2Í numero 37. Tel. F-4115. 
^ _ 20 a. 
0jp: NéndTdosSEi ALQi;iIjAN IjOS ES' 
fen puf aitos de la nueva casa 
trinan6 escluina a Gervasio, 
íia. n en la portería de la mls-
7042 25 a. 
P̂ INA p a r a es-
^bado d e f a b r i -
S a n t o s S u á -
^ I ^ Q » e s q u i n a a 
^ores. A l q u i l e r l>olo 
19 a. 
He* SE A L Q U I -irv^ y n¡: ?S(íulna de la calle de 
54VCopta "famn!-mati' proPia Par* 
^^aan a la calle. En In* 
^ ,(la por Mac 
^2 G6mez> número 
calle. En lo» 




SE ALQUILA PARTE DE UN 
local en sitio céntrico y comercial 
para modista .corsetera, peinadora 
o giro que armonice con sombre-
ros de señora. Informan: Compos-
tela, 107, casi esquina a Muralla. 
7024 23 a. 
En Casa Blanca 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8, Habana. 
6069 18 a. 
S E ALQUILA 
* casa Picota 7C. Tleno sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO: 6 CENTENES 
S E A L Q U I L A N 
LA Sociedad "Obrerus de H Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
zanas d« su prooledad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
88, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 SO a. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
SE ALQUILA, EN ONCE OENTE-
nes, los altos de }a casa San José, 
86, esquina a San Nicolás, com-
•puesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, etc. ,con servicio sani-
tario moderno. La llave en los ba-
jos. 6850 21 a. 
S E ALQUILA LA CASA PRIN-
clpe, número 2, propia para esta-
blecimiento por tener puertas pa-
ra dos callee.- La llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Lí-
nea, número 9 5, entre 8 y IQ. Te-
léfono F-4071. 
6859 21 a. 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, cajnisería. 
6838 21 a. 
S E ALQUILA. PARA KIOSCO, 
cinematógrafo, café cantante, pa-
ra fijar anuncios en gran escala, 
u otro estableclmitnooe IqC? shrd 
u otro establecimiento o industria, 
el solar de 580 metros, esquina de 
las calzadas de Concha y Luyanó; 
hay la narada de tranvías, guaguas 
y coches del Luyanó en esa esquina. 
Está yermo e Informa Antonio Ro-
ía, Cerro, número 613. a.ltos. Quin-
ta "Las Culebras," de 12 a 1 del 
día y de 7 a 9 de la noche. 
6831 21 a. 
PROPIA PARA CASA D E hués-
pedes o pequeño hotel, se alqui-
lâ  hermosa casa de dos pisos, gran 
número de habitaciones, pintoresco 
lugar, en la parte más alta del 
Vedado. Informes: Cuba. 11. 
6909 18 a. 
VEDADO, CAliLE C, CASI E s -
quina a 17, se alquila un esplén-
dido alto, a la brisa, con t oda clase 
de comodidades. Precio, $70 m. a. 
Informes en el bajo. 
6964 18 a. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa, Virtudes píiinero 152, por 
Oquendo, letra C. 
6675 20 a. 
SE ALQUILAN LOS ftA.IOS Glo-
ria, 200, y los altos C )rrales, 259, 
esquina a Rastro. Infc rman en los 
bajos, (bodega.) 
6729 20 a. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA ca-
sa con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baños, en Línea, 127-A, entre 
14 y 16; su dueño en Aguiar, 55, ca-
fé. 6931 18 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
PRIMELLES, 33, CERRO, EN-
tre Santa Teresa y Daoiz, altos es-
pléndidos con cuatro cuartos, ,$23 
Cy. Bajos con dos cuartos $18 Cy. 
6946 18 a. 
E n 20 pesos m. a 
se alquila 
la casa Martí, núm. 7, en los Que-
mados de Marianao, tiene sala, co-
medor, tres cuartos, pisos mosaico, 
agua y servicio sanitario; la llave 
al lado, frutería. Para cualquier In-
forme en Monte, 87, librería, Haba-
na. 
C-1702 ' 4d. 15. 
VIBORA, CALLE DE O'FARILL, 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila, para una 
tamllla de gusto, una hermosa cf-
sa acabada de fabricar, con sala, 
saleta. 4 hermosos cuartos y come-
dor, con un hermoso baño, cocina de 
gas y dos grandes cuartos para 
criados; no hay casa más bonita en 
la Víbora, y a una cuadra de los 
carritos. Informa: Ramón Larrea. 
6847 22 a. 
OFICIOS, 36. SE ALQUILA UN 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada independiente. 
Precio: doce centenes. 
6856 • 28 a. 
. E N ONCE CENTENES SE AL-
qulla los modernos bajos de San 
Miguel, 40. cón sala, comeder, cua-
tro cuartos y buen baño. Informes: 
Machín, Muralla, 8. La llave en los 
altos. 
6956 22 a. 
PROPIA PARA ALMACEN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. La llave al la-
do e informan en la misma. 
6804 25 a. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan log bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, con 
gala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'ReiUy, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; ©n ocho 
centenes. 
Se alquilan los altos, con sala, co-
medor y cinco cuartos; en doce cen-
tenes. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-8860, 
y el señor López Oña, O'ReiUy, IL'Í 
altos. Teléfono A-8980.. 
Compostela, 117 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada e«^ 
tre Muralla y Sol. Informa señor 
J. M. López Oña, O'ReiUy, 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6839 28-3 
SE ALQUILAN LOS ALTOS IN-
teriores de Teniente R^y y Haba-
na, con Instalación eléctrica y de 
gas, con sala y saleta y cuatro her-
mosas habitaciones cor, sus lava-
bos, cocina y un espléjidido baño. 
Informes en la vidriera de "El Ga-
riboldino." y A-2994. 
6858 21 a. 
NEPTUNO, 57, ANTIGUO. SE 
alquilan unos bajos, propios para 
oficina o estableclmento. En la 
misma se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o ma-
trimonio sin fniños. 
6791 23 a. 
VEDADO: EN CATORCE CENTE-
nes, se alquilan los espaciosos ba-
jos de la casa calle Calzada, 64, 
entre Baños y F . Informan en 
Aguacate. 128. Teléfono A-7414. 
6812 21 a. 
LEALTAD, 8, BAJOS. CASA nue-
va, junto a San Lázaro, entrada In-
dependiente, sala y 4 habitaciones 
que dan a la calle, comedor y 2 
Inodoros: todo claro y fresco. 
6789 19 a. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. La llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
6837 21 a. 
V I L L E G A S , 113, altos 
Casi esquina a Muralla 
Compuesta de cuatro cuartos gran-
des ,sala, saleta, comedor y doble 
servicio, se alquilan. La llave e in-
formes: Almacén de sombreros. 
Muralla, 66-68. Tel. A-3Ó18. 
6870 21 a. 
SE ALQUILA, PROXIMO A De-
socuparse, en $85 Cy., un bonito 
chalet, do ladrillo, en 5ta., entre 4 
y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, • 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do ciclo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoafn, 121. Telé-
fono A-3629. 
C814 19 a. 
SE ALQUILA UNA CASA, Mo-
derna, tres cuartos, saleta, sala, ser-
vicio; en siete centenes. Vedado, 
calle H, entre 25 y 23. Informan en 
la oodega. 
6717 18 a. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de la casa Estrella, 110. In-
formarán en Campanario, 152, ba-
jos. 6678 20 a. 
VEDADO: SE ALQUILA, EN 
módico precio, la casa 4a., número 
13, entre 9 y 11, a media cuadra de 
la línea- La llave en la bodega de 
la esquina. 
6702 20 a. 
EN $40-00 ORO AMERICANO, 
se alquilan los espléndidos altos de 
Espada, 31, a diez metros de Nep-
tuno. La llave en los bajos, e in-
forman en Concordia ,18. 
6732 * 20 a. 
VEDADO: CALLE, 16, ENTRE 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La ca-
lle acaba de ser arreglada. Tienen 
jardín, portal, sala, cuatro habita-
clones grandes y todas las comodi-
dades- Doble servicio. Renta: $45 
curreney. Abierta. Su dueño en San 
Rafael, 20, esquina a Amistad. Te-
léfono A-2250. 
6824 19 a. 
GANGA: S E ALQUILA LA CA-
sa San Nicolás, 255, altos y bajos; 
gana 12 centenes: 6 el alto y 6 el 
bajo; acabada de fabricar. Infor-
man: Peletería "La Nueva Brisa," 
Galiano, 138. Teléfono A-4940. 
6815 21 a. 
SE ARRIENDA UNA FINCA, 
dos y medio caballerías, frente al 
Cotorro, magníficas Casas, molino. 
En la misma se venden vaca« de le-
che, yuntas de bueyes, todos lo» 
aperos y dos caballos. Informa: Ig-




Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave en la bo-




se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
puertas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
6796 28-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 55, en 19 centenes, con cin-
co hermosas habitaciones, cuartos 
de criados, buen patio y salón de 
comer. Informan: Mercaderes. 27. 
6751 18 a. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la calle 12, número-70-72, 
entre Línea y Calzada: sala, saleta, 
cinco ouartpa, servicio sanitario 
completa, cuarto para criados y 
aparte. La llave en la bodega In-
mediata, Línea y calle 12. Telé-
fono F-1617. 
6695 20 a. 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
6772 20-a 
EN SIETE CENTENES Y FIA-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, 4, con sala, comedor y trea 
cuartos. La llave en los altos. In-
forman: Neptuno, 2 38, moderno, 
altos. Teléfono A-862 6. 
6826 23 a. 
SALA, SALETA CORRIDA, tres 
. habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-. 
.ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Aramburu en-
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio j traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 6085 ig ^ 
SE ALQUILA EN $38 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 32, 
E .Colominas. 
C-820 In,-18 £. 
EN 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñes 





R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
PELUQUERO DEL TEATRO NA-
CIONAL DE LA HABANA. 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
6172 30-a 
GRAN LOCAL PARA GARAGE, 
establo de carruajes de lujo o in-
dustria anáJoga. con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto. Teléfono A-6120. 
6827 23 a. 
VEDADO: S E ALQUILA UNA 
casa, calle 25, número 253. La llave 
en F y 25, bodega. Informan: San 
Isidro. 29. 
6816 21 a. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
5a., número 35, Vedado, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos y dos al-
tos; comedor, baño, garage, cuar-
tos y baño para criados y demás 
servicios. Se puede ver a todas ho-
ras En la misma informan. 
6875 18-a. 
HABANA, 236, BAJOS. SE AL-
quilan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo paya la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
6110 18 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Monte, 218, con escalera de már-
mol. 6376 22 a. 
PARA ESTABLECOUENTO O 
almacén: Se alquila un espléndido 
local, en Belascoaín, 215, entre 
Lealtad y Escobar. Es de reciente 
construcción y tiene 40 metros de 
fondo. Precio: 13 centenes. 
6523 19 a. 
S E DESEA AEQUILilR 
una casa de alto y bajo, en la 
parte alta del Vedado, después 
de la calle 11, y, a ser posible, 
por los alrededores de Paseo. 
L a casa que se solicita ha de te-
ner de cinco a .seis habitacio-
nes para familia y dos para 
criados, con dos baños en el al-
to y uno en el bajo. Se hará 
contrato, si se desea, y se dará 
toda clase de garantías. Se ad-
miten proposiciones, lo mismo 
inmediatamente que tratándose 
de una casa que no se desalqui-
le hasta dentro de cuatro o cin-
co meses. Dirigirse a la calle 
15, esquina a 8, Vedado, 
6673 21-a 
SE ALQUILAN LAS VASAS Mon-
te, 292, y Estévez, 3, unidas por el 
fondo; la de Monte con salón co-
rrido, se presta para comercio, y la 
de Estévez para depósito o fami-
lia. Informan: Muralla, 72. La lia-
re en Monte, 294. 
6593 18 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de la casa Campanario, 
141, casi esquina a Reina, compues-
ta de sala amplia, saleta muy bue-
na y cuatro cuartos corridos todos 
a 1» brisa, y con su servicio sani-
tario; con instalación eléctrica y 
escalera de mármol nueva, acabada 
de pintar, en precio muy módico, 
propia para una familia de gusto. 
Las llaves en los bajos de la mis-
ma, a todas horas. Para más in-
formes su dueño en Escobar, 80, al-
tos. Teléfono A-1824. 
C 1683 6-1S 
E N $55 Y $50 CY., S E ALQUI-
lan las casas calle de Salud, nú-
meros 95 y 97, de construcción mo-
derna, compuestas de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos uno para cria-
dos, toda de cielo rasos y servicios 
modernos. La llave en la botica. 
Informes: Obrapía, 15. Teléfono 
A-2956. 6757 27 a. 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa .moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado. 
Mauriz. Teléfono B-07-7 2 31. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a. 
IIBÍRÍY, NÍW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a. 
Para Bodega 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas, 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y F, Vedado. 
6609 25 a. 
DOS HERMOSAS Y BIEN Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabada» do fabricar, propias 
para personai.. de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte. 156. Precio eco-
nómico. 6837 20 a-
Para Establecimiente 
Se alquila un buen local, en Be-
lascoaín, 13, entre Virtudes y Ani-
mas 6 574 20 a. 
E N O'REILLY, 24 SE ALQUILA 
un local, propio para estebleclmien-
to o cualquiera industria. En la 
misma so alquilan habitaciones y 
una cocina propia para dar comi-
das. 6635 16 a. 
VEDADO^ ALQUILO DOS E s -
pléndidos altos, con todas comodi-
dades, para personas do gusto. On-
ce, esquina a M. La llave en la bo-
dega. 
6786 20 a. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS Y BA-
joa, s* alquilan, propios para una 
f. ailia d gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos bañ s, cocina y antecocina y 
1 eléctrica. Informan: Teléfono 
F 2134. 
6661 19 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Refugio, 5 .entre Prado y Morro; 
con sala, comedor, 4 cuartos, 2 pa-
tio ; abierto de 8 a 1© a. m. y de 
12 a 4 p. m. Informan en la som-
brerería "El Louvre." 
6597 18 a. 
EN DOCE CENTENES, SE AL-
qullan los nuevos y amplios altos 
de Belascoaín, 215, entre Lealtad 
y Escobar. Tienen sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 227. Teléfo-
no A-1463. 
6 52 3 19 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-
Ja de Monte. 40. esquina a Ange-
les; tiene contrato; es un bonito lo-
cal para cualesquiera clase de es-
tablecimiento o industria Véanla. 
Informan en el mismo y en San 
Miguel, 86, de 12 a 1. 
6668 21 a. 
VEDADO: CALLE 15, ENTRE 
J y K, se alquila,una hermosa casa, 
a abada de fab:!car, compuesta de saia, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134. 
6661 19 a. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
SE ALQUILAN 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
informes en los bajos de la misma. 
6486 8 m. 
£Q el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de' buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA DE^J 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de foiraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidadL de árboles frutales. 
La llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
SE ALQUILA LA CASA CONSU-
lado, 112. Es amplia, elegante y 
bien situada.1 Llave en el 108. In-
formes por el teléfono F-1728 y en 
Empedrado, 5, de 2 a 4, Dr. Lazo. 
6464 16 a. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CA-
sa de alto y bajo, moderna cons-
trucción, San Joaquín. 33, entre 
Monte y Omoa, a media cuadra de 
la Calzada del Monte; tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos. Precio mó-
dico. Informan: Jardín "La Ca-
melia," Esquina de Tejas. Teléfo-
no A-4070. 
6453 16 a. 
SE ALQUILA, EN $30 CY., LA 
casa San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26, de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 í3d-2« 
VEDADO. SE ALQUILA E L Pi-
so bajo de la casa Línea, entre 
6 y 8, completamente independien-
te. Tiene 5 cuartos y baño, cuar-
to de criados y baño. Instalación 
eléctrica; en el mismo informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 




Vives, 192, altos. . 
Vives, 192, bajos. . 
Vives, 80, bajos. . 
Monte, 459 10 
Jesús del Monte, 611. . . lo 
Gervasio, 47, altos. . . . n 
Amisitad, 116. altos. . . . 12 
Angeles, 53 y 55, altos, 
derecha. . . . . . 7 
Churruca, A, Cerro. . . . 4 
Zequeira, 10, bajos. . . 3 
Rastro, 16 4 
Informan: J . BALCELLS y CA. 
AMARGURA, NUM. 34. 
6544 19 a. 
Se Alquilan 
En O'ReiUy, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'ReiUy y Cu-
ba. 6473 30 a. 
V i l l e g a s , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqui-
lan los altos. Allí informan. 
6485 18 a. 
SE ARRIENDA LA CASA DE 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casa-
La llave e informes en Cuba, 76-7 8. 
Manteca. 6462 28 a. 
SE ALQUILA, EN 22 PESOS ORO 
americano, los altos de la casa Co-
rrales, 208, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. 
6500 18 a. 
H A B I T A O I O N E S 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
SE ALQUILA UNA SALA, amue-
blada o sin muebles, muy cómoda, 
buena para gabinete, con ventana a 
la calle. Prado, 60, primer piso. En 
la misma puede informarle el por-
tero. 
7210 21 a. 
HABITACIONES AMUEBLADAS, 
comida, luz y teléfono desde 5 
centenes para uno y 8 para dos por 
mes. Hay camareras pora servir 
a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
7201 25 a. 
SAST RAFAEL, 2, FRENTE AL 
"Teatro Nacional," se alquilan 4 
deípartamentos, a matrimonio sin 
niñoc. Informan en "La Joya," jo-
yería. 7167 22 a-
M A N H A T T A N 
H O U S E 




SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partámenlos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
iodo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
* agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grande* 
comodidades, entre ellas 
conninicación general con 
todos los tranvías. Solo » 








EN CASA DE CORTA Y RES-
petal>lo familia, se alquilan dos 
frescas y hermosas habitaciones, a 
personas sin enfermos ni animales. 
No hay más inquilinos. Se exigen 
referencias. Víbora, 483. 
7154 21 a. 
SE XUQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7215 27 a. 
SE ALQUILAN HABITAOIO-
nes y departamentos con balcón a 
la calle, lavabos de agua corrien-
te ,casa moderna, bien amuebla-
da; media cuadra de Obispo, Ville-
gas, 58; a personas de moralidad; 
buenos baños con agua caliente y 
fría; hay teléfono. 
7150 23 a. 
Reviilagígedo, núm. 20 
a una cuadra de Monte, se alquila 
un hermoso -departamento de dos 
habitaciones; con cuatro ventanas 
y gran balcón corrido y otro de 
dos habitaciones, agua corriente y 
cocina. Es casa moderna. 
712 5. 20 a. 
HABITACIONES EN UNA DE 
las casas m$s frescas de la Haba-
na, *e alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 2 5. 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva admlnlstraclÓTi. 
Industria, 12 4, esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
HABITACIONES: DEPARTA-
raentos amueblados, para familias, 
con dos posesiones, balcón. Galla-
no; suelos mármol, otros para ma-
trimonios y para caballeros solos; 
todos amuebdad/os. freqcos, con 
balcón calle; todas comodidades. 
Galiano. 7 5. Teléfono A-5004. Cam-
bian referencias. 
7098 24 a. 
SE AI^QUILA UN DEPARTA-
mento alto de 4 habitaciones, con 
su • baño, servicio y comida, a la 
entrada del Vedado; es muy fresco 
e higiénico. 17, núm. 15, entre 
L y M. 
7116 19 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Lázaro, número 311, esquina 
a,Espada, con tres líneas, dos por 
el frente y una por Espada. In-
forman en la bodega o en Lealtad, 
núm. 89. 7089 22 a. 
Se Alquila 
En Monte, 2-A, un ' departamen-
to de dos habitaciones con vista a 
la calle ,en cuatro centenes, y en 
Inquisilor, 46, una habitación con 
vista a la callo, en dos centenes; 
son muy frescas. 
7077 26 a. 
SE ALQUILA E L BAJO DE 
Manrique, 228; tiene sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios. Infor-
man: San Nicolás. 120. 
7082 20 a. 
San José , 48, altos 
esquina a Campanario, se alqui-
la un hermoso departamento de dos 
habitaciones corridas, con tres ven-
tanas a la brisa, gran balcón, piso 
fino, cielo raso, luz eléctrica, es-
pléndido recibidor y servicios com-
pletos. Precio módico. 
7126 20 a. 
EN LA HERMOSA CASA DE 
Cárdenas. 2-A, .hay elegantes de-
partamentos con vistas al Prado, 
a 3 luises y 3 centenes; se piden 
y dan referencias; en la misma se 
vende un automóvil, en perfecto 
estado. 7069 20 a. 
LAMPARILLA, 19, (ALTOS), 
íjrente al "Banco EspañoAT, una 
habitación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica. 
Sin niños. 
7142 1 m. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
clones en Cristo, 33, altos, a hom-
bres solos o matrimonio. 8e cam-
bian referencias. 
7135 26 a. 
O'REILLY, 15, ALTOS, CERCA 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los tranvías por la esqui-
na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 30 a. 
EN 26, ZULUETA Y ANIMAS, 
hay habitaciones para cabaMeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 rm 
F,N INDUSTRIA, 120-A, Es-
quina a San Miguel, se alquilan ha-
bitaciones grandes y chicas, con 
vista a la calle, en altos y bajos, 
y un zaguán propio para guardar 
un automóvil. 
7058 19 a. 
NUEVA CASA DE FAMILIAS, 
con magníficas habitaciones altas 
todas; hay dos departamentos que 
dan a la calle, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, que 
sirven para oficinas; amuebladas, 
con agua fría y caliente; a todas 




PARA ALQUILAR EN CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
do mármol, $2 5 Cy., al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente. $15 Cy.. al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy 
al mes Excelente moderno ouarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonar, eolaŝ  sin niñoa. Barnaza, 68 
altos. 1 
6235 26 a. 
E S T A B L O DE B O R R A S 
AMARGURA 86 
. DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, r}6. Tel fono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Corro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel- A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y :elecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48 54. 
6099 30 a. 
GranHoíel "AMERICA' 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su oaño de agua callente ,luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
EN VILLEGAS, 58, 2o. PISO, A 
media cuadra do Obispo, so alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle; tienen agua corriente, caliente 
y fría Precios convencionales y 
económicos. Teléfono A-6878. 
6628 18 a. 
CASAS P A R I FAMILL\S DE mo-
ralidad: Monte, 130. 2 habitacio-
nes, $9 Monte. 105. una $10-60; 
Monte, 38, $8-50. Industria, 28, $9. 
Aguacate, 71, $10-60- Con lavabos 
de agua cerriente en 'todos los 
cuartos. 6592. 20 a. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones: una "con vista a la ca-
lle, $8-00; otra $7 ,a hombres so-
los. Villegas, 93, entresuelos de la 
mueblería, frente al Parque del 
Cristo. 
6910 20 a. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 24-3 
EN 17 Y 4, VEDADO, DEPAR-
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina, inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 a, 
LAS VILLAS DE PRADO, Nu-
mero 119, antiguo, altos. Hay ha-
bitaciones con frente al Prado, a 
10, 12 y 14 centenes al mes. para 
dos personas, con comida, baño y 
toda asistencia; Interiores a $26-50 
al mes por persona; por día $1, 
$1-50 y $2 diarios. Se solicita un 
agente. Teléfono A-75 76. 
6933 18 a. 
u ideal, ra 
[ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON T^DA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5590 25-a 
Gran Casa pâ a Familias 
Se aquilan buenas y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tanto 
en el lo. y 2o.. piso hay agua fría 
y caliente. O'ReiUy, 5 8, ttites. 
6774 22 a. 
SE ALQUILAN, EN LAMPARI-
Ma, número 1-, altos, punto <f .vtás 
céntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente- Informa# 
en el almacén de los bajos. 
6917 29 a. 
SE ALQUILAN l)OS HAB1TA-
clones en lô  bajos de la casa de 
Villegas, número 73. propias para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la misma. 
6494 20 a. 
OBRAPIA. NUMERO 14, ESQUI-
»ia a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, con balcón a la calle e in-
teriores. 6720 20 a. 
SE ALQUILA O í ESPLENDI-
do salón, con su pu«jr*a de hierro, 
propio como para establecimiento 
o cosa análoga, en Bet̂ scoai-n, 635, 
esquina a Campanario. Informes 
al lado, bodega. 
6739 27 a. 
Dos habitaciones seguidas 
en azotea, agua y luz eléctrica, se 
alquilan juntas o separadas, en pre-
cio módico; además otra en el jjiso 
principal en dos centenes y una \m 
el bajo, en 7 pesos. San Ignacio, tí5, 
entre Luz y Acosta. Tel. A-8906 
6976 i8 ^ 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y halconea a la calle, aca-
bados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha, luz 
y bri«a; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y a» da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 98 
y 98, a protesionales, oficinas y pa-
ra vivir hombres solos. Informans 
S. Sobrado. Teléfono A-3fi¿8 
6792 18 a. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
clones, con balcón a la calle, y un 
departamento Independiente en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado y 
San Lázaro. 
6662 19 a. 
PARA OFICINAS, BUFETES, & & 
ALTOS DEL 
BWICO DE FOMENTO AGRARIO 
Galiano, núm. 66 
BERNAZA, 65, SE ALQUILAN 
espléndida?" habitaciones, muy ba-
ratas. 7030 23 a 
AGUACATE, 124̂  HABITAClÓT 
nes alta*, modernas, cómodas v 
frescas ' 
6934 11 -i» m-
SE ALQUILA UNA HABITACION" 
bien ventilada,, con lúa eléctrica a 
personas de moralidad: no hav in-
quilinos ni cartel a la puerta San 
Rafael. 25. altos, entre ¿ S a n o y 
Aguila. 6629 z o \ 
C 1633 15d-9. 
SE ALQUILA, MUY BARATA bT 
eala, cuarto y portal, con salida'in-
dependiente. Luz, 2. Víbora. Tam-
bién se solicita una criada de ma-
n0- «903 18maa 
SE ALQUILA UNA HABITV 
6687 20 a. 
E ^ EGIDO, 10, SE ALQUILA ^ 
amplio departamento a l t ó l o , 
tamente indopendiente. con y P fn 
mueblen 9e da ccmlda'sl lo dieTm 
18 a. 
ROQUE G A L L E G O . AGKNCIA 
do Colocarían»-!» "I,a Arnórlra." 
Dragones. \<i Tt-léfono A-2-IUI. 
ESn 15 nilnulo- y con recomen-
daciones, facilito criarlos rama-
reros. cocineros, porteros, jarrli-
norps vaqueros, cocheros «'.hauf-
fetira. ayndanten y toda clase da 
dcpcrcllentcs También con certi-
ficados crianderas, orladas, cama-
reras, manejan-^ras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas oo traba-
jadores. ROOUE CALT.LGO 
S E SOLflC'ITA UNA CRIADA 
para un matrimonio solo. Tiene que 
ser muy limpia; si no. no se presen-
te. Calle 14. núm. 1S1, entre 19 y 
21, Vedado 
30 a-
' g E SOLICITA UNA PENINSU-
lar. para los quehaceres de la ca-
sk de un matrimonio solo; tiene que 
aaber cocinar. Sueldo: tres cente-
fka y Popa limpia. Informes: O'Fa-
i r i l l . número 2. Víbora. (La p r i -
mera calle después del paradero de 
los tranvías.) 
6S04 18 
ATENCIOX: SOLICITO U^í SO-
cio con 18 centenes, para un buen 
puesto de frutas y viandas, situa-
do punto céntrico, mucho porve-
nir. Aprovechen esta ocasión. I n -
forman: Belascoafn, 109, lechería, 
ría. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D r 
Teléfono A-183Í. Aguacate, 37 
Esta ajrencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para fisía como dem/la 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
• 2-m. 
L a P r i m e r a d e A g ( u i a r 
AGENCIA 
1A que t¡?ne excelente personal 
para todos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Amistad y Monte. 
Teléfono A-3090, AÍonso. 
082!» 23 a. 
SE NECESITAN 
S E SOLICITAN A G E N T E S CO-
rre ' i jros; se les p a s a r á bien. Si no 
»oi buenos que no se presenten. 
Informarán en MALECON, 311, de 
9 m a 12 M. 
SOLICITO SOCIO CON 50 PE-
sos para fonda; está bien situada; 
es gran negocio para trabajador. 
Informnn: Teniente Rey y Aguaca-
te, café. 
C913 1S a. 
21 a. 
SOLICITO I N TRABAJADOR, 
pa-a una Anca de labor, que en-
tienda ordeño y arado, $14- Mon-
te, 382. ¿i 
7207 ~ 
SE SOLICITA, ES PICOTA, 55, 
! altos, una muchacha, blanca, para 
: la limpieza y lavar alguna ropa: 
I que sea cariñosa con los niños y 
I sin pretensiones. Sucido: $15 mo-
neda oflcial-
6941 18 a-
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una, inglesa, con 
referencias buenas, en el Pa la -
cio Campoamor, Cojimar, para 
l a e d u c a c i ó n de dos n i ñ o s . Te-
l é f o n o 1-8. Pedir comunica-
d o n con Campoamor. 
7183 25-a. 
S E S O L I C I T A 
U n a buena I N S T I T U T R I Z 
o una N U R S E , que es té dis-
puesta a embarcar a l extranje-
ro, para un n i ñ o de 7 a 8 a ñ o s ; 
pre f i r i éndose que sepa i n g i é s y 
f r a n c é s y que traig'a buenas re-
ferencias. P a r a informes, d i i i -
girse a los Departamentos nú-
meros 6 y 12, de 4 a 5 de l a U r -
de, calle de Oficios, n ú m e r o 22, 
altos. Sueldo proporcionado a 
las cualidades personales. 
7297 24-a. 
JESUS D E L MONTE, 420, SE So-
licita un hombre que entienda de, 
sléinbráa y de jardín. Ha de traer 
buenas .referencias. 
68G7 -1 a- _ 
SE SOLICITAN SEiiORAS y se-
fíorilas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden panar de 1-Ó0 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
tiguo, informan. 
C605 20 a-
SE SOLICITA un hortelano,, con 
conocimiento en la cultura solamente 
de huertas de hortalizas en g-enoral; 
que sepa leer y escribir, y pueda dar 
referencias respecto a su conducta y 
experiencia. Dirigirse a Teniente Rey 
. número 71. 
| C 1C97 Id-U). 
ST, D E S E A S A B E R E L PARA-
I ro de Manuel Rodríguez y l l od r i -
guez, natural de España, vecino de 
SulÚLn de Pisgrenras, para un asun-
to que le conviene saber. Su so-~ 
brino Antunio Regal Cabo. Infor-
mes: Churruca, 48, Cerro. Cuanto 
m.ls antes. 
6602 , 22 a. 
DESEA COLOCARSE l NA P E -
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora, en ca^a 
de moralidad y respeto ;sabe co-
ser a mano y en máquina y tiene 
informes de la casa en que estuvo. 
Consuiado, 86, bodega,. 
7202 21 a. 
P E S E A COLOCARSE UNA Bffü-
chacha. peninsular .de criada de 
mano o para lodo. Domicilio: Co-
rro-'es, número 4, anliguo. 
7195 21 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, 6on plaza o sin 
ella. Para corta familia. Aguila, 
1 43. 7076 20 a. 
S E DESEA COLOCAR Vjt J O -
ven. español, de portero o agente 
de hotel o ayudante de chauffeur. 
Informes: callo 15, número 255. 
7078 20 a-
D E S E A QOLO0ABSE UNA P E -
nlnsular, muy formal, en cata de 
moralidad, de cocinera. Sabe cum-
pl i r con su deber y tiene referen-
cias buenas. Informan; Empedra-
do .12, bajos. 
C979 10 a. 
SE DESEA COLOCAR DN M u -
chacho, de criado de mano o para 
corta familia, limpiar automóviles. 
Informarün: Villegas, 105. 
6 97 8 19 a. 
LTN J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse de ayudante de chauf-
feur; sabe su "obligación y lleno 
buenas referencias. Informa el 
conserje do esta Redacción. 
7016 19 a. 
SE OFRECE r \ < K l XDO DE 
mano "odependlente de comercio, 
o almacén. Informes: "Casino E b 
pañol" , eí" portero. 
7217 21 a. 
UNA SEÑORA, DESEA < ( M o-
carse para los quehaceres do una 
ca-sa; entiende de cocina y sabo 
coser. No duerme en la coloeación. 
En la misma una lavandera. Darán 
razón en Villegas, 47, cuarto alto 
núm. 17. 
7220 23 a. 
COLOCADAS 
Institutrices, Inglesas, America-
las, Franceses y Alemanas colocadas 
n la Habana, por esta acreditada 
gencin: MÍÍS Gibbons, Inglesa con 
familia de Lozano, $45. Miss Go-
ttert, Alemana, con la señora del 
doctor Webber, S30. Miss Kate Smv-
ter, Inglesa, con la familia de Tó-
rnente, $40. M'Uo. Boonsary, maes-
t ra francesa, con la familia de doctor 
Casado, $25. Tenedor de libros con la 
f irma de A. Bctancourt, Banqueros y 
corredores, $75. Señori ta Mar ía Dres-
sier con la señora de Serrano. Ta-
quígrafa Americana con United 
Steel Products Co. Banco Nacional, 
S100 al mes. Miss Marión EUn Han-
nan, Inglesa, con la familia de Enr i -
que Lastra, $40. Miss Farmer, I n -
glesa, con. la familia de señora Cas-
tañeda, Vedado, 525 al mes. Mecanó-
írrafa Cubana, Inglés y Español , con 
una f irma Cubana en la Lonja, S-lO, 
al mes. Mr. Bcers se marchará^ en 
Mavo para la oficina de New York, 
en el edificio F L A T I R O N , 23 esqui-
na Quinta Avenida, Depai-tamenfo) 
1Í11, "donde e s t a r á a la disposición 
de nuestra distinguida clientela Cu-
bana, en los varios ramos que com-
prenden esta antigua y acreditada 
Agencia. T H E BEERS AGENCY, 
Cuba oT, Havana, Cuba, New York, 
1111 Flat iron Building, Tel., Frara-
merey 5568, (La Oficina en la Haba-
na secruirá en el mismo lugar) . 
C 1720 2d-l8 
S E SOLICITA CXA CRIADA, 
peninsular, que sepa- coser bien. 
Lealtad, 2, altos, esquina a Male-
cón. 
7211 2 1 a . 
CHAUFEUR 
M E C A N I C O , 
! con cuatro años de p r á c t i c a 
| y buenas . referencias de las 
casas donde t r a b a j ó ; se ofre-
ce para casa particular o de co-
mercio. I n f o r m a r á n en R e i n a y 
Campanario, " E l Cetro de O r o " , 
T e l é f o n o A-3812. 
7212 21-a, 
T V SEÑOR, MEDIANA e^ad, 
¿lesea encontrar ocupación para al-
ganHR homs del día, bien de mo-
ca'n¿Bra?o, teneduría de. libros o 
r-.ibradí-r. Tiene personas del co-
mercio que lo g-aranticen y ^ocas 
p-riteiQácnes, Llrigirsa a Antón Re-
cio, 20, antiguo. 
701S 25 a-
DESEA COLOCARSE 1 N ^ ' v--
pañola .acostumbrada a trabajar en 
el país, de cocinera; tiene reconitn-
daciones. Para informes: dirigirte 
por tarjeta a Figuras, núm- 24, za-
patería . 7Ú0S 19 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS me-
jicanas: una de mediana edad y 
otra joven; una de manejadora y la 
otra de criada o para limpieza do 
cuartos. ]^as dos en la rnlsma ca-
sa. Tambit'n sabe de cocina, para 
corta familia. Colón, núm. 3!), an-
tigno. Pueden salir fuera'de la Ha-
bana. 7005 2 3 a. 
phactico de umm 
BUEÑA OCASION 
Para oficina de drog-uería se so-
licita un practico de farmacia, no 
mayor d-j 25 años, que tenga bue-
na práctica y sepa algo de cálculo 
mercantil, cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buena» referencias. 
Droguería Sarrá. 
6 US 21 a. 
USA JOVEN, D E COLOR, D E -
I. sea colocarse con un matrimonio, 
i Entiende de cocina: duerme en la 
! colocación; no tiene inconveniente 
i en salir fuera de la Habana pa-
! gándole oí viaje; tiene quien la re* 
; comiende. Maloja, C3, habi tación 
número 11. 
7004 19 a. 
S E DESEA COLOCAR UNA crton-
dera, vizcaína, lo mismo en la ca-
sa que fuera. Informan en Paula y 
Comp'jstela, altos de la bodega. 
7188 21 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na o ü í n e r a , española; sabe su obli-
gación a la criolla y española. Ber-
naza. 32, altos. 
7185 M a-
SE SOMCITA CNA CRIADA que 
esté acostumbrada a servil' y que 
sea limpia. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Amistad, 34, bajos, 
número antiguo. 
C938 18 a. 
SOIJCITO L ' \ PI NTO PAKA 
poner una vidriera en bodega, café 
0 fonda; que sea céntr ico; no pago i 
rega.lía. Informan en el kiosco de 
quincalla y billetes. Plaza del Va-
por, entrada por Dragones. 
18 a. ¡ 
S E SOLICITA UNA BUENA cria- i 
da .aclimatada, que haya^ servido en 
casas decentes y traiga recomen-
daciones. Buen sueldo. Belascoaín, 
28, altos, al lado del café Tacón. 
(i'JlG 18 a. 
D E S E A C O L O C A E S E CXA J O -
ven, para cuidar una señora; es 
cariñosa; tiene quien responda por 
su honradez. Calzada del Monte, 
453, por Fernandina. Ursulina Cal-
derfn. 
7216 -/ 21 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para la 
limpieza de^habitaciones. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Amis-
tad. 15. 
7213 . 21 a-
SE DESEA COLOC AR UNA .10-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ¡entiende algo de 
costura- Arzobispo, 2-A, Cerro. 
7001 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, de 18 años, para un ma-
trimonio solo o limpieza de habita-
clones y coser. No so admiten tar-
jetas. Calzada de Jesús del Monto. 
13 , bajos. 
C919 18 a. 
Dos JOVENES. PENINSULA-
res. desean colocarse, uno es un 
buen criado, y otro sabe las cuatro 
reglas práct icas; y se coloca en 
cualquier casa de comercio sin dis-
tinción de giros. Ambos tienen las 
recomendacionse y garant ías que 
sean necesarias. Informan: café 
Obispo y Villegas, vidriera. Telé-
fono A.-S022 
6032 la a. 
HOCAR D E MATEKNIDAD. E N 
el Vedado. Mrs. Erooks, nurse del 
Ereedmcn's Hospital de Washington 
D. C Callo F número 20 4. Infor-
mes ahí mismo. 
6705 20 a-
Compras 
. D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, muy formal, \le 30 años, 
con una señora sola, para acompa-
ñar la o para la limpieza de la ca-
fa; no le Importa Ir al campo o 
viajar con ella; está acostumbrada 
a servir en el país; tiene quien res-
ponda por ella. Zanja, 4C, altos. 
6 915 22 a. 
SE COMPRA UNA CAJA DE hie-
rro para caudales , tamaño media-
no ,cn buen estado de uso y bara-
ta. Apartado 2380. 
7081 21 a. 
ESTABLOS DE BURTÍ/IO 
T E I . E P O Vo i18 ^ 
Carlos I I I rtvnoZ f * 1 * ^ 
TELEFONO A íl0p Poo,. Calle A P.*m.^ ^810 ^ alle . esquina 
«o F-i;;82. 
10 
D E S E A COLOCARSE UNA E x -
celente cocinera-repostera, peninsu-
lar, en establecimiento o casa par-
ticular, cocina a la española y crio-
lla ;Eabe desempeñar muy bien su 
olicio; tiene quien la garantice. I n -
fo rmarán : Aguacate, número 32; 
no va al Vedado-
6905 1 8 a . . 
DINERO E HIPOTECA 
Burras criolla^ t^u 
Precio más bai o ^ ^1 ^ 
vicio a domiciHo, t r i ¿ Í 
Lo mismo en 'a HÓK ece,1 al^ 
Cerro. Jesás d e U ^ ^ ^ 
bora También 8o alqui, *n W v? 
den burras paridas. Sfi~an ? C 
avisos llamando al Tel ^ ^ 1 
609S A"ÍSlft 
CALLE, «5, CERC V Dp r» 
$20.000; 15.000. $1.71)0. $2.500, $600 i i T L ¡ r o ¿ T v - Í o . & e n ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular. para criada de mano o 
manejadora; sabe coser, tiene re-
ferencias. Informan en Habana, 
número 59. 
i;912 18 a. 
DESEA COLOCARSE PNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o de cuartos; está acostum-
brada a servir en las mejores ca-
sas. Chacón, 1 y medio. 
6911 % 
SE DESEA COLOCAR UVA PE-
nlnsular, de mediana edad; sabe su 
obligación, de criada de mano, tan-
to le importa dormir en casa como 
fuera. Monserrato, 109, altos. 
64C5 i s a. 
UN S U P E R I O R CRIADO D E ^fA-
no, fino y con buena ropa, se colo-
ca para el comedor en casa part i-
cular o restaurant: no le Importa 
salir al campo. Tiene buenas refe-
rencias. Informes: Blanco, 28, al-
tos. 096 9 18 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA J o -
ven, del país, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora o de criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel, 14. 
G993 1 9 a. 
MATRIMONIOS P E X I N S l L \ K , 
desean colocarfe, para la Habana 
o el campo, . para cualquier tra-
bajo. Tienen referencias buenas. 
Informes: Plaza del Polvorín, altos, 
por Trocadero, número 29. 
6985 . 20 a. 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA 
de moralidad una joven, para cria-
da de mano, peninsular y con re-
ferencias- San Ignacio, 84, altos. . . 
6934 18 a. 
DESEA E M P L E A R S E D E C R I A -
do o portero un señor, español. Per-
sona de mucha formalidad y respe-
to- Informan: San Juan de Dios, 
kiosco, frente a. " l i l i Boulevard." 
095? 18 a. 
VEDADO, C A L L E BAÑOS, Es-
quina a 17, al^os, al lado del cine 
"Gris." Solicitan una peninsular pa-
ra cocinar y hacer la limpieza, 
ayudando algo la manejadora. 
Sueldo: 4 luises. ropa limpia y dor-
mir en la colocación. 
69D1 19 a-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que entienda de cocina, para un 
matrimonio y ayude a los queha-
ceres. Oficios, 16, altos, por Lam-
parilla. 
7222 21 a. 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
199 . b a j o s . 
SOLICITO l NA J O V i : \ , P E X E V -
sular, para todos los quehaceres de 
la casa, que encienda algo de coci-
na. Sueldo: -3 centenes. Prado, 101, 
habitación 14. 
7054 19 a. 
DOS ESPAÑOLAS, S E O E R E -
ceri para acompañar señoras o se-
ñori tas de moralidad, que vayan a 
viajar en viaje de ida y vuelta; es-
tán bien educadas e instruidas y 
conocen varias poblaciones do Es-
p a ñ a ; no tienen pretensiones de 
ganar mucho con tal de que las tra-
ten bien. Empedrado, 9. 
72Ó8 21 a. 
DN MATRIMONIO, P E M X s l -
lar, desea colocarse, juntos r se-
parados: el!a es buena cocinera y 
él de cualquiera cosa, pues en-
tiende do todo. También salen pa-
ra el campo. Tienen buenas refe-
rencias Informan: Tamarindo, 19. 
tren de lavado. 
C986 10 a. 
DESEA COLOCARSE. UNA J o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. En la misma una 
buena cocinera. Tienen referen-
cias. Informan: Obrapía, CS-
7083 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, para la limpie-
za de cuartos y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cu-
ba, f», habitación 35. 
7080 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, honrada y do mucha for-
malidad, en buena casa y de las 
mismas condiciones. San Juan de 
Dios, 13, altos. 
7033 19 a. 
S E DESEA COLOCAR ÜN MU-
chacho, de 13 años, para la limpie-
za en casa particular. So le garan-
ü/,a. Peina, 111. 
6971 18 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad do criada de ma-
no o para la limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Primclles, número 34, 
Cerro. 6901 18 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR; de-
sea colocarse de maneajdora o cria-
da de mano; no tiene inconveniente 
en ayudar a cocinar; tiene buenas 
referencias. Inquisidor, número 3, 
c a arto 49. 
GS23 1S a. 
s i : DESEA COLOCAR UNA .IO-
ven. peninsular, en casa de buena 
familia. Informan en Valle, n ú m e -
ro 15, antiguo, altos. 
7083 19 a. 
( RIADO DE MANO, DESE A co-
locarse, cón práctica, habiendo es-
tado en buenas colocaciones. I n -
quisidor, 33. la- encargada, o al te-
léfono 1-1719. 
7022 19 a. 
DESEA UN A P R O F E S O R A I N -
glcFa, que da clases a domicilio en 
la Habana, un cuarto en la azotea 
cío una familia particular donde 
no haya inquilinos como en dos 
¡uisea al mes, o en cambio de 
tercients. Dejar las señas en Es-
cobar. 47, 
7184 21 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da do mano. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Luz, !%• Víbora. 
7Q7G 20 a-
SE SOLICITA UN COCINERO 
que quiera entrar en sociedad con 
el dueño o quede de cocinero; en la 
Calzada do la Víbora frente al pa-
radero "Havana Centra:.' ' 
-TMS 20 a. 
S E SOLfpITA UNA MANEJA-
dora de mediana edad para un n i -
ño do año y medio en Estrella, 
79. Debe garantizar su moralidad 
y. seriedad. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. 
^24 20 a. 
SAfeTRB. S E SOLICITAN UN 
operario y un aprendiz adelantado, 
peninsulares, en Amistad y Barce-
lona .altos del café. 
. 20 a. 
S E SOLICITA UNA OPIADA do 
mano, fina y formal, y que avude 
a coser. Informaríin de 2 a 6 en 
Sen Lüzaro, 37, Víbora. 
r090 !0 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha de 12 a 20 añus. para cuidar 
un niño. O'Reilly, 88. altos. 
AGcNCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Aguiar. 75 (entrada por Obrapía.) 
Se necesita una señori ta taquígrafa 
en inglés y español. $12ó-00. Cua-
tro para vender art ículos adecuados 
a su sero, prefiriéndose conozcan 
Inglés y tengan buona presencia, 
sueldo y comisión; otra para meca-
nógrafa inglés y español, y dos ta-
quígrafas inglés y español. 
6 96 3 19 a. 
OKAiV AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-234 8. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facil i tarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
5874 30 a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de?eA colocQrE<1 de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias .acostumbrada en el país; 
sabe coser a máquina. Informan: 
Galiano, 123. Teléfono A-7557. 
7107 20 a. 
UNA J O V E X . PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Sol, 2. 
705 3 1 9 a-
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no; sabe cumplir su obligación. 
Informan: Compoótela, 71. 
7041 1 9 a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado, en casa particular; tiene 
buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
teléfono A-2314. 
710G - - 20 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Marqués González, 19, moderno . 
7148 20 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano o coci-
nera; tiene buenas referencias, tían 
Lázaro, 2 69, antiguo. 
7049 19 a. 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, o do portero; sabe 
limpiar ^máquinas; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Neptuno, 14. 
Teléfono A-8693. 
7047 19 a. 
JOVEN' ESPAÑOL, R E C I E N lle-
gado, habiendo trabajado en Ale-
mania y Francia, con conocimientos 
de francés, a lemán e inglés, desea 
encontrar colocación en casa de co-
mercio u oficinas. Sin pretensiones. 
Inmejorables referencias. R. A. F., 
Escobar, 128 (Ensebio.) 
C939 y 18 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA .Mu-
chacha, de 1 3 años, para cuidar un 
niño o cosa análogn; ha de ser casa 
respetable; no hay pretensiones. 
Razón: Compostela y Merced, pues-
to. 0937 18 a. 
E N ( AS A DE CORTA FAMILIA, 
desea colocarse para coser y ayu-
dar a la limpieza de las habitacio-
nes, una costurera del país; tiene 
quien la garantice. En la calle de 
Suárez, 24, Informan. 
6949 18 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA E s -
pañola, de criada de mano; no co-
se; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias; no se coloca ^n 
Jesús del Monte- Informes: Gloria, 
201. Teléfono A-8463. 
6945 1S a. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de cocinera; sien-
do para corla familia hace todo el 
trabajo. Informes: Factoría , nú -
i -ero 1, altos. 
6947 i s a. 
SE DESEA COLOCAR, CON FA-
mllia formal, una muchacha para 
viajar o acompañar a una señora 
o manejar un niño; no tiene i n -
conveniente en ir al campo. Ma-
rianao: Real, 172. 
7191 21 a. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL. 
sin hijos, desea colocarse en una | 
misma casa; ella de cocinera o | 
criada, y él para otros quehaceres 
de la casa; son jóvenes y saben leer 
y escribir; no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informarán : San 
Pedro, núm. 6 moderno, I.<ibitación 
núm. 18. 
7130 . 20 a. 
PARA CORTA O LARGA PA-
mllla, se ofrece una lavandera, 
para la calle o en la casa. En San 
Jacinto, 8, dan razón. 
7i;!7 l-'O a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, 132, altos. 
7145 20 a. 
S E O F R E C E US MAGNIFICO 
criado, fino y educado, para el co-
medor; sirve con perfección a la 
rusa, s.n pretensiones, cota muy 
buenas recomendaciones. Informa-
rán ; Villegas, 64, accesoria. 
7039 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR ÜN PE-
ninsular. formal y trabajado!, de 
criado-de mano o portero; sabe leer 
y escribir. Razón: Damas, 63. 
G950 i s a. 
S E D E S E A N COIX)CAR DOS 
peninsulares, de criadas de mano o 
de manejadoras; están acostumbra-
das en el país; saben su obliga-
ción. Informan: Carmen, núm. 6, 
7038 19 a. 
D E S E A COLOCARSE UVA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa d moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Estévez, 26, antdguo. 
7040 19 a. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, P E -
ninsi'.lar, desea colocarse para cria-
dos de mano; él es cocinero; lo 
mismo para la Habana aue para el 
campo. También se encargan de ca-
sa de inquilinato. Informan en el 
café "Primero de Colón", Monscrra 
te y Animas. 
6974 i s a. 
S E O F R E O E MAQUINISTA M E -
cánico para locomotoras, máquinas 
trituradoras de piedra. Tiene certi-
ficados de competencia. Por escri-
to: Inquisilor, 6, a R. Fer reño . 
fiSOS 21 a. 
1141 20 a. 
S E S O L I C I T A A 
BENIGNO GONZALEZ SOE1RO, 
natural de España, de .a provincia 
Orense, partido Celanova, Ayunta-
nuento Bola, pueblo Pedentes, para 
que so. presente a su cafa, y si no 
puede hacerlo, quo se presente al 
campamento do Columbla, Haba-
iV' V 0 " ^ . tlemi ao3 sobrinos en la 
Randa Música quo lo Informarán la 
US JOVEN. PENINSULAR, FINO 
y con buenas referencias, desea co-
locarse en casa particular, aunque 
sea para el Interior do la Isla. I n -
forman: A-2308. 
7139 21 a. 
UNA ¡JOVEN, PENINSULAR, dfv-
sea colocarse para criada de ma-
no; tiene quien la garanllcc. I n -
forma,, en Paula y Compostela, a l -
tos de la bodega. 
7188 21 a. 
7140 JO a. 1 
SK Í*">D11A l N A CRLVDA D E 
mano, blanca, con r e f c ^ a c í L v 
formal. Su^do: 3 c e * 5 S 2 T d o í 
pesos plata. Monte, 275. «Otos 
-1-^ — 19 a. 
S E SOLICITA UNA c o C I N F -
Z c Z * ^ r , f ^ * \ * o r * de 
en Santos Suárez. núm. I P' ^ 
:057 19 a 
UNA SEÑORA, INGLESA, D E f i -
nos modales, desea viajar acompa-
ñando señora .en cualauier tiempo 
este verano o se h a r á cargo por 
entero, de niños. Diríjanse a M. D. 
"Xoman House," Prado, 71. 
7155 21 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR re-
conocida ,cun buena y abundante 
leche, de\sea colocarse a media o 
leche entera. Puede verso su n l -
ñ . Tieno inmejorables referencias. 
Va al campo. Informan: Soledad, 
número 2. 
7113 20 a. 
• \ \ JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
limpieza de habitaciones: sabe 
cumplir y tiene quien la recomien-
de. Informan: Santa Emilia, 54. 
JCFÚS del Monte. 
7117 • 20 a. 
PARA CRIADO. S E O F R E C E 
un peninsular, fino, honrado y cum 
plldor, con excelentes referencias; 
también se coloca un muchacho. 
Afruacate, 37^. Teléfono A-1833. 
7063 . 19 a. 
D E S E A COLOCARSE UN ORIA-
do de mano, peninsular, teniendo 
buenas referencias do las casas que 
ha estado. Darán razón: Consula-
do, 72, peletería. Teléfono A-4422. 
Habana. 
C959 18 a. 
I S MUCUACUO S E S O L I C m 
en la Farmacia "San Ramón" Je-
sús tí»! Monte. «14. 3o da «neWu 
714,1 20 a. 
S E O F R E C E SEÑORA D E COM-
pañta , culta, con instrucción, p rác -
tica en labores, corte y costura, sin 
pretcnsiones; sale cíe la Habana, 
si preciso. Calle 25. número 250, 
Vedado. Teléfono F-1456. 
'153 27 a. 
D E S E A COLOCARSE D E C R L 1 -
da de mano o manejadora una jo -
ven, peninsular. Informan: Oñ-
clos, 17, altos. 
7109 20 a. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
do moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de ma-
no. Eutiende algo do cocina. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
O'Reilly, 34. habitación 18. 
7H7 21 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiendo de co-
cina. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Tenerife, 26. 
7112 20 a. 
SEÑORA QI E COSE POR F I -
purín, se ofrece para casa part i -
cular. Informan en übisoo, 66. 
7127 20 a. 
F a r m a c i a s 
Farmacéut ico , solicita regencia 
activa en esta ciudad. También 
acepto puesto estable en escrito-
rio de drogruería o casa comisio-
nista del piro. C. L- Acevedo, San 
Nicolás, número 118. moderno, a l -
tos. 7031 
DESEA COLOCARSE UN I \ -
celento criado de mano y un Irre-
prochable cocinero. Buenas refe-
rencias de las casas donde traba-
jaron. Villegas, 92. Tel. A.-836S. 
7060 ' 19 a. 
UN COCINERO D E S E A OOLO-
carso. Vedado, cal'.e H, número 52. 
G893 18 a. 
SEÑORITAS Y J O V E N E S cnér-
Klcos, deseosos de ganar dinero. 
Se necesitan para proponer en ca-
sas particulares, oficinas o bufe-
tes, un artículo necesario para el 
hogar. Presentarse con 40 centa-
vos, con los cuales pueden ganarse 
de 2 a 3 pesos diarios. E . Guas-
tarba, San Juan do Dios (Parque) 
entre Aguiar y Habana-
6769 18 a. 
E N P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, doy 
J15.000 Cy., juntos o fraccionado^ 
Escobar. 24. altos Teléfono A-1559. 
Xo a corredores. 
662: 18 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera; sabe su obli-
gación; quiere ganar doce pesos. 
Dernaza, ^0. * 
9P92 20 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA buo-
na cocinera en casa particular o 
de comercio. Cocina a la espa-
ñola y a la criolla; sabo cumplir 
con su obligación. Gana de tres 
centenes en adelante y no duormo 
en el acomodo. Informan en Com-
postela. 2 ,a todas horas. 
6912 18 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular. de mediana edad, de cria-
da do mano o manejadora; es prac-
tica en loa dos trabajos y tiono 
quien la recomiende; darán razón 
on Angele», 72. y recibe aviso por 
teléfono A-88S1. 1 * . 
6?25 20 a. 
D E S E A COLOCARSE UN C o -
cinero catalán; entiende de repos-
tería y tlenti garant ías . Mercade-
res. 45. habitación número 14. 
6786 no _ 
N E C E S I T A COLOCARSE EN LA 
Habana o en el Interior de Tenedor 
d« Libro» o Corresponsal, Joven do 
2 8 aflos, serlo y firmal. Tlens refe-
rencias y no pretensiones do gran 
sueldo. Desea casa seria. Diríjase a 
í . M. Apartado 1015 
6511 18 a. 
C H A U F F E U R 
Bo ofreco par» manejar cualquier 
marca de automóvil. Tiene Inmejo-
rables referenolaa. No se coloca por 
menos de 10 centenes, casa y co-
^^f- lnfoman en Aguacate. 10. 
6 " 9 20 a. 
Se dan en hipotecas, en casas 
Habana o sus barrios extremos y 
sobre lincas provincias de la Ha-
bann. Ver o escribir a J . Larrina-
gu, Alcrcadcres, t i , altos, de 9 a 11 
o . de 5 a C, todos los días. 
478 metr s, a $7-50. á n S ^ <*i
cw, lugar y medida. TontCn W 
solares centros y esqn[n*r 
b ^ t a » Peralta. o ' C o ^ 
B a 1. 7182 . 
'(100 21 a. 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
So facilitan para hipotecas. Jun-
tos o separados, sobro propiedades 
en la Habana o calzadas de barrios. 
A l tipo más bajo que exista en pla-
za. Trato sin corredores. V. A. 
dol Busto. Habana, 89, Notaría. 
De 9 a 19 y de 1 a 3. , 
6CS3 20 a. 
GRAN N E G O d o T i ^ T " : 
dinero, se vende una ^ 
fé; tiene buen contrato- 1 y c»-
alquiler y hace buena' v , ^ ^ 
vende por estar enfermo ¿ „ T * 
y piensa embarcar para oí ^ 
jero. Informan: Acosta v 
carnicer ía . ^ ^ a » 
7174 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
di 7. 8 y 3 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con tí tulos: Ha-
bana, número 89, Notaría- Telé-
fono A-2850. Víctor A. del Busto, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
6G83 20 a. dinero en m m 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva, oficina do M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32. do 8 a 5. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta ae 
casas y solares. Oficina: Teniente 
l ícy, 59- Da 9 a 11 y de 1 a -i. 
6143 1S a. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme de 1 a 5 p. m., obtendrá 
el tipo más económico do la plaza. 
Hipotecas, alquiceres y ot^^ ga-
rantías que prest© segrurldad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fono A-6547. Progreso, número ¿0. 
Inoctncio González. 
5183 19 a. 
SE VENDE UN N E G o ^ m T ^ 
deja más del 45 por loo " 
cho porvenir. Aprovechen oc.^' 
por el dueño tener otro nr 
mayor, en 1,500 pesos plata- n 0 
ga alquiler. Informarán: MonaJL1" 
te, 53, a todas horas 
7070 
ierra-
En 6,200 pesos, vendo una « 
nueva ,de dos plantas, a 2 cuadh 
do Reina; renta once ccnuÍT 
pueden dejar $3.500 al 8 po-u.' 
Trato directo. Informes: O'RPÍV!" 
7 0, de 1 a 3. Ulí' 
_ L £ Ü 20, 
VEDADO: SE VENDE l X.vT 
sa en la calle trece: buena situa-
ción, parte alta; tiene 6S3 meter 
cuadradlos de superficie, y fabrla-
do cerca de 300. He da a ra 
de 10 pesos Cy. Estrada Palin. 
41. Trato directo, de 7 a 10 c u 
'068 £ 1 
OUEMADOS DE MAlUAXiQ; 
Reparto Hornos, a dos cuadras df' 
paradero, dos lotes de terreno 
uno con 800 metros y otro co¿ 
€00; se da a 1 peso Cy. el metr», 
Informan en Estreda Palma, y. 
Trato directo, de 7 a 10 p. ni. 
70G8 * ; { " , . 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N 
do corredores, un café y bodega, 
en sitio céntrico, con buen contra-
to, al corriente de todo; existe por 
separado una vidriera de tabacos, 
sumamente barato, por desavenen-
cia de sociedad, de lo cual daré 
detalles, inútil pretender sin con-
tar con dos mi l pesos; hace esqui-
na a Oficios ,82,, .Manuel Gómez, a 
todas horas. 
7193 . 21 a. 
VENDO LAS ( ASAS: E M P E D R A -
do, con dos pisos independientes, 
¡517,000; San Francisco, Víbora, dos 
pisos, id. $8,000; Luis Estévez, dos 
mi l p~sos; Estévez, frente al Pilar, 
$•1,000- San Ignacio, $12,000; Mar-
.quéa de la Torre, $3,500; Santa Te-
resa, $2,800; Damas, con 2 54 me-
tros, a $25, rebajando $2,500 de 
censo; Cerrada, 475 metros, $7,500; 
Atarés mucho terreno, $3,000; en 
el Vedado, calle 15, $94)00; callo 
23, de esquina, $16,000'; solares, 
frente al Paradero, a $12; Id. callo 
Linca, a $10; id. en todos los T3-
partos a pagar a plazos en algu-
nos, y muchas casas más. Alberto 
Pulgaróu, j\ffu¡ar, 72. Tel. A-.'.864. 
7101 25 a 
ESPECIAL: BODEGA RVR.VTA. 
Por tener que ausentarse, so ven-
de una tienda de víveres, situada 
en un buen lugar del Vedado, coa 
pocas existencias y utensilios 1 
ratos. Xo tiene competencia 
cuatro cuadras y es susceptible c* 
duplicar su venta. Alquiler coa 
contrato, $40. Informan: Agmir.) 
número 101. 
7097 2 
, GANGA. EÑ S700 CV.. l \ S0-| 
! lar, Dolores, 1, entre Santa Emi-
lia y Santos Suárez, todo alrede-
] dor fabricado; San José. 73. etl 
i $4,500. Su dueño: Ovidio Giberga,] 
! Baños esquina a 15. Vedado-
7121 20« 
SIN REGALIA, SE TRASPiSM 
una caí a de familia, alquilada, pon 
no poderla atender, en buen punto. 
In fo rnuf : .Compostela, 11, modep 
no, frente a la Iglesia del Angel, [ 
de 9 a 11 a- m. 
7095 20 a. 
•  
SE VENDE UNA CASA EN Lil 
i Habana, de $9,000, que deja el H 
*] por 100 libre; y otra en el Veda-
do, de $10,000. Sin intervención 4» 
| corredores. Animas, 24. altos, de U [ 
a 1. 7094 20 a. 
VENTA FINCA CALCADA, PA-
radero cerca Habana, tercera par 
te; renta $800 amortizable, TaIof| 
1 en plazos; casas, frutales, río, po-
zos. Facilito $3,000 S por 100. Vl-j 
llnnueva. Prado, 10L 
7014 " l 
¡ATENCION I GANGA VERDAD. 
Se vende un establecimiento quo 
deja el 50 por 100, en el mejor pun-
to de la Habana; mucho tránsi to 
y sin competencia ;propio para 
cualquier Industria; mucho local. 
Precio: $450. Informeí;: Monto, 
259, vidriera. 
7198 21 a. 
URGE L A VENTA: SE VEV 
den 2 casitas con 6 habítacione»| 
interiores, con su entrada iudepfH' 
i diente, de ílorimbó y teja franrr 
i isa, con servicio sanitario acomío' 
do al alcantarillado, con un año ¡¡« 
fabricado, en Rodríguez, Jesús 
Monte, próximo a la calzada.^ j 
ra más informes: Estévez. nu»»' 
ro 21, moderno, de 7^a 10 y w 
en adelante. Renta $54. 
E N $1,000, S E V E N D E UNA bo-
dega, esquina barrio San Lázaro; 
contrato, por alquiler, bien situada. 
Informan: Revillaglgedo, 145. Te-
léfono A-6021, de 11 a ly,. 
7196 ' 21 a-
'003 
S E V E N D E LA ( ASA C I E N P U E -
gos número, 17, de alto y bajo, mo-
derna. Se'admlt© una parte al con-
tado o se trata por una casa de 
•planta baja. Para un nogocio. Sa-
lud, 91, Zuazo. 
7204 27 a. 
NEGOCIO V E R D A D : S E V E N D E 
casa moderna, pegada a Belascoaín, 
canter ía y ladrillos colorados, car-
pinter ía cedro; gana $53; puede ga-
nar más. $5,400. lo últ imo; trato 
directo. San Nicolás, 85-A, señor 
Blanco. 
7162 07 a. 
EN EL VEDADO! 
URGENTE 
Lote do terreno, con cinco 
dos con altos, esquina, con 
blacimiento; terreno para 
lo, fabricado preparado P*1* * tir 
renta 66 centenes; puede 
más en la parte más céntrica^ ^ 
ser sumamente urgente, se | 
$32,500 Cy.; se deja parto «1 
poteca al 7 por 100. 
Cerca do Pasco y í ' - n^*? 
cosa de altos; renta 
$10,000 Cy. 
cen tea* 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora; 
ama Goleta; un Lanchón, y tres 
Chalanas. Todo en magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA DEL COMERCIO, 404 Te-
léfono A-7Ü20. Apartado 2380 
7163 2 m-
' V E N D E C A F E V LUNCH, 
céntrico, esquina, próximo parque; 
amplios locales para agrandar ne-
gocio, o admito socio laborioso, por 
tratarse do negocio en mavor esca-
la para uno solo; so dan y se exi-
gen referencias; buen contrato; el 
aooal reúne condiciones después de 
lo quo tiene para casa huéspedes 
restaurant y posada. Prado, 101 
ViUanueva. ' 
7165 21 a. 
Cerca de 23, sala, « r n e d o j ^ 
5|.4 uno criado, entrada para-
cielos rasos. $8.500 Cy. 
Casa Qnínla, ron f f ^ ^ r ¿ 
ca de 17. con 1,132 metras ^ 
$13,500 Cy. 
II 
V I D R I E R A D E TABACOS UN 
barrio comercial, cerca do los mue-
lles, se cede una con cuatro años 
ae contrato y buena venta, sin co-
rredores- Informa: González, Santa 
V/iítrci, 41. 
6657 , i ^ 
Gran cosa modemJi,. ^ ^ j * 
Iglesia del Vedado. $l-.uuu 
Solar do brisa. " ^ f J ^ J * 
II© C y del Parque i l c a - ^ 
San T^mro. cerca de P r £ ^ 5* 
ra fabricar 12 1 111 
da barato. , 
G e r a r d o ^ ^ , 1 
Ai s lar , ÍOO. Tel. A-3T^, & 
y', E N i C T Á n ^ 
VEDADO, * * T— n J 
dra. calle Tercera eatr^ o0(7 t í f 
fios. número 2¿ti. en ¿fr 
directa, acera. P 0 ^ ,;irfadsd« ' 
cinco cuartos, gas. e 1 ^ ^ refí*-
nidad 
cunnos, -¿a 
. agua y baño. jo > 
VIBORA: S E V E N D E UN H E R T 
añoso chalet, recién construido en 
lLm^ ^ * Víb0m- Se compono 
de Jardines portal, sala, gabine-
te, emee habitaciones comedor 
cuarto do baño completo, cocina' 
cuarto criados y garage; todo su-
perlo.- Precio: $10.000 Cy. Más in-
formes dirigirse al l - ^ s ? 
6 999 m . 
F r e n t e a l a P l a z a W 
Con esfablociroiento ••«o QrQ g 
«a Angeles. 4. en ^ ' r e d ^ A 
pañol. No admito ^ [ Z s . J»1 
dueño on O-Reiítr- m 
a 1. Toléfom/ A-SO*»- j j ^ 
oalzada .o W i * ™ * * ^ 
wmt almacén, r * ^ * ^ l i -
ciones; vista ^%*„tK«r&í * , 
Dragonea cafo "Coa»»* _ ! 
r á n raaxJru 
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8 D E J 9 1 5 _ D I A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I C N U E V E 
g S C A Í i S A D 1 5 P S 
• »„ de usar lentes es corre-
13 "WjufJctO visual que ttow rno. 
j , W*" derpanejueloS en la Plaza o 
Ton'P^^c nue ii(,nen n1uch'l:'ho" 
- ^ tienÍSaHo" es un dispar-Ue, 
!ri drPSÍ Prohib'dn pue« ca.i to-
jo ^be scrtnns elenen un om dife-
í' | 8 f l ,P^ o ««enen defecto» H-
S ^ r W T V R A P r N O H A C E I O S 
^ U S f í S * e- tener lo<. ornpln» 
W "etilos corrertamente ñor 
ŝta,,• ' nne entiendan lo que bacen. 
ĈM nacen ^ pTr,/-»U"n r! 
"ÍIS ÓPTICOS SON BUENOS 
¡B, O p t i c o 
T E L E F O N A A . 3 2 3 0 
^Tvn CASA UODKRNA. pla-
rán'odos. sin interés. Solicito 
|0Si oara buen establecimiento 
nno 1 Por 100 ffarantía sólida 
'5 JA café" solicitan garantías. 
S ína , $1.000 2 por 100. Vllla-
U . Prado. 101. ^ 
JOH 
le* 
C a l z a d a d e l a V í b o r a 
i^olar <le centro a una cuadra después del Paradero. Mide 12, 
5 ü x i 5 , a $10 metro. Oliema de M i £ u e l F . M á r q u e z , Cal>a, 32, de o 
a 5. 
A l O c h o p o r C i e n t o 
Se ofrece dinero en todas cantidades, sobre primeras hjpotecas 
en la Habana. Gl i c ina de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 6. 
20-a 
BFETÍ XFOOCTO: S E V E N D E ÜN 
puesto de frutas, en el mejor sitio 
de la Habana Informes: Teniente 
Rey y Monserrate, vidriera. 
fi892 19 a. 
¡ A p r o v e c h a n G a n ^ i ! 
Muy próximo al Paradero de la 
Víbora, vendo una esquina, de bue-
na construcción; dá el 12 por 100 
libre; renta 39 centenes. Precio: 
$16.500 m. o., pudlendo dejar reco-
nocido sobre la casa la mitad del 
dinero en hipoteca al 7 por 100 
anual Informa: Francisco Fernán-
dez en Reina, 39, de 1 a 3. 
6896 20 a. 
UN GRAN NEGOCIO 
Me urge vender en el reparto 
Concha un solar esqülna. 12 26 fren 
te por 35.28. No admito corredores, 
trato directo. Zaragoza, 18-B. Ce-
no Emilio Cabal. Horas: 11 a 1 y 
6 a 7. 
6968 18 a. 
C A L L E DE P E R S E V E R A N C I A : 
Vendo una casa, de alto y bajo mo-
derna; buena cuadra en $8,000 Ver 
o escribir a J. Larrinaga Mercade-
ree. 11. altos. Horas: de 9 a 11 y 
de 12 a 1. todos los días-
6882 21-a. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29. En los altos, en-
trada por Animas, Informan. 
6955 14 m. 
^ E N ÍEGOCIO: POR E N F E R -
«toe de su dueño, se vende una 
de huéspedes en el sitio más 
tco de la Habana: buen con-
trato y PoCO altluiler- Ra-z(>n: O'Rei-
Í S5- &n0* 30 a 
céntric  
rtRDADERA GANGA: VENDO 
„. casa en el barrio de Colón, !e 
¡Z v bajos, renta 16 centenes, en 
«7 500: y otra en el Ve<3ado. en 
joOOo' moderna, próxima al par-
ue dé Mpdlna. Informan en Co-
lín, 1. J- Martínez. 
7027 25 a. 
EX DNA DE LAS M E J O R E S cal-
adas de la Habana se vende un 
café en 1.100 pesos, por estar su 
dueño enfermo, o se admite un so-
-lo con 550 pesos. Tiene buena 
venta y contrato- Informan en Be-
lasooaín. 71. 
7025 19 a-
S E V E N D E UNA OASA D E 
huespedes, en lo mejor del Prado; 
tiene 23 habitaciones y contrato. Se 
da barata por tener el dueño otros 
negocios y no poderla atender. In-
formarán: Prado, 111, peletería 
"La Emperatriz", de 2 a 4 p. m. 
rijf6 18 a. 
AVENIDA D E AGOSTA, SOLAR 
a plazo en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al contado, el resto a diez 
pesos mensuales. Otro en San Ma-
riano, dando $150 al contado. Sol. 
44 relojería. 
6948 24 a. 
OPORTUNIDAD, PARA H \ C E R 
un buen jiegoclo seguro, por asun-
tos particulares, se vende muy ba-
rata en el punto más céntrico y .:o-
ernrcial de la Habana, una frute-
ría con buena vivienda. Informes: 
Cienfuegos, 35 moderno, de 12 a2 
y de 5 a 8-
6P70 18 a. 
VENDO HABANA CASA $2,000, 
renta 4 centenes. Canjeo 7.000 me-
•sos por cafas cualqueir lugar y ca-
es Habana por finca Toman 8 
mil pesos al 9 por 100 sobre casas. 
J300 alquileres. $3,000 al 1 por 
100. Amplio local para oficina, lu-
jar comercial, se alquila. Vlllanue-
va. Prado. 101. 
7020 19. a. 
VENDO l'NA CASA D E .MADE-
ra, propia para familias; tiene 5 
cuartos y patio de gallinas; sem-
brado de patatas y huerta Infor-
ma: Ayuntamiento, número 18, bo-
depu Cerro. Pregunten por Ven-
tara Rey. 
1021 19 a. 
SE VENDE LN NEGOCIO DE 
itracclón, patentado y en buenas 
wndlciones. Razón en Luz. 82, ba 
ios, de 8 a 10 a. m. 
'051 19 a. 
VEDADO: VENDO O AlyQUILO 
ina hermosa casa moderna: si la 
^uilo no la vendo; jardín, por-
11. sala, saleta. 5|4 muy grandes. 
Wtio y traspatio, muy fresca. Pró-
tiniaal Parque de Medina Su due-
A. Martínez, Colón, núm. 1. 
Teléfono A-4504. 
.S 25 a. 
CEN TRO G E X E R A L D E COM-
írâ Venta de J Martínez y Alfonso, 
'̂on. número 1. entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504. Habana, 
t* interés general; Todo el que I6*6 comprar FINCA URBANA . 
DISTICA, así como adquirir o des-
^cers« de algún establecimiento, 
í^del giro que fuere, o necesite 
JRERO EN HIPOTECA, con mó 
nflL ^ Puede Pasar por esta Lpl ,eeruro de qup será satis-
«AO en sus aspiraciones- Horas 7025Clna: de 9 * 11 y d« 1 a 6.. 
— 30 a. 
^ASA D E H U E S P E D E S 
««quina, alto y bajo. Inmediata 
L0"/'«ta al Prado. 22 habitacio-
but„ ^"ebladaa se traspasa en 
-ñas condicione*. Informan: In-
(too A-
19-a 
. ^ p A S O «ASA INQUILINATO, 
«am* ;los, áeS* buen* ntlllda/ 
Tiles erande P*110 Para autom6-
'̂oia o0 contrato- Informan: 
Oend»\ 1 «aqu^a a Manrique. 
6M8 de ropai 
' ^ • ^ » a. 
í ¿ V , P , , ) , i ; l í í O-VEE, POR SU 
quej r v. P0der atenderlo. Veláz-
L ílctor:ano, Luyanó, Infor-









^ p *stab,ecer8e con poco di-
^ones A •tparar a un socio, por 
^ la mifo6- Indole privada, M C«-
GRAN NEGOCIO: POR T E N E R 
otro negocio que atender, se vende 
una vidriera en e' mejor punto de 
la Habana, Paga poco alquiler y 
tiene buen contrato; mucho sur-
tido; su precio: 175 centenes. Ra-
zón a todas horas, café el "Polo," 
vidriera de tabacos. Genaro de la 
Vega. 6935 22 a. 
S E VKNDE. I OH NO POOc'* 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informe."; Izagulrre. Rey 
y Ca.. Aguiar 120 
6606 25 a 
S E V E N D E O S E A L y i ILA EN 
el punto más sano y alto de la Ví-
bora calle de Lawton. 83, entre 
San Mariano y Vista Alegre una 
casa de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, servicios Independientes 
patio y traspatio Informan al la-
do en el 81 fis»1 18 a. 
S E V E N D E UNA CASA DE AL-
to y bajo, en la calle de Campana-
rio próximo a Relia Informarán: 
Gaüauo 116. librería "La Carica-
tura- * Teléfono A.5656. 
6 '59 22 a. 
PARA F A B R I C A R O PARA D E -
pósito de algnna Industria o para-
pe. en el punto más alto de la ca-
llo Animas, vendo el metro cua-
drado de terreno a 17 pesos. Ger-
vasio. 71, bajos. 
6908 22 a. 
T E R R E N O S : SE V E N D E N unas 
dos caballerías, propias reparto» o 
Industrias por su buena situación y 
condiciones, próximo al Luyanó. 
entre dos calzadas; tiene cerca ol 
aerua de Vento. Informa: Guar-
diola. Morro. 46. garage. 
6584 20 »• 
N a o n f u n d i r s e 
Primer agente en la Habana ©n 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos; vendo 1 bodega. 2.500 
pesos: reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo, gana 9 monedas, muy 
baratísima pegada al Parque, 4.800 
pesos De todo Informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, café Ber-
lín Teléfono A-357». 
618S 20 a. 
¡ B J E M A G A N G A ! 
Vendo, en cualquier dinero, un ta-
ller de lavado; por no poderlo aten-
der Informan: Someruelos. 60 
6613 18 a-
"nto^^n (Fla8tro)- en exceTente 
h^ murh en intrato, por $6 00 
^do 7o . m&8 Informan: Con-
89io d* 7 a 11 a. rr 
20 
OOLUMBIA 
^ricoto^r16 má* alta se vende tro 
^ de tr de e8Mulna co n 27 va-
r̂erî  irente por 20 de fondo 
l $ S £ ¿ 0 * 0 J ~ " 0 ¿ei**** "«rio ;" ert) si berrera, Belascoaín 6927 
29 
HE VENDEJN l>OS FINCA;»; 
¿na finca de ciento setenta y tree 
cauallerlas y doscientos noventa y 
un cordeles en el - undo de Cura-
Jalla, término municipal de Santa 
Crui. del Sur 3 leguas de este puer-
to, trochadas e inscritas libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez cabal.erías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores. término mu-
u;c¡paJ de Morón, trochadas e Ins-
critas, libres de gravamen Trato 
directo. Abalo. Reina. IS1-I, Ha-
bana. 
5785 " *• 
VENDO L'NA CASA MODERNA, 
d« esquina, en Aguila, a dos cuadras 
de Monte y otra antigua al lado. 
También otra moderna en el Ve-
dadtí, calle 11. próximo Clínica Nú-
ñez Bustarnante- Informes direc-
to» Bu dueño: Reina, 57, Notaría. 
68£,í 24 
GANGA: S E V E N D E L A T.IAG-
nfflca casa Maloja, número 53. fa-
bricada para Inquilinato, como dis-
pone el Departamento de Sanidad, 
por precio muy razonable; se pue-
de dejar parte del mismo reconoci-
do en primera hipoteca al 6 por 
100 anual. Informes en Cuarteles, 
número 42 de 8 e 11 de la ma-
ñana 6846 21 a. 
S E V E N D E N LOS ARMATOSTES 
de un puesto de frutas, una jaula 
y una carretilla de 3 ruedas. Infor-
man: Ayuntamiento, número 18. 
bodega. Cerro. Pregunten per Ven-
tura Rey. 
702 19 a. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O 
plano, alemán, casi nuevo, por 
embarcarse la familia para España. 
En Compostela, núm. 4, altos, da-, 
rán razón. 
7048 19 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA MA-
quina contadora por $30 de uso. 
Bernaza. número 66. altos. 
6924 32 a. 
P O R 2 5 C t s . 
en sellos de correo se envía el me-
jor sacapunta para lápiz. Specia-
Utes et Nouveautes. Apartado 1012. 
Habana. 6610 20 a. 
SE V E N D E LA CASA F L O R I D A 
número 40. fabricación moderna, 
sala, recibidor 4 cuartos traspa-
tio y comedor al fondo; precio: $5 
mil Se vende otra en la calle. 
Campanario, barrio de la Salud, en 
$2 3.000 Urge la venta por em-
barcarse su dueño Informa V. Bar-
hazán. Obispo 68. 
6632 18 a. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla, y billetes de lotería; se da por 
la mitad de su precio; buen contra-
to: poco alquiler; por tener su due-
ño otro negocio Informan en Con-
cepción de la Valla y Campanario 
vidriera. 6710 23 a. 
G a i g j v / e r J j d 
Se traspasa la acción a un solar 
del reparto Concha, calle Cueto y 
Compromiso. Precio baratísimo. In-
formes: Estévez. 84 En la misma 
se vende una araña en buen es-
tado 6703 20 a. 
MAQUINA D E E S C R I B I R S is -
tema "Monarch." nueva, se vende 
casi por la mitad de JU valor. Di-
rigirse a Monserrate, número 47, al-
tos, señor Blanco 
6918 18 a. 
AUTO PIANO: S E V E N D E UN 
autopianc Llndemán, completa-
mentd nuevo, con dos registros, pa-
ra rollos de 88 y de 65 notas Se 
puede ver a todas horas en Indus-
tria, 160 Hotel "América." 
67S5 18 a. 
S E V E N D E UNA MAQUINA pa-
ra escribli "Smlth Premier núme-
ro 4. ' medio uso. Cuba 81. vidrie-
ra. 6714 20 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y casi nuevo, 
se da en proporción, por ausen-
tarse su dueño: es de sablcú. In-
forman en Manrique. 91. altos de la 
cajonería. 
R<!r>7 í i a. 
P u B Al .ENCIA DE SU DUE-
fto. se venden, muy baratos, varios 
muebles, en magnífico estado, en-
tre Míos, un juego modernista de 
mimbre para recibidor sillones si-
llas mesas, adornos, escaparates, 
lámparas, etc. Escobar 24. altoi. 
«627 18 a. 
SI > E AVISA POR E L T E L E -
fono A 2075. o por una postal, le 
compro sus muebles, objetos libros 
y piano en Villegas, número 93. 
6910 20 a. 
S E V E N D E LA CASA D E ALTO 
y bajo, sita en Escobar. li)8. Infor-
marán en Campanario, 152 bajos 
66T8 20 a. 
SE V E N D E N 2 SOI/ARES EN E L 
reparto Almendares, de 10 metros 
de frente por 40 de fondo, y otro 
d- 20 por 40. de esquina. Se dan 
baratos; tiene censo redimible. Los 
vendo por tener que marcharme 
para España. Informan; Calle F . 
número 45, entre 19 y 21, Vedado, 
carbonería. 
6S49 21 a. 
U n c i n e m a t ó g r a f o e n $ 1 . 0 6 0 
1.060 que usted invierte y que 
le dan $150 de utilidad liquida-
mensual Este cine se vende o 
arrienda, por no ser del giro y no 
poderlo atender. Está situado en 
la mejor y más rica barriada de la 
Víbora. No paga alquiletr, pues és-
te se saca de lo que subarrienda. 
Está dispuesto para funcionar el 
mismo día qua se compre, y tiene 
pagada la contrloución oor seis me-
ses Si es usted activo, le asegura-
mos éxito. En el mismo edificio 
hay un gran terreno cementado pa-
ra un Garden, con capacidad para 
2,000 sillas Se vende, también, pa-
ra trasladarlo a otro lugar. Para 
más Informes, en Obrapla. 99, an-
tiguo, imprenta. 
6578 18 a. 
EN E L R E P A R T O D E CONCHA, 
ee venden dos solares, pur parce-
las o en conjunto, con ventajas pa-
ra el comprador. Más detalles en 
Neptuno, 251-C, tintorería. 
6667 21 a. 
\ UN DO CASAS Y S O L A R E S EN 
todo», los ^a-rios Una de 254 me-
tros; entre 'a Terminal y los mue-
lles de Pauia a $25 metro A. Pul-
garcSn Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
6407 20 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se vende, muy barata, una 
ca.-a de 5 años de fabricada y de 
buena construcción, en la calle An-
geles, o se toma dinero para cance-
lar una hipoteca. Para más deta-
lles: su dueño en el 78. bajos de la 
misma Francisco Fernández. 
6601 18 a. 
SE V E N D E UNA FONDA- CON 
buena marchantería; se da muy 
barata por tener que embarcarse su 
dueño para España Informan en 
Cristina y San Joaquín, bodega. 
6476 18 a. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
PARA PERSONA D E GUSTO Y 
posición, vendo, en $1.500 Cy., 
cuarto dormitorio nogal, j'uego de 
ci>niedor roble, auto-plano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica. Camas, bas-
tidores, alfombras, etc., etc. Diri-
girse por carta solamente. S. A. 
P. Laltad, 153, bajos. 
7138 26 a. 
Por 5 0 Gis . s e ñ a l 
í \ LA P O T A DE SD CASA. 
I O S R E Y E S ¡H I G O S , 




GANGA: S E V E N D E N DOS OA-
ballos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno: y un 
cochecito de niño en $53. de 4 
asientos, y un tren completo de 
Milord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ¿unga. Colón, número 1. 
Teléfono A-4504. 
7046 25 a. 
M O L E S EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5: seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
S E V E N D E N CUATRO MAQUl-
nas, dos de gabinete. 4 gavetas y 
dos de una; nuevas. "Singer"; sa 
lar. muy baratas; aprovechen gan-
ga. Compostela. núm. 77, entre Te-
niente Rey y Amargura. 
6973 20 a. 
S o l o h a s t a e l d í a 19 
Por ausentarse para el extranje-
ro se venden los magníficos mue-
bles de la casa calle B. número 
242, Vedado. Horas: de 1 a 3 tarde. 
6880 18-a. 
EN LUZ, 66, S E V E N D E UN Jue-
go de sala completo Luis XV; en 
excelente estado. 4 cuadros graba-
do franceses y algunos otros mue-
bles; se puede ver y tratar de 10 
de la mañana a 4 de la tarde y 
después de las 6. 
6612 18 a. 
A P R O V E O U E MI AUSENCIA Y 
adquiera para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
de caoba y cuero y una gran ne-
vera, por den pcaos. Aguacate, 58. 
7219 27 a. 
M U E B L E S D E UNA OASA, 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos. Juego de comedor, sillones mlm 
bres, arn.arios de lunas, gran cen-
tro de sala, lámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 58, informan. 
7219 27 a. 
POR T E N E R QUE AUSENTAR-
se su dueño, se vtnde un juego de 
cuarto "Imperial"; un juego de 
sala de mimbre; un piano; un 
aparador de estante; una mesa co-
rredera y una lámpara de cristal; 
todo casi nuevo y por la mitad de 
su valor. Kevlllagigedo, 133. 
7211 21 a. 
L\UíA PERDONA D E GUSTO, 
magnífico juego de cuarto de po-
co uso. En la misma hay apara-
dor, vestidor, congola con su es-
pejo, etc. Peluquería Pilar, Indus-
tria, 119. Teléfono A-7034. 
7000 19 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Anireles. nó-
tnero 2S. Teléfono A-6687. 
6096 80 a. 
C O R S E S 
Muchos modeli s nuevos acaba-
mos de recibir de los grandes fa-
bricantes Ninon. Warner, y W B. 
Si usted necesita algún corsé serla 
conveniente que pasase por ésta 
antes de comprarlo en ninguna otra 
casa, pues estamos seguros de que 
comprará artículos nuevos y bara-
tos. En ajustadores y fajas, tene-
mos un variado surtido. 
Se lería "BAZAR m&lK" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
C 1064 10d-10 
SE VENDEN CACHORROS Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura raza premiada y fuera de 
concurso, criados en el vigoroso cll-
m¿ de Maine. Diríjase a Malne 
Fur Farm, Ltd., Topsfleld. Wash-
ington County, Maine, U. S. A-, o J . 
E . Bnggs, Rlverdale-on-Hudson, 
Nev York City. 
«584 19 a. 
" L \ E S P E R A N Z A 
C W T \ L S . 
A3AN:QJ£R1&. P l S A V J E t l l , 
J A S T J . 4 E A I A Y S U i t O S i J A 3 i S 
Espió la Idad en la c o n p ^ t u -
ra do os a t í su ios do asta 
g.ro. : : : : : : : : : : 
- s a F o a a . v N ' p \ * A a u \ s -
O'Reilly, 73. B \ B \ \ l U l A - m 
VI 
" B V Z U E M I L I O 
Q U i N S M A c R U . G l A F F J O S . 
C mulsto «url l i . UU m » 
i m T - s i l ^ s » . J l o i a da J 8» 
De n9itra u > » a 53 3t . i « 
31-> l a v j n t . p>r Pa tana l ! 
a 9 3 at t. . i < '• '• '• '• 1 '• 
. R - p n \ . n r . s l i A i m i z n i s • 
J ' ^ i l l y . 75. Te é f D n A-3132 
1 S E V E N D E UNA MULA MO-
ra. barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro: 
! lo mismo trabaja sola como en pa-
1 reja. Se puede ver a todas horas , 
I en Jesús del Monte, número 246. ; 
¡ bodegón de Toyo. 
, 7088 26 a. I 
j P E R R I T O S V P E R RITAS LA-
' ni ditas, de pura raza Martell, do j 
I tres meses, con padres a la vista, i 
i A escoger, a $12-74. Aprovechen la I 
' ganga Sólo hay 4 Vista hace fe. | 
I Marqués González, letra A. segunda 
I cr sa pasado el puesto de frutas do 
Marqués González y Concordia, 
' 6818 18 a. 
C 1660 li0d-10 
N O V E D A D E S 
En sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido extensísimo En formas 
de sombreros, los tenemos precio-
sísimos desde 60 cts. hasta diez pe-
sos. Es conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro In-
menso surtido y se convencerá de 
la gran baratura de precios. 
SeJerii " i m IHSLtS" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
C ]6:J4 I0d-10 
P I A N O á 
6e «caba de recibir en el Al-
macé., de los señorea Viuda de Ca-
rreras, Al.arez v Ca. situado en 
la calle de Aguacate número "íS. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
grai. surtido de los afamados pla-
nos * plano* í»"toiTiático3 Ellings-
tjm. Huwarr. .Monarch y Hamllton. 
recomencados por los mejores pro-
fesores de' mundo S<» venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso * precios íaratlslmos Te 
nemos un grao surtido de cuerüaa 
romanas para guitarras 
5358 22 a. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce más del i 
por 100 Ubre. 3u dueño; Industria. 
124 altos Ó6S01 23 a 
S E V E N D E UNA PAJAKÍÜKA 
bonita, propia para un comedor o 
patio. Puede verse de 11 a 1 p. m-. 
y de 5 a 9 de la noche. En Cuba, 
115, altos, entre Jesús María y 
Merced. 
6960 18 a. 
"Los C i d } l i f n i i j > ' 
CA.A )¿ toTVi)irUAM-wn 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objeto?» de valor; 
Interés ni*Wlieo. Hay reservado f 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden innobles. 
CON SI LADO. 94 % tt«. 
T E L E F O N O A-477& 
4295 6 Jn. 
A precios razoaabies, en E l Po-
saj»", Zulueta Si. entra Teniente 
K*.y > Obmpfa 
1568 1 a. 
Ai recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa Ki-
mona Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
becadas de Warandol, cameras 
Po $--50 un benito tanate de me-
sa de 170 z 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de seño.-a o 
caballero Por $3 tres camisetas P 
R talla .̂ Ira., 2da y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 3S2 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colorea marca N R. Por $9-26 una 
pie*a crea hilo de Lino júme.-í 
6,000. legítima, con 80 varas que 
todas las casa? cobran de tres lul-
ses a $14 Por ?3 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 30 
varas. Por $6-60 una pieza olán 
de h lo blanco con 20 varas que to-
da.- las casas ¿obrat a 40 centa-
vos *ara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo Por 
$3-0» una pieza madapolán tino 
con 80 varas que cobran a 20 cen-
t.vos vara Todos estos precios son 
en moneda americana Diga su dl-
reocion para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
6203 20 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
CaDada del Monte. 9, Halmna. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas v ropa. 
6095 SO a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Studebaker, de 4 asientos; gasta 
menos gasolina que el Ford. Se 
pueae ver en Habana, 183. Avisen 
por telefono A-5326. 
7193 21 a. 
L O Z I E R , D E 45 H- P., R E C I E N 
pintado y ajustado .torpedo del 12, 
tipo tourlsta, de 7 asientos; vendo 
o catmblo por uno o dos Ford. Ani-
mas. 135. Teléfono A-4490, pregun-
ten po: García. También vendo un 
«olar. 7178 26 a. 
S E V E N D E UN MILORD, CA-
ballo. arreos y todos los utensilios 
dp un tren; en buen estado. En 
Galiano, 48, Informarán. 
7091 20 a 
B E R L I E T : 8 EL P-, EN liAS-
tidor. para camionclto, en perfecto 
estado de marcha. Es de ocasión; 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
7019 19 a-
E N C O R R A L E S , 4, MODERNO, 
frente al Cuartel de Bomberos, -e 
alquilan habitaciones amuebladas, 
para hon.ores solos. En la misma 
una sala con entrada Independien-
tí, con todas las comodidades. 
7017 0? " 
S E V E N D E UNA .MAQUINA D E 
corlar hierba, en buen estado. So 
da barata. Lealtad, 2, esquina a 
Malecón. En la misma se vende una 
escopeta francesa de salón. 
721 4 21 a. 
AUTOMOVIL F I A T : ísli. V ^ A . " . 
uno. con capacidad para siete per-
sonas, en perfectas condiciones de 
conservación y marcha, con cuatro 
cámaras de repuesto y dos gomas. 
Puede verse a todas horas en 23 y 
2, Vedado. 
7 n R •> 21 a. 
Lili. AL TOMO V I L : S E V E N D E 
una preciosa carrocería en mag-
nífico estado, dobel faetón, moder-
na muy barata; puede verse a to-
das horas, Genioá, núm. 1, don. 
Jisto. 6920 19 a. 
GANGA DE OCASION: S E V E N -
de un lujoso y espléndido auto:iió-
vij. propio para familias o cual-
quier industria, con cuarenta caba-
llos de fuerza, de muy poco uso y 
del acreditado fabricante "Case", 
núm. 1.198. Puede verse en Prado, 
núm. 7. Se vende muy barato por 
no poderlo atender su dueña Para 
informes: calle del Carmen, número 
33, a tedas horas. 
6958 22 a. 
S E V E N D E UN TORNO ME-
cánico. nuevo, de 7 pies, tornea IS 
pulgadas por el plato. 58 entre pun-
tos con dos usillos: uno a izquier-
da y otro a derecha, con doble ca-, 
i'ro y tres platos, uno universal o 
Independiente y reversible. O'Rellly 
32, hojalatería. 
7133 20 a. 
C E P I L L O PARA MADERAS do 
6 x 24 ,en buen estado, con sus 
accesorios y una sierra sin fin de 
treinta y SPIS pulgadas, se venden. 
Informes; Cristina, 2. 
7115 24 a. 
V E R D A D E R A GANGA: EN $500 
Cy. al contado, se vende un auto-
móvil Chalmers. magneto Bosch, 
para 7 pasajeros; se da a prueba 
y también se vende a plazos; no de-
je de verlo. Obispo, 86, librería. 
6P02 18 a. 
ALTOMOXIL, CASI NUEVO, 6 
cilindros, gran corredor; bien vesti-
dc y bien pintado; vale 3 mil pe-
sos. Se da en $1,350 moneda ofi-
cial. Tengo tílbuiis, boguls. faeto-
nes, carros y principes vuelta ante-
ra muy baratos. Informes: Pocl-
to, 46. 681 7 23 a. 
i>e víiflda, en MóJi.o Precia 
—Un aparato francés, de triplo 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexión s yacceso-
rics. —DOÜ defoe'adoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton. do 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts. 
10 kilowats. oompound. 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directainento 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. de dos tiempos, 
2V¿ H. P., 90 r. p. m. con carbura-' 
dor Kingston, Ignicia de chispa do, 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes. 36, altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández de. 
Castro. 
G984 so a. 
S E V E N D E UN MODERNO Y 
elegante familiar con soberbio ca-
ballo dorado de 7 cuartas, 3 pulga-
das, casi nuevo. Se da en buen pre-
cio; pero no se regala. Puede verse 
a todas horas.Batería número 6. ca-
lle 2, Vedado. 
6871 21-a. 
b e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit. 7 pasajeros, 
en ouenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. BorrlU. 
Zulueta. 34. 
6396 7 m. 
A LAb PERSONAS E 11E-
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José. 99 ai precio de $5.30 sin lim-
pieza y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico. Teléfono 
A-2897. 
579? 28 a. 
y A p j l t ) 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos usad el 
Perfecionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy", en venta por Amat La Guar. 
dia y Ca., Cuba, 60, Habana, Teléfono 
A-5471. 
1598 1 a 
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna; un motor eléctrico 
de 5 caballos y una caja de hle-
r r j mediana. Se da todo barato. 
Informarán en Sol, núm. 8. fonda. 
6SG5 21 a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e Instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase do 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BA ENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8138. 
6712 12 ra. 
CARRO DE CUATRO R L E D A S 
para trasportar madera. Se vende 
muy barato un carro casi nuevo 
de cuatro ruedas para trasportar 
madera, u otra CÍ rga. así como loa 
arreos doble para ">! mismo. Pue-
de verse e Informarán en Concor-
dia 181. 6643 18 a. 
S : V E N D E N : UNA BOMBA CA-
paz para elevar agua a un cuarto pi-
so; / un motor de ^ caballo. En 
Espada 31. próximo a Neptuao, o 
I Informan en Concordia, 18 . 
6731 . 20 a. 
Sy. V E N D E , JUNTO O S E P A R A -
do. una duquesa; una yegua dorada, 
con su limonera; un elegante co-
che de paseo; un juego arreos do-
rados para cuatro caballos. En 
Dragones. 20, entre Aguila y Amis-
tad, establo " E l Vapor." darán ra-
zón. 6725 20 a 
GANGA: UN CHASIS DE 12-16 
H P.. de marca, en el que se aca-
ba de gastar $2 50 para renovarlo 
Se da en $650 Véalo en los ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía, 
6C52 18 a. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V i D S O N 
Las que nayor éxito hai. obte-
nido en toda la América Su nom-
bn- siempre q teda a la altura de u 
fama Se em ta catálogo gratl». 
J O S E V E N C E 
A P . u i l A D O ta i. a.viiANA 
6358 6 jl. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP.r 
de secunda mano. Lykes Broa. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
S E V £ N D £ 
una máquina de vapor tractora, 40 
h. p. Sirve para tirar ara ios y otras 
industrias. Informará Juan Mina, 
Martí 40. Sagua la Grande. 
C 1512 15d-« 
GANGA: S E V E N D E N DOS INS-
talaciones completas de la foto-
grafía eléctrica automática por el 
10 por 100 de su costo. Bonito 
porvenir para un joven trabaja-
dor, invirtiendo poco dinero. I n -
formes: Compostela. 113, almacén-
7128 24 a. 
S E V E N D E , POR NO N E O E S I -
tar > su dueño, un automóvil, mar-
ca europea, torpedo moderno, con 
alumbrado eléctrico, de 6 pasaje-
ros; ettá casi nuevo; costó $3,500, 
y se da por la mitad, parte de con-
tado y el resto a plazos cómodos. 
Malecón, 311, bajos. 
7187 21 a. 
S E V E N D E AUTOMOVIL PAN-
hard, 26 caballos. 1,000 pesos Tro-
cadero. 1 v medio. 
6<20 22 a. 
S E VENDI A l TOMOVTL PAN-
hard. 15 caballos, landaulet 800 
pesos. Tullp;n. 6. 
6421 22 a. 
UN AUTÜMUVJL alemai. de ! pa-
sajeros en perfecto estado se vende 
barato por tener qeu ausentarse au 
dueño. 
Informan en Apartado 356. 
C 1411 8d-7 
B L E N A OCASION. SE VENDEN 
cinco preciosos perritos, raza cru-
zada Terranova y Fosterrier. Pue-
den verse a todas horas en Lam-
parilla, núm. 33, bajos. Tél. A-7S22 
7065 26 
MAQl INA DE CINEMATOGRA-
fo: se vende una, en muy buen es-
tado, con todos sus aparatos para 
poder funcionar en el acto. Razón: 
Administración del "Metropolitan". 
Paseo del Prado, de 11 a 1 p. m. Sr, 
Ferrés. 
7051 19 ^ 
V ENDO LNA SL P E R I O R MON-
tura, legítima mexicana, con ele-
gantes adornos de plata. Una lám-
para cristal. 3 luces. Un ventila-
dor mediano, corriente 110. Enna, 
número L. altos, Martínea. Todo, 
en ganga. 
6789 19 a. 
L u z , u i c e n t a / o l a H o r a 
Escriba por particulares. M JL 
Batlle. Apartado 1012 Teléfom» 
A-5393. Habana. Cuba. 
6591 20 ^ 
f O DE^i'áiEbi io l l - otí> ftJh-
plos productos envasándolos en 
ü?l^Ui!. VleJí•• ^'"Prelos nuevo* 
dt U l i to» de cabida a A Fuei»* 
te. Lonja dol Comercio. 210 l i l* 
6120 19 ^ 
DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A I V C Q E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O eo adelante y se p a ? i buea interéi por I o í d e p ^ b J 
g s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e a y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O 
c u a n d o 
A B R I L 18 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT; 
ESTREfiO 
2 1 
A B R I L 
P o l i t e a m a G r a n d e 
LA OBRA MAGNA OE D. W, GRIFFTH 
V E O 
S e r e s e r v a n l o c a l i d a d e s e n C o n t a d u r í a . 
T E L E F O N O A . - 6 6 3 3 
7156-57 18 y t» » t 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H O Y . D O M I N G O . A L A S 2 : M A T I N E E 
L A P R I N C E S A D E L O S B A L K A N E S 
" ^ ¿ ^ I A ^ Í O C H E T A N D A S A L A S 8 
1 - M O U I N O S D E V I E N T O 
E L . H O M B R E d e l a s 3 M U J E R E S 
3 » J U E G O M A L A B A R E S . 
l̂ a micva producciÓE 
mi DMA éxito. ha obtenido 
D E E S P A Ñ A 
w E S I H k 
" E l D u q u e 
L O S Q U I N T E R O 
d e E l " 
Sevilla, 17. , . , 
I,os hermanos Quirtíeio habían ex-
presado, en distintas ocasiones, su 
deseo de consagrar a SevSHa una obra 
más sevillana que todas las que han 
escrito hasta el presente. 
v para ello escribieron "El Duque 
de i l " que anoche fué estrenada aquí 
por la compañía Guerrero-Mendoza, 
-on enorme éxito. 
Los carteles en que se anuncio^ 
lisln ti* estrenos no señalaban E l 
Duque de El", sino "En voz baja." Fué 
para todo el mundo una sorpresa el 
encontrarse con la nueva obra, que 
ern (-perada ya con ansiedad. 
El estreno de " E l Duque de E l lo 
hí.biaii sirunciado los Quintera en las 
íler, temporadas antenores, en Madrid, 
n í>ue sus ocupaciones les permitie-
ran cumplir su compromiso. 
Y para evitar que el público hiciera 
al-i'm comentario desagradable al 
ve por tcTcei-a vez " E l Duque de 
¡51" en la lista de estrenos de la Prín. 
cesa, este año, anunciaron "En voz 
baja" y pusieron en escena las aven, 
tipas del Duque. 
Este Duque no es tal Duque; es 
un picaro poeta que se hace pasar por 
tal; que entra en Sevilla como en 
reino propio; y que es en Sevilla pro-
tagonista de varias aventuras. 
La obra tiene relación con "La flor 
de la vida", de los mismos autores. 
Tiene tres actos. Está dividida en 
nueve cuadros, con titulo "represen-
tativo" cada uno: 
l.o—La Leyenda. 2.o—Aurea. 3.o—r 
E l encuentro. 
4.o—La morisca. 5.0—Saetas del 
pecado mortal. 6.0—La Zambra. 
7.0—La cita. 8.0—La fuga, 9.o— 
Despedida. 
La obra pasa en 1816. 
Los Quintero se han propuesto ha-
i-er en ella una poesía amable. Sera-
fín ha dicho: 
—Hemos querido hacer pasar so-
bre la realidad "un aliento de poe. 
sía." 
La acdón de la obra comienza en 
el siglo XIX y es de asunto román-
tico. 
Los hermanos Quintero escucha-
ron una ovación formidable. 
DESPEDIDA DEL SR. DATO. 
Madrid, 17. 
El Jefe del Gobierno, don Ednardo 
Dato, ha visitado hoy aJ Rey para 
despedirse de él con motivo del via-
je que hoy mismo emprendió a Bar. 
celona. 
Anunció el señor Dato al Monar-
ca que regresará el próximo lunc/ 
de la capital catalana. 
IN VTTACJON ES RECHAZA DAS 
Madrid, 17. 
E] señor Dato ha recibido nuevas 
invitaciones de diversas corporacio-
nes de Barcelona pidiéndole que las 
visite durante sn estancia en aquella 
capital. 
Les contestó el sañor Dato que no 
!<• f̂ . posible complacerles por tener 
precisión de regresar el lunes a Ma-
drid. 
[NSTRUCCIONÉS AL GOBERNA-
DOR DE BARCELONA 
Madrid, 17. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha celebrado 
una extensa conferencia por teléfono 
con el Gobernador civil de Barcelona, 
señor Andrade al que dio instruccio* 
nes acerca del viaje del señor Dato 
a aquella capital. 
S A S T R E 
C O R T A D O R 
S e s o l i c i t a u n o q u e s e a 
m u y i n t e l i g e n t e e n e l o f i -
c i o y t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; i n ú t i l p r e s e n t a r -
se s i n e s t e r e q u i s i t o ; b u e n 
sue ldo . I n f o r m a r á n e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n d e L A S O C I E -
D A D , O b i s p o , 65, d e 6 a 
7 p. m . 
7129 i9-a 
LA EXPORTACION DE ARROZ. 
UNA PROTESTA 
Madrid, 17. 
La Cámara de Comercio de esta 
Corte ha dirigido una instancia al 
ministro de Hacienda protestando 
contra la real orden de 10 de Abril, 
que autoriza la exportación de 12,000 
toneladas de arroz. 
Esta autorización aumenta el pre. 
cío del arroz en un cincuenta por 
ciento. 
Las clases mercantiles han decla-
rad© que deponen toda clase de res-
ponsabilidades ante el posible con-
flicto que se avecina. 
La Cámara de Comercio termina 
su instancia pidiendo al Gobierno que 
prohiba la citada exportación. 
E X NOVEDADES 
Madrid, 17. 
Se ha estrenado en el teatro Novê  
dad'-s una opereta ce costumbres mi. 
¡rileñas tititiada "El sastre dei Caro 
P Jlo" orí^mal la jeíra del redac-
tor de "La Tribuna," señor Garrido y 
la música (je ios maestros Vela y 
Moivjón. 




Se ha estrenado con buen éxito en 
el teatro Martín una opereta en un 
acto titulada " E l harem" original de 
los señores Perrín y Palacios, músi-
ca del maestro Lleó. 
E l asunto de la obra es do los más 
escabrosos y las situaciones de la 
obra son de un mateado tinte verde. 
E L 
EN E L COLISEO IMPERIAL. 
Madrid, 17. 
En el Coliseo Imperial «c ha es-
trenado ton gran éxito una eomedJn 
en tres actos orígin-1 de los señores 
Caamafo y Custodio. 
La 'nueva obra s i tilula "Corazón 
adentro". 
E L VIAJE DEL SR. DATO. 
SALIDA PARA BARCELONA. DES. 
PEDIDA CARIÑOSA 
Madrid, 17. 
Ha salólo para Barcelona el Jefe 
del Gobierno, don Eduardo Dato. 
Le acompañan en el viaje su hijo 
político, el Subsecretario de la Pre-
sidencia y su secretario particular. 
Acudieron a la estación a despedir 
al señor Dato, el Gobierno en pleno, 
numerosos senadores y diputados y 
mucho público. 
Antes de partir el tren recibió el 
secretario del señor Dato, don Luis 
Remis, una carta del Roy, deseándo-
les a todos feliz viaje. 
El señor Dato contestó al Monar-
ca expresándole su gran agradeci-
miento. 
En el momento de arrancar el tren 
se dieron vivas al Rey y al señor Da-
to, y prorrumpieron en nutridos 
aplausos las personalidades que se 
encontraban en el andén. 
LA FIESTA DE LA FLOR EN SE-
VILLA. 
Sevilla, 17. 
Se ha celebrado la Fiesta de la 
Flor para fundar, con la recaudación 
que se obtenga, un dispensario antL 
tuberculoso. 
Grupos de elegantes y bellas da. 
mas y de estudiantes recorrieron las 
calles de la capital ofreciendo la flor 
de la caridad a los transeúntes. 
La suma recaudada es muy creci-
da. 
OBEDIENCIA A L E R R O L 1 
Barcelona, 17. 
Los radicales de ««ta ciudad han 
accedido a los deseos del señor Le-
rroux, desistiendo de celebrar el mi-
tin que habían organizado con moti-
vo del viaje del señor Dato. 
VIAJE DE LOS INFANTES 
E L TEMPORAL L E S IMPIDIO DES-
EMBARCAR EN MELJLLA. 
Málaga, 17. 
Han llegado a esta ciudad, proce-
dentes de Algeciras los Infantes do-
ña Luisa y don Carlos y el Príncipe 
Relnero. 
Fueron recibidos por las autorida-
des y por numeroso público. 
Los augustos viajeros recorrieron 
la ciudad, recibiendo constantes 
muestras de cariño. 
Después embarcaron con rumbo a 
Melilla; pero por un telegrama reci 
l 
ü 
(VIENE D E ~ L Í PRIMERA) 
j BOMBAS SOBRÍTESTRASBURGO 
Amsterdan, 17. 
Un barco aéreo dejó caer doce borp-
1 bas sobre Estrasburgo, escapando lúe 
I go en dirección norte, siendo tirotea' 
d<> por la artillería especial desti-
nada a rechazar los ataques aéreos. 
Dos personas resultaron heridas. 
No hubo daños materiales. 
S E PIDE LA INTERVENCION 
DE WILSON 
Pakín, 17. 
Lo* misioneros americanos que se 
encuentran en esta capital han envia-
do una petición al Presidente mister 
Woodrow Wilson, rogándole vehe-
•nent mente que ¿itervenga en las ne-
gociaciones que se están llevando a 
cabo entre China y Japón. 
Dicen los peticionarios que las de-
mandas precintadas por China al Ja-
pón consí'tujen un acto agresivo c 
• njusiiticado. 
LA CAMPAÑA DE VERANO 
Basilea, 17. 
Ar uncíase que el Kaiser ha orde-
nado que los principales generales 
alemanes y rjgunos de los principa-
les geiieraics austríacos celebren con 
él una conferencia para discutir la 
campaña de verano. La conferencia se 
celebrará dentro de unos días en Co-
lonia o n̂ Berlín. A ella asistirán 
también dos grandes Duques austría-
cos. 
HOLANDA S E VA CALMANDO 
La Haya. 17. 
La excitación producida ptor el 
hundimiento del vapor holandés "Kat-
wyk", víctima de un submarino ale-
mán, se va calmando. 
E l pueblo, a imitación de los círcu-
los ministeriales, se inclina a consi-
derar lo ocurrido como un error de 
los alemanes. 
ECHANDO MANO DE 
LAS RESERVAS 
Viena, 17. * 
E l Ministerio de la Guerra austría-
co dice que debido a la posibilidad de 
que la guerra dure mucho más tiem-
po, y a fin de poder disponer de las 
reservas necesarias, las "territoria-
les" no instruidas militarmente, en-
tre las edades de 18 y 50 años, esta-
rán sujetas en lo adelante al servi-
cio militar activo. 
CARRERAS DE CABALLOS E N 
BERLIN 
Berlín, 17. 
Aquí se considera seguro que este 
año se reanudarán las carreras de ca-
ballos. 
Existe el proyecto de celebrar una 
serie de seis carreras dominicales en 
el Hoppe Garten, cerca de Berlín, 
empezando el 16 de Mayo. 
Créese que el objeto es sondear el 
estado de ánimo del público. 
LA OFENSIVA DE 
LOS ALIADOS 
París, 17. 
La ofensiva de los aliados en el 
campo occidental de la guerra va de-
sarrollándose y formando cuerpo, se-
gún las autoridades militares. Desde 
hace varias semanas so vienen reali-
zando activas operaciones militares 
desde el mar hasta los Alpes,, con 
victorias en la Campagne, en Les As-
perges, en Neuve Chapelle, en Nues-
tra Señora de Loreto, La BousseUe, 
i i i l i foclasfa 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
ü 
Ha circulado la noticia, que no ha si-
do confirmada, de que manos enemi-
gas intentan volar con dinamita di-
cho buque. 
Lor remolcadores de la armada re 
corren también las aguas cerca de 
donde está anclado el "Kranprinz". 
A última hora el crucero alemán 
ha sido remolcado dentro de las aguas 
del arsenal e inmediatamente irá a 
dique seco para hacerle las averías 
necesarias. 
PARA IMPEDIR E L CONTRABAN-
DO. 
Milán, 17. 
Las autoridades •'stán tomando 
enérgicas medidas para impedir el 
comercio de contrabando con Austria. 
Ayer fueron detenidas 500 personas 
complicada^ en este comercio ilícito. 
DESTRUCCION DE UN TORPEDE 
RO TURCO. 
Londres, 17. 
Un torpedero tu ĉo que intentó obs 
taculizar los preparativos de la es-
cuadra aliada para reanudar las ope-
raciones contra los Dardanjelog en 
Asia Menor, atacando al transporte 
inglés "Manitou" fué lanzado contra 
la costa de Chios y destruido por el 
crucero "Minerva". 
Según informe oficial el destróyer 
turco le disparó tres torpedos al trfUM 
porte inglés que no lo alcanzaron pe-
ro cien soldados del "Monitou" se aho 
garon sin saberse el motit 
el transporte no estaba hunfl-jjj 
ECHADo UN VAPOR GRIEGO PIQUE. 
La Haya, 17. 
El vapor griego «Heslespo,., 
sido echado a pique por 01, 5 ^ 
no alemán, en el Mar del Ni¡> 
t n p ^ c i ó n j l e ! mismo fué ¿ijljlí 
DERRUMBE"'— 
Ayer por la tarde se dcrnmAt 
balcón corrido de los altos sT^^ 
zaro y Manrique. 
E l menor José Martínez An«. 
ros. de Manrique 1 A, que^?1-
momentos pasaba por el lu»? 
dernimbe, sufrió lesiones ĝ 5̂1 
el pie izquierdo, con unas 7JS 
que le cayeron encima. 
bido de aquella plaza se sabe que no DixTnude. Hartmanns y Weilerkoff. 
pudieron desembarcar allí a causa de] 
temporal reinante. 
En vista de ello decidieron regre-
sar a Málaga. 
L a m o n e d a c u b a n a 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 1 7 
S 1 0 . 4 5 0 . 9 3 
E L MONUMENTO A FERRER. 
LO QUE DICE UN 
CORRESPONSAL, i 
Madrid, 17. 
Un corresponsal del diario de es-
ta corte "La Epoca" ha estado de 
visita en Bruselas y en una corres-
pondencia qUe public» hoy el perió-
dico conservador afirma que el monu. 
mentó de Ferrer fué derribado per 
los alemanes para fundir el bronce 
del mismo y fabricar cañones con 
él. 
Añade que de dicho monumento 
no queda señal alguna en la Plaza 
en que aquél se levantaba. 
Los periódicos radicales ocupándo-
se de este asunto censuran la destruc-
ción del monumento y afirman que íl 
libre pensamiento universal lo reedi-
ficará al día siguiente de ser resta-
blecida la paz europea. 
Terminan diciendo, que el recuer-
do de Ferrer impedirá al señor Maura 
volver a subir al Poder. 
Al sur de Metz, en Alsacia, el plan 
consiste simplemente en ir aumentan-
do gradualmente la presión, sin fijar 
fecha determinada para la gran ofen-
siva. 
E L ATAQUE AEREO A AMIENS 
Amiens, 17. 
Siete personas fueron muertas y 
ocho heridas por las bombas arro-
La Tesorería General de la Repú- jadas por los dos aeroplanos alema-
bllca envió ayer al Banco Nacional' n«s que visitaron ayer esta ciudad, 
la cantidad de $22,200.00 en moneda; La Catedral, al parecer, fué el blan 
cubana de distintas clases, para que 00 escogido por los aviadores, pero 
por dicha institución pueda seguirse' escapó sin daño alguno. 
vendiendo colecciones. 
Asciende a la suma de $37,300.00 I SIGUE EL BOMBARDEO DE LOS 
lo remitido al Banco para la venta ' DARDANELOS 
de colecciones. 
D e la L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
LOS ESTRENOS E N MADRID 
EN LA ZARZUELA. 
Madrid, 17. 
En el teatro de la Zarzuela se ha 
estrenado una comedia lírica en dos 
actos titulada "Amores de aldea." 
Son autores de la letra los señores 
Pacheco y Renovales. 
La música es original del maestro 
Luna. 
Los ataques franceses cerca de 
Flirey fueron rechazados. Los ingle-
ses usaron ayer granadas asfixian-
tes ai este de Ipres. 
Los alemanes perdieron un peque-
ño punto de apoyo en la altura de 
Loretto, al noroeste de Arras. 
En Champagne, al noroeste de j 
Pcithcs, fué tomada por asalto una 
fortificación francesa. Los contra-
ataques del enemigo fracasaron. 
Los alemanes conquistaron una po-
sición francesa al noroeste de Urbes, 
en los Vosgos, haciendo prisioneros 
algunos cazadores franceses. Des-
pués de tomada, los alemanes eva-
cuaron la posición por no ofrecerles 
\ ventaja alguna. 
Los aviadoras franceses destruye-
¡ ron los cristales de las ventanas de 
Strasburg, hiriendo a algunos pai-
sanos 
! Constantinopla, 17. 
Los acorazados ingleses "Majestíc" 
i y "Swift Sure" bombardearon el jue-
ves los fuertes de los Dardanelos, 
; cerca de Gabalepek. 
EN REPRESALIAS 
Halle, Alemania, 17. 
Diez oficiales ingleses, prisioneros 
j de Alemania, han sido encerrados e 
iiu-ninunicados en Magdebarg, como 
. acto de represalia por el mal trato 
que se dice ha dado Inglaterra a los 
1 tripulantes de los submarinos alema-
nes. 
SU FAMA PREGONA EL MUNDO, y ios hechos prueban que 
"TOILEriNE" es maravilloso para aleitarse sin sufrir y qui-
tar barros, espinillas, arrugas, 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
Representante: J . A. MONTEiRA. Teléfono A- 1 6 2 7 . - Habana. 
LA BATALLA DE LOS CARPATOS 
Londres, 17. 
La batalla de los Cárpatos ha su-
frido un alto. Los rusos continúan 
atacando cerca del paso de Uzsock, 
p«'ro impiden que las operaciones se 
efectúen en grande escala. Otro tanto 
ocurre con los austro-alemanes. E l 
único éxito alcanzado por los mosco-
vitas ha sido la toma de algunas altu-
ras entre las aldeas de Telepotch y 
Zuella al sudeste del paso de Lupkow. 
En Occidente ha habido algunos 
ataques a gran distancia unos de 
IMPORTANTE 
Los aviadores alemanes bombar-; ^ro "log fra„CeSes parecen es 
C 1701 30 16-a 
dearon a Greemvich, cerca de I^ou 
dres. 
En d teatro oriental de la guerra 
no ha habido cambio en la situación. 
Habana, Abril 17 de 1915. 
• En la 10a. estación de policía país 
•.ticipó Mamerto La Rosa y Diago, 
¡de Obrapía 71, que desde ayer falta 
de eu domicilio su menor hijo Pedro 
Sardinas y La Rosa, de 11 años de 
edad, ignorando dónde ae encuentra. 
tar satisfechos en las ventajas obte-
nidas en Alsacia, Wovre, Argonne 
Champagne y Arras. 
VIGILANDO AL "KRONPRINZ" 
Newport News, 17. 
Cuarenta soldados de artillería de 
costa con sus correspondientes ame-
tralladoras, procedentes del fuerte ( 
Monroe, se hallan estacionados en el 
muelle del arsenal vigilando al cru-i 
«ero alemán "Kronprinz Wilheim". 
L a C a s a L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , ¡ m p o r 
t a d o r e s d e l a a f a m a d a S i d r a 
EL GAiTE 
o f r e c e n e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a 
q u e e m p r e n d a v i a j e p a r a E s p a ñ a , 
u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a 
EL GAITE 
y l a m o d e r n í s i m a f á b r i c a d e B o -
t e l l a s , e n d o n d e s e r á n a t e n t a m e n -
t e r e c i b i d o s y a g a s a j a d o s , a l a 
p a r q u e c o n t e m p l a r á n u n a m a g n a 
o b r a q u e e s o r g u l l o d e l a i n d u s -
t r i a e s p a ñ o l a . 
i ! 
P a r a s a n o ? 
PROVEEDORA DE S. M . DON ALFONSO X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
t>* UTILIDA.D POBLIGA DEfiDB LtH. 
C 1724 
LA MAS FIMA DB MECJ ,̂ 
3bS 
$1,70 l i s 24 medías bo te l l a o 12 Ittros, devolviéndose 25 cls. por lo* envases vacíos. Haga sus pedidos a TACON, 4. TBI. 
